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giorgi Wanturia . rCeuli
Znelia imisa Tqma, vis ra Sefasebas miscems is-
toria aTwleulebis Semdeg... Tumca,  subieqtur 
SefasebaSi ar  CagveTvleba im qarTvelze saubari, 
romelsac eyo sulieri Zala da fizikuri gambedaoba, 
aRedgina didi ilias erovnul-demokratiuli idea 
da Cveni erovnuli sindisis maRviZara yofiliyo; 
romelmac saqarTvelos uaxles istoriaSi politi-
kuri epoqa Seqmna da sakuTari sicocxle Tavisufal 
saqarTvelos Seswira. magram,  Zalian cotam Tu icis, 
rom gia Wanturiam SesaniSnavi literaturuli mem-
kvidreoba dagvitova. erovnul-demokratebma  Tavi 
valdebulad CavTvaleT, giorgi Wanturias liter-
aturuli krebulis gamocemiT, erTis mxriv, sazoga-
doebisTvis gia gagvecno ara rogorc politikuri 
moRvawe, aramed  mwerali giorgi Wanturia, xolo 
meores mxriv,  Cveni pirdapiri movaleobaa, TaobaTa 
Soris sulieri kavSiris aRdgena;  Cveni mizania, mo-
mavalma Taobam, romelsac arasodes unaxavs gia Wan-
turia, mcirediT mainc gaicnos da wakiTxvis Semdeg, 
erTxel mainc ganicados Tavisuflebisken  mimavali 
gzis simZime da pasuxismgebloba sakuTari qveynis 
winaSe. erovnul-demokratiuli partia  am wignis ga-
mocemiT kidev erTxel qeds ixris giorgi Wanturias 
xsovnis winaSe.
erovnul-demokratiuli partiis 
prezidiumi
2011 weli.
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mkiTxveli pirvelad gaecnoba giorgi 
Wanturias rogorc mwerals. winamdebare 
wignSi Sekrebilia da warmodgenilia dRei-
saTvis mikvleuli misi nawerebis umravle-
soba: ori romani: `oCopintre~ da `mose”, 
moTxrobebi, eskizebi, sami uTariRo da erTi 
daumTavrebeli moTxroba,   
calke ganyofilebaSi mwvane rveulidan 
qveyndeba avtoriseuli saTauriT `moTxro-
bebis cikli _ pandemoniumi~ da leqsebi pro-
ziT da miniaturebi _ `mZime weli, weli sa-
sargeblo~ 02.10.83.
winamdebare wigni misi SemoqmedebiTi 
memkvidreobis mxolod nawilia. vfiqrobT, 
farTo mkiTxveli sazogadoebisaTvis metad 
saintereso iqneba Cveni drois gamorCeuli 
politikosis am kuTxiT gacnoba.

giorgi  Wanturia - dakarguli samoTxis  
ZiebaSi
mwerali giorgi Wanturia sazogadoebam  1990 wels 
gaicno. am wels gamoqveynda misi pirveli romani `oCopin-
tre”, sami wlis Semdeg, 1993 wels _ meore romani  ` mose”, 
trilogiis Seqmna  hqonia Cafiqrebuli. erTi wlis Semdeg 
ki, 1994 wlis 3 dekembers,  ` trilogiis mesame nawili”  _ 
uavtoro tragedia gaTamaSda?! samwuxarod, giorgi Wantu-
ria am dramis mTavari gmiri  da msxverpli aRmoCnda!
misi mkvlelobidan 16 weli gavida. mweral giorgi Wan-
turias nawerebis pirveli publikaciidan _ 20 weli!  20 
weli sakmaod didi droa. politikurma qartexilebma ga-
daiara,  movlenebs saxelebic daarqves da adgilebic miu-
Cines.  droa,  sazogadoebam ufro axlos gaicnos mwerali 
giorgi Wanturia. 
swored es keTilSobiluri ganzraxva amoZravebdaT gias 
megobrebs, rodesac misi mxatvruli Semoqmedebis wignad ga-
mocema gadawyvites. Semdeg ki Tavi mouyares gadarCenil da 
SemorCenil nawerebs da maTi gamosacemad momzadeba moman-
des. cxadia, am did pativs ` patiJic” axlda, radganac redaq-
toris movaleobaa, maqsimalurad gaiTvaliswinos avtoris 
neba da imavdroulad ise warudginos es Semoqmedeba mkiTx-
vels,  rom  misi interesi gaaRviZos. giorgi Wanturias 
pirovnebisadmi mkiTxveli sazogadoebis interess namdvilad 
ar sWirdeboda Cemi Sefxizleba, magram, dameTanxmebiT, ram-
denad Zneli iyo mwerlis SemoqmedebiTi nebis dacva maSin, 
rodesac avtori gardacvlilia da misi nawerebi  missave 
sicocxleSic srulad ar gamoqveynebula. erTob Znelia 
oqros Sualedis povna da subieqtivizmisagan Tavis arideba, 
aseT SemTxvevaSi, yvelaze misaRebi meTodi nawarmoebTa  Jan-
robriv-qronologiuri principiT ganlagebaa da Cvenc ga-
mocemis am xerxs mivmarTeT, oRond amjerad qronologiuri 
xazi  zemodan qvemoTaa mimarTuli.  amrigad, dasaxelebuli 
ori romanis garda, mkiTxveli winamdebare wignSi  pirve-
lad gaecnoba giorgi Wanturias mxatvrul Semoqmedebas: 
moTxrobebs, eskizebs, sam uTariRo da erT daumTavrebel 
moTxrobas, calke ganyofilebaSi mwvane rveulidan  qveyn-
deba  avtoriseuli saTauriT `moTxrobebis cikli _ pan-
demoniumi”  da  leqsebi proziT da miniaturebi _ `mZime 
weli, weli sasargeblo” 02.10.83.
mwvane rveuli moicavs gia Wanturias  xelnawerebs, rom-
lebic dawerilia cixeSi, 1983 wels. TiTqmis yovel Canaw-
ersa da nawarmoebs axlavs avtoris xelmowera, TariRi da 
nawarmoebis Seqmnis adgili. zog SemTxvevaSi _ komentaric. 
aqvea avtoris mier Cawerili sqemebi da gegmebi ramdenime 
dauwereli moTxrobisa, warmodgenilia literaturis sia 
(70 erTeuli) aseTi minaweriT: `cixeSi da sukSi wakiTxu-
li”, uaRresad STambeWdavia am CamonaTvalis Sinaarsi.  mwvane 
rveulis didi nawili eTmoba amonaridebs nawarmoebebidan 
da agreTve,  sxvadasxva gamoCenili moRvawis naazrevebs. 
aqvea leqsi saTauriT `saiubileo”, romelsac frCxilebSi 
miwerili aqvs (Targmani Cemia).  amonaweri juzepe maZi-
nis Sesaxeb; giorgi Wanturias cxovrebis umniSvnelovanesi 
movlenebis mokle CamonaTvali 1983 wlis 11 ivlisidan 
23 noembramde  da is aTpunqtiani Sesasrulebeli gegma, 
romlis ganxorcielebas, rogorc Cans, cixidan gamosvlis 
Semdeg apirebda, maT Soris: wminda giorgis saydris ageba da 
yvela taZris molocva da Sesawiravebis gaReba. 
yuradReba mivaqcioT! am dros giorgi Wanturia mxolod 
24 wlisaa, mas sazogadoeba icnobs, rogorc komunistur 
reJimTan mebrZol Tamam axalgazrdas, magram ar icnobs, 
rogorc  mwerals, arada, aq warmodgenili nawerebis umrav-
lesoba ukve dawerilia! `oCopintre~ 1976-1980 wlebSia 
Seqmnili, `mose~ _ 1983-1985 wlebSi! es avtografiuli 
Canawerebi uaRresad sainteresoa mkiTxvelisaTvis da sayu-
radReboa giorgi Wanturias Semoqmedebis mkvlevarTaTvis.
amrigad,  mkiTxvels saSualeba eqneba, winamdebare wignSi 
Tanmimdevrulad (ramdenadac es SesaZlebeli iyo  arsebu-
li masalis mixedviT) gaecnos gia Wanturias 1985 -1975 
wlebis SemorCenil da gadarCenil nawerebs.
wera adre dauwyia. rogorc Cans, werda yvelgan: saxlSi, 
skolaSi, agarakze, qveynis gareT da qveynis SigniT, `su-
kis” izolatorSi, rostovisa da orTaWalis cixeebSi aseTi 
warwerebiT da minawerebiT: es aris gia Wanturias avto-
biografiuli eskizi, romelic dawerilia patimrobis dros 
`burSi~ yofnisas, 1985 wlis 15 Tebervali;  rostovis cixe, 
sakani #3.  Rame, 19-20 oqtomberi, 1984 weli.   an  kidev 
moTxroba daviwye 1985 -1972 wlebis 31 agvistos da davam-
Tavre `bur~-Sive 19-20 oqtombris Rames.   buri pkt-1.
wers Semoqmedze, siyvarulze, cxovrebis usamarTlo 
samarTalze, Tu meocnebe maTxovarze, Ralatze da sxvadasx-
va saxiT mosul mterze. wuxs da eZebs WeSmaritebisaken 
mimaval gzas, amitomac  axsenebs mkiTxvels saqarTvelos 
warsuls,  Rrma erudiciisa da analitikuri logikis meS-
veobiT, mxatvrul da simbolur  saxeebad aqcevs `dak-
arguli samoTxis” dedaqalaqs _ pandemoniums, bibliur 
mosesa da miTiur oCopintres, uZReb Svils _ iazonisgan 
uaryofil medeas, romelic  sabolood mainc qarTlis de-
dis mklavebSi hpovebs navsayudels..  
wminda qalwulis TmebiT Sekruli jvriT kvlav da kvlav 
eziareba da  cdilobs, mkiTxvelic  moaqcios WeSmarit sar-
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wmunoebaze, `nino~ (suraTebi qarTlis moqcevidan); Taname-
droveTa gauxeSebul smenas miapyrobs ~marabdis godebas” 
da  mkiTxvelTan erTad xarobs ormodan amosuli daviTisa 
da dakarguli samoTxis dabrunebis imedis sixaruliT.
mwerlis fiqrisa da gansjis sagani uaRresad diadia,  da-
karguli rwmenisa da Tavisuflebis aRdgenisa,  pirovnebad 
darCenisa  da gadarCenisa,  es ki eris arsebobis uwinaresi 
pirobaa! yovelive amis gaazrebas giorgi Wanturia Sesan-
iSnavad axerxebs mravalricxovani bibliuri, miTologiuri, 
istoriuli da msoflio  Tu qarTuli  xalxuri da kla-
sikuri personaJis daxmarebiT. mwerlis gamorCeul unarze 
metyvelebs  isic, rom nawarmoebSi mravalricxovan per-
sonaJTa Tanamoqmedebisa da rTulsiuJetiani epizodebis 
miuxedavad, mkiTxvels ar uWirs maTi swori recefcia. 
maradiul Tu yofiT  problemebs SeWidebuli misi gmire-
bi gamudmebiT eZeben samyaros sazriss, msjeloben, uyvarT, 
sZulT,  ibrZvian, ewirebian, da bolos, imarjveben kidec. 
oCopintre iaraRs agdebs da bavSvad gadaiqceva, mkvleli 
kurTxevas iTxovs (`makurTxe”), patimaric, rogorc iqna, 
Caswvdeba moses mogzaurobis arss, Tumca bolo yovelT-
vis keTili rodia.... da sulisSemZvrelia ieremias godeba 
(moTxrobidan `axali ieremias godeba”),  iseTive sulis-
SemZvreli, rogorc misi avtoris es winaswarmetyveleba: 
`TviTon Senni dagkortnian. sazareli sikvdili gelis!”... 
`gadavdivar udabnos bolos da ukanasknel lodze amotvi-
frul warweras veZeb, iqve saflavia amoTxrili, ucxedro 
saflavi?! mivixed-movixede. odnav, moSorebiT TeTri mar-
marilos qvas wavawydi. warwera axali unda iyos. `poli-
tikosTa ugunurebis msxverpli~. marmarilos `cxeli~ 
sisxlis farTo laqebi aCnia. iqve oTxcifriani TariRia. 
yvela kuTxovania. bolo cifris garCeva gamiWirda. misi 
zeda da qveda nawili Camomtvreulia. bolo cifri unda 
iyos an 4 an 9 (e.i. 1994 an 1999). 
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netav, vin kidev?”
samwuxarod, am moTxrobis daweridan 9 wlis Semdeg, 
1994 wels, axda es avbediTi winaswarmetyveleba. 
magram cocxlobs mwerali giorgi Wanturia da mkiTx-
velTan Sexvedras elis! wignier, gulisxmier, siyvaruliTa 
da Tavisuflebis wyurviliT aRsavse mkiTxvelTan! 
winamdebare wigni misi SemoqmedebiTi  memkvidreobis 
mxolod nawilia, ufro didi nawili jerac gamosavlenia, 
Sesakrebia da gamosacemi.
           juli gaboZe
          filologiis mecnierebaTa doqtori
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piradad arasodes Sevxvedrivar. 
erTmaneTisTvis xeli ar CamogvirTmevia. 
pirvelad gardacvlils vakoce Sublze.
uRrmesi madloba
pirveli, rasac giorgi Wanturias gaxsenebisas Tu teleekran-
ze danaxvisas ganvicdi, es uRrmesi madlobis grZnobaa.
mogexsenebaT, Cvens ers am bolo wlebSi rogori Tval-
naTlivi ubedurebebis sxvadasxvagvari saxeobebic daatyda. 
TvalnaTlivi, Torem ubedurebebi adrec ar gvaklda, magram 
isini rogorRac SeniRbuli, egeb ufro mzakvaric da, Cvenda 
samarcxvinod, xSir SemTxvevaSi sulis Segnebulad dacema 
da Segnebuli Tavis moWra iyo, rogori TviTdamamcirebeli, 
damamdablebeli, xolo udidesi gasaWiri, mogexsenebaT, amaR-
lebis SesaZleblobis bednierebacaa. magram, rodesac egreT 
wodebuli `Tavisufleba~ mogvevlina, gansakuTrebiT maSin 
iCina Tavi manamdeli Seguebis Sedegebma, anu roca iqmneboda 
avad asamoZravebeli damRebi. im bevrwliani codvebisaT-
vis gankiTxvam swored mzamzareuli `Tavisuflebis~ dros 
gviwia. amRvreul wyalSi gansakuTebiT iCines Tavi cru 
patriotebma, cru disidentebma, cru biznesmenebma, mere da 
mere aSkarad CarCebma, avazakebma, mliqvnelebma, banditebma, 
cru moSimSileebma, adrexveWia gaqnilebma, cru Sekowiwe-
bul umaRles saswavlebel-akademiaTa cru akademikosebma. 
yovlad gaunaTlebelma da Wkuis xepre maswavleblebma da, 
rbilad rom vTqvaT, arcTu dalagebulma ybedebma da ase, 
Rirseuli xalxis didi nawili ki, gulSemoyrili, anu didi 
gakvirvebisagan dabneuli, dumda. sul cota, 200 partia 
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mainc saswrafod SeiTxza, romelTa didi umravlesobis 
ZiriTad saqmianobas is Seadgenda, rom TiTqmis (TiTqmis, 
Torem rogor ara gvyavs naRdi mamuliSvilebi da imaTSic 
rogor ar erivnen), lamis yovel maTgans danarCen 199-ze 
sul `suk~-is agenti unda eZaxaT, xolo es Zaxili 199-
gagebulad ubrundebodaT.
magram ra ujobdaT amaT _ Tan patriotizmSi eTvlebo-
daT da, Tanac gansakuTrebiT Cauqebma magrad moiTbes xeli 
da sxva, sasavarZlo adgilic. amsaxa `mamuliSvilebi~ arc 
uzenaes sabWos aklda da arc parlaments, sxvadasxvagvari 
xrikebi hqondaT TavianTi pirobiTi momgebiani cru samar-
Tlisa Tu mwiri codnis, TavianTive WkuiT, aRsazeveblad. 
zogs, ase vTqvaT, akademiurad eWira Tavi. bevrni STambeWd-
aobis moxdenas lamobdnen, rac ZiriTadad ucxo sityvaTa 
leqsikonidan amokrefili aTiod gazafxulis setyvis uad-
gilo da wamdauwum gamoyenebaSi gamoixateboda. zogs xan 
aqeT gaZarcul-daCagrul aRSfoTebulad mohqonda Tavi, 
minamdeli arami lukma rom Sergeboda. xSiri iyo urT-
ierTTavdasxmebic da ufro ki iyo `xelma xeli dabanas~ 
principiT `Senc su da mec su~,  zogi xan daxvewils 
didad TamaSobda da zogic ubralod TamaSobda yomarsa 
Tu daWerobanas. zog viTom vaJkac ymawvils piradi dacva 
hyavda imdenad mravalricxva, Cvens ramdenjer gaZarcul 
xelovnebis, saxelmwifo ki arada, sabralo muzeums saima-
To Tanxaze oboli xeli sad miuwvdeboda. mravalwaxna-
govanebic iyvnen _ arcTu iSviaTad mZvinvarebis gverdiT 
gvxvdebodnen ganazebuli mamakacebi da moxuligno ki ara, 
pirwavardnilad xuligani qalebi da uxams sawadelsac 
rogor ver aRwevdnen - msgavsTa `patriotobebiT~ da 
agreTve `xelma xeli dabana~-s qmedebiT didad gamravlda 
fardulebi da saludeebi da Zvirfasi benzinis wertebi. 
da avnikotiniani sigaretis gamoyeneba miswreba yofila 
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maTeburi keTildReoba-janmrTelobisaTvis, da ucxouri 
yulaba-bankebis maTgans erTi mcirericxovani eris, mxolod 
saqarTvelos mamuliSviloba ras eyofoda da aiRes islis 
Tu nakelis qoxebi Caidges frangulsa Tu germanul, albaT, 
zvrebSi _ aki mevenaxe xalxi varT Cven kacian-qaliana.
am crupentela memamuleTaze metad CarCovnad gamofenili 
patriotebidan, erTis SexedviT, gasakviria, magram gonebiT 
moavadmyofoebi SedarebiT momxibvlelad gamoiyurebodnen 
Semdegi aRTqmiT _ `ra qnas imanac~ sawyalma, magram mTlad 
sawylebi arc unda yofiliyvnen _ manqanebi da avtoxorci 
moemravlebinaT. ra eqnaT wesier xalxs _ gulzemjiRuri 
oratoroba yvelas ver SeeZlo da maTi didi umravlesoba 
gaognebuli ijda da Sehyurebdnen da usmendnen _ wesieri 
mamuliSvilebi  uwesoebs. namdvili mecnierebi  yalbad 
ganswavlulebs. uflebaayrili saqmiani xalxi  ybed, ena-
gatlekil umaqnisebs. da mainc, am ganukiTxaobaSi (Cveneburi 
Turme _ am erT-erTi ZiriTad saxeobaSi), sabednierod, er-
ivnen iseTebic, romlebic TavianTi WeSmaritebiTa da go-
nierebiT imeds Cagisaxavdnen, mere da mere gagiRvivebdnen, 
mere ki TavianT udides rwmenas, rwmenas samSoblos ukeTesi 
momavlisadmi ise gagiziarebdnen da gadmogcemdnen, rom xel-
CaqneulobiT warmarTuli miviwyebuli da namdvili saqmis 
dawyebis, gangrZobisa da aRdgenis marTla mjeroda. imaT-
gan, vinc xSirad vxedavdiT, kidev kargi, rom sxvebTan er-
Tad, Cemze asakiT umcrosi Taobidan erT-erTi, gamorCeulad 
aseTi, ramdenime mamakacTan da qalbatonTan, CemTvis batoni 
giorgi Wanturia iyo da aris.
aravis vaxvev Tavze Cems azrs, vimeoreb _ ` CemTvis~... Tan, 
yvelas ar vicnob da ar momismenia, radgan deklamatore-
biT milioneri Cveni radio-televiziis yureba-smenisas da 
reklamirebuli `modinaxe-wamikiTxe~-s imediT gadatiknu-
li, gamaRizianeblobis garda, xSirad amao presis kiTxvasac 
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veridebodi... sul rom araferi mogexsenebaT, ramdeni gaxda 
wnevisa da gulis saeWvo saSualebani CvenSi.
da, mapatieT da, miTqma-moTqmebs ver avyvebi. mogax senebT 
mxolod imas, rac piradad minaxavs, wamikiTxavs da msmenia.
Tavidan, raa dasamali, nakleb mjeroda misic, vxedavdi, 
rogori zogierTebis gverdiTac idga. minaxavs brma iara-
Radac gamoyenebuli, magram es albaT saerTo saqmisadmi 
misi Tavganwiruli erTgulebis da sakuTari Tavdadebidan 
gamomdinare,  viTomc TanamebrZolebisadmi ndobis gamovle-
nis uneburi xinji yofila da masze gacilebiT adre, 1978 
wels, erTi Tvrameti wlis swored Tvalaxelil axalgaz-
rdas da axlac rogorRac ucnaurad swor qalbatons Tu 
ar CavTvliT. mogvianebiT, magram erT-erTi pirvelTagani 
sabolood daadga swor, ucudasxviso gzas, romeli gzac 
aSkarad gamoixateboda rogorRac mkveTrad SemarTul pa-
tiosnebaSi, SeugueblobaSi, sagnebisa Tu movlenebis swori 
saxelis darqmevaSi; Tvalauxvevel da Seurigebel daux-
evlobaSi yovelive mankierebisadmi, mankiereba ki, adrec 
CamoTvlili, romeli erTi gvaklda da, marTlac da cxel 
gulze swored is nametanoba mosdioda, romelic, meore 
mxriv, CvenTvis swored rom uaRresad saWiroc ki iyo.
xolo televiziiT gadmocemuli misi sasamarTlos yure-
bisas misiT pirvelad aRvfrTovandi ki ara, gacilebiT meti... 
es iyo is dro, mepatios es codva da, lamis sabolood 
xelCasaqnevi, rodesac Zalian bevrni, moxveWis imediT, adre 
saZulvel vinmes kerpad isvamdnen da sul axlaxan visimesi 
daudgromlad magineblebic ki, swored misi, maTi gansaz-
RvrebiT, `gaumarTla-gamarjvebuli~-s samsaxurSi dgebodnen, 
roca namusze xels iRebdnen, rogor _ viTom mxolod maT 
uyvardaT gaWirvebuli ojaxi? kargi gamosavalia, rogor 
ara, if. ki, mag-ram, vimeoreb, wesieri xalxi, im TiTqmis say-
ovelTao, 80 procentze met SeSlaSi (am sityvis orive 
mniSvnelobiT), did Znel CrdilSi aRmoCnda.
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da ase, amdeni umsgavsoebisgan sagonebelSi ki ara, saso-
warkveTaSi Cavardnilma televizoris ekranze erTi naRdi 
kaci vixileT. zogierTs adre isic gvinaxavs, sakanSi pirve-
live Semosvlisa da zurgsukan karis mojaxuneba-CaketvisTa-
nave, metad Tu naklebad rogor ibzareba adamiani, TandaTan 
rogor emCneva es saqcielebsa Tu dafiqrebazec ki, Tund un-
eburi da gaucxadebeli, magram mainc aSkarad mosaxvedri da 
gasagebi damRa `rogorme gareT! gareT! oRond gareT da~... 
mere am SfoTisaganac ki, rogorRac gacilebiT damyoli da 
Seguebulic ki xdeba (umravlesobaze mogaxsenebT), xolo 
imasac ki davumatebT, SeguebisTvis rogor iwvrTneba imiTac, 
rom erTsa da imave dros aRviZeben. erT dros asmev-aWmeven, 
roca sxvebs (Tanac rogor sxvebs!) moesurvebaT, maSin unda 
daibanon dasaZineblad dawvnen, da ase vTqvaT, da SemoRobil 
haerzedac ki unda gavidnen, da yovelive amiT da rac mTavaria, 
iZulebiT, yovlad uTavisTavo umoqmedobiT da mxolod ` ro-
gorme gareT!~-is awon-dawonvebiT, marTlacda fiqrawewilebi 
garemoebas mainc eguebian, magram dacemiT iyvnen da ara arian 
ra... didi nawili, da ara yvela, vimeoreb.
igi ki, batoni giorgi Wanturia, im SeTiTxnil sasamarT-
loze wuTiT ki ara, wamiTac ki ar hgavda aramcTu pati-
mars, aramed xSir SemTxvevaSi umizezodac ki damfrTxal 
sasamarTlour mowmesac ki. Tavi da Tavi aman gamaoca. 
amdeni Tavis, ase vTqvaT, viTomda moTokili, da marTlacda, 
`mSralad~ moSimSile, sakvirvelia, magram rogorRac erT-
droulad laRad ganrisxebuli da amasTanave, darbaislu-
rad sxapasxupiT logikuri iyo. Zalian bevr sasamarTlos 
Tu ara, karga sakmaos davswrebivar, magram aseTi Semar-
Tuli da TavisTavadi, Tumc viTom yaraulebiani, marTali 
giTxraT, Tavisufali patimari me ar minaxavs.
misi cqera da smena, mxolod maSin ki ara, yovelTvis 
gamyolad Sveba da, ufro metic ki iyo CemTvis. mogexsene-
baT, quCaSi sisufTaveze metad nagavi rom SeiniSneba, xolo 
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imden nagavSi misi, sufTas arseboba, sulis moTqma ki ara, 
sulze miswreba iyo pirdapir, xolo is sasamarTlo imiTac 
iyo didad sayuradRebo, rom `saqme~- c ki ver Seukowiwes. 
arada, misi mtrebisTvis erT-erTi nomer pirvelzraxva iyo, 
rom rogorme unda daedanaSaulebinaT, magram TavianTi ` mo-
sazrebuloba~ imaSic daetyoT, rom maincdamainc im dRi-
saTvis mosdes uniWo Sari, asamde Tanadamswrem rom icrua 
misi `danaSaulis adgilze~ ki ara, sul sxvagan yofna, da 
aki gaTavisuflebac ki gadauwyvites viTom, magram Turme 
mxolod oqmur sityvierad, radgan es aRar vici, sxvagan da 
adrec Tu momxdara msgavsi ram _ aiRes da mainc ar gaaTa-
visufles, anu ar gamouSves. TavianTi neba (kidev kargi, rom 
mokledroebiTuli) ar iyo.
axlaxan misi werili wavikiTxe im did wignze, ` mobi diki~ 
rom hqvia. ucnauri ram kia es `ganaTleba~ da `nakiTxoba~, 
radgan zogierTma rac ufro meti icis da waukiTxavs da 
smenia, didad ucnauri da savalalo kia, magram uaresia. mis 
werilSi ki, Tanac sakanSi dawerilis,  sadac `damxmare~ 
literatura namdvilad ar eqneboda, yovelgvari Tavis mo-
wonebisa da TavgamoCenis aramcTu bevrisTvis advilad sul-
wasaZlevi mcdeloba, natamalic ki ar SeimCneoda, miuxedavad 
imisa, rogor Rrmad da rogori dakvirvebiT ki ara, aRmomCen-
lurad aqvs Sesisxlxorcebuli da, ufro metic, Sesrule-
buli, da diadi, urTulesi, am mSvenier werilTanac ki sakmao 
wigni. xolo misi, rogorc mkiTxvelis, egreT wodebuli 
`paralelebi~ mxolod paralelebi ki araa, aramed Cvenze 
gadmomdebi aucilebeli sirTule, gamorCeulad wvdoma. is 
nanatri siRrme, religiis, literaturisa da filosofiis 
SesaSuri codniT rom miiRweva.
da,  arcaa didad gasakviri,  Cvens literaturaTmcod-
neobaSi misi romani `mose~ uaRresad sayuradRebo wigni, 
saTanadod rom Seufasebia.
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es gansakuTrebuli nawarmoebia. wigni Tavisi eris mono-
bidan gamoyvanisa da misiT dafiqrebul, mis mimdevar qarT-
vel patimarze.
piradad arasodes Sevxvedrivar. erTmaneTisTvis xeli 
ar CamogvirTmevia. pirvelad gardacvlils vakoce Sublze. 
telefoniT ki xSirad vsaubrobdiT. me wamoviwye es _ 
erTgan gamosvlisas Tbilad maxsena da, mec, raa dasamali, 
didad gaxarebulma _ xom gaaCnia, visgan, davureke. mere ki, 
yovel Sobas, axal wels, aRdgomas vulocavdiT erTmaneTs.
ucnauria. aseTi axlobeli da, utelevizorod erTxelac 
ar menaxa. bolo saubrisas, gulma migrZno Tu ra, ramdeni 
mcveli gyavT-meTqi, vkiTxe. orio, magram nebayoflobiTebi, 
TavianTi gadawyvetilebiT, megobrebidano. cotaa-meTqi, mx-
olod es vuTxari, radgan imxanad, sakmaod bevri yovlis-
makadrebeli gadaikida.
marTlac, mcvelad, im sabediswero dRes, marTla megobari 
hyolia, romelic marTla gadahyva. xSirad ar gvesmis pira-
di mcvelebis aseTi Tavganwirva (aviRoT Tundac germania, 
indoeTi, italia, aSS da a.S.), iseve rogorc `geo~-s (gaer-
Tianebuli erebis organizacias rad uwodeben `gaeros~-s, 
geo ufro mSobliuri araa?) unarianoba ver gavige, radgan 
es ukanaskneli gacxarebul moCxubrebs mxolod ` ar gindaT, 
nu gindaT Cxubi, biWebo, Cxubi cudia aris~-s eZaxis, xolo 
ager sul axlaxan, didad gamobrZmedili piradi mcvelebis 
miuxedavad, im bedovlaT gorbaCovs (romelmac kargad ki 
daiwyo, magram Semdgom is mainc unda gaeTvaliswinebina, 
rom xmebis erT procentsac ver miiRebda), arc acies da 
arc acxeles, da pirdapir movlil saxeSi uZRvnes muSti.
rac Seexeba romans `mose~, ar SemiZlia, ramdenime adgi-
li mainc ar gavixseno. Tumc, visac ar waukiTxavs (aseTebi 
ki, samwuxarod, Cveni didi umravlesobaa), arc arian misi 
winadadebis Rirsi, visac waukiTxavs da bibliac SedarebiT 
icis, am nawarmoebis fasi isedac moexseneba; ubralod, isev 
minda gavixseno, oRond Cvenda gasagonad.
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`moxuci da biWi, moxuci Zalian moxucia... WinWSemoxveuli 
joxi uWiravs da misi daxmarebiT dadis... axla ki Camojda 
da biWs esaubreba: qarTveli eris istoria, Svilo, marto ki 
ar unda icode, aramed unda gtkiodes. Tu ar gtkiva da mx-
olod codna gaqvs, rac unda zusti iyos Seni codna, mainc 
ar aris codna, radgan ar gtkiva, ver grZnob...~
xolo Tavad mas, rogor mudam axsovda, rogor stkioda! 
marTla stkioda...
da bevrissagan gansaxvavebiT:
`kargia Tbilisi. moCans viwro da CaxlarTuli quCe-
bi. Suaze gadamkveTi mtkvari, saZulvel qveyanaSi (neta, 
romelSi _ avtori) rom iRebs saTaves~.
marTlac da, mxolod saRore Tu SeiZleba gagiSenos 
iman, visac Rorebi ejavreba...
isev moxuci: `gaWrili sxeulidan sisxli moedineba. 
sisxls swrafad Sededebis unari aqvs... es rom ara, ram-
deni xania, sisxlisgan daicleboda.
magram Wriloba kvlav mouSuSebelia: Sededebuli sisx-
li Semxmara da tkipasaviT mihkvria kans~.
sakvirveli. samxatvro akademias ki ara, samxatvro te-
qnikumsac ki ratom agiSenebs is, visac mxatvari ki ara, 
dargis Semoqmedic ar hyolebia.
`dabali: manamde ki Cven Sen (ooh, mapatieT, Tqven!) mogspobT.
maRali: merwmuneT, aseve, mec mogspobT, rom...
dabali: magram SeveSvaT, ici, Sen kidev gaqvs Sansi.
maRali: ra Sansi?
dabali: sicocxlis gadarCenisa.
maRali: gmadlobT, mag Sansi TqvenTvis daitoveT, me ar 
vsaWiroeb. me mkvdaric ki ufro saSiSi var TqvenTvis, vi-
dre Tqveni `Sansis~ fasad cocxlad darCenili~.
da ganaskuTrebiT sagulisxmo:
`ai, vin gvWirdeba! _ gaifiqra patimarma, _ ara, Sec-
domebi rogor ar hqonda, zogjer Zalian mZimec ki, magram 
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Tavdadeba? simtkice? udidesi nebisyofa?~ _ es, garib-
aldzea naTqvami, da sakuTari Tavis mimarTac unda iyos, 
da rom ar gegonoT, rom baton giorgis mxolod Zalian 
calmxrivad vudgebi, mis Secdomebsac gavixseneb: Secdoma 
iyo, aba ra iyo, oRondac mxolod axlagazrduli, misi 
TaosnobiT gazeT `Tbilisi~-s (romelSic, sxva Tu araferi, 
micvalebulis WirisufalTa gancxadebebia: SeeCerebinaT. am 
gazeTis nacvlad, vTqvaT... hee, ramdenia, romeli erTi) ga-
moSvebis Seferxeba, TeatrebSi sinaTlis gamorTva, esec 
im gulubryvilobiT, raRa dros Teatriao (magram xom 
gaaCnia, romeli da rogori speqtakli gadis); misi, Cem-
Tvis yvelaze mZime Secdoma ki, romelmac mxolod guli 
damwyvita ki ara, gulze Zalian mZimed momxvda, es baton 
zura WavWavaZisadmi misi... rogori... rogori da namdvilad 
araswori moqceva iyo, magram es winaswarmetyveluri `ara, 
Secdomebi rogor ar hqonda~, es misi idealisadmi gamoTq-
mac araa Zalian gasakviri, radgan misi adreuli Secdomac, 
rom kerpic hyavda aseTi, rom cixeSic ki movlenili is 
`Txa, romelsac cxenis Tvalebi hqonda~, _ utyuari saxea. 
da, imaSic rogori sworia, rom veraa sasiamovno, marTlacda, 
Cveni mefe erekle, patara kaxi, samSoblosaTvis rogori 
Tavganwiruli da uSiSari meomari, mainc sparsul quds, 
SeCvevisamebr rom ixuravda.
mere da mere ki, samSoblos is Wriloba, Sededebuli 
sisxliT mosvrili, rogor stkioda! brZola stkioda, 
marTla... da rogori zustia yvelgan Tundac:
`...kargi vaJkaci, es sityva mainc saidan gamotyvra. Tan 
ra uazrobaa... kargi vaJkaci. cudi vaJkaci xom ar arse-
bobs. radgan vaJkacia, ese igi, kargicaa... hm, kargi vaJkaci 
sisulelea~. namdvilad, iseve, rogorc ar arsebobs kargi 
qristiani. ` qristiani~ TavisTavad amaRlebis momcveli si-
tyvaa, iseve, rogorc `mamuliSvili~, `eriskaci~ da, vaJkaco-
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bisaTvis Tuki zedmetia sityva kargi, samagierod, umsgavso-
bas ratomRac bevri gansazRvreba Seefereba. ase, magaliTad: 
`pirwavardnili naZirala~, `sqelSubla ybedi~...
xolo,
`vaJkaci!~
sworedac rom iyo da aris.
mapatiebs am dauTanxmeblobas da, Cveni dabneuli axalgaz-
rdobisaTvis (ra qnan imaTac, dabnevisaTvis imdeni ram aqvT 
xelSesawyobi), da ara mxolod maTTvis, namdvili vaJkaci.
radgan, rogorc ar unda hqonoda gamZafrebuli aRsas-
rulis molodini, ra unda momxdariyo, is rom sadme ga-
dakarguliyo da arxeinobaSi mimaluliyo; Tumca, amgvari 
magaliTebic mravlad gvaqvs. ager, erTxel erTi pativis-
cemiT didad Seracxuli vinme-ram rom gamovida tele-
viziiT da mTel xalxs saqveynod mimarTa, raTa mamulis 
sakeTildReod Svilebi gaeSvaT omSi. is omi Tu ra omic 
iyo, Zalian Zneli dasadgenia, magram misi wamxedurobiT, 
ukiduresi ganwirulobisas mainc bevri bavSvi wavida da 
ise gaiwirnen, iaraRis miRebac ki ver moaswro bevrma, 
xolo vinc am aRiarebul orators icnobda da icnobdnen, 
rom Tavad imas sami vaJi hyavda, TanagrZnobiT isRa namd-
vilad inatres, rom samive erTad ar gaeSva, rom erTi mainc 
daetovebina nugeSad, magram, Turme nu ityviT da, ori vaJi 
TviT vrcel materik amerikaSi hyolia koxtad moyuCebuli, 
mesame ki  mxolod kunZul kviprosSi. ase rom, mravalsaxa 
garewrebs maincdamainc jer sxvagan nu davuwyebT Zebnas, 
radgan CvenSiac blomad arian.
`vaJkaci!~
sworedac rom is iyo da aris.
TvalsaCinoebisTvis, magaliTisTvis, gamxnevebisTvis, 
gamofxizlebisTvis.
uRrmesi madloba.
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da Tavad, misi yvelaze winaswarmetyveluri madliereba, 
radgan romanidan ramdenime wlis Semdeg, farul proku-
roreb-mosamarTlis qveS-qveSurad gamotanili ganaCeniT, 
viTomc mospoba miesaja. sinamdvileSi ki, swored ganCinebis 
aRsrulebis Jams, rogorc sworad mignebuli da gafiqre-
buli, da es ramdenime weliwadiT adre:
`o, RmerTo! axlaRa Cavxvdi Sen sigrZes da mowyalebas 
aRuricxvels! nuTu me, codvili, gamomarCie Sens saWurWled 
da gamxade Rirsi, raTa mowameTa gundTa Tana Seviracxo?
me es vici da visi meSinodes? risi meSinodes?~.
guram doCanaSvili
romani ოჩოპინტრე
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Sesavali
iCqaros yvela Wleqianma, siyvaruliT damwvarma, 
usamarTlobiT daCagrulma, samSoblos mozarem, loT-
ma, macxovris xatTan daCoqilma monam RvTisam da Za-
ladobiT Caklulma talantma _ me weras viwyeb!
Sors, cxra mTas iqiT, imis iqiTac gadaikargos yve-
la civsisxliani, urwmuno, cxovrebisagan ganebivrebu-
li da gaqsuebuli aramzada kaci, vinc TavisTvis cxov-
robs, Sors Cemgan _ me weras viwyeb!
viwyeb weras udiadesis umciresi nawili, udiade-
sisganve boZebuli ZaliT da upatrono avadmyofiviT 
vnatrulob yuradRebas... da Sen, mkiTxvelo, mimixvdebi 
da gamigeb.
Cems megobars rom asaflavebdnen, wvimam mouswro 
da kubo ukanve Seabrunes, Semdeg gamoidara, gamoitanes 
kubo da isev gawvimda _ ase ganmeorda mravalgzis. 
wvimaSi kargi kacis dasaflavebis nebas ki sindisi ar 
aZlevdaT, amitomac kubo saxlSi dadges da ukve weli-
wadze metia, rac SeeCvivnen micvalebulis iq yofnas. 
yvelaze gasakviri is aris, rom gvami ar gaixrwna da 
arc suni datrialebula. balRebi axlac ki midian ku-
bosTan, xdian Tavs, eferebian mamikos da Semdeg TamaSs 
agrZeleben _ ojaxis cocxali wevriviTa hyavT.
mTvareulis yvelaze uSfoTveli Rame
diliT saxlSi kivili atyda,  ojaxis Tavi gamoRvi-
Zebas ar apirebda. cols Tma CamoeSala da qmris sa-
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wolTan daCoqiliyo. qalis muli iqve, karTan idga da 
mkacri da gaocebuli saxiT Sehyurebda mwoliares.
ori mcirewlovani bavSvi dedas gverdiT amosdgo-
moda da gafarToebuli TvalebiT dahyurebda uZra-
vad myofs.
yvela Zalian ubeduri iyo, yvela, garda Tavad micva-
lebulisa. mas xom ukve aRaraferi esmoda da Tan pirve-
lad eZina ase tkbilad, wynarad, mSvidad... samudamod?!
es mTvareulis yvelaze uSfoTveli Rame iyo!
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nawili pirveli
martokaci
Tavi pirveli
`me~
kvlav ludi, ufro sworad _ wyali. naxevarlitrian 
kaTxaSi naxevari mainc wyali iqneba.
vsvam. ar msiamovnebs. bolos mainc maxsendeba, rom ludi 
miyvars da,  asea Tu ise,  esec ludia. ukve meama. vwynardebi.
ingliseli poetis leqsic maxsendeba ludze dawerili 
da ukve sabolood momwons es ludi (rac mTavaria, civia.).
rogorc iqna, xinkalic gvaRirses, megobars vexmarebi 
_ TefSebs magidaze vawyob (sxvaTa Soris, ingliseli po-
etis leqsi mSvenivrad iyo qarTulad naTargmni,  arada, 
kargi Targmani dRes iSviaTobaa).
megobarma pilpilic wartaca viRacas magididan da 
xarbad ayris xinkals. ar miyvars xinkali!
mainc xelis kankaliT viReb dalocvils da suls vu-
berav (qababi mirCevnia).
_ kargia! _ vawklapuneb tuCebs.
pirgamotenili Tanamexinklec Tavs miqnevs.
_ sams kidev SevWam! _ sazeimod vacxadeb.
_ Tu ginda, aTi SeWame!
_ ver moverevi!
_ darCenilxar aba mSieri, _ TanagrZnobiT micqeris 
megobari.
samsac ver vWam, megobari xvdeba raRacas da qababi moaqvs.
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_ rad gindoda?
cota xnis Semdeg ki gulianad Seveqcevi. (kargia qababi).
Semdeg wylian luds vayoleb. etyoba, Cems megobarsac 
axsendeba ingliseli poetis leqsi ludze, sxvaTa So-
ris, Zalian kargad gadmoTargmnili dalocvil qarTul 
enazed, da siamovnebisgan Tvalebs nabavs.
gareT cxela, uswormasworod dagebul asfalts jo-
joxeTis oxSivari asdis.
me ki xinkals gavcqeri _ verc megobari moeria mas. 
xuTiode cali mowyenili devs TefSze. dapranWulan be-
brebiviT da is cxeli da axali simSvenierec daukargavT, 
maSin rom hqondaT, motanis Jams.
_ esec Tqven! _ mixaria raRac.
me gamZRari da SemTvrali gaxlavarT. erTi boTli arayi 
or kacze arc ise cotaa, Tan oTx-oTxi kaTxa ludi?
kacis mokvla minda!
Tu movisurve, ra, ver movklav? gverdiT magidasTanac 
orni sxedan, Cven vamTavrebT, isini ki axla iwyeben _ sao-
crad mSurs maTi.
erTi mecnoba, axalgazrda biWia, magram Tavzed Tma 
aRar SerCenia (ar mecodeba).
vuyureb: mzeriT Tavis qalas vupob, arada, Tavi sina-
Tles ireklavs (unda movkla!) da Tvals mWris.
marjvena xels kostiumis jibeSi viyof (amasobaSi is _ 
Tavslipina _ ludsa svams) da revolveris civ tars vef-
erebi. Cemi amxanagi yuradRebas ar maqcevs: fiqrobs!
iaraRs mSvidad viReb jibidan, saocrad momwons Cemi saqcie-
li da saocradve vtkbebi CemiT (is ki kvlav ludsa svams).
vumizneb, Zalian didxans vumizneb. xels aravin miSlis da 
amitom vumizneb, Torem ukve mizanSi myavs amoRebuli.
damizneba msiamovnebs!... srolis xma ar ismis,  Tavslip-
inac ver aswrebs Seyvirebas,  Tavi saamod, zol-zolad 
iRebeba wiTlad _ me vnetareb!
Tvalebs vxuWav da velodebi wesrigis damcvelT, Cem-
Tvis ukve yvelaferi sulerTia: wiTlad SeRebili Tavi _ 
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gaufcqvneli boloki, gana sjobia amas rame? fiqrs viRac 
mawyvetinebs (aah, ukve?) da mxarze xels madebs. Tvalebs 
vaxel, Tavs nela vatrialeb da...
_ Tu SeiZleba, pilpili maTxoveT!
Tavslipina dgas da iRimeba. vuyureb, jer ver 
gamovrkveulvar, bolos vaxerxeb da pilpilian boTls 
vawvdi. Tavazianad mixdis madlobas. ukan wasuls Cemi 
boroti mzera mihyveba, Semdeg ki dards ludSi viklav.
yvelaferi mombezrda! xels kostiumis jibeSi viyof, 
cxvirsaxocs viReb da xvneSa-xvneSiT zafxulis cxeli 
Tbilisis nawyalobev ofls vimSraleb, Semdeg kvlav 
luds vexebi da Cems megobars (mosulelo tipia) vuRimi:
_ kargi xar!
es dRes ukve rigiT merve mgzavri iyo, viRac xanSiSesuli, 
Ripiani kaci. ai, iseTi, Tamadebad rom irCeven sufraze da 
mTel TavianT erudicias sufrazeve rom gadmoafrqveven 
baxusis sazogadoebaSi. es mamuls gaumarjoso, esec _ 
mSvidobaso, es ki dedmamiSvilebso da aTasgvari aseTi 
ram. Tanac sadRegrZeloebs diletantebis mier Seqmnili 
wignebidan moyvanili citatebiT amagreben, aqaoda, naxeT, 
ra codna maqvso. sufrac gaocebuli Sehyurebs da ukvirs 
misi mWermetyveluri niWi (hm, fartaZi!) da ganaTleba.
jer ar mindoda am potenciuri TamadisTvis taqsis ga-
Cereba, magram davinaxe, rogor sacodavad mosdevda neli 
svliT mimaval manqanas da Semecoda.
aqoSinebuli `Ripi~ ris vai-vaglaxiT manqanaSi Semogor-
da da misamarTi Tqva. `Ripi~ Cavida Tu ara,  viRac axal-
gazrda kaci Camijda da ukanve, veraze gayvana mTxova. 
saSinlad mezareboda ukan dabruneba, magram sxva ra gza 
iyo? xuTiode wuTSi isic miviyvane adgilze da Sin wavedi. 
saxlSi misulma visauzme da samuSaoze gam-
ovbrundi _ am RamiT morige viyavi.
SoTa rusTavelma Soreul palestinaSi dalia suli, 
guramiSvilis neStic ucxo miwas mibarda. konstantine 
gamsaxurdiam engurSi daaxrCo TaraS _ egeb aRorZ-
indeso xalxs monatrebuli martosuli!
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wiwamurSi gavarda tyvia da ilias TeTri Tma wiTlad 
SeiReba _ ulmobeli iyo sikvdili!
Cven? Cven sad Cagvylapavs leviaTani? aq, saqarTvelo-
Si Tu mis sazRvrebs gareT? iqneb aq _ TbilisSi Tu wi-
wamurTan, an giJmaJ engurTan? iqneb aqac da iqac, yvel-
gan, sadac ki suldgmulobs Ze qarTveli kacis.
_ wa, ofelia, muzeumSi!
da qarTveli ofeliac muzeumSi midis, raTa Semdeg 
eCvenos mnaxvels. Camoivlis gidi da turistebs auxsnis:
_ es ukanaskneli cocxali romaeli, xolo es ukanaskneli 
cocxali qarTveli! (samwuxarod, cocxali Sumeri ara hyavT).
turitebic moimarjveben ubis wignakebs da didi asoe-
biT Caiweren: lamazi xalxi yofilao qarTvelebi!
im Rames ar miZinia. rogor ar vecade, rogor ar vewvale, ma-
gram daZineba mainc ver SevZeli. Semdeg ujridan rveuli amo-
viRe da wera daviwye. gaTenebamde vwerdi, bolos gaTenda.
carieli adamianebi midi-modian quCaSi. viRacas ecine-
boda, viRacas etireboda, magram mainc yvelani erTnairi 
iyvnen. maT yvelas niRbebi hqondaT afarebuli da saqmiani 
nabijebiT hfaravdnen metrebs da kilometrebs. yvelaze 
gasakviri ki is iyo, rom maT egonaT, saqmes akeTebdnen.
laparaki minda, ver vlaparakob, anki vis unda 
velaparako, _ gavifiqre da ukan mokalaTebul or mgza-
vrs gavxede. erTi samociode wlis dapranWuli qali iyo, 
gulis arevamde maxinji, meore ki axalgazrda, bavSvuri 
gamometyvelebis lamazi qaliSvili,  didroni TvalebiT.
Zalian Semecoda gogo, risTvis, TviTonac ar vici, 
SeiZleba, maxinji qalis gverdiT rom ijda, imitom.
rogorc iqna, miviyvane maxinji adgilze da qaliSvils 
mivutrialdi:
_ Tqven, mgoni, didubeSi gindodaT, ara? _ gogos kaba 
muxlze zemoT hqonda aweuli da mec didis interesiT Se-
vaTvaliere misi wvrili, magram grZeli da swori fexebi, 
Sokoladis feri rom dahkravdaT odnav.
qaliSvilma Cemi gamoxedva daiWira, kaba xelebis neli, in-
ertuli moZraobiT muxlisTavebze Camoifara da momigo:
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_ diax, didubeSi.
oriode wuTi xma ar amomiRia, arada, arasodes mdome-
bia laparaki ise, rogorc axla,  am wuTas.
manqanaSi Semovardnili haeris Wavli saamod eZgera 
pirisaxes. ratomRac gamecina. sarkeSi Cavixede da davinaxe 
gogonas gakvirvebul-gafarToebuli Tvalebi. xelmeored 
gavicine: axla ukve qaliSvilis gamometyvelebaze.
Ramis Tormeti saaTi iqneboda, didubeSi Sesulebi jer 
kidev ar viyaviT, rom Cemdauneburad xmamaRla wamomcda: 
fexmZime mTvare!
_ mec ase vfiqrob! _ dameTanxma isic.
_ ras fiqrob, gogoni, Cemnairad?
qaliSvili jer daibna, Semdeg momigdo sacodavad:
_ rom mTvare fexmZimesaviTaa gaberili!
Semrcxva. am TiTistola gogom rogor damiWira 
fiqrebSi, vbrazobdi ise, CemTvis, Cumad. aba, qaliSvili 
ra SuaSi iyo, rom misTvis meTqva rame?
manqanas ki ukve didubeSi mivaqrolebdi da Sors vi-
tovebdi uSno da standartul Senobebs.
Tvalebi movifSvnite, sawolidan wamovdeqi da dedis 
portrets avxede, kedelze gakiduls. dRis sami saaTi iyo, 
Sin gamTeniisas davbrundi (aseTi Tvalebi arasodes menaxa, 
cota mkerdi hqonda, patara...) da ai, amdenxans meZina... Cem-
Tvis ucnobi dedis portrets Tvali Zlivs movaSore.
dabadebis dRe _ viRacis. me nacnobma wamiyvana. im vi-
Racas mec vicnobdi Soridan (bolos gamoirkva, rom im 
viRacis qaliSvilis dabadebis dRe yofila da ara Tavad 
im viRacis).
kari gaiRo, aRtaceba: es vin mosula?
loyas vaReb da tuCebiT cru bgerebs gamovcem. oTaxSi 
Sesvla,  daTvla: rva brolis larnaki,  porcelanis mra-
valsaxeoba, feradi televizori, TeTri roiali...
sufra ockaciani iqneba. sufraze: goWis xorci, qaTami, 
gaurkvveli jiSis Semwvari Tevzi, sacivSi, mgoni, indauria 
(fuuh!), baJis wveni, Sampanuri (mxolod qalebisTvis) da 
kaxuri Rvino (es ki uTuod CvenTvis aris gamiznuli).
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_ batoni Salva iyos Tamada! _ yviris maspinZeli da 
sufrac bans aZlevs. Salva morcxvobs, uarzea, direqto-
ris moadgiles puntula loyebic wiTlad eRebeba... bo-
los mainc iTanxmeben.
_ es Cvens iubilars, patara qeTunis gaumarjos! _ 
warmoTqvams Tamada da uceb yoCaRdeba, laparakis tonic 
ecvleba da manerac.
_ qeTino! _ yviris maspinZeli da Tan Tamadas bodiSs 
uxdis. diasaxliss qeTino Semohyavs da kuTxeSi ayudebs. 
patara gogonac gakvirvebiT Sehyurebs biZiebs, romleb-
sac misgan raRac undaT.
_ qeTevan wamebuli, _ agrZelebs Tamada, _ Cvenma 
eklesiam wmindanad Seracxa (Tamadis dedas JuJuna erqva) 
da Sen ici, Rirseulad getarebinos es saxeli, aba, he... _ 
`aba, he~-ze Tamada wertils svams (RvinosTan erTad).
me amden sazizRrobas ukve veRar vuZleb da sufridan 
viparebi. kidev kargi,  mgoni,  veravin SemamCnia.
axalgazrda qalma akvanTan CaiCoqa da bavSvs daurwev-
nanava. Cvilma TiTqos igrZno ymawvili dedis gadamete-
buli alersi da nametnavi siamovnebisgan Tvalebi minaba. 
vin icis, am bavSvisgan ra dadgeba, deda ki rogor motyde-
ba da gaxmeba uwylo xesaviT. sad aris mama? is, albaT,  nad-
irobs da romelime tyeSi loms atyavebs (ra vuyoT mere, 
saqarTvelos tyeebSi lomi rom ar binadrobs), lomis 
tyavs bavSvs aCuqebs da, Tu ukve gazrdili ymawvili kaci 
mamis nacvlad mxolod Savi arSiebiT gawyobil suraTs 
naxavs misas, daxedavs tyavs, moisxams mxrebze da gadava 
suli lomkacisa masSi,  iqneba erTi wil mainc mamis, bevr 
wil missaSi (vin icis? iqneb kidev naxavs mamas?).
wuxelac Ramis cvlaSi viyavi. saWesTan Zili mereoda, 
radgan wina RamiT Tvali ver movxuWe, vfiqrobdi!
caze varskvlavebi sisxlisagan iwritebodnen da Savde-
bodnen, male naxevarmTvaris meti aRar darCa ra da masac 
mowiTalo-moSavo nisli CanTqmiT emuqreboda. manqana nela 
midioda gzaze da miapobda xelovnurad ganaTebul wyvdi-
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adyofils. Wadrakis dafasaviT SeRebil-gaformebuli ad-
vilad memorCileboda da xels ar miSlida cisken yurebaSi.
_ samsaxurs mivatoveb, _ gavifiqre da asec moviqeci. 
diax, ise, ubralod, aviRe da mivatove. werilic gamaxsen-
da erTi, cinikosi mwerda: vici, mag taqsistis togis qveS 
ra gmiruli suli imalebao.
im Rames jvarcma samad gaipo... mpobels ra undoda, Ta-
vad ar icoda. dainaxa, jvarcma raRacis simbolo iyo da 
daarRvia. risi iyo, arc is icoda: mTavaria, simbolo iyo!
mas fesvebi mSobel miwaSi ar hqonda gadgmuli, saer-
Tod ufesvo iyo. muxa gaxldaT da Tavs Zlivs imagrebda 
ufesvuZiro. is miwac iyo misgan mowyvetili. miwasac ra-
Rac ucnauri feri hqonda miRebuli da muxa, ganaxle-
buls uaresobisken, Taviseburebadakargul miwas, mSobe-
lyofils, gaurboda. is miwa ukve misi aRar iyo.
...da iyo yovelive esec cal-calke: muxa ar alagas mi-
sas, ufesvo, haerSi aWrili da miwa dafSxvnili da nir-
saxe Secvlili.
am saRamos sityvac ver davwere da gabrazebulma 
gazeTebis xeva daviwye. ratom vxevdi, TviTonac ar vi-
codi. bolos, roca yvelaferi davxie, erTad movagrove 
da fanjridan Sua quCaSi gadavyare. aman mezoblebisa 
da meezovis didi guliswyroma gamoiwvia. sayveduri, ra 
Tqma unda, veravin gamibeda.
saqme, rogorc yovelTvis, araferi mqonda da gadavwyvite, 
damelia. macivari gamovaRe, boTliT koniaki gadmovdgi. Sem-
deg karadidan Wiqac gamovayole da ` qeific~ daiwyo.
ase marto bevrjer misvams _ axlac ase vsvamdi. Tavisu-
flebis tkbili idea, saqarTvelos sadRegrZelod aweuli 
Wiqis sircxvilisagan gawiTleba, munjoba, yruoba, kargi 
wignebi, cxovrebiseuli magaliTebi, winaprebis saqmeni 
sagmironi...
me ki, martodmarto, Wiqa koniakiT xelSi...
_ gaumarjos...
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sikvdilis melodia
is ijda da pianinos ukiravda. ukravda ise Tavdaviwye-
biT, ukve instrumentsac veRar amCnevda _ iyo mxolod 
moZraoba, xelebis giJurad swrafi moZraoba. pianists 
grZeli Tma Suaze gayofoda da orive nawili sworad eS-
veboda mxrebisken. saxe? _ saxe ki mas ar hqonda. iyo mx-
olod cxeli ofli jojoxeTisa.
...melodia auicileblad unda dasrulebuliyo!
didad gaWirvebuli da mileuli sanTeliviT odnav mb-
Jutavi mTvare Zalze naRvlianad icqireboda cidan. kaci, 
misi Semxedvare, veRar ityoda, naxevarmTvareao, is axla 
ufro meoTxeds hgavda mTvarisas.
mze? sad iyo mze? Tqmul iyo, Rame gaxldaT da mzec ar 
Canda. Rame ki iyo xangrZlivi da bneli, radgan meoTxedi 
sinaTlisa ganaTebas arasodes hyofnis.
saWiro iyo imRamindeliviT fexmZime mTvare, magram es 
xom Zvelad iyo, axla ki mTvare suls Rafavda.
vaiTu, es meoTxedic Caqres da miemalos Rrublebs, ma-
Sin xom aRarasodes gaTendeba da ar iSoba didi, naTeli 
mze, Svili miwisa da patroni erisa.
_ ar CaaqrobinoT mTvare! _ yviroda giJi da sivrceSi 
xelebs iqnevda. adamianebs is giJi egonaT, radgan TviTon 
yvelani sxvanairad fiqrobdnen.
...da natrobda giJi, rom damdgariyo iseTi dro, roca 
giJad ar CaTvlidnen. miabijebda martoxela giJi cariel 
quCaSi, kacis sicarieles quCa avsebda, quCis simartoves ki 
kaci arRvevda, miabijebda da quCidan gasvla ar undoda.
_ ra aris yvelaze didi saSineleba amqveynad? _ 
vkiTxe me da pasuxic meve gaveci, _ uazroba!
roca sawerad davjeqi, guli ver davude samuSaos, 
rveuli Sevinaxe da nacnob gogonebs telefoniT rekva 
davuwye. male es studenturi garTobac momwyinda da da-
viZine. gaviRviZe. saqme araferi mqonda gansakuTrebuli 
da Zili Sevibrune. ori saaTi kvlav meZina.
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...gamoRviZebuls Tavi mtkioda (rogorc smis Semdeg 
icis.). am dros telefonmac dareka, yurmili aviRe: viRac 
iyo. im viRacas raRac vuTxari da yurmili davde.
televizori CavrTe _ raRacas aCvenebdnen, cota 
xanSi gamovrTe.
radio avaxmiane, viRac mReroda, esec mombezrda da 
xma Cavawyvetine.
bolos fanjarasTan mivedi da orkapikianebis srola da-
viwye. xuTi cali gadavagde _ meti veRar vipove jibeSi.
saaTs avxede _ aTi iyo. gamixarda, daRamebula-meTqi 
da loginSi Sevweqi... male CameZina kidec.
miyruebuli adgili iyo is: udaburi da ukacuri. odes-
Rac Turme vinmeni cxovrebulan iq, Semdeg miutovebiaT 
da wasulan. mTeli sofeli dacarielebuli gaxldaT, 
Cemi saxlic _ me ki, vbrundebodi.
martokaci sofelSi
nacnobi iyo CemTvis TiToeuli saxli (aw ukacuri), 
soflis yoveli kunWuli, talaxis sunic ki mecnoboda. 
saxls Sevxede, isev iseTi iyo _ Savi, pirquSi, Tvaleb-
daxrili da warbSekruli. garSemo patara nakveTi ertya 
_ aq bostani yofiliyo odesRac. kvlav saxls mivaCerdi: 
kar-fanjrebi ficrebiT iyo akruli da es patara, Tlili 
joxebi kidev ufro pirquSs xdidnen qoxs ubadruks.
joxebi avaZre kar-fanjrebs da saxlSi Sevedi. naxevari 
saaTi qoxSi wavimuSave da sul mivalag-movalage iqauro-
ba. Semdeg Zvel, danjRreul sawolze wamovweqi da xvr-
inva amovuSvi (me xvrinva ar vicodi!).
sawerad didi mindori amovarCie. mindori sul gam-
wvanebuli iyo balaxebis gadamkide. yovel dilas rveu-
liT, fanqriTa da patara, dasakeci skamiT mivdiodi iq da 
ori-sami saaTi vmuSaobdi.
erT dilas, civ dilas, namiani balaxebi ros ekvrian 
fexsacmels da sinestisgan xSiri sunTqva da qoSini... ro-
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gorc yovelTvis fanqriT, rveuliTa da dasakeci skamiT 
mindvrisken gavwie.
mze amovida. cotaTi Tbeba midamo. weras viwyeb. didx-
ans ar myofnis `sawvavi~ da ukve mziT gamTbar balaxebs 
ewafeba Cemi sxeuli. visveneb. CameZina kidec... gamoRviZe-
buls haeri aRar myofnis (axalSobili bavSviviT, Wipi rom 
Semoxvevia yelze da ixrCoba) da fexze vdgebi. tanisamo-
sidan balaxebs vicileb.
gancvifrebisgan kinaRam Sevyvire! moSorebiT qali 
agdia kalasikur pozaSi: marjvena xeli gulze, marcxena 
gadagdebuli Sors... mgoni, mkvdaria, _ vfiqrob da qals 
vuaxlovdebi. gaqceva minda, magram fexebs Zalaunebu-
rad mivyavar `micvalebulisken~. ZaRli axlaRa SevniSne, 
qals xels ulokavda. meore xeli aviRe, meTbila. albaT, 
ZaRlma aloka-da, zizRiT movisrole. Semdeg raRac moma-
gondasaviT da kvlav aviRe. maja ucems, cocxalia. albaT 
sZinavs da xels frTxilad vdeb balaxebze. Semdeg balaxi 
movwyvite da mwoliares yurSi davutriale (xumrobac 
miyvars!). qali SeiSmuSna da Tvalebi daaxamxama. wamod-
gomac ver movaswari, rom qali damacxra da yel-tuCi 
damikocna. Semdeg moibodiSa _ sxva megoneTo, da adga.
_ sabodiSo araferia, gogoni!
ganawyeneba: ratom miwoda `gogoni?~
_ me waval, _ Tqva `gogonim~.
_ wadi! _ egona, kalTas davaxevdi.
gogo marTla wavida. raRac carieli adgili damrCa 
gulSi da Tavi Semecoda.
erTi kvira saxlidan ar gamovsulvar _ avad viyavi. wa-
momdgari mindorze gavedi da kvlav is vixile, `gogoni~. 
zmanebaa Tu ra, ver gamigia (vfiqrobdi da Tan Tvals ar va-
Sorebdi)! qaliSvili balaxebSi iwva da wigns kiTxulobda.
wamodgoma. civi da oficialuri misalmeba. Cemi iro-
nia, SerCenili saxeze, da gogos moCvenebiTi darcxvena. 
me vaqtiurob.
_ me me var, Tqvn vin xarT?
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_ mec me var! _ icinis `gogoni~.
_ mainc?
_ ar SegeSindebaT?
_ risi? _ mikvirs!
_ vinaoba rom giTxraT...
_ TqviT!
_ eSmakis asuli var...
_ sad asuli?
_ sad ki ara, eSmakis asuli var, Svili, gaigeT?
_ aa, eSmakis Svilze xarT asuli da...
qaliSvili mixvda, masxarad rom vigdebdi da gaqra.
marTla eSmakis asuli yofila, gavifiqre da SeSineb-
ulma pirjvari gadaviwere.
eSmakis qaliSvili or dRes ar gamoCenila. me Sevwyvite 
mindorSi siaruli da martodmartom sakuTar boRmaSi 
viwye CaxrCoba. moseze vwerdi romans da mTeli dReebi 
vmuSaobdi, ra Tqma unda, saxlSi.
`gogoni~ gamaxsenda.
_ Turme eSmakebis Seyvarebac SeiZleba _ wamomcda 
xmamaRla, gamorkveuls Semrcxva (es ra vTqvi?). karma 
daiWraWuna.
gakvirveba: eSmakis asuli mosula!
_ Seni suli Cems xelSia, Turme Segyvarebivar!
_ ara, me... ise vTqvi, _ vluRluReb.
qaliSvili tanisamoss ixdis da SiSveli fexebis elva-
rebiT mityvevebs Tvalebs.
_ modi CemTan! _ ambobs da mkerdze iyureba.
Cemi Tvalic, ra Tqma unda, myisve iq Cndeba _ patara, 
mkvrivi unda iyos, TeTri, qaTqaTa... ooh, RmerTo!
_ modi, modi, raRas uyureb?
mec Zalauneburad mivdivar.
tuCebze mafrindeba da imav wams vxdebiT erT ars da 
erT xorc. me es ukve momwons.
_ o, momiteveT! _ maxsendeba raRac da rogorc kino-
filmebSia: sinaTle qreba.
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loginSi vwevarT: gaoflilni, Caxutebulni da siyvar-
uliT gamZRarni. me ukve Sevegue Cems mdgomareobas.
_ male dagcildebi, _ ambobs is, _ magram igulisxme, 
maleve mogixmob!
_ male damcildebi, male momixmob, orive cudia, _ 
vbuzRuneb beberiviT.
_ es ra kargi suli Cavigde xelSi!... ici, Sen Cemi pirve-
li mamakacic xar da pirveli sulic, romelic xelSi 
Cavigde! _ metiktikeba (pirveli mamakaci rom var misT-
vis, amas ukve mivxvdi da nasiamovnebic davrCi, magram Tu 
pirveli sulic viyavi, es ki aRar vicodi!).
male is midis da me kvlav marto vrCebi.
sofelic davtove. isev qalaqSi var. soflad myudroe-
bas veZebdi da ai, ras wavawydi _ `gogoni~.
mainc movaxerxe Tavis damSvideba _ qaliSvili, albaT, 
momelanda!
raRac
am eris yvela xorciels avadmyofoba Seeyara. avadmyo-
foba sneulT abrmavebda da dadiodnen brmebi amqveynad 
xelebis cecebiT. sxeuli sneulebis gamo ixrwneboda da 
gaxrwna mamakacebs asodan ewyebodaT, qalebs ki saSodan. 
es imitom, rom eri ar gamravlebuliyo da male aRgvili-
yo pirisagan miwisa. roca xrwnadoba gulamde miaRwevda, 
beCavi iRupeboda.
...da dadiodnen brmebi am dabrmavebul dedamiwaze da 
iZaxdnen: axla ara varT brmani, brmani maSin viyaviT da ma-
Sindeli sibrmavis gamo axla davbrmavdiTo.
iyo patara raRac da eWvi ar mepareba, rom es avadmyo-
fobac iyo raRac, uTuod raRac!
Cven maSin erTmaneTi ar gviyvarda!
_ ganved, sataniseulo Cemgan, _ mivmarTe erTxel sa-
kuTar gamosaxulebas sarkeSi. sataniseuli mainc ar gan-
vida da me sicili daviwye.
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karis gaReba odnav davayovne, bolos gavaRe: aravin 
iyo, zaris xma momyurebia.
kerpi
mcxeTisken mimavalma qvis kerpi vipove, momewona da 
saxlSi waviRe uxeSad damuSavebuli, droebis cvlisagan 
gaSavebuli, igiv mizeziT cxvirwatexili da mainc kerpi, 
usulo ram.
yurebmaRlaaweuli, baWiasaviT dacqvetili. TiTo 
yurSi or-ori zoli.
yurebi Txeli da grZeli, tanwvrili.
Tvalebi didi, gadmokarkluli, `gviSveleT, budidan 
vvardebiTo~, myviralni.
tandabali kerpi. msxvili,  Ripi SuaSi CaWyletili da 
namcxvar `napoleoniviT~ fena-fena dadebuli qoni qvisa.
xelebi patara, mokle, TiTebkotita.
fexebi msxvili, kerpi uSno, Sesazari.
...saRamoobiT vebaasebodi xolme mas!
Svili myolia! Svili myolia! Svili myolia!
didi xnis win erT qalTan bRlarZuns es Sedegi mohyolia!
Zalian gamixarda misi naxva da qvis kerpi vaCuqe. kibeze 
rom Cadioda, mivaZaxe:
_ rom movkvdebi, sanTels xom daminTeb?
Svilma Tavi (naRvlian-damZimebuli) damiqnia da wavida. 
Tvalze cremli momadga _ martokacebi martokacebad 
rCebian marad!
macxovari SuaSi idga da xalxs Sehyurebda.
_ vin mesrola? + ukve meramdened gaimeora SekiTxva, 
magram xalxi dumda.
odnav welSi moxrils xelebi gulTan mietana, xolo 
sisxli wveT-wveTobiT moJonavda TeTrs perangzed.
_ vin mesrola? TqviT! _ kvlav gaimeora, risi geSini-
aTo, esec daamata, magram xmas mainc aravin iRebda.
macxovris Tvalwin mogonebebis zolma gaiara: gene-
sareTi, amayi qalaqi kapernaumi, viSalaimi, mSvenieri mag-
dalinelic, petre, marTlac rom qva-klde uryevi.
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...da bolos _ deda! kannas qorwili.
_ ra aris Cemda da Senda, dedakaco? arRa mowevnul 
ars Jami Cemi?... _ ieso fiqrebidan gamoerkva da kvlav 
mimarTa brobs:
_ vin ars mkvleli Cemi? bolojer gekiTxebiT, vin?  _ 
xmas kvlav aravin iRebda.
iesom uwyoda, vin iyo misi mkvleli, magram mas aRiare-
ba sWirdeboda, ara, mas ki ara, mkvlels!
_ me axlac iudam gamyida... _ qriste SeCerda, Semdeg 
dabalis xmiT gaagrZela, _ ai, guli Cemi, ai, sisxli Cemi... 
_ macxovarma mkerdidan nela CamoiRo xelebi, marjve-
naSi raRac eWira; brbo Semdeg mixvda:
guli iyo!
TeTr, natif TiTebSi keTilSobili guli sisxlSi 
qoSinebs da sxmartalebs, sisxlis saamo suni, brbo ki, 
SeSinebuli, daSlas apirebs...
momitevebia!
meorejer ar aRmdgara ufali Cveni mkvdreTiT. amier-
idan saaRdgomod bavSvebi ver miuWaxuneben erTmaneTs 
kvercxebs sisxlisfers da verc vinmeRa itvis:
_ qriste aRsdga!
...da verc veravin upasuxebs:
_ WeSmaritad!
eSmakis qaliSvilma momakiTxa da suli momTxova. erTi 
dRe, rogorc iqna, vaCuqebine. `gogoni~ wavida.
martokacis mematianis dRiuridan
ai, quCas miuyveba Cveni gmiri. paltos sayelo aweuli 
aqvs. saxe naadrevi naoWebiT aqvs daRaruli. quCaSi xe 
SeamCnia... adre ar SeumCnevia, axla ki nacnobiviT miesal-
ma foTlebdacvenils.
_ gazafxulze foTlebs moisxams! _ gaifiqra da gza 
ganagrZo (ra yvelas gazafxulis imedi aqvs).
raRac sicive igrZno tanSi. gaaJrJola. sigareti 
amoiRo da moukida (drois gayvanis nacadi xerxi). gauara. 
movtydio, Cailaparaka sacodavad.
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uceb viRacam saxeli dauZaxa, smenas examuSa, radgan 
Tavisi saxeli aRarc ki axsovda martosuls. erTi piroba 
kidec apirebda motrialebas, magram gadaifiqra _ ukve 
Zalian gvian iyo!
martokaci kvlav gzas gauyva. nazi qari sanapiros 
grZel, viwyo da binZur quCaSi ganlagebul xeebs uxi-
cinebda.
...quCis boloSi sicocxlec mTavrdeboda!
Tavi meore
`is~
...da gamoiRo martokacis Teslman 
nayofi keTili!
 dilis gazeTis sensaciuri gancxadeba
`ori weli xdeba, rac batoni N, Cveni qalaqis upativce-
mulesi pirovneba, Cvengan wavida. rogorc cnobilia, misma 
moyvarulma ojaxma is miwas ar mianeba da ar daasaflava.
...da guSin, 26 maiss, dilis aT saaTze moxda saocreba: 
micvalebulma saWmeli moiTxova! ufro gasagebad rom vTq-
vaT, is gacocxlda da es faqti, romelic sul cota xnis win 
undoblobis Rimils Tu mohgvrida vinmes, realobad iqca.
nuTu kacobrioba ukvdavebisken mimaval gzas adgas? 
vin icis, vnaxoT! sityva axla Cvens saxelovan mecnierebs 
ekuTvniT, romlebic saguldagulod gamoikvleven da 
Seiswavlian am faqts.
davulocoT mecnierebs sikeTisaken mimavali es gza da 
warmateba vusurvoT!~
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misi deda meZavi ar yofila. ubralod, uyvarda marto-
kaci da erT mSvenier dRes danebda. imave dRes giganturi 
brontozavrisa da aranakleb giganturi diplodokis 
brZola am ukanasknelis gamarjvebiT damTavrda (mTeli 
erTi kvira amaze werdnen gazeTebi).
gasakviri arc iyo behemoTebis xmamaRali yiyini mtkvarSi 
(miT umetes, behemoTebs mamaci morielebi kbendnen).
Zalian uyvarda mas martokaci da rodesac axloblebma 
muclis moSla urCies, ar daTanxmda da Svili mainc gaaCina.
aragvis napirebidan afrenili giJmaJi fiqrebi mos-
venebas ar aZlevdnen bostanSi Camdgar ve-he-berTela 
safrTxobelas.
ase gaCnda amqveynad daviT!
kidev erTi saocreba moxda im ucnaur weliwads.
macxovari Cveni ufali ieso qriste brwyinvaled aRsd-
ga mkvdreTiT da meorejer, yvelasaTvis moulodnelad, 
sZlia sikvdils.
did ars saxeli uflisa!
maSin qalaqSi cxovrobdnen.
Tbilisis Zveli ubani. bavSvebis mxiaruli Jivil-xivi-
li ezoSi: danasobia, burTaoba, Widaoba...
batibutis kaSCei gamyidveli, am bavSvTa mSoblebis 
drosac rom imave saqmianobiT iyo dakavebuli.
mozrdilTa yoyloCinoba, saswrafod da operatiulad 
`saqmis garCeva~ iqve, quCaSi. zogjer mzis Suqze arekli-
li danis laplapic! saRamo xani _ didebis Tavganwiruli 
kivili, bavSvebis Jivil-xivils rom erwymis `saamod~.
_ amodi, Se sasikvdile, zeviT...
dedaTa Tavgamodebis Semdeg male quCa carieldeba, 
mxolod Zveli monadireebi SemorCenilan da du-iaq, se-
iaqes ZaxiliT arRveven myudroebas.
moxuc maTxovarsac CasZinebia, pirdapir quCaSi gaS-
xlarTula. yvela saxlSi sibneles dausadgurebia, mx-
olod erTi binidan gamodis sinaTle - varlami amaRa-
mac qeifobs (sacodavi nuca, Camoaxmo pirdapir qmris 
gauTavebelma qeifebma).
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sZinavs TiTqmis yvelas!
(ra didebuli leqsia ilias `elegia~).
xolo visac ar sZinavs, is qeifobs.
sviT, Wirime, WameT, Semdeg Zilic SeiZleba, sxva ra Seg-
rCebaT, an ra unda gaakeToT (sadiriJoro pultTan Ta-
vad satanaa. romeliRac samxedro marSi muqarad efineba 
Cabnelebul aremares)?
Tendeba ukve. varlamis stumrebi iSlebian.
`patara gogo damekarga...~ _ iWaWeba viRac (midi, midi 
gramitona, _ aqezebs armagedoni).
dedas kvlav ar sZinavs, daviTis sawolTan midis da 
CvenTvis nacnob da mravalgzis nanax saqmes akeTebs _ sa-
bans usworebs Svils.
ra sinarnare da siyvarulia mis saqcielSi! (nu-Tu? _ 
cinikosi!).
zooparkSi Camwyvdeuli buxulia katebi RrialiT 
ikleben iqaurobas _ guSinwin lomebi SeWames da,  etyo-
ba, maTi gulebic CaedgaT.
pataras ki sZinavs!
iZine, patarav, sicocxlis wyarov, patara angelozo.
_ robinzon, baliSi mTlad nu wamarTvi, _ gamodis 
mesame sarTulidan namZinarevi deida maros xma.
_ `Tvrameti wlis jeirano...~ agrZelebs bRavils var-
lamis stumari.
_ loTebo! qarTvelebo! Wirime Tqveni! _ varlami 
zevidan, Tavisi saxlidan dahyviris mimaval stumrebs.
gaTenda. varlamis saxlSi sinaTle Caqra, varlamic dawy-
narda _ maTac daiZines, samagierod, sxva binebi gamococx-
ldnen, RameSi dakargulis diliT anazRaurebas apireben.
_ mawooni! mawooni! _ memawvne qalic gamocxadda ukve, 
e.i. rvis naxevaria da Zilisguda bavSvebic iRviZeben.
zustad aTi weli, sami Tve, sami dRe da sami saaTi kidev 
da martokaci daviTs qvis kerps aCuqebs.
_ sad alis mama?
_ sofelSi!
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_ iq la unda?
_ saxls aSenebs!
_ laT unda?
_ SenTvis, SenTvis unda!
_ male Camova?
_ ki, male!
_ kai, apa, daviZineb!
misi skola qalaqis centrSi idga. samsarTuliani didi, 
TeTri Senoba. daviTs arc erTi maswavlebeli ar uyvar-
da aleqsanrdes garda. SoTa, sulxan-saba, guramiSvili, 
ilia, akaki, vaJa _ didi eqvseuli, aleqsandre maswavleb-
lis sayvareli sasaubro Tema iyo.
TanaklaselebTan TiTqmis ar megobrobda, gulCaTxro-
bili da naRvliani iyo mudam. miujdeboda martodmarto 
merxs, gverdiT aravis isvamda da mTeli gakveTilebi 
fiqrobda.
fiqrobda yvelaferze, ufro xSirad ki, saxarebaze da 
`qarTlis cxovrebaze~ _ orive misi usayvarlesi wigni iyo. 
marTalia, bevri ram am wignebidan misTvis jerjerobiT 
gaugebari iyo, magram Sinaganad grZnobda, rom amaze ukeTe-
si arc erT ers ar Seeqmna araferi (ukve wamozrdili orive 
wigns ase daaxasiaTebs: saxareba _ RvTaebrivi gonis emana-
cia, `qarTlis cxovreba~ _ adamianuri siZlieris himni!).
mamis niWi gamohyva: bavSvobidanve werda cota-co-
tas. jer poeziaSi scada bedi, magram male miatova. rom 
wamoizarda, prozaSi mosinja Zalebi, aq ki saqme ukeT wav-
ida da manac da dedamismac SvebiT amoisunTqes.
_ ras akeTeb? _ hkiTxa erTxel wignebSi TavCargul 
daviTs dedam.
_ sias vadgen!
_ ra sias? _ gaukvirda qals.
_ saxelovani qarTvelebis sias! _ amayad miugo daviTma.
_ maCvene erTi!
daviTma dedas qaRaldi gauwoda.
1. farnavaz mefe, 2. quji erisTavi, 3. mirian mefe, 4. nino, 
5. vaxtang mefe, 6. aSot kurapalati, 7. iovane maruSisZe, 
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8. daviT aRmaSenebeli, 9. Tamar mefe, 10. SoTa rusTaveli, 
11. cotne dadiani, 12. giorgi brwyinvale, 13. beri saba 
(orbeliani), 14. qeTevan wamebuli, 15. daviT guramiSvili, 
16. anton kaTalikosi...
_ anton didamde var misuli, danarCenebs axla Sevi-
tan siaSi.
dedam Svilis saqcieli verafriT gaigo, magram mo-
wonebis niSnad Tavi mainc dauqnia, sia magidaze daudo da 
oTaxidan gavida.
skola axali damTavrebuli hqonda, rodesac dedaqa-
laqSi ambavi movida: qristianTa risxva ruqnadini uricx-
vis laSqriT saqarTveloze modiso.
saqarTvelos mTavroba jer cdilobda, omisTvis Se-
Zlebisdagvarad Tavi aeridebina, magram ruqnadinis 
Tavxedma despanma mzeTaswor Tamars iseTi sityvebiT 
mimarTa, rom vazirTupirvelesma mxargrZelma Tavi ver 
Seikava da sila aWama agaris ujiSo STamomavals _ es ki 
ukve oms udrida.
SamSe orbelis mstovarmac moaRwia sasaxleSi, sel-
Cukianni basianis velze ariano dabanakebulni.
qristeSobidgan 1203 weli aSorebda marTlmorwmune 
kacobriobas. daZruliyo musulmanuri zvavi da walek-
viT emuqreboda saqarTvelos.
...da aRdga maSin eri da beri, didi da patara, qali da 
kaci, tomi yoveli qarTvelTa da didubes Seikriba laSqa-
ri ubrwyinvalesi Tamaris droSis qveS.
rusTavelma episkoposma SoTam da orma mRvdelma sami 
dRis ganmavlobaSi aziares qarTvelT laSqari da bolos 
didi mamuliSviluri qadagebac waukiTxes.
daviT soslanma pirvelma miiRo ziareba da axlac 
pirveli miatortmanebda Tavis TeTr iabos.
dids mTaze Tamar idga, Cauqrobeli mze saqarTvelosi: 
fexSiSvela, TavSiSveli da TmagaSlili. marcxena xelSi ni-
nos jvari epyra, marjveniT ki win mimaval jars locavda:
_ RmerTo! gamarjvebiT moabrune Cemni!
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orbelis mstovari marTali aRmoCnda _ Turqni marT-
lac basianze iyvnen dabanakebulni. saRamomde TvalebSi 
Sescqerodnen erTurTs pirispir mdgarni, saRamos ki 
brZolac daiwyo.
lomiviT gavarda win daviT soslan Tavisi laSqriT. 
arc Turqni aRmoCndnen jabanni da xmals xmali daaxve-
dres, kbilebis RrWials _ kbilebis RrWiali da ufalo 
Segviwyales _ allah akbar!
patara daviTic mondomebiT iqnevda xmals!
_ midi, biWo, midi! _ gaamxneva maxarem daviTi.
TvalebSi cecxlma gaielva, maxares SeZaxilma kidev 
ufro gaamxneva biWi, miscxo da miscxo Turqs da bavSvu-
radac (mapatieT _ vaJkacurad) dasWyivla erTi-ori.
Semdeg iyo,  rom soslanma mtris laSqari gaarRvia da 
hkafa urjulo.
daviTic Sehyva saxelovan sexnias Turqul zRvaSi, Sem-
deg maxarec, goCic, berdiac. ooh, ra uqnes mters!
jer xeirianad dabnelebuli arc iqneboda, rom ruqna-
din-ugnurma piri ibruna da ociod kaciT gahqusla ukan. 
gminavda basianis kacTmoyvare veli TurqTa codviT. 
mtris sisxliT gadawiTlebuliyo Tvalsawieri da erTs 
dids zRvas yayaCosas miagavda.
Zlevamosili gabrunda Tbiliss qarTvelT laSqari. 
dedaqalaqis yvela taZarSi sazeimo paraklisi gadaixades 
da madloba Sehbedes ufals misi sayvareli eris gadarCe-
nisTvis. sami dRe-Rame gugunebdnen saeklesio zarebi da 
mters kidev erTxel axsenebdnen:
samSoblos arvis wavarTmevT,
Cvenc nurvin Segvecileba,
Torem iseT dRes davayriT,
mkvdarsac ki gaecineba!
dedam yvelaferi uambo, oriod kviris Semdeg ki mamac 
daanaxa. ucnauri eCvena mama daviTs. erTxel, stumrad 
rom iyo masTan, qvis sazareli kerpic miiRo saCuqrad. 
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warmarTuli RmerTis aRebas guli maincdamainc ar eub-
neboda, magram mamas uari ver Sehkadra.
kibeze rom Cadioda, mama sawyaloblad daeWyana da, rom 
movkvdebi, sanTeli daminTeo, sTxova. daviT Sehpirda.
meore saRamosve moxvda qaSueTTan. bevri ar ufiqria, 
Sevida da mamis saxelze sanTeli daanTo. gareT gasuli 
dafiqrda da inana: sanTeli xom mamis sikvdilis Semdeg 
unda daenTo. Semdeg mainc moaxerxa Tavis damSvideba, 
mamis sikvdilis Semdeg meores davanTeb, ise ki, RmerTma 
didxans acocxloso.
Sin misuls tirilisagan Tvalebdasiebuli deda dax-
vda. mamaSenma dRes Tavi daixrCoo, miaZaxa.
...simwris ofldasxmulma daviTma xelebis cecebiT mi-
agno savarZels da Sig mkvdariviT Caesvena.
qalaqSi SimSiloba daiwyo. produqtebze uzarmaz-
ari rigebi gaiWima. purs mxolod da mxolod talonebiT 
arigebdnen. TiTqosda es Wiri ar eyofodaT TbiliselT, 
keTric gaCnda. ojaxi ar iyo, erTi cxedari mainc rom ar 
gaetanaT saxlidan: keTrovanTa izolaciac scades, ma-
gram epidemia mainc elvis siswrafiT vrceldeboda.
daviT da dedamisi sofelSi iyvnen, es ambavi rom gaig-
es. mcireodeni TaTbiris Semdeg ki samudamod sofleSi 
darCena gadawyvites. daviTs maincdamainc ar esiamovna 
sofelSi samudamod dasaxleba. sul sxva iyo, rodesac 
erTi-ori kviriT Camodioda aq bavSvobisas. naTavadari 
levani da misi gauTxovari qaliSvili eferebodnen maSin 
da tkbileulobiTac asaCuqrebdnen. axla ki mxolod de-
dis da mezobel-sofleli deidis alerss sjerdeboda, 
Tumc ras sjerdeboda, sul axlad wamoCituli qaliS-
vilebisken gaurboda Tvali.
qalaqSi mowyenili, aq gamococxlda. marTalia, mego-
brebis ZebniT arc sofelSi mouklavs Tavi, magram, sam-
agierod, patara tbis xSiri stumari gaxda, mTebSic gaaT-
ena ramdenime Rame.
...es kia, sadac unda yofiliyo, `qarTlis cxovrebis~ 
veeba toms ar iviwyebda. wamowveboda xis CrdilSi da 
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giorgi brwyinvalesa Tu qeTevan dedoflis saarako 
TavgadasavliT ixibleboda da Tbeboda. erTi sityviT, 
sofelSi cxovreba, ase iyo Tu ise, aewyo.
saRamos gazeTis aranakleb sensaciuri gancxadeba:
`aRmosavleT saqarTvelos or da dasavleT saqarT-
velos erT sofelSi aRniSnulia adamianis mier adamianis 
SeWmis SemTxvevebi. damnaSaveTa (Tu damnaSavis?) xelwera 
yvela sofelSi identuria.
saSineli kanibalebi jerjerobiT aRmoCenilni ar ari-
an, magram imedi unda viqonioT, rom isini marTlmsajule-
bas didi xniT ver daemalebian.
mosaxleobas vTxovT, panikas nu miecema, nurc crur-
wmenebs ahyveba, rameTu araviTari oCopintre ar arse-
bobs; arsebobs mxolod am sazareli atavizmis matare-
beli Cveulebrivi borotmoqmdi, romelsac Cveni rigebis 
arev-dareva surs.
kvlav movuwodebT mosaxleobas simSvidisaken da wes-
rigisaken, rameTu Cven veraviTari fsevdo-oCopintreebi 
verafers dagvakleben!~
pirveli nawilis dasasruli
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nawili meore
daviT
Tavi pirveli
`mama Tevdore~
netar iyvnen, romelTa Siodes
da swyurodes simarTlisaTvis,
rameTu igini gansZRnen!
maRali kaci iyo _ welSi moxrili da saSinlad gamx-
dari. ukve ori weli sruldeboda, rac tyisTvis Seefare-
bina Tavi. kaciSvils ar enaxa misi saxe da arc is icodnen, 
saidan iyo. mis gamxdar tansac erTxel mohkra Tvali vi-
Rac glexma da mTel sofels gaagebina.
iseTebic iyvnen, rogor ara, romelTac ar enaxaT, magram 
tyuilad ficulobdnen, vnaxeTo; zogs sjeroda maTi, zog-
sac _ ara. erTi imasac ambobda, rqebi aqvs, eSmakTan iqnebao 
wilnayari. ase iyo Tu ise, sofeli oCopintres eZaxda.
yvelaferi ki imiT daiwyo, rom samiode wlis bavSvis 
Zvlebi naxes gzaze. gamwarebulma dedam tansacmlis naf-
leTebiT amoicno Svili da morTo erTi vai-uSvelebeli. 
mas Semdeg tyes ki ara, soflis gzasac ufrTxodnen, mzis 
Casvlis Semdeg ki kacs joxiT ver gaagdebdi saxls gareT.
_ oCopintre, oCopintreo! _ da daSinda sofeli. 
aseTi ram maT arc gaegonaT _ adamiani Wamda adamianebs. 
imitomac iyo, saqonels guldagul ketavdnen, didebic 
jgufjgufad dadiodnen ketebiT SeiaraRebulni, magram 
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arc es Sveloda saqmes _ TveSi erT adamians mainc naxu-
lobdnen SeWmuls, saqonels xom _ vin moTvlis.
sofelma fuli Sekriba da monadireebi daiqirava. ki baq-
ibuqobdnen pirvelad, magram erTi monadire TavmoWmuli 
rom naxes tyeSi, danarCenebi sul TiTo-TiTod gaiparnen.
aRarc RmerTi swyalobdaT da aRarc adamiani, isRa dar-
CenodaT, emkiTxavaT _ Semdegi msxverpli vin gaxdeboda.
soflis xucesi amaod axsenebda xalxs iobs da im mZime 
gansacdelebs, rac RmerTi mas mouvlenda, magram misi 
aRaravis sjeroda. Semdeg ki im xucesis Zvlebis akrefac 
mouxdaT gzispiridan da xalxma sul dakarga rwmena.
qalebs bavSvebis gaCenac aRar undodaT, adre Tu gvian, 
mainc eSmakis kerZi unda gaxdneno. mamakacebmac rom dakarg-
es fasi? qalebma axlaRa ixiles maTi umweoba da sul Tavs 
gavidnen: wyevlasa da krulvaSi aTeneb-aRamebinebdnen.
cxovreba mainc migoravda urmis borbaliviT. qalebs 
undodaT Tu ara, bavSvebi mainc Cndebodnen. saqorwilo 
sufrac iSleboda da qelexic xom lamis yoveldRe iyo.
...da sofeli qalwuliviT natrobda mzeWabukis gamoCe-
nas, romelic moklavda avsuls da satrfos gulSi magrad 
Caikravda.
`Ramis wyvdiads sanTlis Suqi ekekluceba da am Suqze 
miwevs xelnaweris wakiTxva, romelic Zalian saWiroa Cem-
Tvis, aucilebelic ki”.
xucess dauwyia amis wera, ver daumTavrebia da esreT 
kudmokvecili dautovebia CemTvis. Tumc raRa CemTvis, 
arc ki micnobda. ukanaskneli qurdiviT Sevipare saydar-
Si da daviwyebas gamovtace es xelnaweri. arada, vicodi, 
xelnaweri rom arsebobda, Tumc amaze sityvac aravis 
uTqvams. idumalma grZnobam mikarnaxa da masze dayrdno-
bilma gavbede saydarSi Separva.
xucesi megreli iyo da, Tumca deda-qarTuls kargad 
Seegua, `l~-s mainc veraferi mouxerxa da iyo ena misi sa-
ocrad tkbili da lbili. imereTis am uRmerTo sofelSi 
xucesi uyvardaT, imereli qalic gaatanes colad da sam 
weliwadSi sami Svilic gauCina qmars.
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RmerTi ara swamdaT soflelT, xucesi  ki keTili iyo 
da, alabaT, imitom, Semdeg im dalocvilma arsTganmri-
gem colic rom waarTva da sami Svilic, da xucesi ki mainc 
madls swiravda ufals, xalxma giJad CaTvala da gulic 
aiyara masze. dadioda da gakvirvebulT eubneboda, ra 
ufleba maqvs, ufals aqac kargad yofna Sevevedroo. 
adrec ar yofila saydari xalxiT gaWedili, magram am 
sityvebis Semdeg kacsac ver naxavdiT wirvaze. mnaTec 
gaeqca da naxevarad SeSlili qalic, monazvnad rom iyo 
dayudebuli wminda taZarSi.
_ kuWisanio, kuWisanio, _ tkbilad Caidudunebda xuci 
da xalxze argamwyrali Tavad rekda zarebs. xanSiSesuls ki 
uWirda kibeze asvla da uzarmazari zarebis mityorcn-mo-
tyorcna. esec icoda, rom aravis ar uxmobdnen es zarni, ma-
gram mainc rekda, rekda mTelis gatacebiT. jer dids daagu-
gunebda, Semdeg patarebs Seuwyobda xmaSi da xarobda guli, 
mTel tanSi Jruantelad uvlida zarTa simfonia.
dinji nabijebiT daeSveboda qveviT, Tavs kidev erTxel 
Seavlebda Tvals da wirvasac iwyebda. galobiTac Tavad 
galobda da locvasac Tavad aRavlenda, erT umniSvnelo 
detalsac ar tovebda ucxoTvals monatrebuli. wir-
vis Semdgom cariel kedlebs qadagadac moevlineboda. 
saubrobda RmerTze, sikeTeze, imqveyniur sixarulze, 
amqveyniur amaoebaze...
erTxel patara bavSvi Sevida saydarSi. mama Tevdores 
is dRe sikvdilamde ar daviwynia. im dRes man Tavisi 
saukeTeso wirva Caatara.
am wirva-locvebis Semdeg xom sabolood daumkvi-
drda giJis saxeli. rogorc ki gaigebdnen zaris xmas, 
gaicinebdnen, erTmaneTs Sexedavdnen da ityodnen, mamao 
giJi rekso.
xelnaweris dasawyisSi mama Tevdore uCivis urwmunoe-
bas da sofelSi oCopintres gamoCenas RvTis sasjelad 
miiCnevs. Semdeg ki...
`...da gabatonda urwmuno sulebze eSma. Zala boroti, 
ubir xalxisgan uwyinar saxeliT _ oCopintred wodebu-
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li. ipova avman sulman adgili myudro,  gasabatonebeli da 
saparpaSo, urwmunos da uRmerTos xalxiT da iwyo STanTq-
ma adamis ZeTa da utyvTa pirTa. mTavari _ kacis sulic 
miitaca da gabatonda rogorc xorczed, aseve sulzed.
oo, RmerTo Cveno da yovlisSemZleo wminda giorgi, 
apatie am ubedurT danaSauli ese da Tu gind me, mxolod 
me vzRo codvani ZmaTa CemTa...~
eSinoda mama Tevdores, Zalian eSinoda. imdenad sa-
kuTar Tavze ar wuxda, ramdenadac Tanasoflelni 
ebraleboda, es jogi rwmenadakarguli adamianebisa.
xelnawerTan lacicSi TavzedanaTebuls xSirad Ta-
visi didi winaparic gaxsenebia, jvriT xelSi da samSob-
los siyvaruliT anTebuli guliT _ xucesi Tevdore, 
romelman Tavi Tvisi dasdo moyvasisaTvis.
qorwilis ambavsac ixsenebs erTgan. marTalia, Zalian 
ar epitnavebodaT, magram mainc dapatiJes. xalxi ise uc-
qerda, TiTqos TviTon yofiliyo oCopintre da amdeni 
adamianis codva-brali mis kiserze yofiliyo.
ver gauZlo amden zizRian mzeras, wamodgoma daapi-
ra, magram golgoTa gaaxsenda, gaaxsenda, rom Tavadac 
unda ezida jvari Tvisi da darCa. qorwili ar aewyo. naZa-
ladevi iyo cekvac da simRerac. siZe-patarZalic raRac 
naZaladevad iRimebodnen.
samSoblosaTvis ganwiruli aRdgeso, Sehyvira mama Te-
vdorem. pirvelad seriozulad Sexedes am ambavs, Semdeg 
gaaxsendaT, rom giJi iyo da SeeSvnen. wyalSi damxrCvali 
ukvdaviao, ar cxreboda msmenelis gareSe darCenili 
xucesi. marTals vambobo, CaiRuRuna Tavisi tkbili `l~-
Ti da cremli waskda TvalTagan.
meore Rames ki mgzavrT miukakunebiaT xucesis karze. 
adamis Svils monatrebuls farTod gauRia kari da gax-
evebula. ori ulamazesi qalwuli idga mis winaSe.
SemogvaRamda Tqvens sofelSi, arada, cudi xmebi dadis 
viRac oCopintreze da dilamde SegvikedleTo. rogor 
arao, da Raribuli vaxSamic gauziara stumarT xucesma, 
sawoli gauSala da Tavad winkarSi miwva stumarwveuli.
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gamTeniisas ki karze daabraxunes, mTvrali soflel-
ni iyvnen, stumrebs iTxovdnen. rao, ra gindaTo, gasZaxa 
xucesma. Se giJo da mamaZaRlo, lamazi qaliSvilebi ra 
Seni saqmea, Cven gadmogvecio. civma oflma daasxa mama 
Tevdores, vedrebad dadna, ras ar Sehpirda, rogor ar 
SesTxova, magram ara, soflelni sityvidan saqmeze gada-
vidnen. sul male karis Semomtvrevac SeZles da sawolSi 
ganabul qalwulebs daacxrnen. amao iyo qalwulTa Tav-
ganwirva, kivili, kbilebis RrWiali, xvewna-mudara. mama 
Tevdore kuTxidan kuTxeSi darboda, momxdurT gons 
mosvlisaken mouwodebda, magram viRacis mZlavrad mo-
qneulma marjvenam iatakze gaSota da enac Caagdebina. 
roca gamoerkva, wamodga; ixila fanjrebi Camtvreuli, 
magida da skamebi ayiravebuli da... sisxlian sarecels mi-
jaWvuli ori usicocxlo arseba _ SeSlili, Tumc mainc 
lamazi saxeebiT. mama Tevdore daemxo da godebad amouS-
va tkivili. meore diliT martom, sxvis dauxmareblad 
damarxa orTave, panaSvidic gadauxada da saxli datova, 
saydarSi gadasaxlda. im dRidan mama Tevdoremac dakar-
ga rwmena, oRond rwmena ara RmerTis, aramed adamianis...
ase darCa erTi patara sofeli RmerTis rwmenis, xolo 
soflis xucesi _ adamianis rwmenis gareSe, mTeli sofe-
li ki avi sulis saTareSo da saparpaSo alagad.
erTi kvirac ar iyo gasuli, rom maRla soflidan vi-
Rac kaci mivarda saydarSi.
_ mama Tevdore! _ gaecno xucesi.
wverosanis mSvidma tonma momxduric daamSvida.
_ eliazari, _ Seageba saxeli da kvarTidan uSnod 
gamoberili najaxis tars gasworeba dauwyo.
_ erTaderTi, visac ar movklav am sofelSi, Sena xar, 
mRvdelo, _ daamata mTavari saTqmelic.
mama Tevdorem SeaTvaliera maRlasofleli stumari, 
saxeSi CaaSterda, didi mrisxaneba da, imav dros, sikeTec 
ikiTxeboda eliaziaris TvalebSi. ojaxze zrunviT ga-
WaRaravebuli wver-ulvaSic TavisTavad bevrs ambobda.
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_ Cemi qaliSvilebi iyvnen isini, xuceso, _ gaagrZ-
ela stumarma sityva, Tvalebi dauwiTlda da cremliT 
aevso, _ maRla sofelSi me yvela micnobs, akvnisa da ku-
bos keTebis ostati var; sofelSi kaci ar daibadeba, Cems 
akvanSi rom ar gaizardos da ise ar mokvdeba, Cems nakeTeb 
muxis kuboSi rom ar Caawvinon...
SeCerda, xucess axeda, Tvalebi kidev ufro dauwiTl-
daucremlianda, droebiT SeSvebulma naRvelma kvlav 
xeli sWida mis guls.
_ Sen yofilxar aq erTaderTi adamiani, danarCenebs 
yvelas gavwyvet, yvelas... _ ucbaT aenTo, kvarTidan na-
jaxi gamoaTria da xmaliviT daatriala.
_ nu izamT amas! _ daCoqilma xmadabla amohRuRuna 
Surisgebis grZnobiT Sepyrobils.
maRlasofleli uceb damSvidda, cas axeda, amoioxra, 
Semdeg najaxs uSva, bolos moisazra da xucesi wamoayena:
_ ratom meubnebi magas, mamao?!
_ Tavisi gaWirvebac eyofaT, oCopintrem daria xeli 
da aman gaagiJa beCavni, Tumca mec aRar mecodebian.
_ maS, ratomRa mTxov, ratom? - kvlav cecxli Semoen-
To maRlasoflels.
_ me rom ar mecodebian, Cemi bralicaa da ara marto 
imaTi, guls da Tvals davemone; stumaro, nu gawyvet maT!
siCume Camowva. cazed raRac gaskda, Tu ra _ amisTvis 
ar miuqcevia yuradReba.
_ wadi soflidan, mamao, me aras gizam, magram oCopin-
tres ver gadaurCebi.
_ da iyo mxdali loti, rameTu dauteva sodom da gaswia...
_ maS, mokvdi aq da mokvdi maTi gulisTvis!
_ ar damexmarebi?
maRlasoflels saxeze zizRi aRebeWda, didi xnis na-
grovebi nerwyvi miwas aCuqa da dasWeqa:
_ am dampali brbos gulisaTvis?! ara, xucexo, ara! me 
ganze vidgebi, gaimarjveb Tu damarcxdebi, CemTvis sul-
erTia, me ki ar vfiqrob, am sofels davubrunde, xolo Tu 
davbrundi, davbrundebi risxvad...
_ axla?
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_ axla ki SenTvis mipatiebia es gafuWebuli xalxi!
daixara, najaxs daswvda, erTxans dananebiT uyura, Semdeg 
Setrialda da Cqari nabijebiT gaswia Tavisi soflisken.
xucesma pirjvari gadaiwera, xalxis gadarCenisTvis 
ufals madli Seswira da saydars miaSura.
micemul sityvas veRar gadavidoda xucesi, amaRamiTve 
unda Sebmoda oCopintres. Tu gaimarjvebda, xalxs rw-
menac daubrundeboda da sikeTec, Tu vera da... ar hqonda 
xucess gamarjvebis imedi. xelnawerSi winaswarve glovobs 
Tavis Tavs da Civis, mas xom eliazarmac uari uTxra dax-
marebaze. arada, is kacic sworia, amasac grZnobs xucesi, 
Tavisi Svilebis mkvlelebs ratom unda miagos sikeTe...
`daRamda ukve. mTvares Rrubeli gadakvria da esreT 
gadaWdobilni da Caxutebulni mogzauroben cazed.
RmerTo, kvlav Semayvare es xalxi! mTvare Rrublidan 
nel-nela ikveTeba. winapari Cemi, didi Tevdore! wasvlis 
droc movida, am sofelSi orives aRar gvedgomeba, an is, 
an me. Svela vis SevTxovo, yvela gza Caketili maqvs.
me! marto me! me unda davamarcxo avi suli... arada, 
xalxi imas mainc izams, miwas mimabarebs...~
Tavi meore
simonis siyvaruli
simoni erTi-erTi maTgani iyo, vinc maRlasofleli 
qaliSvilebi gaaupatiura. rom daufiqrda saqciels, ki 
inana, Tan sikvdilic rom gaigo namusaxdilebis, magram 
maleve gadaaviwyda es ambavi da mSvidi sindisiT ganagrZo 
siaruli Seryvnil dedamiwaze.
simoni ver urigdeboda im azrs, rom adre Tu gvian 
oCopintres msxverpli unda gamxdariyo, amitomac Tofi-
anad daseirnobda dRiTa Tu RamiT _ rom Semeyreba, Tva-
lebs Sua unda CavuWedoo tyvia.
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gamrje da mSromeli kaci iyo simon, deda mas ar hyavda 
da mama, erTi Zma eguleboda da isic SeeWama tyis avsuls. 
im dRidan marto uZRveboda veeberTela meurneobas da 
dRe da Rame gasworebuli hqonda.
iSviaTad svamda, magram Tu dalevda, oTx kacs unda mi-
etana saxlSi. jan-Ronec didi hqonda, erTxel spilenZis 
moneta niZlavze ori TiTiT gaRuna da mere gaaswora 
kidec. madac iSviaTi hqonda, sadilze erTi indauris 
gaTaveba SeeZlo. amitomac ar uyvardaT sofelSi misi su-
fraze mipatiJeba. loqofoCaze xom sul mTlad kargavda 
Wkuas, Tuki sadme waawydeboda, musrs avlebda.
Tavis movla ar uyvarda, Tavis dRe da moswreba da-
konkili tansacmliT dadioda, gazintluliT da gaSave-
buliT, ZvlebsRa rom ufaravda mxolod.
muclis amoxorvis Semdeg iSelTan uyvarda wamowola 
da Cibuxis gaboleba.
im dResac iSelTan wamowoliliyo da RorebiT garSe-
mortymuli fiqrobda adamianis did upiratesobaze 
cxovelTan SedarebiT. Cibuxs pirSi ayovnebda, bolsac 
karga xans igubebda da Semdeg erTianad uSvebda.
is-is iyo, siamovnebisgan Tvalebic unda moeWuta (ase-
Ti Cveulebac hqonda), rom nekisodena diacs mohkra Tva-
li, bilikze rom mogogmanobda.
daakvirda _ icno, dali iyo, WavWaniZeTa baRana. kai 
baRanaao, Cemma mzem, Caicina, mkerdic gazrdia da daqa-
lebulao kidec. wamodga, Robes daeyrdno da gasZaxa:
_ visi xar, patara gogov?
ki icoda, visic iyo, magram  rame xom unda eTqva. dali 
varo, WavWaniZis qaliSvili, upasuxa, bavSvuri gul-
sadagobiT gaucina da yeli SveliviT mouRera vaJkacs. 
carieli vneba iyo qalwuli, did Sav Tvalebsac gamom-
wvevad afaxurebda. Tma awewoda dalis da sareceli-
dan axlad wamomdgaris STabeWdilebas tovebda. qveviT 
ufro saintereso iyo da simonmac mzera tans miapyro. 
tanze mWidrod Semotmasnili kabidan tlanqi da saocrad 
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biwieri nakvTebi gaielvebda... SiSvelma muxlisTavebma 
xom sulmTlad gadaria vaJkaci. simon aRegzno, sisxli 
safeTqlebSi moawva, ver moiTmina, Robes gadaaxta da tu-
CiT daafrinda qalis yels. dalis esiamovna, erTxans Tva-
lebic ki minaba, magram ucbaT gamorkveulma Seutia vaJs: 
ra hqeni da ra makadreo. Semdeg daircxvina, Tavi Zirs 
daxara, gawiTlebulma eSmakurad acimcimebuli Tvale-
biT amoxeda da uTxra:
_ Tu egre mogwonvar, wadi, mSoblebs sTxove Cemi Tavi.
simoni ise iyo, rom qalis mSoblebs ki ara, TviT eSmaks 
sTxovda mis xels, magram raRac gaaxsenda da Tavi Seikava.
arc ise Zvelad momxdariyo es. oCopintre jer ar Camo-
suliyo soflad. simonis mamas xis moWrisas dalis biZa 
Semohkvdomoda. dalis mamamac bevri aRar daaxana da erT 
mSvenier dRes najaxiT waacala Tavi mosisxles. sofeli 
Caeria davaSi, ojaxebi Seariges, rac mTavaria, sisxli 
aRebuli iyo, magram vaJma kargad icoda, rom WavWaniZeni 
mainc ar gaatandnen qals. moiwyina, jer cas axeda, Semdeg 
mzisadars uwyo Wvreta, _ sisxli gvaqvso erTmaneTis, 
dali! _ aki, SerigdiTo, _ ar daibna qalic.
mainc ar momcemeno Sens Tavs, aRar hqonda vaJs arafris 
imedi. _ momitaceo... _ rao, _ xom ar moeyura es simons, 
momitaceo? ho, moitacebs, Sin moiyvans da, Tu saWiro 
gaxdeba, daicavs kidec, mTeli WavWaniZeebi rom Semoewy-
on simonis saxl-kars, dedabudianad gawyvets yvelas.
es Sen gagimarjos, gulsadago mtredo, aTiod wuTSi 
rom daeufle vaJs. mogitacebs, rogor ar mogitacebs _ 
simon tyuilad ar hqvia.
erTic unda gkiTxos, rodis moaswar Seyvareba vaJis, 
pirvelad ar naxe gana? _ Sen ra, mecxrejer mxedav? _ pa-
suxobs dali da orTav icinian.
RamiT dagelodeba vaJkaci baRSi, maSin gaxdebi misi. 
beber mamasac gaacureb da borot ojaxsac. maS, gelis, ar 
daaRalatiano, uTuod modi!
filisto WavWaniZes bevri Rame utexia, magram am Ra-
mes arc erTi ar hgavda. ara, qaliSvili jer ar gaparula, 
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Tumc icis misi ambavi da axla brazobs cotaTi kidec. ra 
qnas, boroti yofila da dalis siwminde anacvala Tavis 
Tavs. xuTi weliwadi mainc iqneba, rac SiSSi cxovrobs, 
icis qarTveli kacis ambavi, mamis sisxls rom ar SearCens 
aravis. saidan ar mouara, ranairad ar scada simonis Tavi-
dan moSoreba, magram araferi gamouvida. da ai, iZulebu-
li gaxda, qaliSvili gaewira. pirvelive dRes Seaba eJvani 
vaJkacs dalim da mamas moaxsena, simoni Tanaxmaa, momita-
coso. filistom sawamlavi gamoiRo, aryis boTlSi rom 
hqonda araySive gazavebuli da Svils uTxra:
_ xuTi weliwadia elodeba es simons, xuTi weliwadia 
velodebi me gaTavisuflebas. dali, Cemi sicocxle Sens 
xelSia...
...da, ai, isic! vaJkaci welze xvevs qals xels, mkerdze 
ikravs da cxensac maTraxiT gaeTamaSeba. cxeni miapobs 
soflis wyvdiads da SeyvarebulT miaqanebs saboloo 
navTsayudelisken.
ager saxlic! vin icis, ramdeni qalwulis kivils SeuZ-
ravs aqauroba, ramdenis umankoeba gauqelia velur daT-
vs, magram dRes Tavad is atacebula, naz-funCula sxeuli 
qalisa Caukravs da ealerseba.
mas uyvars dali, uyvars Zalian, mTeli arsebiT. ucn-
auria daTvisTvis es grZnoba, Zalian axali. siamovnebs 
mas qalze metad es axali raRac, gulze rom Cafrenia da 
xels ar uSvebs, siamovnebs.
_ dali,  Cemo dali, _ luRluRebs da Ria kars mxriT 
angrevs, ager sarecelic, magram vaJi ar Cqarobs. dali 
xom sxvaa, is xom uyvars, jer unda uyuros mas, bolomde 
datkbes misi simSvenieriT. mxne kacia simon, amdeni 
gancdilis Semdeg mainc poulobs Zalas da sufras Slis. 
maranSic apirebs Casvlas da Rvinis amotanas.
_ ar ginda, _ aCerebs qali da aryis boTls aCens. si-
mons raRac unda Tqvas, ver axerxebs da qals xelze koc-
nis da arays asxams.
_ Sen dalie, me ar minda, _ morcxvobs qali.
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_ sworia, ra qalis sasmelia aba arayi, _ xarobs simo-
ni da arays svams.
Cqara, fiqrobs qali, Cqara movides es daTvi CemTan, 
Torem ver vigemeb mamakacis alerss (ver vigemeb daTvis 
loSnas da garindvasac ver movaswreb mis mklavebSi).
oh, mamaCemo, ra kacs mikargav, magram imas xom mainc 
veRar metyvi, qalwuli rad ar xaro, brazobs dali da 
tansacmels ixdis.
mamakacs arayi aRarc unda, isedac mTvralia. qals 
xels stacebs da sarecelSi Cakargavs, TviTonac zevidan 
gadaawveba da TaviRa moCans marto qalis.
dali kvnesis, mere kivilic Caesmis simons. es kivili 
bevr rames axsenebs, magram... gaCerdi, fiqro; axla mx-
olod dalize unda ifiqros.
qali kivils eSveba da usazRvrod netarebs.
_ me ase veRaravin momefereba, _ fiqrobs da simwrisgan 
tuCebs ikvnets. simon dgeba, ratomRac dascxa Zalian, gava, 
wyals dalevs. didma bednierebam icis alabT sicxis aweva.
awi sxva kaci gaxdeba, mxolod is eyvareba _ dali, misi 
bavSvebic, am Ramis Semdeg rom gaCndebian, Seqmnian did, 
bednier ojaxs. oCopintresac moklavs, rom Tavisuflad 
icxovron misma Svilebma...
vai! daTvi tortmanebs, torebs aqeT-iqiT iqnevs, fiqri 
uwydeba da TvalTac ubneldeba.
_ simon! _ kivis qali. ukve gvianaa. daTvi iatakze enar-
cxeba, ukanaskneladRa amoixrotinebs da morCa, gaTavda!
qali kankaliT dgeba sarecelidan, tanT icvams da mkv-
dris saxls tovebs.
siaruli uWirs, Tavad hgavs axla siaruliT daTvs, ga-
reT civa, arada, qals Silifad acvia. sciva dalis, magram 
mainc win midis, win, mamasTan.
sakuTari saxlis konturebic ixazeba nel-nela. Tan-
daTan diddeba saxli. ager filistoc. kvlav ar sZinavs 
borot berikacs, kibeze Camomjdara da qaliSvils elis. oo, 
ra usazRvrod sZuls dalis mama, ase arasodes sZulebia.
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Soridanve gasZaxis:
_ moisvene, mkvdaria mteri Seni!
filisto fexze wamoiWreba, dalis mivardeba, exveva, 
kocnis, saalerso sityvebs CasCurCulebs, TiTqosda 
kvlav is dali iyos, xuTi-eqvsi wlisa, mokle kabiT rom 
darboda aRma-daRma.
_ nu geSinia, Svilo, enas kbili davaWiroT da veravin 
verafers gaigebs. iseT kacze gagaTxoveb, mTeli dunia 
Sens beds danatrodes...
dali arafers pasuxobs. Sedis saxlSi da Tavis oTaxSi 
iketeba. sakmao aqvs satirali da safiqralic. rom ver 
Seusrulos filistom dapireba?
Tavi mesame
`ivdiTi~
netar iyvneT Tqven, raJams  gdevniden, 
da gyvedriden, da sTqvan yoveli sityva
boroti Tqvenda mimarT sicruiT CemTvis,
gixaroden da mxiarul iyveniT, rameTu
sasyideli Tqveni did ars caTa Sina.
   evdokias qmari samTvenaxevris win moekla oCopin-
tres, gaetyavebina da tyavi did xeze daekida. gvamis 
nacvlad tyavis damarxva mouxda evdokias, iglova, itira 
da qmris suraTic gaadidebina.
Svilic ar darCenia qmrisgan, magram misi alersi kargad 
axsovda, amitomac iyo, mis saxels rom ar Seuracxyofda 
da sxva mamakacs ar ikarebda.
lamazi qali iyo evdokia. mis xels axlac Txoulobdnen 
maRal-maRali vaJkacebi, magram ara, qvrivi mkvdris erT-
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guli rCeboda kvlav. SeZlebuli qali iyo qvrivi, orsar-
Tulian saxlSi cxovrobda da yanac uzarmazari hqonda. 
qals, aba, rogor unda eToxna da mezoblebi umarTavdnen 
xels (ra Tqma unda, garkveul safasurad).
marto cxovrobda qvrivi. eSinoda martoobis da das 
sTxova mezobeli soflidan _ CemTan gadmodio, magram 
oCopintres SiSiT romeli WkuamarTali gabedavda daw-
yevlil sofelSi dasaxlebas.
dajdeboda saRamoobiT lamazi qvrivi ezoSi,  CamoiSlida 
Tmas da gamvlel-gamomvlels aTvalierebda. roca moswy-
indeboda erTi da igive saxeebis yureba, saxlSi Sebrunde-
boda da yvelgan sinaTles aanTebda _ eSinoda sibnelis. 
RamRamobiTac ki enTo saxlSi sinaTle da, rogorc wesi, 
gauxdeli iZinebda. tanisamosis gaxdas raRaze gaurboda, es 
aRar vici, magram erTi kia, im RamiT viRacam fanjaraze rom 
daukakuna, wamomdgar qals Cacma ar dasWirvebia.
fanjridan gaxeda, nanaxi ar hyavda, magram mainc icno, 
is iyo _ oCopintre! saxe minaze mieWylita. uferos da 
isedac saSinel sanaxavs kidev ufro SeSloda saxe. ev-
dokiam amaze ukeTesi veraferi moifiqra, wamoikivla da 
gulic wauvida.
gons rom movida, ise ukve Tavze adga, iRimeboda da 
Tavze xels usvamda. qals gaaJrJola, gaifiqra ki, ra-
tom ar momklao aqamde. oCopintre TiTqos mixvda, rasac 
fiqrobda qali:
_ Sennair mSveniers, aba, rogor movklav, _ borotad 
Caicina, qali kidev erTxel SeaTvaliera da mkerdze waav-
lo xeli.
_ Sen Cemi gaxdebi amaRam... nu geSinia, mets arafers gi-
zam, icocxleb, oRond CemTvis, _ oCopintres Tavdajere-
bulma laparakma qali sul mTlad daabnia, fexze wamoi-
Wra, fanjaras mivarda da caxcaxiT aekra minas:
_ arasodes! ar momekaro, Torem Tavs moviklav! _ 
oCopintrem nabiji gadadga win, ise, rom saxidan Rimili 
ar moucilebia; Semdeg Tvals mamakacis suraTi moxvda, 
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amoicno evdokias qmari. qals Sexeda, maTi mzera erTmaneTs 
gadaawyda. qali raRac saSinels eloda, oCopintrem qals 
Tvali moswyvita, suraTs eca da iatakze daanarcxa. suraTi 
daimsxvra. SuSis natexebi mTel oTaxs moedo, oCopintre 
icinoda, qals ki ukve xmis amoRebis Tavic ar hqonda.
_ kargi! _ moifiqra bolos qvrivma, _ Tu ar momklav, 
viqnebi Seni, _ da Tan zizRiT SeaTvaliera naxevrad 
SiSveli mamakacis (?) mwiTuri balniT dafaruli sxeuli.
oCopintre qals miuaxlovda, nazad aiyvana xelSi da 
sawolze miawvina...
mas eZina. evdokiam igrZno es. axla unda aResrulebi-
na aRsasrulebeli. frTxilad wamodga, kankalma aitana, 
igrZno Sebilwuli sxeuli, magram suli kvlav sufTa 
hqonda, Tan es... najaxi! oTaxis kuTxeSi iyo miyudebuli. 
qalma aiRo, xeli mouWira, cota xans galesil pirs uyura, 
Semdeg kankaliT miuaxlovda sayvarlis sarecels da na-
jaxi moiqnia. dartyma Zlieri gamodga. Tavi tans moswy-
da, sisxlma Sadrevnad ifeTqa, evdokias saxesac ki miswv-
da erTi-ori wveTi. moWrilma Tavma kbilebs wkarawkuri 
daawyebina, Semdeg dawynarda _ qali gamarjvebuli iyo!
Sebilwul sxeuls veRar grZnobda qvrivi, is mxolod 
suls grZnobda sakuTars! suls diads, gamarjvebuls, 
amaRlebuls...
ori TiTi TmaSi mohkida Tavs, aswia. sisxlis wveTebi 
kvalad gahyvnen moWril Tavs. Semdeg tomara aiRo da 
Tavi Sig Caagora, tanisTvis aRarc Seuxedavs, ise gavida 
gareT _ ukve Tendeboda!
...da moabijebs gamarjvebuli ivdiTi olomfrenes 
banakidan. xelT tomara upyria _ iq ganisvenebs mteri 
ebraelTa olomfren, mosuli dasaqcevad abraamis ZeTa.
ramden karmidamosac gaivlis, imdenjer dasWeqavs:
_ aq aris Tavi mtrisa Cvenisa, modiT, naxeT! _ adamian-
ebi Tbil sawolebs toveben da gmiri qalisken miiCqarian!
dideba Senda, ivdiT, mxsnelo huriaTa! xalxi diTiram-
bebs mogiZRvnis da gimRerebs ukvdav himnebs.
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...da ha, mindoric farTo, SequCuli xalxiT. yvela mas 
moelis, gmir qvrivs. yvelas unda, naxos Tavi mtrisa, yve-
las ainteresebs olomfrenes saxis danaxva.
ivdiT gamarjvebulis saxiT  yofs xels tomaraSi da... 
ra aris es? Tavis nacvlad qvaRa agdia Sig, meti araferi. 
nuTu ezmana? _ ara, es SeuZlebelia. fiqrebs eZleva 
qvrivi. xalxi ki imedgacruebuli da daboRmili tovebs 
mwvane mindors _ yevlas Tavisi saqme aqvs.
ivdiTic saxlSi garbis, tanis naxva ainteresebs, isic 
xom qvad ar qceula netav? aha, saxlic! qvrivi iremiviT 
axteba kibes da oTaxSi Sedis.
qmris suraTi isev kedelzea, TiTqosda aravis daum-
tvrevia. olomfrenes tanic ar Cans, ki magram, qals xom 
yvelaferi naTlad axsovs. namdvilad icis, rom wuxan-
deli Rame ar yofila zmaneba.
sisxli! aki vTqvi,  patara laqa Semxmara sawolze. esec 
ase, maS, marTla momxdara yovelive, ki magram qva...
o, ara, ivdiT! olomfren Senzed didia da Zlieri. 
marto Sen ver moklav mas. moeSvi tirils da moege gons. 
nuTu ver xedav, rom zRapruli deviviT moWrilis nacv-
lad axali Tavi amodis _ ukvdavia olomfren manam, sanam 
RvTis risxva wyalobad ar SeecvlebaT ebraelT.
maS, nu ayovneb da Caraze kari, Torem Tu mogagno gam-
warebulma, erT moWril Tavs cxrakec gazRvevinebs.
oCopintre rom cocxali iyo, imRamiTve darwmundnen 
amaSi. saydridan gamoqceuli galoTebuli mnaTe SeeWama 
da Tavi da Zvlebi daeyara mxolod Saragzaze.
eh, evdokia, evdokia! diTirambebis moZRvnis nacvlad 
zizRs da furTxs giZRvnian Tanasoflelni, radgan Seni 
namoqmedari borot xumrobad an Ramiseul zmanebad miaC-
niaT mxolod.
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Tavi meoTxe
rioni
o, deda-mdinare dasavleT saqarTveloisa, odiTgan 
fazisad xmobilo ucxo tomTagan da rionad monaTlulo 
qarTvelTagan. imereTis zRaparo da mSvenierebav, arc 
giJo da arc mSvido, zomiero da TavdaWerilo, moyvaru-
lo ZeTa SenTa.
Seni pirmSoa aia, quTaia anu quTaisi, uZvelesi qarTul 
qalaqTagan. jer sataxto kolxTa samefosi, Semdeg imer 
bagratovanTa dedaqalaqi da aw deda-Tbilisis Semdeg 
meore, sididiT da ganaTlebiT mTel saqarTveloSi. ala-
zania kaxisTvis deda-mdinare, magram rioni imerlisaT-
vis mainc ufro metia. vin icis? iqneb imitomac daepa-
trona sofels avi suli, Sen rom ar axmaureb iqaurobas. 
ratom xar ase Sors, dedao da mSobelo Cveno, nuTu gas-
wirav SvilTa SenTa saZiZgnad eSmas, miuaxlovdi maT. mi-
iwie, isinic xom imerni arian, qarTvelni. gadaafare mowy-
alebis kalTa da Sens talRebqveS ganbane yoveli kaci da 
CamoaSore WuWyi miwieri.
o,  riono! poeti rom viyo, leqss mogiZRvnidi; mwvanes 
Cakargulo patara xazo lurjisa feris. daklaknilo 
da tanwvrilo, diaciviT kekluco da imereliviT amayo, 
Tavdac imerelo da qarTvelo suliT da guliT. vin 
Segerkinos, dageWidos Sen, mamaco da TavzexelaRebulo, 
mTeli gza Seusvenebliv rom garbixar da, bolos da bo-
los, uerTdebi Sav zRvas, Sens saboloo navTsayudels. 
kargi xar, riono, kargi da Cemze ukeT Sen ici es. alabT, 
amitomac koxtaob da Tavs iwoneb. RmerTma mogitevos _ 
gepatieba es Sen!
SenisTanebs auweviaT cxviri maRla, rom vinmem Seni 
siamaye iucxovos? aramc da aramc, ikoxtave da iyav amayi, 
Cemo riono, sanam ukanaskneli qarTveli mainc ivlis am 
codvil dedamiwaze.
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Tavi mexuTe
“balTazaris nadimi~
filisto WavWaniZem im dRes mTeli sofeli dapatiJa. 
sixarulisgan ise iyo gabruebuli, xalxs lxinis mizezic 
ver auxsna xeirianad. sofelsac ra enaRvleboda, mTavar-
ia, sufra iyo gaSlili da mizezisTvis maincdamainc ar 
moiklavda Tavs. erTi ki ukvirdaT, filistosnairi Zunwi 
im sofelSi ki ara, mTel imereTSi ar moiZebneboda. nadimi 
ki ara, Sauri ar axsovda misgan aravis da Tanasoflelni 
mxrebsRa iCeCavdnen, netav, ra bzikma ukbinao.
maspinZelma marTlac rom kargi sufra gaSala: goWi 
Tu indauri, qaTami Tu balax-bulaxi, imeruli Tu kaxuri 
Rvino _ yovelive sikeTiT savse iyo sufra. sofelSi ax-
lad CamoTeslebuli abortmaxeris dapatiJebac ar davi-
wynia. marTalia, eqimi qalaqSive gaafrTxiles, soflad 
oCopintre parpaSobso, magram yuri ar ugdo: fuls ga-
vakeTeb da mere sofelsac davtoveb da mis av sulsaco. 
fuli ki, icocxle, blomad Sesdioda. qalebma rakiRa 
es saswauli ixiles, aRar moeSvnen da kviraSi xuT-eqvs, 
zogjer met operaciasac akeTebda.
jer kidev axalgazrda eTqmoda eqims, arc lamazi iyo 
da arc maxinji. simaRlec hqonda. erTaderTi, rasac See-
Zlo mSvenieri sqesis dapyroba, Tvalebi gaxldaT, sao-
crad metyveli da ucnauri Tvalebi (yovel SemTxvevaSi, 
aseTi Tvalebi, im sofelSi mainc aravis hqonda).
ho, marTla _ sufraze kidev erTi axalsofleli iyo. 
daviTs uxmobdnen da kidec waagavda Tavis bibliur did 
sexnias. es iyo mxolod, qnarze dakvra ar icoda.
maRali iyo, mxarbeWiani,  Zalovani da lamazi. rogorc 
iqna, Seusrula dam evdokias Txovna da sakuTari Ze ga-
mougzavna mcvelad da mfarvelad. Tavdapirvelad yvelas 
ase egona, evdokiasac, magram Semdeg gamoirkva, rom ev-
dokias da sastiki winaaRmdegi yofila Svilis am dawyev-
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lil sofelSi gamogzavnisa, magram bolos mainc daviTs 
umarjvia da gasaWirSi myofi deidisTvis miuSurebia.
evdokia diswuls gverdiT ejda, kerZebs sTavazobda da 
misTvis Sesaferis qals arCevda sufrasTan msxdomT Soris.
_ imxiaruleT, Zvirfaso stumrebo, imxiaruleT, _ es 
ki filistoa jixvis yanwiT xelSi,  rixianad laparakobs da 
xalxs locavs; arc xalxi aklebs da arian ase ferebaSi.
sufra SeTvra. daviT xSirad gaxedavs xolme maspinZ-
lis qals, tkbeba misi silamaziT. dali, dali, xSirad 
imeorebs mis saxels. filistoc amCnevs ymawvilkacis da-
Jinebul mzersa da qaliSvils uCurCulebs:
_ deidamiss Svili ara hyavs da Ziri, mdidari qalia ev-
dokia... biWic rom kargia! 
esmis mamis xma dalis; tanSi amcivnebs, ise Sejavrda es 
xma, magram mama rom marTalia, amasac grZnobs. vaJs Ta-
vadac Sehyurebs da mixvra-moxvriTac uforiaqebs SemT-
vral sxeuls.
_ kargia, kargi! _ da maspinZeli xels daviTisken iS-
vers. meti ra gzaa da Wabukic sveneb-svenebiT, Tumca bo-
lomde clis sasmiss.
_ esec ase, _ xelebs ifSvnets filisto da qaliSvils 
Tvalebs uqaCavs, _ midi, ra!
evdokiac amCenvs raRacas, jer aris da, WavWaniZeebi ar 
moswons, meorec, ukve daadga Tvali erT gogos, is unda 
rZlad _ lamazicaa da kargi ojaxiSvilic. daviTs eqaCeba:
_ wavideT!
_ cota xans kidev viyoT! _ daviT jiutobs.
_ maS, me waval! _ da qali dgeba. daviT sxva dros, al-
baT, Tavadac adgeboda da gahyveboda, magram axla ara. jer 
yasidad sTxovs, darCio da sufras ubrundeba. SemdegRa 
axsendeba Wabuks oCopintre, unda, wamodges da deidas ga-
hyves, magram dalis Tvalebi mosvenebas ar aZleven.
...ooh, es Tvalebi! vaJi ucinis, qalic RimiliT pa-
suxobs da daviTs deidac aviwydeba da Tavic.
vaJi dgeba da qalisken miiwevs. sufra xmaurobs, maTT-
vis vis scalia, ra Tqma unda, filistoc Tvals xuWavs...
vaJi mkerdze ixutebs:
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_ rogorc ki daginaxe, Semiyvardi, gTxov, xeli ar 
mkra. miyvarxar! _ sityvebTan erTad Rvinian paersac uS-
vebs piridan. qali pirs ar aridebs, piriqiT, TviTonac 
mkerdiT ekvris.
daviT grZnobs mis mkerds, sunTqva ekvris, unda, raRac 
moimoqmedos, magram qali Tavisken eqaCeba:
_ aqeT wamodi.
oriod wuTis Semdeg ki kvlav patara fraza:
_ ai, Cemi oTaxi! _ dali kars xuravs.
_ Zvirfaso, mec miyvarxar, rogorc ki Camoxvedi, maS-
inve daginaxe, wyaroze viyavi, Tvali ver mogwyvite, Cemo... 
_ dalis TiTebi vaJis Tmas ealerseba. vaJi xels qveviT 
aparebs, magram qali uarzea:
_ vin ggonivar? _ da gabutuli sawolis kuTxisken iweva.
vaJi vedrebad dneba, muxliCoqa iTxovs patiebas, aki, 
mTvralia, ver mozoma, nuTu ar miutevebs...
`nu, jandabas Seni Tavi~, qali am saxiT trialdeba 
misken da didsulovnad patiobs, vaJi bednieria, aseve qa-
lic da isini tuCebiT erwymian erTurTs.
xmauri. viRac kars ajaxunebs.
_ maS, ase, ara! _ filisto kbilebs aRWrialebs.
_ patiosani gogos gabaxeba gindoda, ara? _ da mar-
jvena xeliT xanjlis tars efereba.
_ ara, mama, ara. me is miyvars! _ qali kacebs Sua dgeba.
_ Tqveni qaliSvili miyvars, batono filisto, da 
gTxovT mis xels! _ vaJi barbacebs, magram mainc axerxebs 
Tavis Sekavebas, iCoqebs, qalsac igives akeTebinebs:
_ dagvloceT! nu aRudgebiT win Cvens bednierebas!
filisto yoymanobs, fiqrobs, bolos mrisxanebas mow-
yalebiT cvlis:
_ damilocnixarT, Svilebo... _ xma uTrTis, _ dali, 
daviT, ar megona, Cemi mwyeri Tu ase adre gamifrinde-
boda,  magram raRas vizam... _ uWirs filistos laparaki, 
Tumca mainc axerxxebs, _ daviT, Sen gabareb Cemi sicocx-
lis meore naxevars. Cems nayofs, xorcs, siyvaruls... 
gaufrTxildi!
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vaJi fics debs da samiveni gareT gadian. filisto su-
fras gadasZaxebs:
_ mezoblebo, Cveni dRevandeli sufra saqorwilo su-
frad gadaiqca... _ Cerdeba, moZalebul cremls iwmends.. 
_ miTxovdeba Cemi dali. ai, misi siyvarulic. ras mirCevT 
mezoblebo, mivce?
xalxi xmaurobs, yviris, Tumc yvela imis momxrea, rom 
filistom misces qali daviTs. sufra ukve locavs maT.
maspinZelsac sxva ra gza aqvs da sasiZos (ukve siZe-
kacs) exveva,  Semdeg qaliSvils ukocnis loyebs da xalx-
isken xels iSvers:
_ sviT, WameT, imxiaruleT, megobrebo, Tu qorwilia 
_ qorwili iyos.
lxini orgiaSi gadadis da yvela kmayofilia da na-
siamovnebi, mxolod mijnurT datoves sufra da oTaxSi 
ganmartovdnen. xval jvrisweraa, xolo dRes siyvarulo-
banac SeiZleba.
   SemTvrali da kmayofili filisto, mTvaresTan baas-
Si garTuli, sakuTar baRSi daseirnobda. diaxac, rom 
kmayofili gaxldaT dRevandeli dRisa. rac mTavaria, 
dali gaaTxova. ase swrafad da iolad Tu mogvardeboda 
es saqme, ar egona. briyvi yofilao daviT, da gaRimebulma 
ulvaSebzed daisva xeli.
purobamac kargad Caiara _ Cxubi ar yofila da ayal-
mayali. oriod kaci axlac iyo iyo SemorCenili sufraze. 
gamotovebul sasmisebs clidnen.
waxda eri da beri, Cemo filisto, waxda. adre smac 
icodnen da brZolac, uamravi tradiciidan smaRa SerCa 
Sens sofels, eg aris da eg!
gaxsovs, SemTvralma stumarma ra gakadra dRes? amaRam 
mokvdebio, am RamiT uTuod mokvdebio da gadaixarxara. 
Sen sicili atexe, xumroba gegona nawinaswarmetyvelebi 
brZen-kacisa...
...da moiwvia mefe balTazar asaxsnelad samTa sityvaTa 
daniel da uTxra man:
`ara daimdable guli Seni winaSe RmerTisa da uflisa 
RmrTisa zecisa zeda amaRldi, da WurWeli taZrisa misi-
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sa moiRe winaSe Sensa. da Sen da mTavarni Senni da xarWni 
Senni da Tanamwolni Senni hsvemdiT Rvinosa WurWelTa 
miT; amisTvis pirisa misisgan movlinebul ars xeli ese 
da daweril ars esreT: mane _ aRracxa RmerTman mefoba 
Seni da aRasrula igi; Tekel _ aRiwona sasworsa zeda da 
iyo igi daklebul; farez _ ganiyo samefo Seni da mieca 
uJikTa da sparsTa~.
imav Rames aRsrulda sityvani naTqvamni piriTa dan-
ielisa _ balTazar mohkles da qveyana misi daiWira 
darios, meufem midiisam, aRracxa da aRasrula mefoba 
balTazaris, aRwona sasworsa zeda da, ra ixila igi dak-
lebul, ganhyo da dajda Tavad meufed babiloneTisaTa.
daviT mixvda, rom moatyues. mTvrali ki iyo, magram 
imdeni gageba kidev hqonda SerCenili, rom qali qalwul-
isagan gaerCia. ar uSvela saqmes dalis xvewna-mudaram da 
cremlma _ mamakacma is datova.
WavWaniZeTa ojaxi am sircxvils kidev gadaitanda, magram 
oCopintres mier TavmoWmuli filisto rom ipoves, sul mT-
lad dakarges imedi _ aRsaricxi aRricxuli, asawoni awonili 
da gasayofi gayofili iyo, es ki aRsasruls moaswavebda.
Tavi meeqvse
`lukrecia~
am sofelSi erTi da-Zmac cxovrobda. deda adre mokv-
domodaT, mama ki oCopintres SiSiT soflidan gadakar-
guliyo _ iyvnen ase da cxovrobdnen marto.
Zma SeSas Cexavda, yanas uvlida, da ki saWmels amzadeb-
da, recxavda, asufTavdebda da saxl-kars dahkankalebda. 
maT daZmobaze mTeli sofeli laparakobda,  ise uyvardaT 
erTmaneTi. diliT, sanam samuSaoze gavidoda, daTiko Ca-
kocnida das, gaeTamaSeboda, ise iyo mosvlis Jamsac.
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ise uyvardaT daTikos da lelas erTmaneTi, rom 
sofelSi xumrobdnen kidec: daTiko lelas siyvaruliT 
cols ar moiyvans da arc lela gaTxovdeba,  Zmas ver da-
tovebso marto. mTxovneli ki ar aklda lelas,  magram 
yvela uars iRebda.
am mosiyvarule da-Zmasac mouvida erTxel uTanxmoe-
ba. es maSin, roca daTikom maRlasofleli qaliSvilebis 
gaupatiurebaSi miiRo monawileoba.
Cven ar viciT,  ra sityvebiT mimarTa lelam Zmas, ma-
gram warmodgeniT SegviZlia warmovidginoT:
_ daTiko, me Sen sufTa da gauryvneli megone, Sen ki... 
amas uTuod zluquni mohyveboda. darcxvenili da-
Tikoc miuaxlovdeboda das, Tavze xels daadebda da 
akankalebuli xmiT gascemda pasuxs:
_ lela, daiko! mTvrali viyavi, goni ar mqonda, xom 
ici, lela,  fxizeli amas ar gavakeTebdi.
lela Tavs aswevda, TvalTagan Tmas moiSorebda da saxis 
gamometyvelebas daakvirdeboda Zmisas (xom ar cruobs?!).
daTikoc, gulaCuyebuli da monanie, kidev oriod si-
tyvas amosTqvamda gulidan:
_ amiyolies, sxvebma maiZules, Torem...
lela aq uTuod adgeboda, Zmas cremlian Tvalebs 
gausworebda, xelebs gaSlida da gzaabneul kravs gulSi 
Caixutebda.
ase Tu ise, da-Zma Serigda. Zveleburad saqmianobda Wabu-
ki yanaSi da Zveleburadve akrialebda saxl-kars lela. yan-
idan mosulsac kocniT da gemrieli sadiliT ajildoebda.
da-Zmis siyvaruli uwindelze ufro nazi da Zlieri 
gaxda. qali ar iyo sofelSi, soflis Woriknebs rom ar 
gaelanZRaT, lelaze ki TviT yvelaze sindisgarecxilic 
ver bedavda augis Tqmas, mTeli dRe saxlSi iyo, saxls uv-
lida, Zmas saWmels umzadebda da vis ra unda eTqva.
wvrilSvilis patronnic lelas da daTikos saxavdnen 
samagaliTod da Svilebsac aseT daZmobas urCevdnen da 
aswavlidnen.
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erTi sityviT, da-Zma ise cxovrobda, moyvares rom 
gauxardeboda da mters Tvalebi daevseboda.
filistos qelexidan daTiko gvian RamiT dabrunda. le-
lam Seatyo Zmas, mTvrali rom iyo da sufra gauSala. ico-
da misi xasiaTi, nasvams Sin aucileblad unda evaxSma.
_ lobio civia! _ gaafrTxila Zma.
_ ara uSavs, _ am sityvebs boyinic amoayola da gam-
warebuli Seudga Wamas.
Siebiao,  gaifiqra lelam da Seebrala Zma:
_ dali rom gaugdia daviTs! _ lukmasa da lukmas So-
ris amoTqva.
vicio, gaifiqra qalma. TqmiT ki sxva Tqva _ kaxpa yo-
fila da, aba ras izamda!
daTikom lobio gaaTava,  doqi moiyuda da civi wy-
liT gaigrila Rvinisagan gaxurebuli sxeuli. suli rom 
moiTqva, isev das miubrunda:
_ ara, mainc rodis moaswro dalim kaxpoba? _ Tvi-
Tonve Cafiqrda, TiTqosda gaixsenebda, rodis an visTan 
unda eqna im qals saqneli. Semdeg das gaxeda da hkiTxa:
_ rodis unda moeswro?
_ me ra vici,  gamanebe Tavi!... _ ratomRac aRelda lela.
daTiko wamodga, barbac-barbaciT mivida sawolTan, 
Camojda da gaxda daiwyo.
_ me gagxdi! _ gabeda lelam.
_ ar minda, marTla mTvrali xom ar ggonivar, Tavadac 
gavixdi! _ gabrazda kaci da Sarvlis gaxda ganagrZo.
lela caxcaxma aitana, Zmas miuaxlovda, cota xans 
uyurebda daTikos sacodaobas, Semdeg gadaikiskisa da 
Sarvlis tots eca:
_ gamaxdevine, Se sulelo, xom xedav, rogor wvalob! 
_ bolos da bolos, gatyda mamakaci, sawolze gadawva, 
gaxda ki lelas daaneba...
lela frTxilad exveoda daTikos. qmaric xar Cemi da 
Zmaco, exumreboda kidec... Semdeg SeCerda, daufiqrda 
saqciels. bolos mainc gatyda, kacis msxvili barZayebis 
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siTbo mosvenebas ar aZlevda. grZeli, natifi TiTebi ze-
viT aapara... rac ufro zeviT adiodnen lelas TiTebi, miT 
ufro met siTbos grZnobda qali. siTbos ki ara, sicxes, 
damwvel,  saSinel sicxes. guli lamis amovardniliyo sa-
guledan, lelas Tvalebi eblandeboda. bolos, rogorc 
iqna, aaRwia... vnebiT gaTanguli qali ki sul ufro da ufro 
uWerda xelebs, damwvar xelebs, damdnar xelebs, nayofi-
erebis simbolosTan SeduRabebuls da Serwymuls xelebs.
...qalma sapasuxo tkivili rom igrZno, kinaRam goni da-
karga: es iyo misi ca, misi dedamiwa, misi adamianebi... im 
wuTSi aRarc oCopintre axsovda da arc Worikana sofeli.
...diliT pirvelma lelam gaiRviZa. sisxlisferi saw-
merTuli gasabanad wyals mianeba. Caufiqrda momxdar 
ambavs, ar unania. mas mxolod is uyvarda, daTiko. misT-
vis ar Txovdeboda amden xans, misTvis aklavda am dampal 
saxl-kars Tavs da mxolod misTvis amzadebda saWmels... 
da yvelaferis sanacvlod mxolod es tkivili undoda, 
Tan mxolod misgan.
_ de, meZaxon is, rac undaT! _ imeorebda qali gulSi. 
mas aravisi aRar eSinoda da arafris dardi ar hqonda. 
mTavaria, daTiko misi iyo, misi patara Zamiko, bavSvobi-
dan sayvareli da lamazi.
am diad dilas qalma Zmis SiSveli tanic gaixsena, aTi 
wlis win danaxuli banaobis Jams _ ramdenjer aufori-
aqebia da auwew-dauwewia misi suli am mogonebas.
amdeni xnis ganmavlobaSi daTiko brma iyo, TviTon 
ki morcxvi da gaubedavi. verc dis vnebian gamoxedvas 
amCnevda da verc mis egoistur siyvaruls, verc viTom-
dac SemTxveviT maRla aweul kabasa Tu Sexsnil sakinZes. 
...daTiko verafers amCenvda.
ramdeni weli eloda qali am wuTs da, rogorc iqna, eR-
irsa: Tavis TavSic hpova Zalebi da Zmisganac sapasuxo si-
yvaruli miiRo.
amdeni grZeli, momqancveli da mtanjveli weli iyo ukan...
dRes ki... dRes is bednieri iyo. imdenad bednieri, rom 
tiroda, Rmuoda da vnebiT kbenda mZinare Zmas, Tvalis gax-
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ela da alersze alersiT pasuxic rom ezareboda. kbenda 
Smagad da Semdeg imav alagas kocnida, kocnida isev Smagad, 
rogorc kbenda. nakbens enas usvamda, sisxls lokavda da oh, 
rarigad bednieri iyo qali _ es misi dabadeba iyo!
...mzis saxlSi SemobrZanebas da-Zma erTad xvdeboda: 
sisxlian sawolSi gadaxveuli ori SiSveli sxeuli. fexi 
fexze, xeli xelze da Tavi qalisa, nebieri da kmayofili, 
Cafluli kacis mkerdSi.
Tavi meSvide
alaverdi
cad azidula sueti uflisa, miwidan amozrdili da 
casTanve gajibrebuli alaverdi, maRali taZari RvTisa. 
vtkbebodi da vTbebodi misi Semyure, qarTveli kacis xel-
Tuqmneli Sedevris sidiade sikeTed meRvreboda sulSi.
uwin aq sruliad saqarTvelo ikribeboda. jixvis yan-
webiT ismeboda eris sadRegrZelo. aq sanTelic bevri un-
TiaT Cvens winaprebs da taZarSi Sesvlis win qudic mra-
valjer mouxdiaT.
RamismTevelebs siciveSi pirjvris weriT lamis sami 
TiTic ki mohyinviaT adre, axla ki...
axlac savsea xalxiT aqauroba:LRviniT iberebian, saWmliT 
skdebian, saydarSic Sedian zogjer. ra vuyoT mere, rom xan-
daxan qudis moxda aviwydebaT. Cxubic xSiria da danis tri-
alic. veWvob, esec winaprebisgan hqondeT naswavli. arc 
pirjvris weriT iklaven Tavs, sakvirvelia pirdapir.
aq saflavic aris erTi, zenon alaverdelisa. Tavisi 
cxovrebis as sami wlidan umetesi taZarSi gautarebia am 
wminda adamians.
dideba Sen, zenon, RmerTisa da alaverdis Svilo. Sen 
isyiddi ara marto codvebs Sensas, aramed Cvens codveb-
sac _ Senis marxviT, RvTismoSiSobiT da keTilis guliT.
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Sens samares me ias vuZRvni, pataras da iseTive sufTas, 
rogoric iyo Tavad suli Seni da is ar gaxmeba, ar moiwy-
ens, ar dakargavs fers arasodes, viTarca suli Seni ars 
ukvdavi da molxenili... xolo ia miiRe, viTarca Cemi su-
lis patara CamonaTali kacTa cxovrebisaTvis da salx-
enad Tavad kacTa _ Cemgan!
Sevel taZars! sanTeli avanTe, viloce, aRsarebac vTq-
vi da ziarebac miviRe. avismqmnelTa mier gadaTeTrebuls 
da waSlils, narCenT qarTul freskaTa, naRvlianad vu-
wye Wvreta.
zeviT avel _ taZris meore sarTulze. aq Sen cxovrob-
di ganmartoebiT, zenon. aq Wamdi xorcs iesosas da svam-
di mis sisxls. bnels Rameebs da SenTvis bnelsave dReebs 
andobdi gulisTqmaT SenTa da SesTxovdi udidess:
Sens saqarTvelos, Sens mcire xalxs; zneobasa da 
saqciels wmidas!
...da mjera me, Sen Rimilsac Wvretdi macxovrisas, an ki 
rogor ar davijero, rodesac misTvis cxovrobdi, misT-
vis iqmodi da misTvis aResrule kidec.
axlac erTgulo da uRalato guSago alaverdis, mo-
miteve, Tu ver gaqe ise, rogorc Sen aqe saqcieliT SeniT 
RmerTi Seni.
ukan momavali ki vfiqrobdi: amqveynad arsebobs ala-
verdic!
Tavi merve
satanis kanoni
abortmaxers givi erqva saxelad. aki giTxariT, axali 
Camosuli iyo sofelSi da blomad fulsac akeTebda. sul 
pirvelad qalebs eSinodaT, arc qmrebi aZlevdnen ufle-
bas, magram mere SeeCvivnen da gautkbaT kidec. qmrebic 
kmayofilni gaxldnen. colebisgan uars aRar iRebdnen 
RamRamobiT, daafexmZimebdnen da ager iyo, batono, eqimi. 
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ise, ar uyvardaT kacebs givi da marTalnic iyvnen - aba, ra 
kacis saqme iyo qalis saSoSi umweo nayofis daniT fxeka.
abortmaxers ki es sakiTxi sul ar aRelvebda. mTavari 
iyo, blomad fuli eSova. moxuci mama da aw gabozebuli 
coli elodebodnen qalaqSi da Cqara undoda am dawyevlili 
soflidan wasvla. Tan oCopintres SiSi hqonda Zaan, gansa-
kuTrebuli SemTxveva Tu ara, gareT cxvirsac ar yofda.
RamRamobiT gvian iZinebda, wignebis kiTxva uyvarda. 
samagierod, Rame dakarguls diliT inazRaurebda da 
SuadRemde eZina.
lelam rom daukakuneblad SeaRo kari, maSinac eZina, 
qalma gaaRviZa. givim pirvelad iucxova, magram  Semdeg 
sifxizle gadaivlo da Zilidan gamosuli Cacmas Seudga.
_ ra gnebavT?
_ unda miSveloT, eqimo, fexmZimeda var!
_ ?!?
_ Zmama rom gamigos,  mec momklavs,  da imasac... _ le-
lam tirili daiwyo.
_ dawynardiT, dawynardiT, _ daamSvida eqimma qali, Sem-
deg gamowvdil fuls xeli Seageba. daxeda _ sakmarisi iyo.
_ ra xnisaa bavSvi?
_ zustad ar vici, eqimo, ori Tvis iqneba!
givim qalis mucels daxeda, metisas hgavso, Cailapara-
ka da saqmes Seudga.
...codvis nayofma rom daiwivla, eqims civma oflma 
daasxa. araadamianuri nebisyofa dasWirda, operacia 
rom daesrulebina. Semdeg gafiTrebuli caxcaxiT miuax-
lovda skams da Caesvena. Sublze wamoskupebuli oflis 
wveTebi sul TiTo-TiTod miiWylita gabrazebulma.
mas isev bavSvis wivili Caesma _ qveynierebas amcnobda 
daubadebeli Tavis sikvdils. givim qals gaxeda: SiSveli 
qalis danaxvam kinaRam guli auria. wamoxta, qalTan mi-
iWra da cema-cemiT wamoagdo magididan.
_ aki, ori Tvisaao, Se kaxpa... _ uceb qals xeli uSva, 
Sedga, Tavze xelebi miido (kvlav wivili, is sazareli 
wivili bavSvis) Tvalebi sivrces miapyro da gaisusa...
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lelam saswrafod Caicva, kacisTvis ar miuxedavs, 
Tavqudmoglejili gavarda gareT.
_ ra qeni? _ SeekiTxa daTiko.
_ yvelaferi rigzea!
_ fuli xom ar ecotava?
_ ara!
_ ratom xar ferdakarguli, Zneli iyo?
_ Znelic iyo, Tan im regvenma scenebi momiwyo...
_ ra scenebi? _ eWviani qmris saxe miiRo Zmam.
_ bavSvi Tu ufro didi iyo, rad ar miTxario.
daTikom Caicina, das xeli gadaxvia da gulSi Caikra.
_ sicocxlev, xom ar icis, visi Svili iyo?
_ ara!
_ SegiZlia axla CemTan? _ gamomcdelad SeekiTxa kaci.
_ xom ici, Senze metad me minda, magram dRes ar Sei-
Zleba... mapatie, Zmao!
_ Zmas nu meZaxi! _ daiRriala daTikom, gareT gavarda 
da kari mTeli ZaliT moijaxuna.
mTelma sofelma gaigo abortmaxeris gagiJeba. dadioda 
joxiT da raRac uazro sityvebs iZaxda, Semdeg Sexteboda 
erTi da Zirs davardeboda. erToboda sofeli, Se giJoo, 
SesZaxebdnen da kefaze utylaSunebdnen xelebs. abort-
maxeric icinoda da givi, givio _ yviroda Tavis saxels.
_ bavSvi, bavSvi ar damanaxoT, _ daiwivlebda pa-
tarebis danaxvaze da Tavqudmoglejili garboda. pirve-
lad qalebic icinodnen, magram, rom daukvirdnen, rac 
moxda, kinaRam ZaZebi Caicves _ unodaT Tu ara, amieri-
dan unda eCinaT bavSvebi.
ase didxans ar SeiZleboda gagrZelebuliyo da, marT-
lac, erT dilas veeba halstuxiT icnes oCopintres mier 
SeWmuli givi eqimis Zvlebi.
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Tavi mecxre
daviTi
odnav koWlobiT modioda _ fexnaRrZobi, maRali, 
Zlieri, qeraTmiani. evdokias survilis Sesasruleblad 
midioda, lelas xeli unda eTxova daTikosaTvis.
kai gvariSviliao, CasCiCinebda evdokia, maT daZmoba-
zec qveyana laparakobso da arc daviT ucqerda maincda-
mainc cudi TvaliT lelas.
xeivani Caiara. ra silamazeao, moswyda bages saTqme-
li. yvavilebs xeliT gaeTamaSa, xeebs daeWida, Semdeg 
mtkivani fexi gaaxsenda da Sedga. haeri CaisunTqa, guli 
gauRo mzes da SeipatiJa _ gaTba! meliam gairbina da es 
meliac zRaprul cxovelad moeCvena. babilonis kedel-
zeao aseTi daxatuli,  ipova msgavsebac. buCqis Ziras Ca-
cucqul baWiasac mohkra Tvali, kai xani uyura baWiam, 
Semdeg samtrod mosuls miamsgavsa da gaiqca.
aRar undoda Wabuks xeivnidan gasvla, es ra samoTxe 
gvqoniao sofelSi... oriod nabijic gaiara da patara ve-
naxs gadaawyda. uara, uara, Sesasvleli ver mouZebna. is 
iyo, wasvlas apirebda, rom mavTulxlarTebi Tavad ga-
daixliCnen orad _ mobrZandio!
SebrZanda. jer kidev daumwifebel mtevnebs xarbi mzera 
miapyro, Semdeg mainc gabeda da erTi marcvali pirSi Caido.
tanSi gaacia da aaZagZaga. Zala moikriba da Tavi dai-
wynara. emJava yurZeni, vaSlis gemo aqvso. vazis Ziras 
dasorsolavebuli gvelic ixila, misi saxeli ratomRac 
xmamaRla Tqva da gaecina, viRac maZagebso.
mainc mSvidad gaagrZela Wama, roca Zalian gaibera 
_ Tavi goliaTad igrZno. nacnobi gasasvlelisken gae-
marTa, jer kidev Ria iyo. kaci SeeCexa win, TeTrwvera da 
TeTrTmiani.
venaxSi awi aRaraferi gesaqmebao da gasasvlelze 
miuTiTa.
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gaognebulma gaagrZela gza Wabukma, xeivnidan gamo-
suls axlad gaRviZebuli grZnoba Semoawva _ rom ixsen-
eb, sad sizmaria da sad sinamdvile!
bolos da bolos, gaaxsenda, xelis saTxovnelad rom 
iyo wasasvleli da Cqari nabijiT gaagrZela gza (mtkivani 
fexi kvlav daaviwyda).
oCopintre! ram gaaxsenda es avi suli am mSvenier dRes? 
arada, mTel sofels veraferi mouxerxebia misTvis. goneba-
Si yvela msxverpli CamoTvala, vinc ki moagonda, saSinele-
baao _ xmamaRla warmoTqva. ara, rogor waxda mainc xalxi, 
gatyiurda, ganadirda, gamxecda... ratom netav? oCopintre! 
ara, mainc ram gaaxsena es kaciWamia dRes?
saaTze daixeda, ar endo da cas axeda _ binddeboda. 
male da-Zmis saxlsac miadga. orTave Sin daxvda. kargad 
miiRes, patara sufrac gauSales. cxeli xaWapurebis Se-
mosatanad rom gavida lela,  mxolod maSin gabeda:
_ Seni dis xelis saTxovnelad movedi!
daTiko Cafiqrda, yalbma Rimilma saxis nakvTebi dau-
Wima. wamodga, gaiar-gamoiara, Semdeg kvlav dajda.
_ Zmao, Sen dasawuni araferi gaqvs, magram mainc unda 
am saqmes fiqri. Tan lelasac xom unda vkiTxoT rame... or 
dReSi mobrZandi da pasuxs mogaxseneb.
kidev sami Wiqa Rvino dalies, Semdeg stumari wamodga, da-
Zmas daemSvidoba da saxlisken gaeSura. ukan mimavalma amaod 
Zebna is xeivani, bolos Tavi daiwynara _ momeCvenebodao.
RamiT fanjaraze kakunma gamoaRviZa daviT. wamodga, tanT 
ar Caucvams, ise miadga fanjaras, gamoaRo da gadaixeda.
_ romeli xar? _ ver gaarCia sibneleSi.
_ me! _ qalis nazma xmam gaaTbo Ramis civi haeri.
_ vin Sen? _ lamis gadmoxta vaJi fanjridan.
_ lela!
lelao,  gaSra daviT. cotac moica, lamazo qalo,  am 
wuTsve SenTan gaCndeba. cota adrove mxolod, xom unda 
Caicvas... ara, uarobs qali., ar Camoxvide, oriod sityva 
aqvs mxolod saTqmeli.
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_ gismen, lela! _ mojadoebuliviTaa vaJi.
_ ar moxvide CvenTan... me Seni Rirsi ara var!
_ ratom, lela? _ xvdeba daviT raRacas.
_ qaliSvili ara var, oRond Zmas ar uTxra, momklavs...
_ ratom, lela? _ vaJi amis mets veRarafers ambobs, 
_ ratom, lela? ratom, lela? ratom, lela?
_ Seyvarebuli myavda... mere is oCopintrem mokla.
_ ratom, lela? _ ar vici! (kvlav amas imeorebs daviT).
lelac gulubryvilod pasuxobs.
kargi gogo xar Sen, lela, simarTle rom miTxari... da-
viT erTxans fiqrobs, mere abams saTqmels Tavs:
_ or dReSi moval da Cems pasuxsac maSin gaigeb!
_ nu, nu moxval! _ sasowarkveTilia qali, emudareba, 
SesTxovs, tiris.
oRond nu mova da rasac unda, imas gaakeTebs... ara! 
civia vaJis xma, mainc mova.
sicivisagan gaToSils da Tvalcremlians sakuTari 
saxlis karTan Zma xvdeba:
_ sad egde?
_ arsad!
xelis gartymis xma ismis da sibneleSi viRac ecema.
_ gahyvebi, icode, Tu arada, mogklav! _ saxlSi Sesu-
li kars ajaxunebs.
ori dRis Semdeg,  rodesac evdokia da daviT lelasTan 
mividnen, qali maT ar danaxvebia. stumrebi daTikom miiRo.
qorwili male unda iyoso, Cqarobda Zma. kio, daviTic 
yabuls iyo. isadiles, ori doqi Rvino dalies da Semdeg 
gamobrundnen.
evdokiam araferi icoda, daviT ki ukve aRfrTovaneb-
uli iyo lelaTi _ Tavidanve yvelaferi patiosnad 
miTxrao. ca da dedamiwa iyo masa da lelas Soris an ki 
rogor SeiZleboda maTi Sedareba.
is ki arc daviTma icoda, rom lela nacemi da dasisx-
lianebuli egdo meore oTaxSi da Tavisi Zmis siyvaruls 
emSvidobeboda. baliSs kbenda, baliSs, romelic mas Zmis 
xorcad hqonda wamodgenili.
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daviTma arc is icoda, rom misi wasvlis Semdeg daTiko 
kvlav wixlebiT Sedgeboda `sayvarel~ das da gaTxoveba-
ze daiTanxmebda.
gairbens kidev oriod kvira da nefe-dedoflis amala 
cecxlmokidebul saxls SeniSnavs mezoblad.
_ jandabas, daiwvas!
aseTia yvelas azri, aba, xom ar CaiSxameben qorwilis dRes.
_ miSveleT, bavSvi!.. _ kivis gamwarebuli deda.
siZe manqanidan gadmodis, mayrebi akaveben _ ra Seni 
saqmea! daviT mainc garbis, garbis... imdens mainc aswrebs, 
rom gaifiqros _ amdeni moseire da arc erTi mSveleli... 
ager saxlic!
cecxlsa da cecxls Soris Sedis, enebi iklaknebian, 
TiTqosda exebian kidec vaJs, magram ara, daviT uvnebe-
lia. cota xanic da cecxlSi sul mTlad ikargeba vaJis 
sxeuli, moseireTa daZabuli saxeebi: Semdeg ra moxdeba? 
gamwarebuli deda ukve miwas iyris Tavze, sacaa, saxlic 
mxarTeZoze wamowveba, daviT ki kvlav ar Cans...
aha, ai isic! didebuli da amayi aldobrandini, cecx-
lukareba vaJkaci bavSviT xelSi. oriod nabijic win da 
saxlic iqceva. aldobrandini bavSvs dedas abarebs, qali 
madlobis Tqmasac veRar axerxebs, isea dabneuli.
Suriani Tvali mravali miacilebs tansacmeldam-
wvar, naxevrdaSiSvel da gaSavebul aldobrandins, bers, 
romelsac cecxli ar erCis!
manqanasTan midis, lelas da mayrebs bodiSs uxdis da 
manqanaSi jdeba, axla SeiZleba gzac gaagrZelon.
...gaxevebuli da monusxuli Sehyurebs lela daviTs, ase-
Ti maT sofelSi aravin aris (daTiko Tu gabedavda? awuxebs 
fiqri. Tumca, aki aq iyo, magram adgilidanac ar daZrula!).
qals raRac Caswyda. daviTs axeda, Semdeg darcxvenil-
ma Tavi daxara da borblebis xmas miugdo yuri.
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Tavi meaTe
colqmruli cxovreba
Cumad uyurebda daviT cols. naxevrad SiSveli qali 
wignebis veeba Taros wmendda. bolos, rogorc iqna, mo-
swyvita muxlisTavebs Tvali, amoioxra da axlad SeZe-
nil Cibuxs daswvda, magram moweva gadaifiqra da Cibuxi 
ukanve dado magidaze.
pirneli! arada, ar iyo tomiT irlandieli, maTTvis ki 
bevrs akeTebda. Cven ki mxolod umadurni gvxvdebian sau-
kuneebis manZilze.
kedelze daviT aRmaSeneblis feradi suraTi iyo gak-
ruli. Tvalebi daxuWa da warmoidgina, rogori axsovda, 
Semdeg suraTs Sexeda _ zustad iseTi iyo!
_ daviT! daviT! _ Caesma naTavadaris asulis xma (tk-
bili qali iyo ana!). mere levani daudga Tvalwin,  wverebs 
iatakamde dauSvebda da gasZaxebda:
_ ana! ana! sxvisi bavSvia, ar gacivdes, Torem Sen dag-
braldeba!
Zalian male da moulodnelad gaqrnen daviTis cxovre-
bidan levani da ana.
_ sad alian, dediko? _ SeekiTxa erTxel dedamiss. 
dedam pasuxi ar gasca, Tumca Semdeg, mravali wlis Sem-
deg daviT mixvda yvelafers:
qari hqris, qari hqris, qari hqris,
foTlebi mihqrian qardaqar,
xeTa rigs, xeTa jars, rkalad xris,
sada xar, sada xar, sada xar?
kvlav cols gaxeda, ratomRac cud xasiaTze dadga. 
Caicvio, dauRriala da isev Cibuxs daswvda. axla ar 
gadaufiqrebia moweva, moukida. Semdeg kvlav gadaaviwy-
da Cibuxi da marcxena xelSi Caitova.
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qeTevans ZuZuebi dauSanTes! ra didi gansaxvavebaa da-
viT mefisa da am wminda qalis epoqebs Soris. Semdeg? Sem-
deg sul daRmarTi da daRmarTi _ win, ufskrulisaken!
upatrono saydars eSmakebi daepatronnen!
marcxena xeli gaucxelda, axlaRa gaaxsenda Cibuxi, 
pirTan miitana, Rrmad CaisunTqa maTrobela boli da kv-
lav daviwyebaSi gadakarga ormoiani Savi xe.
Savi kubo! esec xom xisgan keTdeba.
ramdenjer gadauxdiaT sakuTari qelexi da mainc cxov-
robensaviT, suls Rafaven, magram mainc cocxlebi eTqmiT.
Calisferi droSa da wminda giorgi, Tivis zvinSi Cam-
aluli istoriuli relikviebi.
_ qarTvelo, xeli xmals ikar... _ waiRiRina.
karSigasul cols gaayola Tvali, Semdeg Semotrial-
da, kvlav daviT mefis suraTs daaSterda. gamosaxuleba 
izrdeboda, uceb viRacam mxarze daado xeli. Semotri-
alda: Savosani, wverosani, jvarosani _ mama Tevdore?
_ ki, Svilo, me var. monayoliTac micani?
_ Tqvenze Tqves...
_ ki, Svilo, movkvdi!
_ mere? _ daibna daviT.
_ mere araferi. raRac mogitane da maleve waval!
_ ra, ra momitane? _ sizmarSi egona vaJs Tavi.
_ aiRe! _ da xucesma patara jvari gauwoda.
_ Tamaris jvari? _ gakvirda vaJkaci.
_ Tamaris da Tan jvari... ai, aq davdeb, _ da xucesma 
magidis kideze frTxilad dado Zvirfasi TvlebiT gawy-
obili patara oqros jvari.
civma oflma daasxa daviTs. wamodga. sarkmeli gaaRo, 
sufTa haeri SemouSva oTxaSi. Semotrialebuls xucesi 
aRar daxvda. nela, frTxilad miuaxlovda savarZels, 
Caesvena da lelas gasZaxa:
_ modi aq! _ uTxra Semosuls.
_ ra iyo, daviT?
_ naxe, magidaze Tu devs rame, _ civi xmiT sTxova.
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qalma gakvirvebis niSnad mxrebi aiCeCa, Semdeg magidas 
miuaxlovda, vai, ra silamazeao da jvars daswvda.
_ visia es jvari? vin gaCuqa?
_ momitane aq! _ mamakacis SiSismomgvrelma tonma qals 
aRfrTovaneba Seunela, qmarTan mivida, jvari xelisgulze 
daudo da cota xnis yurebis Semdeg Cumadve gavida.
didxans ucqerda daviT jvars, ucqerda manam, sanam 
cremlis broliseburi fena libriviT ar gadaekra Tva-
lebze. mxolod maSin mixvda, rom tiroda. mas daaviwyda, 
rom mamakaci iyo da misi tirili ar SeiZleboda, mas daavi-
wyda, rom es jvari micvalebulma moutana, daaviwyda, rom 
am jvris patronTan rvaasi weli mainc aSorebda.
icoda mxolod erTi, swamda mxolod erTi, axsovda 
moxlod erTi, Tu visi gorisa iyo.
Tamars vaqebdeT mefesa, sisxlisa creml-daTxeuli, 
vTqveni qebani visni me, ar avad gamorCeuli.
melnad  vixmare giSdris tba da kalmad me na rxeuli,
vinca isminos,  daesvas laxvari gulsa xeuli!
ai, am gorisa iyo vaJkaci, ai, am sulis patroni gaxldaT 
da ukve meramdened umzerda jvars siyvaruliT, patara 
jvars, romelic Tamaris RvTaebriv mkerds amSvenebda Za-
lian didi xnis win.
_ modi CemTan, _ fiqrebidam gamorkveulma tkbilad 
dauZaxa lelas. qali TeZoebis odnavi rxeviT miuaxlovda.
_ dajeqi, _ da daviT muxlebze aniSna cols. qali us-
ityvod damorCilda.
_ me Sen miyvarxar, lela,  miyvarxar,  marTla miyvarx-
ar, ici! mapatie yvelaferi, marTla miyvarxar, marTla...
_ daviT, ra mogivida? _ qalma Tavze xeli gadausva qmars.
_ araferi, ubralod dRes me yvelaferi gavige!
_ ra gaige? _ elda eca qals.
_ gavige bevri ram, Zalian bevri. misma erTma mosv-
lamac ki yvelaferi gamagebina...
_ visma mosvlam, vin iyo aq?
mamakacma arc axla miaqcia yuradReba qals.
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_ gavige isic da mivxvdi imasac, rom Sen ZmasTan iyavi 
uzneo kavSirSi, magram... _ sityva gawyvita, qalma kankali 
daiwyo, cota ki ikava Tavi, Semdeg erTbaSad amoxeTqa da 
cremliT daiwiTla lamazi Tvalebi. Semdeg Sedga, oriod 
sityvas Tavi moaba da tiriliT amoTqva:
_ me is miyvarda, daviT. me arc Seni motyueba mindoda... 
mxolod Sen, mxolod Senma siTbom, mxolod damwvar saxl-
Tan Senma saqcielma amixila Tvali, _ gaCerda, mware cremli 
enas waayola da ukve dabali xmiT Tqva mTavari saTqmeli:
_ me waval, daviT, waval axla, rodesac marTla mi-
yvarxar. ar gegonos, rom daTikosTan viyo mimbrunebe-
li... me waval, daviT, sxvagan waval, viqnebi marto da mex-
someba, rom Sen arsebobs amqveynad.
`alaverdi!~ _ gaaxsenda mamakacs.
_ aRarsadac ar waxval, _ mokled moWra, _ mec mi-
yvarxar, magram es ar aris mTavari. mTavari is aris, rom 
arc Seni da arc Seni Zmis bralia is, rac gaakeTeT, Tqveni 
da sxvebis gamfuWebelia bralSi... me unda vitanjo, lela, 
da viTmino, unda dagicva kidec, darCi, Zalian gTxov, 
darCi... Sen, xom vici, uCemod ar SegiZlia, arc me SemiZlia 
Sen gareSe arseboba.
patara oTaxi, kaklis magida, magidaze Savi xis mi-
tovebuli Cibuxi (Savi kubo), savarZeli, Sin Casvenebuli 
mamakaci Wers miSterebuli TvalebiT, mis fexebTan ki 
damxobili lamazi qali, cremlSemxmari da xmaCawyveti-
li. kacis fexebTan patara varcli WuWyiani wyliT savse, 
qali, aw Tavaweuli, cdilobs, Tavisi TmiT sveli fexebi 
gaumSralos qmars.
giJmaJi qari ki fanjrebs askdeba. rogor ar cdilobs, 
magram verc erTis gaRebas veRar axerxebs.
mxolod erTidan, Riad datovebuli fanjridan Semo-
dis, Semoipareba, gareT giJi aq wynardeba da oTaxis Tbils 
haerTan Caxutebuli dastrialebs Tavs SeyvarebulT.
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Tavi meTerTmete
dasawyisi
`xolo mefesa daviTs amisTvis ewoda aRmaSenebeli, 
rameTu odes iqmna mefed, ‘iyo qveyana ese 
sruliad oxer; aman ganavsna da aRaSenna, 
romel arRara eteoda amiT, rameTu iyo moSiSi da 
moyuare RvTisa, glaxakTa, qvrivTa da obolTa mowyale
sneulTa TviTmsaxuri, eklesiaTa, qsnenonTa maSenebeli, 
samRudeloTa mopative, werilTa saRmToTa moyuare...~
buxarTan mificxebuls fiqri ar asvenebda. mogonebanic 
furcel-furcel aiSalnen ydaSemoglejili wignidan.
evdokiasTan cxovrobda daviT maSin, Tumca coli ar 
hyavda jer moyvanili. wverosani maTxovari! evdokiam 
gagdeba moundoma, magisTvis misacemi fuli sada gvaqvso. 
daviT daacxro deidis mrisxaneba, egec kaciao, adamiani. 
Sevida saxlSi, Tavisi mcire danazogidan nawili gamou-
tana da misca upovars. raRacnairi TvalebiT Semoxeda 
maSin daviTs maTxovarma, axlac Tvalwin edga is Tvale-
bi: araa cota, magram arc bevriao!! didi dro gavida mas 
Semdeg, Zalian didi! evdokias baRSi mdgari ymawvili xec 
daberda mas Semdeg, dalic mas Semdeg iyo da... lelac! oh, 
rogor uyvarda lela, ase arasodes aravin hyvarebia.
ooh, es Tvalebi, es Tvalebi xom mama Tevdores agone-
ben. icis es da mainc ar sjera. sicocxleSi ar enaxa mas 
xucesi, mxolod mere naxa, Zalian mere _ mainc icno.
_ araa cota, magram arc bevria!
xmac rom ecnaura:
_ Tamaris da Tan jvari...
ki, magram xom icoda man es!
ara, ki ar icoda, ubralod, xvdeboda da bolos gaigo 
kidec!
karadasTan mivida, wasakiTxi veraferi ipova da qarTul-
rusuli leqsikonis gadaufurclavi tomi gadmoiRo. amaod 
Zebna oCopintre, verafer magdagvars iq ver gadaawyda.
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sikeTe _ qarTulad da rusulad.
sixaruli _ aseve qarTul-rusulad.
siyvaruli _ esec orive enaze, oCopintre ki, ar iyo da ara.
ar arsebulao aba, saerTod, Caicina.
garedan xmauri Semoesma. wamodga, fanjridan gaixeda, 
Semdeg saxlidan gavida.
samni iyvnen! aTi-Toremti wlisani, samTave biWebi. 
yurebiani qudebi exuraT. netav ar scxelaTo, gaifiqra 
daviTma. qvebi eWiraT xelSi da raRacas (Tu viRacas?) 
esrodnen. axlos rom mivida, mere gaarCia _ bayayi iyo. 
sacodavs xtunvis Tavi aRar hqonda ukve da sakmaod usim-
paTio TvlebSi vedreba hqonda aRbeWdili (yovel SemTx-
vevaSi, daviTs ase moeCvena).
sakuTar sisxlSi ganbanilma Semdeg fexebic gadaparWya, 
gaasavsava erTi-oric da usicocxlo pozac miiRo _ mokvda!
veRar miuswro daviTma bayays da mrisxane mzera balRT 
miapyro. isini ki yursac ar ibertyavdnen, ukve mkvdar 
bayays kvlav da kvlav qvebs esrodnen da, Tu moartyamd-
nen, maSin genaxaT maTi sixaruli.
...mere iyo, rom Sarvals qamari moxsna da bavSvebs dae-
ria, Tumca mTeli ZaliT ar urtyamda.
`aRar vizamT, aRar vizamT~-is ZaxiliT gaeqcnen ganrisxe-
buls da soflis sidiades Seafares Tavi nacem-natyepebma.
oriod saaTis Semdeg ki erTis mama moadga, Svili ratom 
gamilaxe, didi ambavi, Tu Sens ezoSi TamaSobdao. magisT-
vis ar micemia, bayayi mokla da imitom vcemeo, miugo.
gaSra kaci, bayayis guliza balRi rogor gamilaxeo da 
jibeSi raRacas wvaleba dauwyo.
_ Senc gasalaxi xar, bavSvs rom ase zrdi, gadi, damek-
arge aqedan! _ SeubRvira daviTma.
kacma jibeSi Camalul raRacas xeli uSva, Setrialda 
da wavida. SeeSinda da imitom wavida, iseTi saxiT Tqva da-
viTma bolos sityvebi.
xval SuadRisas ki marTlac gasaocari ambavi moxdeba: 
TeTr raSze mjdomare axovani da xuWuWTmiani Subosani 
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mTel sofels Camoivlis, orRobeSi gamofenil xalxs 
odnav yuradRebasac ar miaqcevs, mxolod daviTis sax-
lis win SeaCerebs Tavis zRaprul raSs.
daviTis danaxvaze Subs maRla awevs. xelebSi Caugore-
bs Cvili bavSviviT da xmamaRla SesZaxebs:
_ Rirsi am Subis, ai, naTeli soflisa!
daviT xval, SuadRisas eamboreba am Subs, gulSi 
Ciakravs da cremliani mzeriT gaacilebs TeTr mxedars.
...xalxi ki mxolod saRamo xans daiSleba da am saswau-
lis mxileveli yvela erTxmad aRiarebs:
_ ai, kaci da patroni Cveni, ai, is, vinc gvixsnis Cven da 
visac davmorCildebiT dRes!
xvalamde ki kidev erTi Ramea da am Rames daviT 
meuRlesTan gaatarebs. xval ki, xval TeTri mxedrisagan 
Subis miRebac SeiZleba.
soflis zemoT tyeSi maimunebi binadroben. mravali 
aTeuli wlis winaT SeesyidaT imerlebs es maimunebi 
romeliRac Soreul qveyanaSi.
swored am maimunebma Caatares im dRes paradi. arc 
musika akldaT da arc adamianuri gabRenZva, yvelaferi 
Cveneburi hqondaT, Cveni msgavsi.
mere ki daviTma Tqva,  axla lomebma daviwyoT paradi 
da aRlumio da aTasnairad daklaknil uSvelebel yanws 
waavlo xeli.
sityva imiT daiwyo, rom Tqva, ar unda vSvrebode amas, ma-
gram mainc codvili varo. Semdeg aqeTur-iqiTurs sicilic 
moayola da Rvinosac miuCina myudro adgili mucelSi.
ori-sami sadRegrZelos Semdeg viRacam gaubeda, Rmer-
Tma Senca da Cvenc niSani mogvca da win gagviZexio.
rogoro, gaikvirva Seqeifianebulma.
iyav azdaki Cveni!
azdakis gaxsenebam Rimili mohgvara daviTs, Tu ver 
daviTob, unda iazdako mainco, gaifiqra (ori cnobili 
dramaturgis Sexvedra scenaze, Tumc azdaki sxva piesis 
gmiria, nasvamma ver ki gaixsena, romlis).
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carciT daxazuli TeTri wre.. ki, ki, ukve axsovs. azda-
ki! mSvenieri saxelia azdaki, Tumca bavSvis gayofa mainc 
ar SeiZleba.
Cxubi, ayalmayali, davidaraba, miwis gayofa, mezo-
belTa SuRli... yvelafers kargad gaarTva Tavi, fiqrobs 
ukve erTi kviris Semdeg.
moCxubarT arigebs, damnaSaves xalxis winaSe asamarT-
lebs da akeTebs saqmes.
deda! bolos rodis naxa? sami dRis winaT. ara, kargi 
Svilia, verafers ityvi.
lelac sul Seicvala, mudam TvalebSi Sescicinebs 
qmars. daviTi ar axsenebs mas warsuls, Tumc kargad icis, 
rom warsulis gareSe arseboba SeuZlebelia.
nel-nela sofelSi raRac Semodis!
amas yvelani grZnoben, magram ra aris es `raRac~, aravin 
icis. RmerTis rwmena gaizarda TeTrcxenosanis wyalobiT, 
magram marto amaSi ar aris saqme, kidev aris raRac...
gazafxuli movida!
Sehyurebs daviT sarkmlidan mercxlebs da tkbeba 
maTi JRurtuliT, Tovli ar yofila, rom gadnes, magram 
gazafxuli mainc movida.
ori Tvea, oCopintres kaci aRar mouklavs!
cota mosulierda xalxi,  dawynarda. bavSvebma laRad 
daiwyes rbena, qalebmac Zveleburad dauwyes qmrebs yureba 
_ pativiscemiT... givi eqimic kvlav Camovida sofelSi?!
Sexvedra. eqimis mxridan Rimili, daviTis mxridan 
mrisxaneba.
_ gamravldiT! gamravldiT! gamravldiT!
aseTi SeZaxilebiT tovebs givi eqimi sofels _ daviTi 
kmayofilia.
angelozTa jari
   
SuaRame: adeqiT!
yvela morCilia, angelozT sityvas vin Seubrunebs.
win! win! win!
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mTeli sofeli uxmod miabijebs anTebuli sanTlebiT 
xelSi. win daviTi miuZRvis, kidev ufro win ki zeciuri 
laSqari.
gamTeniisas: aha, isic _ rioni!
qali, kaci, bavSvi, moxuci da axalgazrda, yvelani mdi-
nareSi dgebian.
dideba Senda! dideba Senda! dideba Senda!
civa, Zalian civa, jer xom axali mosulia gazafxuli, 
magram veravin grZnobs amas. anTebuli saxeebiT, TiTe-
bamde Camwvari sanTlebiT, fexSiSvela mdgarni wyalSi:
amin! amin! amin!
angelozTa jari zecas miemgzavreba, soflelni ki 
sofels brundebian. sul win axla marto daviT  miuZRvis, 
yvelaze didi sanTliT xelSi.
aTasi sanTliT ganaTebuli mdinare, tye, mTa da bari, 
aTasi sanTliT ganaTebuli aTasi saxe:
amin! amin! amin!
dacarielebuli sofeli, ayefebuli ZaRlebi da aTaska-
ciani procesia, romelmac, es-es aris, Semoabija imereTis 
am patara da lamaz alagas. aq dgas maTi saxli, aq aris maTi 
venaxi, maTi baR-bostani da suli... suli maTi sufevs aq!
yvelani uxmod adian mama Tevdores saflavze. xmas 
aravin iRebs. Zalian bevrs cremli aqvs momdgari da 
uazro TvalebiT macqerali raRacas fiqrobs. bavSvebic 
ki xvdebian raRacas, uCveulod gayuCulni dganan, sanam 
vinme ar ityvis:
- ufalo, gaanaTle misi suli!
es sityvac iTqva da xalxi iSleba. pirze kocniT emS-
vidobebian erTmaneTs da bednierebas da yovelive kargs 
usurveben, TiTqosda axali weli iyos.
kidev erTxel inTeba caze raRac da Semdeg mTeli 
sofeli Zils aZlevs Tavs. Tendeba ukve.
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Tavi meTormete
`feriscvaleba~
`me var ufali RmerTi Seni, da ara iyvnen
Senda RmerTni ucxoni, Cemsa gareSe~.
sizmarSi gamoecxada oCopintre daviTs da uTxra:
_ mogklav, mainc mogklav! iseTi saxiT gamogecxadebi, 
rom ver micnob da mogklav, icode!
meore diliT Tofi gadaikida mxarze da Tavad gavida 
tyeSi oCopintres mosaklavad.
kai xani gasuliyo mas Semdeg, rac angelozTa jari es-
tumraT sofelSi _ axla ukve Semodgoma iyo. tkbeboda 
SemodgomiT daviT, misi sayvareli dro iyo. Semodgoma 
Semoparvoda dedabunebas, haeri gaecivebina, foToli 
gaeyviTlebina da qarisTvis gaetanebina, foTlebisve 
xaliCa daego mTel tyeSi da adamianic aetacebina, dae-
Tro, surneliT gaebruebina...
SariSuri gahqondaT fexqeveS foTlebs. garemos raRac-
nairad gaenazebina daviT da fexs frTxilad dgamda, ar un-
doda tkicina da gamomxmari foTlebis welSi gadatexa. mas 
suni eca, Sedga, kargad daynosa da neladve ganagrZo gza.
kvlav Tavadis asuli da mamamisi gaaxsenda, maTi is uaxloe-
si mezobelic, romelic Semdeg mTelma sofelma SeiZula.
uceb SariSuri moesma, Tofze iataca xeli, oCopintreao...
motrialebuls ki patara bavSvi SerCa xelT. Sercxva, 
Tofi kvlav mxarze gadaikida da bavSvs gaxeda: avadmyo-
furi Sesaxedaoba hqonda. didTvaleba, Zalze gamxdari, 
kisergawvrilebuli da Tmaawewili... miuaxlovda, bavSvs 
Tavze xeli gadausva da isedac awewili Tma kidev ufro 
auwew-dauwewa.
_ siyvaruliT! _ gauRima mamakacma bavSvs.
_ mesmis! _ bavSvmac gauRima daviTs, magram Zalian 
naRvliani iyo es Rimili. daviTma igrZno es, mgoni, bavSv-
mac igrZno da Tavi daxara, Zirs daaSterda raRacas.
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daviTma daixeda, didi dana egdo, mzis Suqze lapla-
pebda da oqrosaviTs bzinavda.
_ Sen dagivarda? _ SeekiTxa bavSvs.
_ ara, davagde!
_ ratom? _ gaukvirda mamakacs.
_ imitom, rom damaviwyda, risTvis wamoviRe!
daviTma mxrebi aiCeCa, veraferi gaigo, Semdeg mainc 
hkiTxa:
_ visi Svili xar?
_ aravisi, oboli unda viyo! _ kvlav naRvlianad 
gauRima bavSvma.
_ ra gqvia?
_ araferi!
_ rogor araferi? _ axla sul mTlad daibna mamakaci, 
cota xans Cafiqrda, xolo mcire yoymanis Semdeg mainc 
gabeda:
_ wamoxval CemTan?... Cemi Svili iqnebi.
aq sityva gawyvita, bavSvs Seacivda TvalebiT da Sem-
deg saswrafod miayara saTqmeli:
_ me da Cems lelas Svili ara gvyavs,  Sen iyavi Cveni 
Svili, Senc daviTs dagarqmev, CvenTan icxovreb, CvenT-
vis gaizrdebi, Svili iqnebi Cveni...
_ wamoval! _ mokled moWra bavSvma, _ wamoval, mama, 
wamoval! _ daamata oriod wamis Semdeg.
daviTma bavSvs cremli SeniSna Tvalebze, daixara, ak-
oca da Tma kidev erTxel auwew-dauwewa, oRond ise, si-
yvaruliT...
xelixelCakidebulni mama da Svili miabijebdnen yvi-
Tel foTlebze da fiqrobdnen saxlze, Tbil sawolze, 
fiqrobdnen yvela keTil adamianze, yvela qarTvelze, 
fiqrobdnen RmerTze, fiqrobdnen momavalze da, rac 
ufro axlovdeboda daviTis saxli sakvamuridan amosuli 
uwyveti TeTri boliT, miT ufro xSir-xSirad imeoreben 
gulSi am sityvebs:
- dideba Senda, ufalo!
meore nawilis dasasruli
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nawili mesame
xizani
Tavi pirveli
yrmoba
   
saxlSi rom SevediT, viRac lamazi qali dagvxvda, gak-
virvebuli TvalebiT Sexeda kacs, romelsac me mama vu-
wode da Cemze hkiTxa:
_ vin aris?
kacma gaiRima. gaiRima naRvlianad, imav dros, saocrad 
Tbilad, tkbilad, gaiRima ise, rogorc ramdenime wuTis 
win iq, tyeSi.
_ Svilia Cveni.
qalma Semomxeda, cota xans miyura, saxis gamome-
tyveleba ar Secvlia _ kvlav gakvirvebuli iyo. Semdeg 
`mamaCemi~ da is qali iqiT oTaxSi gavidnen, raRacaze kar-
ga xans saubrobdnen. Semdeg gamovidnen, kacma isev amiCe-
Ca Tma, oRond ise _ siyvaruliT. qalic molba,  gamicina, 
loyaze makoca _ awi deda damiZaxeo, yurTan momitana 
tuCebi, Semdeg gasworda da magidasTan mimipatiJa.
Semwvari xorcis surneli rom datrialda, kina-
Ram cudad gavxdi. raRacas magonebda es suni, ras _ ar 
vici. Wamaze uari ganvacxade. maSin CaiT da yveliT gami-
maspinZldnen, amaze uari ar miTqvams, SoTi puric megem-
riela. `ded-mama~ TiTqmis ar Wamdnen _ sul me Semomc-
qerodnen TvalebSi. es rom SevniSne, yvelis veeba naWeri 
mqonda pirSi, Semrcxva, jer kidev dauReWavi ris vai-va-
glaxiT gadavylape da `mSoblebs~ Tvalebi gavuswore.
_ Wame, Wame, Svilo! _ miTxra qalma.
aRar minda-meTqi, Tu raRac amdagvari Caviburtyune 
da isinic aRar Camciebian.
Semdeg `dedam~ iqiT oTaxSi gamiyvana, sawoli gamiSala 
da Camawvina, sanam damawvenda, daixara da Sublze makoca. 
im wams mivxvdi, rom me is miyvarda...
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didxans ver SevZeli daZineba. wriali daviwye loginSi, 
Semdeg, rogorc iqna, CameZina. ZilSi saSineli koSmari 
vnaxe _ viRac wiTuri adamianis xorcs Wamda, Semdeg me 
daminaxa, Cemken gamoiqca, me ki, nacvlad imisa, rom gavq-
ceuliyavi, tirili daviwye.
_ Sena xar! Sena xar! _ Camwioda yurebSi da majanjRareb-
da. me ki vtirodi. bolos xeli miSva, panRuri amomartya da 
mec gavfrindi... oflSi vcuravdi, sxeulic gaxurebuli 
mqonda, mgoni, sicxe maqvs, gavifiqre da avzluqundi:
_ deda, dediko, miSvele!
kai xans mitiria. deda rom Semovida, maSinRa mivxvdi 
_ Tendeboda ukve. raRac abi gadamaylapa, damamSvida, 
momefera. vTxove, rom ar gasuliyo gareT da CemTan dar-
Ceniliyo.
is iyo, wamTvlima, rom raRac saSineli azri momivida 
TavSi, xelad wamovxti, deda kvlav aq iyo, sawolTan:
_ me rom daviZineb, xom ar gaxval gareT, xom CemTan iqnebi?
_ ki, daviT, ki, arsad ar waval!
mxolod axla gamaxsenda, rom daviTi merqva: `mamaCem-
ma~ damarqva es saxeli tyeSi da sul gadamaviwyda. gune-
baSi ramdenjerme gavimeore: daviT _ `mamasac~ daviTi 
erqva, dedis saxelic vicodi ukve _ lela!
_ me miyvarxar Sen, deda, Zalian, Zalian miyvarxar! _ 
dedaCemi daixara, yinuliviT civi tuCebi kvlav damado 
gaxurebul Sublze da ramdenjerme makoca... rom gaviR-
viZe, deda kvlav Cems sawolTan ijda.
erTi kvira viweqi loginSi _ sicxeebi mqonda. ` mamaCemi~ 
Semovidoda, buxars aagizgizebda, xan kanfets, xan raime 
saTamaSos Camigdebda loginSi da siciliT metyoda:
_ hait, Se mSiSara, Sena, didi aRmaSeneblis saxels 
mainc ar atarebde!
erTi-orjer ar mimiqcevia yuradReba, Semdeg ki mec 
davinteresdi, Tu vis saxels varcxvendi ase sastikad. 
kiTxva ar vicodi, Torem `mamaCemis~ biblioTekaSi movZe-
bnidi rames. amitomac dedas vTxove, eambna CemTvis daviT 
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mefis ambavi. deda yvelafers momiyva, bolos isic rom 
miTxra, kai xnis mkvdariao ukve, kargad maxsovs _ crem-
li ver Sevikave da sawyali qali mTeli saaTi mawynarebda. 
ZilSic mesizmreboda maRali, mxarbeWiani, WaRaraSepa-
ruli TmiT, sityvaZviri, saocrad keTili...
Semdeg eqimi movida. gamsinja, aqeTuri Tqva, iqiTuri, 
wamalic gamomiwera, bolos ki `mamaCems~ urCia:
_ frinvelisa da saqonlis xorci aWame xSirad, moRo-
nierdeba cota.
`mamaCemma~ Tavi Caqindra, mec davibeni _ sikvdils var-
Cevdi xorcis Wamas, marto sunic ki mezizReboda misi.
saRamoTi dedam scada, qaTmis xorci Semoeparebina, ma-
gram amaod _ piric ar davakare. bolos imaze mainc dami-
Tanxma, rom qaTmis bulioni damelia da mec didis tanj-
viT Sevusrule am saocrad keTil qals Txovna.
_ Cemi dediko, Cemi keTili dediko, _ vimeorebdi am 
sityvebs da TvaldaxuWuli vsvlepdi qaTmis naxarSs.
_ yoCaR, axla kargi biWi xar, _ miTxra dedam, baliSi 
gamiswora da oTaxidan gavida. am sityvebis Semdeg ukve 
namdvilad ar vnanobdi bulionis dalevas.
bolos, rogorc iqna, gamovjanmrTeldi. pirvelad sia-
ruli gamiWirda, Semdeg deda damexmara da mec nel-nela 
SeveCvie.
dedam rom saTamaSod gamiyvana, ise gavedi saxlidan, 
arc ki vicodi zustad, Tu ras niSnavda sityva `TamaSi~. 
mama rom daTuniebs da bzrialebs momitanda, metyoda, ai, 
iTamaSeo. axla ki arc bzriala meWira xelSi da arc da-
Tunia, Tan saxlidan miSvebdnen, nuTu saxlSi ver SevZeli 
kargad es `TamaSi~? erTi sityviT, bevri veraferi gavige 
da Cafiqrebuli gavcdi Cvens ezos. didxans ar damcalda 
ase siaruli. rusTan viRac Worfliani bavSvi vnaxe. iqne-
boda ase Cemxela, me rom daminaxa, gaikriWa da didis am-
biT gamecno:
_ buxutias baRana var me, velodi mqvia!
velodi, velodi... rogor Tu velodi?
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_ rogor Tu velodi? velodi xom lodins niSnavs? _ 
SevekiTxe.
_ buxutia da naziko didxans melodnen da mitom dam-
arqves es saxeli... Sen ra gqvia?
_ me daviTi mqvia,  daviT da lelas Svili var!
_ daviTis? _ Cafiqrda buxutias da nazikos Svili, _ 
didi kacia mamaSeni, yvelas uyvars da yvela pativs scems 
Cvens sofelSi.
gavibRinZe, amas rom ambobda _ saocrad bednierad vi-
grZeni Tavi, velodi ki agrZelebda.
_ mamaCemma buxutiam Tqva, daviT RvTis kaciao, ra-
sac sTxovs RmerTs, yvelafers usrulebso, oCopintrec 
magan gaagdoo soflidan...
_ vin oCopintre? oCopintre vin iyo? _ davinteresdi.
_ Senca xar ra, magi Tu ar ici. vin iyo da kaciWamia, 
biZaCemi magan SeWama, mamaSenma ki aiRo da gaagdo.
_ rogor gaagdo?
_ rogor da SeaSina!
Cavfiqrdi. raRac grZnoba Semomawva. vigrZeni, rom sa-
dRac mivdiodi _ tans vtovebdi da sadRac mivdiodi. amak-
ankala _ davbrundi! aremares gavxede da gavocdi _ me ase-
Ti ram ganmecada cxovrebSi. saocrad nacnobi iyo yovelive 
es CemTvis da saerTod, raRac ucnaurad vgrZnobvdi Tavs.
Tavbru mexveoda, Rebinebac mominda ratomRac...
_ viTamaSoT, ginda? _ gamomarkvia fiqrebidan velodim.
_ rogor?
_ rogor da Sen Tvalebs daxuWav, aTamde daiTvli, me 
ki davimalebi da unda mipovo!
_ mere ra, Tu gipovi?
_ maSin me davixuWebi!
daviwye TamaSi. jer ar momewona, mere da mere eSxSi 
Sevedi da TandaTan gamitkba.
...binddeboda, Sin rom davbrundi. deda WiSkarTan 
damxvda, kopebSekruli, gabrazebuli.
_ sad iyavi aqamde?
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me xelebi Semovxvie da tirli daviwye _ saocrad mi-
yvarda Cemi dediko. Cemi tkbili da lamazi dediko.
mamaCems deda Camouvida mezobeli soflidan. nata 
erqva saxelad, magram meore saxelic hqonda _ bebia _ 
da mec ase veZaxdi (rogorc dedaCems _ lela erqva, ma-
gram dedas veZaxdi, anda mamaCems, daviT _ mama). saocari 
is iyo, rom dedaCemi bebias ki ar eZaxda, aramed dedas da 
davibeni, bolos mamam damisva muxlebze da mTeli am sax-
elebis ambavi amixsna _ saocrad advili yofila, me ki 
aqamde ar vicodi.
bebia Tbilad mepyroboda, ramdenime dRis Semdeg ki 
aseTi daskvna gaakeTa.
_ es bavSvi geniosia! am asakSi, daviT, Senc ar iyavi 
aseTi. azriani, seriozuli da Wkviani. marTalia, zog 
sakiTxSi ver erkveva da SeiZleba ar icodes, ras niSnavs 
sityva `qsova~ an `matarebeli~, magram ukve azorvnebs ai, 
ise... ra hqvia im sityvas, Sen rom xmarob xSirad?
_ filosofiurad! _ SeaSvela mamam.
_ ho, ho! ai, swored egre azrovnebs.
bebia cdeboda, radgan me ukve qsovac vicodi ra iyo da 
matarebelic, magram `filosofia~ ki marTla pirvelad 
gavige.
Semdeg qalaqic vnaxe. ori dRe davrCiT quTaisSi me da 
mamaCemi. maRalma da Cemze gamxdarma mRvdelma momnaTla, 
quTaTurma naTliam ki pawia oqros jvari damkida kiser-
ze... maSin vemTxvie pirvelad jvars!
mamaCemi da me naTliaCemTan gavCerdiT asanTis kolo-
fiviT viwro da dabalWerian binaSi. mama xumrobda kidec, 
welSi ver gavmarTulvar, meSinia, Tavi Wers ar mivartyao.
_ wadi Sen, daviT! _ damicacxanebdnen, rodesac saqme-
ze iwyeboda saubari. me sul ar mainteresebda maTi saqme, 
amitomac xalisiT gavdiodi gareT da `pikasos biWiviT~ 
wamovskupdebodi xidis moajirze, davcqerodi rions da 
vtkbebodi. zogjer kenWsac visrodi mdinareSi buy-buy 
_ gamoscemda wyali xmas da wrec ikvreboda.
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kidev ra? mgoni, meti araferi! daxrCobas aravin  gad-
amirCenia. Cxubic ar momsvlia quTaTur TanatolebTan da 
arc formian Zias wavuCaqCaqebivar iSelis msgavs SenobaSi.
miyvarda buneba, Zalian miyvarda, mamaCemma rom bunebis 
siyvaruli Sematyo, momiwona, magram rCevis saxiT patara 
sibrZnec SemomTavaza:
_ kargia, giyvardes buneba, Zalian kargi, magram nura-
sodes dagaviwydeba, rom bunebis mTeli mravalferovne-
ba da sidiade adamianSivea RvTis mier mocemuli, oRond 
uxilavad. xiluli bunebiT datkboba yvelas SeuZlia, Sen 
ki ecade, uxilavadac datkbe _ oRond amisaTvis jer Sei-
yvare adamiani! _ es sityvebi me arasodes damaviwydeba.
...quTaisidan xoragiT datvirTulma naTliaCemma 
gamogvacila.
dRe dRes mihyveboda, Tve _ Tves, weli _ wels. vcxov-
robdi Cems mSoblebTan erTad da vizrdebodi. ukve werac 
vicodi da kiTxvac, saxarebac mqonda wakiTxuli da bevri 
sxva wignic.
Semdeg Zmac gamiCnda, magram arsTgamrigem male miixmo 
TavisTan da Cemma lamazma dedam ZaZebi Caicva. mwuxare 
da mgloviare Savi feric uxdeboda dedas, didi wyliani 
Tvalebic ufro gamouCnda da is oriode naoWic, romlis 
arsebobac mis saxeze mxolod me da mamam vicodiT.
male nata bebiac gardaicvala. mokvda wynarad, mSvi-
dad. Tumc ras vambob, aba, xmauriT vin kvdeba, magram bebia 
Zalian, Zalian wynarad gardaicvala. erTi ar daukvnesia, 
erTi ar daudia gulze xeli... savarZelSi ijda, dedam Cai 
miarTva da aRmoCnda, rom mkvdari iyo.
mama Zalian dardobda. TiTqosda es gaWirveba ar eyo-
foda, rom axali safiqral-sazrunavi gauCnda _ me! Ram-
RamobiT vbodavdi, SeSinebuli vRrialebdi da mTel 
ojaxs vufrTxobdi Zils. wiTuri kacis landi damdevda 
sizmrad da yovel wams SeWmiT memuqreboda.
mamas rom vuambe Cemi Rameuli stumris Sesaxeb, maxsovs, 
feri dakarga da kinaRam waiqca.
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keTili viyavi, saocrad keTili. TiTqmis arasodes 
vCxubobdi, megobrebs yvelafers vpatiobdi, mSoblebic 
miyvarda, magram zogjer, Zalze iSviaTad, raRac gaiRvi-
Zebda CemSi, cxeniviT yalyze dadgeboda, daiWixvinebda 
da gaWendeboda usasrulobaSi... da mec mivqrodi mTeli 
ZaliT. ar mindoda aravin, arc mSobeli, arc megobari da 
arc _ nana!
iyo aseTi: patara, SavTmiani,  gabutultuCa, lamazi 
_ me ise miyvarda! erTad vkiTxulobdiT wignebs, erTad 
vseirnobdiT da erTxel vakoce kidec...
cxens CemSi ki nanac ar undoda!
aseTi sigiJis wuTebSi gavvardebodi gareT, wamovwve-
bodi mindorze da ucxoT Tvals mocilebuli namiani 
balaxiT vigrilebdi cxenis sisxliT gaxurebul sxeuls. 
diax, me ar mindoda arc nana, arc deda, arc mama, aravin 
mindoda me, magram sul raRac aTiod wuTis Semdeg, rode-
sac veluri mcxunvareba saamo sigriles uTmobda adgils, 
gaocebuli vbrundebodi saxlSi da siyvaruliT gamTbari 
guli kvlav imeorebda ded-mamisa da nanas saxelebs.
bevri mifiqria, bevri Rame mitexia, Tu ra ubedureba 
iyo Cems Tavs. netav romel kompraCikoss daemaxinjebina 
Cemi suli ase sastikad, rom adamianebTan myar, keTil 
urTierTobasac veRar vaxerxebdi. adamianebTan, romle-
bic marTla miyvardnen da romelTa madlieric viyavi. 
rogor damwyevles, rom siyvarulis gamomJRavnebis un-
aric ar mqonda. ooh, ra ubedurad CavTvale Tavi, rode-
sac erTxel dedam Cem gasagonad mimarTa mamas:
_ am bavSvs, mgoni, guli ara aqvs!
gamwarebuli davemxe loginze da baliSiT movaxrCve 
yels mobjenili boRma. Cemma cremlma, nikapTan rom erT-
deboda erT wertilSi,  didi sveli laqa daamCnia qaTqaTa 
TeTreuls, Cems Tvalebs ki myvirala siwiTle.
swored am myvirala siwiTlem gamca dedaCemTan. momi-
axlovda, xeli gadamxvia da cxeli kocniT amomiSro sve-
li Tvalebi. Semrcxva.
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gairbens kidev erTi sulmokle weliwadi da Cveni 
ojaxis gasacileblad mTeli sofeli mova. zogi Rvinos 
moitans, zogic xorceuls, Cven qalaqSi gadavdivarT!
mamas kidev erTxel sTxoven darCenas, emudarebian, ma-
gram mama uarzea:
_ me Cemi saqme gavakeTe, danarCeni ukve Tqven iciT!
matarebeli nel-nela iZvreba adgilidan da mSieri da 
gadaRlili Cemi mSoblebi puris da tyemliani xorcis Wamas 
iwyeben. me zizRiT vtrialdebi _ xorcs arc axla vWam. 
matarebeli qoSinebs, siCqares umatebs da deda-Tbilisi-
saken miaqrolebs mamas, dedas da maT martvil Svils.
Tavi meore
`TeTri mxedari~
gadaikide, Zmao, es xurjini zurgze.
dauteve saxli Seni da pirveli codvis
gamosasyidad daadeqi cisaken mimaval
gzas. Semoiare mTeli qveyana, daarige
is, rac am keTils xurjinSi gaqvs, miec
xalxs sixaruli da siyvaruli. Semdgom 
amisa, waawydebi maRla mimaval kibes da
Tu zurgze simZimes veRar igrZnob, auyevi
zeviT da icode - ufali SenTan ars!
Segoneba
Tbilisi. swored XIX saukunis oTxmociani wlebis 
TbilisSi Camovida daviTis ojaxi matarebliT.
mTebiT garSemortymuli. eSiniaT, ar gafarTovdes - 
Tbiliss siviwrove uxdeba!
yayana qalaqi. quCaSi Rrianceli da xmauri mravale-
novani.
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mudam moRimari kintoebi gamvlel qalebs gangeb ejaxe-
bian _ bodiSiT, qalbatono!
gaRatakebuli qarTveli Tavadi: vercxlis qamarze 
xelebi Camouwyvia da dinjis nabijebiT franguli re-
stornisken mieSureba. Zmakacebi ucdian.
somexi vaWrebi mdidrul etlebs amayad daaqroleben qa-
laqis quCebSi (`fuli Cemi, kniaz, wodeba da Rirseba Seni~).
iasamani yvavis TbilisSi!
kekluci qarTveli banovanni, yelmoRerebulni rom 
dasrialeben miwamde daSvebuli kabebiT.
ager, batoni iliac moabijebs, Tavadi WavWavaZe. da-
viT mokrZalebuli xris Tavs da esalmeba did qarTvels 
(nuTu adamianma es kaci mosaklavad unda gaimetos da isic 
qarTvelma? _ fiqrobs da simwriT tuCebs ikvnets).
vaJa! (vaJau! _ yviris viRac bazarSi da qalamnebiani 
`vaJauc~ trialdeba. erTmaneTs kocnian, ucinian, daviT 
interesiT Sehyurebs maT).
(tato ara Cans, baraTaSvili _ etyoba, marTla mokvda).
Tavis Zvel binaSi Sehyavs ojaxi. ramdeni xania, aq ar yofila. 
samiveni xelebs ikapiweben da obisgan iwmindeba oTaxebi.
erTxel quCaSi gasuls gacocxlebuli mTvareulic 
xvdeba, Zveli nacnobi:
_ rogor gacocxldi?
_ ise, Tavad ar vici!
_ kargad iyavi!
_ kargad!
sxva nacnobebic xvdebian.
_ es vin aris?
_ Svilia Cemi!
_ ra hqvian?
_ daviT!
_ mogswrebia Svili, bednieri kaci xar!
patara daviT ki marTla aRar aris patara, sacaa oci 
wlis gaxdeba.
iasamani isev ise yvavis TbilisSi!
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fexebmogrexili kintoebi amaod cdiloben, dampali 
xili gaasaRon (ar minda).
_ mama, me xizani var!
_ risi xizani, Svilo, ver gavige?
_ arc me vici, ratom var xizani, magram rom var _ nam-
dvilia!
_ sada xar xiznad?
_ TqvenTan, Tqvens ojaxSi!
_ Sen xom Svili xar Cveni!
_ jer erTi, ara var, magram magas mniSvneloba ara 
aqvs... miTxari, mama!
_ ra giTxra?
_ arc eg vici, magram raRac unda miTxra.
_ vin mogaxsena?
_ vxvdebi, adrec vxvdebodi, oRond ras, ar vici, Tan 
sizmaric vnaxe...
_ ra sizmari?
_ gTxov, miTxra saTqmeli! _ banze Seugdo kiTxva.
_ ver getyvi!
_ ratom, patara aRar var!
_ eg ar aris mTavari, ubralod, ver getyvi, morCa da 
gaTavda.
_ visi Svili var?
_ es marTla ar vici!
_ aba ra ici, is miTxari!
_ vera, ver getyvi!
_ gTxov, mama!
_ rom giTxra, maSin unda waxvide Cvengan...
_ ratom?
_ sanam ar ici, arc codva gawevs, gecodineba da codviani 
gaxdebi... maSin yvelasTvis ajobebs, rom waxvide... waxvide da 
mTeli Seni sicocxle keTili saqme akeTo martokam.
_ miTxari, me Tanaxma var!
mama Svils TvalebSi uyurebda, orTaves cremli aqvs 
momdgari:
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_ Sen oCopintre iyavi!
me gamaxsenda. yvelaferi gamaxsenda. TeTri wveric 
gamaxsenda da wiTeli sisxlic.
is mteri iyo Cemi _ oh, rogori mteri!... aTi sicocxle 
rom hqonoda, aTives wavarTmevdi.
sad ar davudarajdi, sad ar velode... araferi  gamov-
ida da maSin... swored maSin movifiqre bavSvad gardasax-
va. vTqvi jadosnuri sityvebi da... gamoverkvie _ me dana 
meWira xelSi! risTvis meWira, ar maxsovda. erTxans vuy-
urebdi, Semdeg gadavagde.
Semdeg kvlav vuyurebdi. mamaCemi ki miRimoda.
mxolod axla vxvdebi, rad ar movkali _ me ar vicodi, 
ra iyo sikvdili!
me mxolod is vicodi, rom raRac unda gamekeTebina da 
danis gadagdebaze ukeTesi veraferi movifiqre.
saidanRac fiqrebi aiSalnen (ara, ki ar damviwyebod-
nen, ubralod, eZinaT tvinis romeliRac kuTxeSi da ver 
gabedes gaRviZeba da Cemi Sewuxeba).
evdokia!
qvrivi iyo, magram mainc qalwuliviT SeReba sisxliT 
Tavisi sareceli... me miyvarda es qali!
(nata bebia, mapatie _ me xom ar vicodi...)
givi eqimi ki Turme halstuxiT icnes, koplebiani hal-
stuxi iyo, foni lurji, koplebi TeTri... erTi sityviT, 
siriuli iyo halstuxi.
sisxli, ramdeni sisxli! rom maxsendeba, myudro adg-
ilze gasvla da amonTxeva mindeba, magram... TavSi amer-
dameria yvelaferi _ bavSvi da didi, qali da kaci, 
saqoneli da pomidors SigniT Camaluli cisferTvaleba 
simpaTiuri spilo!
_ Tqven Tu ginaxavT wiTel pomidorSi Camaluli cis-
ferTvaleba spilo? _ gvekiTxeba megobari.
_ ara! _ saerTo pasuxi.
_ ras naxavdiT, rodesac kargad imaleba!  _ gvpa-
suxobs megobari da Cveni miuxvedrelobiT gulmoklu-
lebs Tvals gvikravs.
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Semdeg ki im kacma _ mamaCemma _ saxlSi wamiyvana. de-
daCemmac kargad mimiRo. male movSinaurdi, Semiyvardnen!
(_ Svilo, am boTlis aRebas da mtrisaTvis TavSi Car-
tymas araferi unda, amas yvela SeZlebs. mTavaria, Sege-
Zlos mkacri pasuxis gacema, am boTls dadgam ukanve, 
magidaze da warmoTqvam am saocar sityvebs:
_ mogetevos... mogetevos, Zmao Cemo!)
...m o m i t e v e T!
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epilogi
   TeTr cxenze amxedrebuli axalgazrda kaci miapobs 
sivrces. cal xelSi Subi upyria, xalSi ki jvari (sul axlax-
an arwyia da gaTavisuflebuli msubuqad grZnobs Tavs).
xma esmis, viRac eZaxis:
_ daviT! daviT!
xma winidanaa, daviT Sehyurebs da uRimis... Tan jvrian 
xels uqnevs. mamasaviT rom moixdis vals, izams saqmes, 
Semdeg, Zalian Semdeg moadgeba cisartyelas, Seadgams 
fexs masze da nel-nela auyveba maRla mimaval gzas.
manamde ki jer didi droa da daviT ar Cqarobs.
Sors, sadRac Sors, sisxlisferi mze kvdeba da ikarge-
ba, magram mxedari ar Relavs, icis, rom diliT igive 
mze kvlav mohfens Tavis cxovelmyofel sxivebs RamiT 
Secivnul dedamiwas!
...igiv mze, magram ufro yviTeli, nazi da Tbili!
1976-1980 ww.
(gamoica wignad 1990 wels)
romani მოსე
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`swored sapyrobilea, romelSiac 
bevri Senobaa, bevri xvreli, 
bevri jurRmuli, 
dania erTi uaresi jurRmulTagania~.
hamleti
moqmedeba II, suraTi II
nawili pirveli
I
mas uyvarda lamazi, mSvenieri,  ZaliT gaTxovili 
qonebis gulisaTvis, SavTvalwarba... uyvarda. ramdena-
dac is uyvarda, imdenad misi qmari ezizReboda _ Zlieri, 
gaberili, Rababdadebuli, TviTkmayofili... moklavda 
mas, esoden susti da gaubedavi rom ar yofiliyo. bolos, 
roca siyvarulma Zalze Seawuxa, gabeda raRac, imdeni 
araferi, magram yovlisSemZle qmarma ise, yoveli SemTx-
vevisaTvis, mainc gamoketa aq is _ susti, gaubedavi...
aq misnairni bevrni iyvnen. zogi siyvaruls moeyvana, 
umravlesoba ki siZulvils. aq xorci ar iyo. patimrebs 
xorci ar sWirdebodaT. wvniani. Sig raRac dacuravs. 
gaurkveveli feris, zomis, gamometyvelebis da, rac mTa-
varia, gemosi. Savi, TeTrmokidebuli puri _ zogjer 
egemrielebaT kidec. puri Cveni arsobisa!
`aq~ Senobaa didi. ruxia, sazareli, rkinis gisosebiT, 
xandaxan xelebsac rom gamoatev. seirnoba TveSi erTx-
el, ramdenime wuTiT. mcvelebi frTxilad arian: ar gaf-
rindes vinme (aki kidec dafrinavs adamiani).
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zog patimars awinaureben. Tu kargad gamogvis sakans, uTu-
od awinaureben, uTuod. im sawyalsac uxaria. Zalian uxaria, 
erTis nacvlad ukve ori dacuravs im wvnianSi _ daimsaxura!
maT aq amuSaveben. zogi faCuCebs qsovs, zogi qalis 
nifxvebs keravs. yvelaze urCebi agurebis saTrevad mihy-
avT. isic hyavdaT erTi-orjer. pirvelad gauxarda, haers 
gadavylapavo, Semdeg mainc uhaeroba arCia.
sakanSi qaRaldis TamaSic SeiZleba. patimrebi ZiriTa-
dad `oTaxis~ dasufTavebaze TamaSoben (wkipurtebze 
TamaSi akrZalulia, adamianis organizms azianebs).
is mimjdara kuTxeSi da fiqrobs. fiqrobs sxvac. zogi 
ki TamaSobs, zogi gvis. ded-mama, ar icis, cocxlebi Tu 
hyavs. mas uyvars isini. ufro mainc is uyvars _ mSvenieri, 
lamazi... tiris. briliantebi scviva Tvalebidan, icinis 
_ bageTagan vardis kona swydeba, nabijs adgams _ keTi-
li vaSlis xe amodis, cas axedavs da Tavze naTeli adgas... 
amitomac hqvia, albaT, naTela. sxva ki? RamiT maZRrebi, 
diliT ki mSivrebi. rjulSi sxvanairadaa.
mainc sibinZurea saSineli. yoveldRe asufTaveben 
sakans. mainc sibinZurea (kidev kargi _ acrilia!)
sisulelea Rors Coxa-axaluxi Caacva, frangTa ena as-
wavlo da ioane petriwi waukiTxo. uaxloes tlapos mainc 
ver ascdeba. unda aswavlo sxvas, ufro sxvas...
ar mZulxarT, binZuro Rorebo, ara, ufro mecodeb-
iT. saSobaod unda daiklaT da Tqveni Wyvitini walekavs 
iqaurobaso, fiqrobs. vera da ver daiZina. maTi Wyvitini 
walekavs iqaurobas.
pirvelad iyo. pirvelad. cas axeda. ca. sakans mainc 
binZuri iataki aqvs, saocrad binZuri iataki. miwa. mi-
wac binZuria. sibnele sufevs. es iatakis bralia. keTili 
suli livlivebs masze. rogorc kruxi Seifarebs Tavis 
wiwilebs frTebs qveS... keTili suli rom ar livliveb-
des, yvelaferi daiqceoda.
gisoss da gisoss Sua sinaTle moipareba. sakani ganaT-
da. dRea ukve. roca mTlad bnela, maSin Ramea. Ram-Ramo-
biT uWirs Zili.
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gisosian fanjaras miadga. myaria ca. mtkice. lamazi ca. 
odesRac RmerTma gamoyo ca am sibinZuridan (netar ars Citi!).
odesRac es wyeuli Senobac wylis qveS iyo. wyalma dai-
wia. axla ki es sapyrobilea.
oho, ai, mzec gamoCnda! Tvals ver usworebs, magram misi 
aq yofna mainc uxaria, RamiTac anaTebs raRac. mas mTvare 
hqvia saxelad, amobrwyindeba garyvnili dedofali Tavis 
mokaSkaSe amalasTan erTad. dedoflis mTeli mxedrioni.
hm, es ra aris? rogor gaCnda aq? foTols iRebs iataki-
dan. saocaria...
_ dRes sadilad Tevzi gveqneba, Zmebo, _ yviris `mowi-
nave~ patimari, mas ki ecineba. cas Sehyurebs. Citebi Tbil 
qveynebSi mifrinaven. Citebs frTebi aqvT. maT frena Seu-
ZliaT (ar iRlebian netavi?). muu! gareT sadRac Zroxa 
ebaaseba mzes. cxovelTagan Zroxas yvelaze Wkviani Tvale-
bi aqvs. zogi ambobs, cxenso, magram ar aris swori. ZaRls! 
ho, ho, marto ZaRlsa aqvs Zroxaze Wkviani Tvalebi.
ZaRli megobaria. visiii? is axla gaCndeba, sul mokle xanSi.
adamianebo, gZuldeT erTmaneTi! (satanas mowodeba!) 
aq iseTebic arian, visac sZuls, magram mainc arian (zogi 
nametans Svreba).
neknebi astkivda. amaT raRa mouvidaT? adre neknebs 
arasodes Seuwuxebia. eqimbaSi gogona Semodis da wamals 
aZlevs. tkivili gayuCda. fexebs Tvals ayolebs. gavida.
wyals asxams varclSi da Sig ixedeba. aseTi mas, ra Tqma 
unda, ar moewoneboda. naRveli Semoawveba. Tmas ivarcx-
nis xeliT. xeliT ivarcxnis Tmas da gazintlul tansac-
mels isworebs, axla ara uSavs. adam, adam, sad xar?
guSin sakani unda gamoegava, magram uari ganacxada. 
dRes, alabT, dasjian. agurebze gaagzavnian. sul male. 
sul male Semodis da gahyavs. agurebi. eqvsnaCvretiani 
agurebi. mowiTalo ferisa. saxedari Sehyurebs saWmels 
da sul win-win midis. saxedrebi! is arasodes wava `win~.
roca ukan brundeba, ukve mTvarea amosuli. beberi 
roskipi kvlav gauberavT. ara, ar moiyvans cols.
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SenobaSi kvlav iTvlis sarTulebs, ramdenic zeviTaa, 
ori imdeni qveviTaa. jurRmulebi.
wleSi moxrili daRlas grZnobs. miwveba axla da da-
iZinebs. daamuSaves? ho, ra! wveba. yayani Caesmis, ver iZinebs. 
kvlav qaRaldis TamaSi. erTi kidev baraqianad igineba. ra-
meTu mdidar ars ena qarTuli da amis saSualebasac iZl-
eva. arc erT enaze ar SeiZleba ise agino adamians, rogorc 
qarTulad. erTi siamovnebaa _ guls moifxan. fiqrobs, 
ar eZineba. samagierod, moferebac da Seqebac saukeTesod 
gamodis qarTulad; sadRegrZelo? uuh, SeiZleba gagiJde. 
daijero kidec. imzegrZele, idRegrZele, ilaRe da gaixare. 
Se baraqiano, dovlaTiano, fuZemtkice da WermaRalo, sity-
vakeTilo da gulkeTilo, tanad saamov da muStiT magaro, 
ulvaSdawnulo da TmaSevercxlilo, wverdawyobilo da 
saxesandomiano, colpatiosano da SvilebiT gaxarebulo, 
yovelive sikeTiT savsev da avkargiano, stumarTmoyvarev 
da Tavad purado, kargo msmelo da mWamelo... daiRala, 
ufro daiRala. Zili ki ara da ar modis.
sazareli Txa, romelic dafrinavs. frTebi ar aqvs, 
samagierod, kbilebi... vardisferi wamosasxami haerSi 
ufrialebs. Semdeg daeSveba. salamuri aqvs pirSi gaCri-
li da raRac usiamo bgerebs gamoaceminebs.
hi-hi-hi, Caiqirqilebs da Tvals ukravs.
daiqca babiloni, daiqca!
ise uyurebs, TiTqos uniWo mowafe iyos da ai, ukve 
meramdened uxsnis gakveTls, mainc mowyalea, uRimis, 
cota zevidan dahyurebs, Tan Tvals ukravs.
romic daeca, maS! ar eSveba.
alarixma daaCoqa, henzerixma gaaupatiura, odoakrma 
ki daiTavisa...
oh, daiqces da daingres es qveyana! dedamiwa orad ga-
nipos da Sig Caitanos yvela codvisSvili,  maT Soris, 
mec. wvimis nacvlad sisxli wamovides cidan. kacma daTe-
sos da gveli amovides. cols miekaros da drakoni aSobi-
nos, Svilma mSobeli SeWamos, dedam _ Svili Tvisi, mamam 
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qaliSvili gaxrwnas, vaJs ki dedis TeZoebze eWiros Tva-
li. cecxli agizgizdes da cac ki daswvas misma alma. win, 
vaJkacebo, win! Cvens ukan sicarielea!
mze gadaiwvas da Camovardes, mTvare sisxlisfrad 
SeiRebos. samyaro keTrovanis sxeuliviT gaixrwnas da 
daiSalos. suni datrialdes sikvdilis, saSineli da au-
taneli suni. Smoris, nagvis, leSis.
moaruli leSni erTmaneTs emSvidobebian!
mSvidobiT, Cemo usayvarleso!
mSvidobiT, mSvidobiT,  me Tqven arasodes dagiviwyebT. 
gamoTxovebisas kocna. loya loyas exeba,  tuCi _ tuCs. 
dampalia xorci. erTis loya meorisas ewebeba. Cirqovani 
tuCebis erTmaneTisagan dacilebac Wirs.
materia aris filosofiuri kategoria im... da a.S. dam-
pali xorci ki ver aadRlizes meoris loyas. ukanaskneli 
Zal-Ronis mokreba, didi Tavganwirva da ha... rogorc 
iqna, eSvelaT.
mSvidobiT, Cemo usayvarleso!
kvlav gemSvidobebiT, Zvirfaso!
nerwyviT aris miwa savse. arwyevs yvela _ didi da 
patara, qali da kaci, brZeni da Slegi... moxuci, oTxad 
mokecili joxiani qali ki Camoivlis da Tu TavisTvis 
raime sasargeblos naxavs am nerwyvSi, aiRebs da CanTaSi 
Cadebs, limonis naWeri, Tevzis fxaze SemorCenili cota-
odeni xorci, mJave kitri, romelic romeliRac ubedurs 
nabaxusevze miurTmevia da aw aq dacuravs sxvadasxva 
`produqtebTan~ erTad. moxuci qali ki eZebs da eZebs.
maimunebi sarkeSi ipranWebian!
Cvena varT, raca varT! yvelaferi Cveni Seqmnilia, 
yvelaferi. es saxlebic, cixeebic, saavadmyofoebic, 
wignebic, gazeTebic, naxatebic... yvelaferi Cveni Seqm-
nilia. gjerodeT yvelas. ai, rogorebi varT Cven! beberi 
maimuni sarkeSi `pepelas~ isworebs perangze.
gonebam ki opiumis didi doza miiRo da CaeZina.
veeberTela Ramurebi dastrialeben Tavs da, ra avnon, 
imas fiqroben. sabralo monebo! espanelo monebo!
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Tqvenive mamis mkvlelebs fexqveS gaegeT, colebis gam-
baxebelT xelebi daukocneT, bavSvebiT movaWreebs xotba 
SeasxiT... geSinodeT maimunebis! ZrwodeT maT danaxvaze!
sibinZure. eniT auwereli sibinZure. avgias Tavla. 
herakle ar Cans.
samuraebo, mogiwodebT xarakirisken!
brbos ociod tanmorCili vaJkaci gamoeyo. iqve waiZ-
roben samarTeblebs da yvelas Tvalwin gul-mucels 
iWrian. aRsrulda!
maT saflavebze iebi amova.
patara biWi da patara gogo gaqceulan. gaqceulan am 
sibinZuridan. Tavi gamoqvabulisTvis SeufarebiaT. win 
zRvaa. gamovlen gareT, banaoben. Semdeg gamoqvabulSi 
Sedian, cecxls aCaReben da siyvaruls eZlevian. zRva 
nel-nela iRebs binZur fers, sul cota xani da narwyevi 
aqamdec moaRwevs. es maT ician. amitomac aris, rom rac 
SeiZleba bevrs eferebian da kocnian erTurTs. sikvdil-
ma isini ki ar unda waiyvanos, aramed is _ erTi, erTiani, 
Serwymuli da siyvarulis ZaliT gagiJebulni da gaxele-
bulni, sikvdilze rom ar fiqroben da misTvis rom ar 
scaliaT... maSin, swored maSin! is!
yvelaferi ki daiqceva. daiqceva da daingreva Zalian 
male, Zalian swrafad. monebo. sabralo monebo.
Txa, rogorc iqna, monologs amTavrebs. hi, hi, ucinis 
da Tvals ukravs. ucinis. Tan Tvals ukravs. me kidev gnax-
av, eubneba da mifrinavs. misi mosasxami lamaz moZraobebs 
akeTebs caSi. is kidev mova. uTuod mova.
ras SvrebiT, jeelebo?
godols vaSenebT!
risTvis?
zeviT ra aris, unda vnaxoT!
mereda furTxiT da ZvlebiT agebT?
sxva masala ar gvaqvs!
uTavo mxedari. modis. kbilebamde SeiaraRebuli. wi-
Tur cxens moaWenebs. kargad aris Cacmuli. Tavi ar aqvs 
mxolod, raTa daxocon erTmaneTi.
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`axal tyeSi~ gangmires vilhelm wiTuri. henri gaxda 
mefe. Wadrakis dafis palata. e-2, e-4, pirvelad yvela am 
svlas akeTebs.
Tendeba. nela Tendeba. wyeulimc iyos Rame. koSmare-
biT da moCvenebebiT aRsavse Rame. uZilo Rame.
rodemde unda isxdnen saxedrebi adamianTa kiserze?
ori tlanqi figura, yurebpartyuna. orni kidev mokun-
Wulan da ZlivsRa uZleben simZimes.
moTmineba gmarTebs, Zmao Cemo, rameTu moTminebiTa 
xar Zlieri. netar arian mSvidni. cotac, sul cotac aT-
rie es tvirTi da Semdeg TavisiT, usaqmurobiT daRlili 
daenarcxeba Zirs.
simaxinje ki kvlav sarkeSi icqireba. gonebas sZinavs, 
sikeTem dagvtova, patiosneba CamoaxrCves, siyvaruli 
mTaSi mokluli jixvis mwvadisa arsebobs mxolod. ce-
cxlze aSiSxinebuli, gemrieli. rqiT ki Rvino CavisxaT. 
dausxiT gargantuas!
simaxinje, amaliT garSemortymuli, sarkeSi tkbeba 
Tavisi gamosaxulebiT. misi amala: mliqvneloba, cbiere-
ba, uimedoba, siZulvili, beds Serigebuli eqssilamaze, 
Ralati, siZva da da-Zma maTni.
uf, uf, aRtacebis SeZaxilebi, qebis sityvebi; ra kargad 
gamoiyurebiT,  Tqveno brwyinvalebav,  ra lamazi xarT...
simaxinje ki iferebs yovelive amas da kmayofili iR-
imeba. simaxinje iferebs da iRimeba. Txeli, yurebamde 
axleCili tuCebi iRimebian. siRrmeSi mocimcime ori moZ-
ravi da swrafi burTi aqeT-iqiT garbi-gamorbis.
oTxi eSma qalis samosiT. didi aRmosavluri xaliCa 
Temuris gamosaxulebiT. aagdeben kacs _ daiWeren, aagde-
ben _ daiWeren. kaci ukve beds Serigebulia. ratomRac 
hgonia, rom xaliCas ar ascdeba. aagdeben _ daiWeren.
viTamaSoT! viTamaSoT! viTamaSoT!
Tamar-qali mohyavT, mohyavT Tvalaxveuli. simaxinje 
xalxSi Sereula da Soridan tkbeba sacolis silamaziT. 
maSxalebi. quCebSi Rvino iRvreba. virTxebi mTvralebi 
dadian. taraknebi daixrCvnen.
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avxadoT Tvalsafari? ara, jer ara gindaT! me avxdi, 
Tavad me, iq, sarecelSi!
lamazi gogona ki midis win. ar ki icis, ra aris  `win~. 
sazeimo procesia ukan mihyveba. nefe-dedofals gaumar-
jos! gau...
mze ki ukve cixis saxuravze dadga da iqidan anaTebs 
qveynierebas. saxuravi saSinlad cxelia. patimrebsac 
dascxaT.
saturni Wams Tavis Svilebs! Wams saocari gatacebiT. 
mas uyvars saerTod xorci. Zalian uyvars. ufro saku-
Tari xorci uyvars da aha, Wams kidec. dedis Tavganwir-
uli kivili sadRac Sors, qaRaldis miRma imaleba. is ki 
Wams Svilebs. zogs Tavi moawyvita, zogis Wamac xel-fexi-
dan daiwyo. mas siamovnebs es. Tan stkiva sakuTari Svili, 
Tan siamovnebs. Zvlebis tkacani grZneulTa melodiad 
Caesmis yurSi. is, saerTod, musikaluria.
sisxlSi curavs mTeli qveyana. ar gvinda aseTi mSvi-
doba. geSinodeT mSvidobis. roms omi unda. romi xels ar 
moawers samarcxvino mSvidobaze, SeswireT marss msxver-
pli. marss sisxliani msxverpli esaWiroeba.
Camohkra saaTma!
dadga dro. Jami ars... ar gvinda puri da sanaxaoba. puri 
da sanaxaoba mogvbezrda. gladiatorTa utvinod da ugu-
lod danTxeuli sisxli. nino SenobaSia.
Tavadebma gviRalates, mefeo!
vin gviRalata?
jandierma, amilaxvarma, amirejibma, erisTavma, dadeS-
qelianma, jayelma, falavandiSvilma, dadianma, guriel-
ma, lorTqifaniZem,  CxeiZem.
vinRa darCa?
me, mefeo, da me gRalatob!
damSviddi, me vRalatob, Tavado, mefe Seni!..
Camohkra saaTma!
glexebisaTvis yvelaferi sul erTia. mTavaria, miwa hqon-
deT. miwa yvelas sWirdeba. saboloo navsayudeli. damarxva 
gvinda. yvelas gvinda miwa. Savi miwa. miwa xar da miwad iqec.
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Camohkra saaTma!
yvela quCaSi. germanuli reformacia. zogs fiwali 
uWiravs xelSi, zogs _ xanjali. ara kacs hkla. quCis sen-
timentaluri moCxubari: mas urtyamen, TviTon ar urty-
ams. bavSvobidan ar uyvars, roca vinmes scems. bolos, 
daRlili mowinaaRmdege Zirs vardeba da isev amas, nacems 
da nabegvs, uweven xels. im xels, romeli xelic metoqis 
winaaRmdeg ar gaunZrevbia. viqtoria!
iwyeba samuSao dRe. dRes faCuCebi unda qsovos. koxta 
da lamazi faCuCebi. Semdeg patara maimunebi atareben am 
faCuCebs. maTi dedikoebisaTvis ki nifxvebs keraven. aqve, 
mis gverdiT.
ara, am mzis gaZleba ukve SeuZlebelia. aseT autanel 
pirobebSi, albaT, pirutyvic ara hyavT. bolos da bo-
los, maT saqmes akeTebs. cxela, Zalian cxela. moTmineba 
da simSvide. mxolod da mxolod moTmineba. naTela! eeh!
ara, mainc unda moiTminos. sxva gamosavali ara aqvs. 
maSin daiRupeba. ase SeiZleba gadarCes. mTavari axla ga-
darCenaa. axla mTavaria, gadarCes.
mSvidoba Tqvenda, Zmano da dano Cemno. gZuldeT omi 
da geSinodeT mSvidobis. mainc mSvidoba Tqvenda.
safrangeTi iRupeba, orleanelo qalwulo!
didi koconi. autodafe. davwvaT wignebi. davwvaT yve-
la wigni. monas kunTebi unda hqondes Zlieri. mis nacv-
lad sxva iazrovnebs da ifiqrebs.
faCuCebi vqsovoT!
erTi maRali da gamxdari figura gasacodavebul cx-
enze. erTic msuqani, puntula da Cagodrebuli. saxedris 
zurgs misi Ripi ise Sezrdia,  rom erTi sxeu lis erTi 
nawili gegoneba. vebrZoloT qaris wisqvilebs! uazro-
baa! Wkviani, dinji da uimedo adamiani.
ar aris uazroba! safrangeTs Svela sWirdeba da amas 
viqm me, RvTiT movlenili umanko glexis gogo. siZulvi-
li civsisxlianebs!
mTvrali musika mis gonebaSi saocrad tbilad gaismis. mas 
esmis mxolod. Tan esmis, Tan qsovs, faCuCebs qsovs mamakaci.
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sxvas ar esmis. es musika mxolod misia, mas veravin 
waarTmevs (gaumarjos miliardobiT keTil ujreds!).
saSineli grigali gadaiqrolebs. cixis gisosebs Seaskde-
ba, ukan daixevs da damarcxebuli gverds auvlis. Signidan, 
patimrebo! qlibi ar gvaqvs! Tavis marTleba yvelas SeuZlia.
mis gonebaSi mwifdeba azri. sul male viRac unda 
daibados. daaxloebiT icis, rogori unda daibados. masa-
viT keTili, magram misgan gansxvavebiT, Zlieri. gonebaSi 
amotivtivda sityva egvipte! moyvaruli. JamTa siaves 
(Tu sikarges?) gadausrolia misi winaprebi im qveyanaSi. 
is ki, vinc axla unda daibados, dabrundeba, wamoiyvans im 
borot qveynidan yvela misians da dasaxldeba aq.
... da vai, mas, vinc xels SeuSlis am saqmeSi!
sul cota xani da egviptis miyruebul sofelSi, sadac 
mamakacis xma iSviaTad Tu gaismis, sadac ZaRlebic ki dam-
wuxrebulan da samSobloze fiqroben, erT Rarib ebraul 
qoxSi daibada biWi, buTxuza, cisferTvaleba lamazi biWi...
mis gonebaSi ukve saxelic gamoCnda im rCeulisa, ro-
melic sadacaa Semodgams fexs am cxovrebaSi. Semodgams 
fexs RnaviliT, tiriliT. fexebgadaflaSuli dedis sa-
Sodan jer Tavs gamohyofs, jer kidev brma Tvalebs moav-
lebs Ratak qoxs, sadac yoveli ubralo nivTi samSoblos 
siyvaruliT aris gaJRenTili. Tavs Semdeg tans gamoay-
olebs da viRacis moyvarul xelebSi nebivrad gawveba. 
erTs gaizmoreba, gemrielad daamTqnarebs da pawua xe-
lebs gaSlis.
biWia, biWi. SiSnarevi sixaruli axlavs am sityvebs. 
ulocaven, Tan Cumad. raRacis eSiniaT. sixarulis da-
malvas mainc ver axerxeben (aba, mglis SiSiT cxvari vis 
gauwyvetia!).
man ki yvelaferi icis, Tu amis Semdeg raRa iqneba. 
zis sapyrobileSi, oTxkedelSua gamomwyvdeuli, magram 
bevrs gareT myofze meti gaegeba da metsac xedavs. im pa-
taris mSoblebmac ki ar ician, jer ras daarqmeven bavS-
vs da, saerTod, gogo iqneba Tu biWi? maT arc is ician, 
cocxali daibadeba Tu ara bavSvi.
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man ki icis, rac RmerTma icis, mxolod man icis, da icis 
Tavad RvTisagan. icis is, rom daibadeba biWi, romlis mo-
mavali da saqcieli adrevea gansazRvruli. misi saxelic 
ki win uswrebs mis dabadebas.
ai, is jer kidev ar dabadebula, sabralo patimari ki 
ukve imediT imeorebs gulSi mis saxels:
mose! mose! mose!
II
`aha, naTesavi ZeTa israelisa mraval ars ufrois Cvenisa. 
boroti vuyoT maT, raTa ganmravldnen da SeerTdnen mter-
Ta CvenTa brZolasa Sina da egreT ganviden qveyniT CveniT~.
monebo, sawyalo monebo, geyoT gancxroma! Tqven Tixa 
unda ziloT da agurebi gamowvaT, Wama ara, sma ara, mxolod 
imdeni, ramdenic saWiroa imisaTvis, rom ar CaZaRldeT.
wkeplebi maT! vinme zarmacobs? ar muSaobs? sikvdili 
mas! dilidan Ramemde, yoveldRe, Seusvenebliv _ muSao-
ba! mona amisTvis aris gaCenili.
sabralonic muSaoben, pirutyvebiviT cxovroben, moT-
minebiT itanen cemas, sicives, SimSils, wyurvils, rju-
lisa da enis Seginebas.
mSivrebi daegdebian RamiT Tivaze, romelic maT sawo-
lis magivrobas uwevs. diliT amdgarni SiSiT Sescqerian 
axali dRis dawyebas. uimedoba. gaurkvevloba. burusi.
mainc mravldebian. monebi eTqmiT, magram mainc cxov-
robensaviT. jer ar gadaSenebulan, ar gadajiSebulan, 
mtris enaze ar dauwyiaT saubari. ucxo tomis qals gaur-
bian. TavianTi mohyavT colad, ebraeli. Tavisdaunebu-
rad ibrZvian, ibrZvian yvelasTan, upirvelesad yovlisa, 
sakuTar TavTan. ebrZvian SiSs. im Tandayolil sazizRar 
SiSs, romelic gaCenisTanave gaujdaT sulsa da xorcSi. 
ebrZvian, magram marcxdebian _ mainc eSiniaT, mainc ver 
iReben xmas, ver imaRleben. eSiniaT, rom esec ar dakargon 
_ rac aqvT. monebi hqviaT, magram sicocxle rom gaaCni-
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aT, xandaxan kuWis amovsebasac axerxeben, saSinlad daR-
lilni, RamRamobiT. gaTenebamde, sakuTari Zalis xarjze 
mainc axerxeben colTan mosiyvarulebas, diliT ki nax-
evrad mSieri, magram mainc Svilebis mzeras awydebian.
amasac ara uSavs, netamc, es mainc ar dakargon da, 
jandabas; de, erqvaT monebi! de, icxovron pirutyvebi-
viT,  sul araobas mainc sjobia.
icdian. icdian didxans, moTminebiT. risTvis icdian an 
vis elodebian, ar ki ician, magram mainc icdian,. icdian 
mTeli sicocxle, mTeli monuri cxovreba, xolo sikvdi-
lis moaxloebas rom igrZnoben, am molodins Svilebs 
gadascemen... da isinic icdian manam, sanam maT mier davi-
wyebuli maRali RmerTi maTac ar mouxmobs sulTa sau-
floSi. mxolod maSin axsendebaT RmerTi, abraamis saxec 
maSin amotivtivdeba maT mexsierebaSi da bolos, sicocx-
lis bolos, rodesac uzenaesi marTlmsajulebis winaSe 
unda wardgnen, inanieben yvelafers.
inanieben, rom RmerTma xelebi miscaT, magram es xe-
lebi sxvisTvis aqnies; inanieben, rom RvTisgan boZebuli 
eniT mxolod RvTis maginebeli sityvebi gadmoanTxies; 
inanieben, rom fexebi, Zlieri da dakunTuli fexebi mx-
olod gasaqcevad an dasaCoqad hqondaT da yurebi, ro-
melic RmerTma bunebis da samyaros sulis mosasmenad 
uboZa, gamoiyenes imisaTvis,  rom esminaT satanis naSieri 
egvipteli mbrZaneblis Seuracxmyofeli sityvebi.
magram gvianRaa, ukve sikvdilic moaxlovda. Svils ki 
anderZad kvlav molodins utovebs da ara im WeSmarite-
bas, romelic sul axlaxan aRmoaCina... da aris ase, isto-
ria grZeldeba da meordeba, ebraelebi ki cxovroben eg-
viptis dawyevlil miwaze. ebraeli monis sinonimad iqca, 
isini ki yurebsac ar ipartyuneben _ eSiniaT, Zalze eSin-
iaT, mteri Zlieria, ebraeloba ki Wkviani da fxizeli, 
logikurad msjelobs: aba,  aseT mterTan brZola rogor 
SeiZleba. sjobs monoba, gacilebiT sjobs.
isic aseTia _ patimari. grZnobs mas da rcxvenia. masac 
monoba urCevnia da isic elodeba, elodeba oRond mas, 
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vis saxelsac imeorebda gulSi cota xnis win. danarCenni 
faCuCebs qsoven, zogic nifxvebs keravs. mas ki Tvalebi 
dauxuWavs da egviptis ambebs ucqers.
ai, faraonma ukve bebiaqalebi daibara da ubrZana, yvela 
axalSobili ebraeli mamri moakvdinon. patimarma ukve icis, 
rom qalebi Seasruleben faraonis brZanebas da mSvidadaa. 
ebraelTa pirmSoT jerjerobiT gansacdeli ar emuqrebaT. 
faraonma es ar uwyis da rodesac gaigebs, simSvidis nacvlad 
siSmage daeufleba. giJsa hgavs, imuqreba. pirze duJi adgas, 
Tvalebi gadmoukarklavs da muStebs iqnevs.
Semdeg jalaTebs uxmobs da ubrZanebs, is gaakeTon, risi 
gakeTebac ver an ar SeZles bebiaqalebma. monebi arian, ma-
gram swrafad mravldebian, erTxelac rom amaTSic gaiR-
viZos miZinebulma grZnobam, mere raRa qnas faraonma? ara, 
umjobesia, gawydnen. dauxoceT axalSobili vaJebi!
ebraeloba gminavs. RmerTi ar exmareba maT, radgan 
xSirad ugmiaT da axlac agineben mas ebraelebi. aw, gansa-
kuTrebiT, rameTu xedaven yrma vaJs, ojaxis imeds, maxvil-
iT gangmiruls. RmerTs umadurebi ar uyvars, emsgavseT 
iobs da aTkec aginazRaurdebaT. ebraelobas ki ar surs, 
iobs emsgavsos. faraonis moxeleT da jalaTT ver ubedav-
en ginebas da isev da isev Semoqmeds TaTxaven da kicxaven. 
ar uwyian ki sabraloebma, rom maTi TaTxva, ai, im Robes 
ver gascdeba, rameTu WianWvela mzes ver Seswvdeba, xolo 
patara Svilis SenafurTxs mama xumrobad an uzrdelobad 
miiRebs da datuqsavs mxolod. arc is ician ebraelebma, 
an ar undaT icodnen, rom ragind uZRebi iyvnen, erTxel, 
mxolod erTxel moinanion gulwrfelad, da zeciuri mama 
maT gulSi Caikravs da daudevrobas da uzrdelobasac 
miutevebs, rameTu keTil ars da gulmowyale.
magram, ara! ebraelebi codvas codvas umateben da emate-
ba sisxls sisxli, tirils tirili, protests ki kvlav mx-
olod RmerTs ubedaven, rameTu Zalze Sors hgoniaT igi.
im patara qoxSi ki ukve iSva patara biWi _ lamazi, jan-
saRi, Ronieri. is aris mose. swored mas daakisra ufalma 
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didi misia... magram ra xdeba? xmauri ismis. etyoba, bavS-
vis Rnavili moxeleTac gaiges da aw saxlSi Semosvlas 
lamoben. gamwarebuli da axali naloginebi deda Svils 
ixutebs da saxlis erT bnel kunWulSi malavs.
gadarCnen, mgoni, gadarCnen...
rodemde SeiZleba damalva? rodemde SeiZleba, bavSvs qur-
dulad awovo ZuZu?! rodemde unda afaro atirebuls pirze 
xeli, rom vinmem ar gaigos? Tan bavSvi swrafad izrdeba, qar-
Tuli zRapris ar iyos, sami Tvis ukve sami wlisas hgavs.
...dabolos, sarisko gadawyvetileba! deda kvlav uar-
zea, magram bolos masac iTanxmeben da arwmuneben Tavi-
anT simarTleSi.
_ Se ZaRlisSvilo, Sena, _ xmauri ismis, CoCqoli. pati-
mari Tvalebs axels, viRaca viRacas urtyams. viRaceebic 
aSveleben. ara, SeeSala, ki ar aSveleben, aramed waqceuls 
wixls umateben. waqceuls cema sWirdeba, `ZaRlisSvili~ 
ki sisxlSi wevs da xmis amoRebis Tavi ar aqvs. mxolod 
TvalebiT, gawiTlebuli da Calurjebuli TvalebiT Ses-
Txovs, emuqreba...
Semodis medilege. yvela uceb dawynarda, viTom arafe-
ria, nacemi gareT gahyavT. didi rkinis kari ixureba, Sem-
deg gasaRebis gadatrialebis xma ismis, jerjerobiT ara-
vin dausjiaT.
nilosis talRebze mocimcime kalaTa ki faraonis asulma 
ukve dalanda. msaxurT ubrZana, wylidan gamoetanaT.
kalaTa fisiT aris amolesili. interesiT aclian fi-
sis safarvels. bavSvi, diax, bavSvi. faraonis asuli si-
yvaruliT dascqeris lamaz pataras,  romelic tuCebs 
sasacilod acmacunebs. ebraeliao, fiqrobs faraonis 
asuli da bavSvi xelSi ahyavs. wamiT yoymanobs, Semdeg kv-
lav bavSvs daxedavs. bavSvma gaucina da yoymansac bolo 
moeRo. Tmaze usvams xels da ealerseba. amas ZiZa sWird-
ebao, fiqrobs. Soriaxlo viRac ucnobi qali dgas. fara-
onis asuli mieaxleba da samsaxurs SesTavazebs... am bavS-
vs me gagizrdio. ucnob qals akvirdeba da gulSi icinis. 
gamoicno. mixvda, yvelafers mixvda. amieridan es bavSvi 
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sasaxleSi icxovrebs, misi ZiZa ki, ai, es iqneba. ucnobi 
qali madlobis niSnad Tavs xris. is mariamia, moses ufro-
si da. isic mixvda, rom didebulma qalbatonma gamoicno 
maTi Canafiqri. gunebaSi aqebs da adidebs didsulovan 
asuls zviadi faraonisas.
patara moses mdidrulad mosaven da `ZiZasTan~ erTad 
sasaxleSi mihyavT, ai, bedis ironia: bavSvs, romelsac 
faraonisgan sikvdili eloda, imave faraonis sasaxleSi 
brwyinvale momavali da didebuli aRzrda elis. gon-
eba kvlav ar muSaobs. droa, morCes fiqrs da oriod fa-
CuCi mainc moqsovos, Torem agurebze waaTreven. moelis, 
xvalindel dRes da-Zma mSvidad da bednierad Sexvedeba.
Turme rac unda daaSavon, agurebze mainc ar waiyvanen 
(imitom ar dasajes aravin im sawylis cemis Semdeg). dRes 
kidev erTi gafrenila da cixis ufross mTlad daukar-
gavs wonasworoba. igineboda, yvelas dasjiT emuqrebo-
da. medilegeebmac danarCenze iyares javri da saseirnod 
aRar gaiyvanes. arc arasdros wagiyvanTo. agurebis dan-
axva da maTi Trevac moenatrebaT.
mere gaiges, cixis ufrosi miwasTan gausworebiaT. ma-
sac daemuqrnen. sami Svilis mama Znelia ulukmapurod 
darCes. qveSevrdomebze iyara javri.
aravis aRar aqvs survili, daasufTaos sakani. sibinZure-
Si ixrCobian. axla, albaT saWmlis ulufas Seumcireben da 
ase aiZuleben. faCuCebs mainc qsoven, Zveleburad.
gafuWebulebi. SviliSvilma bebia gaaupatiura. mamam ki 
Svili fexebiT Camokida. aso-aso aWra da marili daayara, 
rogor gabedeo, dedaCemzeo, aseTi rameo, Se aseToo da 
a.S. arada, aseTi mama bevrma gaamarTla (Svilis gamar-
Tlebamde jer ar misulan). orTave Wirs wauRia. dampali 
sazogadoebis dampali Svilebi. nu emonebiT kerpT! baa-
lis msaxurni. yvela Wirs wauRia. Txa jer ar mofrenila. 
arada, Zalze moenatra. marTalia, sasaciloa, cotaTi 
eSinia kidec, magram mainc surs misi naxva _ sainteresod 
laparakobs,  oRond cota boRmiT. simarTles borote-
bagareul simarTles.
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gadis wlebi. mose izrdeba da vaJkacdeba. sasaxle eg-
viptelad zrdis. egvupturad mosaven, egvipturad aswav-
lian saubars. qurumebTan dahyavT gansaswavlad. is yur-
adRebiT usmens qurumebs, maT xom naoWebi aqvT Sublze. 
naoWi ki didi Wkuis niSania. garyvnilebasac yrmobidan 
SeeCvia. ai, jer Teqvsmeti wlisaa, magram qalis sxeuls 
mSvenivrad icnobs. sasaxleSi, albaT, diaci ar dadis, 
mosesTan rom ar gaeTios Rame. lamazi biWia, maRali, Zl-
ieri. yvelas uyvars.
rogorc wesi, RamRamobiT modian. ki ar modian, moipa-
rebian, xSirad ukanac ixedebian _ eSiniaT ucxo Tvalis. 
qmars grZeli xeli aqvs _ ar apatiebs. arc mzisdari far-
aoni darCeba kmayofili, sasaxlis ubrwyinvalesi qalba-
tonis garyvnilebis ambavi rom gaigos.
mosvlamde sasaxlis abanoSi ganibaneba, mkerds mcena-
reuli zeTiT daizels, bages Txlad iRebavs, loyebsac 
iwiTlebs da Semdeg moipareba, rogorc qurdi.
samjer daakakunebs karze. es niSania. eTiopieli mona 
kars aRebs da Cumad SeuZRveba qalbatons saZile oTaxSi. 
iq mosea, romelic mkerdSi ikravs sayvarels, Semdeg sa-
wolze agorebs da dilamde eZlevian garyvnilebas.
diliT monas tkbili sasmeli Semoaqvs, romelic gon-
ebas bangavs. mose caSi dafrinavs, xedavs moCvenebas. 
yvelaferi advili eCveneba _ is xom yovelisSemZlea!
Semdeg sifxizle. axalgaRviZebulis usiamo grZnoba. 
miwaze dabruneba. yvela advilad gadasawyveti sakiTxi 
aTmagad rTuli aRmoCnda.
ase garbian dReebi. moses aRarc ki unda, rom axsovdes 
ebraeloba, magram amis saSualebas ar aZleven. misi da 
pataraobidanve ebraelad zrdida, aq deda modis da ax-
senebs, rom monaT eris Svilia. deda tiris da mwuxarebs 
_ mis Svils ara aqvs ufleba, iyos bednieri, rodesac 
misi mSobeli xalxi ubeduria.
moses ki ar surs, iyos ubeduri, ar sWirdeba monaTa modg-
ma. is egviptelia. sasaxleSi gazrdili brwyinvale aris-
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tokrati. is ver gacvlis pirmSvenieri egviptelis banovanis 
rbil mkerds ebraelis mZime tvirTSi _ mas ar surs es.
es simdidre xom misia. es uamravi abano Tu sazafxulo 
sasaxle xom mas ekuTvnis, Zlevamosili faraonis asulis 
usayvarles Svilobils. gana faraoni ar uwodebs mas ` Svi-
los~ da ar efereba? gana kariskaci da didmoxeleni ar 
TrTian mis danaxvaze da ar kankaleben? am `Rlaps~ gana 
ar SeuZlia yoveli maTgani udabnoSi gadakargos da si-
cocxle waarTvas?
ara, mose am cxovrebas ar gacvlis sxva cxovrebaSi, ar 
gardaiqmneba. tyuilad irjeba dedamisi; sul tyuilad 
uxsenebs abraamisa Tu iakobis saxelebs... ebraelTa Rmer-
Tic ucxoa misTvis da miuRebeli. ar sjera mas am RmerTis, 
ar uxilavs TvaliT da, albaT, verc ixilavs, radgan... ar 
arsebobs. diac, ar arsebobs, rogor SeiZleba ixilo...
Tumc xandaxan Semoawveba naRveli. ratom? Tavad ar 
uwyis, ratom, Tavisdauneburad, ebraeloba axsendeba, 
warmosaxviT maT yoveldRiur cxovrebasac Tvals ad-
evnebs, magram sul male aiZulebs Tavs da sxva rameze 
fiqrobs... xolo maSin, rodesac faraonis qoSs kocnis, 
sabolood aviwydeba monuri warmomavloba, ufro mt-
kiced sjera, rom marTlac egviptelia da araferi saer-
To ara aqvs sunian ebraelobasTan.
ocdaSvidi wlisa ukve faraonis sasaxlis gamgeblad in-
iSneba da mis sixaruls sazRvari aRar aqvs. Tavmomwoned 
dadis, salams wyalobasaviT iSviaTad imetebs, sayvarlebisa 
da meSurneebis ricxvsac Tavisdauneburad imravlebs.
xandaxan, quCaSi taxtrevaniT moseirnes, erTi da igive 
kacis saxe xvdeba. saxe daRaruli, mcxunvare mzisagan gaS-
avebuli, sicocxleCamqrali gamoxedva. monobas SeCveu-
li sikvdilis gamoxedva.
moses danaxvaze is Cerdeba da didxans, daSterebiT uy-
urebs mas... da ase yovelTvis. mona ebraelia, icis es mosem, 
magram misgan ra unda, nuTu mas ara aqvs ufleba, iyos bed-
nieri, icxovros tkbilad? nuTu is mona gaixarebs, rom 
mose mis bedSi Cavardes, nuTu Seicvleba amiT rame?
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saxe ki Sehyurebs. Sehyurebs dananebiT, morCilad, 
odnavi zizRiT, TiTqosda mose iyos mona da imsaxureb-
des zizRian gamoxedvas. erTxel mowyaleba gaiRo da mis-
ca oriod moneta.
gmadlobTo, monam Tavi CaRuna, erTxans iyo ase, Sem-
deg kvlav moses axeda, cremliani Tvalebi SeanaTa, Tx-
eli tuCebi braziT aucaxcaxda, jer yoymanobda, Semdeg 
ki gabeda da monetebi ukanve miuyara... mosem xmliani 
mcvelebi SeaCera da ar moakvlevina umaduri.
esec ase. ai, rogor ician sikeTis danaxva. ai, rani arian. 
swori iyo faraoni, maT rom musrs avlebda da axlac sworia, 
virebiviT rom amuSavebs. ar unda sce aseT adamianebs pativi.
oho, Zveli nacnobi mosula _ Txa!
ise SeumCnevlad da Cumad mofrenila, rom fiqrebSi 
wasul patimars veraferi gaugia. Txa salamurze ukravs 
Zalze tkbilad, Semdeg ambobs, arkadielma mwyemsebma 
maswavles, xom kargiao? patimari Tavs uqnevs.
_ moemzadeT! yvelani moemzadeT! _ CairTo Txa, _ aR-
sasruli moaxlovda. wamoikideT kuboebi, gaTxareT ori 
metris siRrmis saflavebi da elodeT, elodeT sikvdils. 
Tavadve daxuWeT Tvalebi, daikrifeT gulze xeli, eca-
deT, ar isunTqoT _ ase ufro male mokvdebiT.
codvilno, ZrwodeT! moaxloebul ars... calfexa da 
caltvina demoni aRar midis win. ver midis, Torem ki wavi-
doda, magram meti win wasvla aRar SeuZlia. daiRala, dai-
qanca, gaiofla... Tan didi winaaRmdegoba udgas _  ver 
gadalaxavs.
emzadeT sikvdilisTvis!
...Semdeg ki is da misi Txa patimris sawyal ulufas Zmurad 
iyofen da mxolod naSuadRevs emSvidobebian erTmaneTs.
medilegeebi. sami meoTxedi ucxo Teslni. mcire nawili 
TanamoZmeTa. maTi gamxdari, welSi moxrili figurebi, 
patimrebiviT isinic SeeCvivnen sibneles da gareT gasvla ar 
surT, uWirT. medilegeebi patimrebisTvis arian gaCenilni, 
patimrebi ki medilegeebisTvis _ orTave mxarem icis es.
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ucxo Teslni boboqroben. xSirad iginebian. zogjer ur-
Cebs wixlebsac Caazelen xolme. hgoniaT, rom saqmes akeTe-
ben da saRamoobiT kmayofilni wrupaven ` cecxlovan wyals~. 
erTmaneTs adRegrZeleben, Wiqebs miuWaxuneben da sul-
mouTqmelad Caiclian stomaqSi (rjuli ki ukrZalavT!).
TanamoZmeni ufro naRvlianni arian. grZnoben, rom karg 
saqmes ar akeTeben, magram sarfiani samuSao rom aris, esec 
kargad uwyian. gaborotebulni. yvelasagan gariyulni. sa-
Zulveli medilegeebi. zogjer ucxo TeslT aWarbeben sim-
kacreSi. siZulvils siZulviliT unda upasuxo. Sestrfian 
moRalate rostom mefes da SiSiT Sescqerian momavals. es 
qveyana rom gadabrundes, maTac ar daadgebaT kargi dRe. 
saakaZe jerac ar daviwyebia xalxs. amitomac aris, rom ros-
toms magaTze erTguli xalxi ar eguleba.
RorTmoZule okupantebi ki bolomde arc rostoms en-
dobian da arc qarTvel medilegeebs, mainc wyeuli sisxli 
uCqefT _ giauri sando ar aris! aki, giorgi saakaZec mar-
Tlmorwmune Siitisa da Sahis sardlis rols TamaSobda 
wlebis ganmavlobaSi, bolos ki... bolos ki misi `Siitoba~ 
sparseTs naxevari armiis fasad daujda.
moRalateebma daRupes saqarTvelo! daaskvna bolos 
patimarma. moRalateebma da qalebma. gaecina. mwared 
gaecina. arc  qali da arc moRalate, magram cudi Tu ara, 
arc kargi gaukeTebia erisTvis.
rostomisnairebs mainc sjobia. daviT winaswarmetyve-
lis STamomavali. bagratovani. mesiis maxvili... isemc... 
iuda iskarioteli. moRalate. gamahmadianebuli (Rors ar 
geaxlebaT _ RviZlze vnebs, amitom gamoicvala rjuli).
zogierTi bedavs da aqebs rostoms. qveyana damSvid-
dao, omianoba Sewydao, sparselni aRar gvawiokebeno... 
ris sazRaurad? ris fasad? eklesia-monastrebs xuraven. 
qarTveli eris sulieri mama kldidan gadaCexes. samRvde-
loebas aviwroeben da sdevnian. samagierod, molebi mom-
ravldnen. sasaxlis kari qarTulad laparaks Takilobs, 
sparsulad laparakobs.
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qristiani mefis nacvlad, gamahmadianebuli rostom 
xani, suliT cvedani marTavs qveyanas. yovelwliurad 
ezidebian qveynidan simdidres, rCeul qal-vaJTac zed 
ayoleben da Turme es yofila mSvidoba, es yofila WeSma-
riti bedniereba da netareba.
bulbuls vin ketavs galiaSi, qorma ar SeWamoso?
monebo, geyoT Zili, droa, gamofxizldeT! gaaxileT 
es dasavsebi Tvalebi da SexedeT qveynierebas, SeicaniT 
igi da Semdeg gaakeTeT daskvnebi... magram SeCveuli Wiri 
Turme mainc yvelafers sjobia.
iyaviT egre, iZineT mSvidad, Tqveni myudroeba aravin 
daarRvios. Tqven ise gagiktbaT monoba, rom masSi ukve sia-
movnebas poulobT. sakuTar xorcs iZiZgnian, guls ikort-
nian, Tvalebs ivseben, yurebSi fiss isxamen, enaze muguzals 
ideben da arian ase,  lamazad,  tkbilad,  koxtad.
kurRlebi, mSiSara kurdRlebi.
TviTonac kurdRelia. bunebis kanoniT ki or erTnairs 
sZuls erTmaneTi,. da Tavis codvebsac sxvebs hkidebs 
patimari. brboSi sakuTar saxes xedavs da ezizReba es 
brbo. kurdRlebi, mSiSara kurdRlebi.
iosebi. oh, ra bednieri iyo xalxi iosebis dros. hiqsosebs 
uyvarT ebraelebi, iosebs xom udides pativs scemdnen. ai, 
maSin hqondaT cxovreba, Torem axla ra, monebi arian. or-
moci wlis mose varskvlavebiT moWedil cas Sehyurebs da 
oqros xanaze fiqrobs. sawyali, natanji eri Cemi, ikvnetavs 
tuCebs... diliT ki kvlav egvipteli didebuli iTxovs audi-
encias mzeTaswor faraonTan. RamiT nafiqri ar axsovs. aw 
egviptelia da araferi esaqmeba qedmodrekil erTan. RamiT, 
sindisis gamaRviZebeli RamiT, fiqrobs mose mSobliur 
xalxze da Tavs ebrZvis, gaTenebamde ebrZvis, gaTenebamde 
ebrZvis sakuTar Tavs. diliT ki gamarjvebuli egvipteli 
agrZelebs mdidrul cxovrebas.
dRes dantoni dasajes sikvdiliT!
patimari Secba, ise moulodneli iyo misTvis es istyve-
bi. Txa, kvlav wyeuli Txa. rom ar mibrazdebi, SegeSinda, 
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ara? patimari Txis mimarT kvlav siyvaruliT imsWvaleba 
da yurs ugdebs.
ai, revolucia erTad moaxdines, axla ki... sad aris 
adamianis sisxls mowyurebuli marati? kordem mokla. 
sad arian briso da Jirondistebi? _ gaRma. maratTan 
cofianebi da is sacodavi Jakru? _ isinic iq. albaT ban-
qos eTamaSebian satanas. romeli erTi CamovTvalo. erT-
maneTi daxoces, amowyvites, gadaWames. asea, Zaladobis 
ZaladobiT aRmofxvra ar SeiZleba, aRmofxvri da axali 
Zaladoba warmoiSveba.
im gadareulma robespierma bavSvobis megobari ar dain-
do, kamil demuleni, da Tavi mohkveTa. risTvis? ratom? 
nuTu adamianTa bedniereba moiTxovs visame sikvdils. ar 
erCiaT frangebs is mosulelo lui am Sizoids? erCiaT, 
magram axla gvianaa.
ai, naxav, TuUrobespiersac Tavi ar mohkveTon _ vis 
SerCenia wuTisofeli, magas rom SerCes.
yoveldRiurad aTasi adamiani ahyavT giliotinaze, 
romelTac xval igive bedi moeliT, eubnebian, rom es keT-
deba frangi xalxis sakeTildReod. sasaciloa, ara?
kolo d’ ebruam da fuSem mTeli lioni gadawves _ albaT, 
esec lionis da frangi xalxis sakeTildReod... daiqca babi-
loni! vubrundebiT babilons! istoria meordeba. calfexa 
da caltvina demoni kus nabijebiT midis win. SesaZloa, su-
lac ar midis da Cven vinugeSebT mxolod Tavs. ara, ar midis. 
ufro sworad, ver midis. Torem ratom ar wavidoda.
Wrelo pepela... Wrelo pepela... Wrelo pepela... gvi-
yvars peplebi. vakeToT herbariumebi. gaumarjos her-
bariums! Zirs bunebisa da silamazis mteri! gaumarjos 
herbariums da mTeli msoflios flora-faunas!
mosem qviTini baliSs miakla. mTeli tani uZagZagebda. 
deda, ai, Turme rogor hyvarebia is. rodesac mis cxe-
dars daxeda da gayinul Sublze bage miado, maSin mixvda 
amas. dapataravebuliyo kuboSi qali. saxec dapranWvoda, 
naoWebiani saxe. Tvalebi CaSavebuli, siRrmeSi Sevard-
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nili. odesRac sxarti da moZravi, aw usicocxlo Txeli 
tuCebi, miwisferi rom adevs.
deda. erTaderTi deda. yvelafris patieba rom Seu-
Zlia _ Ralatisac ki. gulze simZime igrZno. Ralatisac 
ki? nuTu moRalatea? xalxs gaxeda. bevrni Sehyurebdnen 
sasaxlidan qurdulad gamoparuls. mxdali, mkvdari de-
dis sanaxavad RamiT movida. eSinia.
ratom uyureben? netav, ra undaT? ra, TviTon ar arian 
mSiSrebi? rom ar iyvnen, arc monebi iqnebodnen.
es kaci ki misi Zmaa. aaroni. Zalian hgvanan Zmebi erTma-
neTs, magram aarons ena ar ebmeba.
mariami kedelTan atuzula da zluqunebs. ramdenime 
diaci Semohxvevia gars _ awynareben. ebraeloba Sehy-
urebs moses, moses ki wamosvla unda.
ixsenebs. yvelafers ixsenebs. da Tan tiris mose. sasax-
leSi, sasaxleSi tiris amxela kaci. Turme hyvarebia deda. im 
xalxs da maT mzeras gamoeqca, aq mosuls ki kvlav iq yofna 
unda. ratomRac siTbo igrZno aq. siTbo. sasaxleSi ki civa.
es saocari saxeebi, moses rom Sehyureben... ara, ra undaT, 
ras gamoelian misgan? riT SeuZlia maT uSvelos, riT?
levis tomidanac iyvnen. misni. RviZlni da sisxl-
xorcni. pirquSi, mkacri, magram samarTliani saxeebi. sxva 
tomebidanac. mTeli ebraeloba. beniaminis tomis qalma 
patara baraTi Caudo xelSi.
`Sen dRes dakarge deda, deda ki erTaderTia qveyniere-
baze. mas verc faraoni da misi asuli, verc simdidre da Za-
laufleba Segicvlis, ecade, ar dakargo samSobloc. isic 
dedasaviT erTaderTia, masac ver Secvli, Sen ki gagtanja-
vs... iyav Svili WeSmariti da dagicavs RmerTi abraamisa!~
mas hyvarebia deda, hyvarebia Zalian.
samSoblo ki, ar icis, Tu uyvars. nuTu samSobloc unda 
mokvdes, gaiJuJos ebraeloba, rom mosem igrZnos sam-
Soblos siyvaruli? ara, ara da ara! raRa fasi aqvs aseT 
isyvaruls. sanam cocxalia eri misi, manam unda Svela, 
Torem mkvdars yvela daitirebs.
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dila. egviptis mze aqeT-iqiT agzavnis sxivebs elCebad. 
mose sazeimod irTveba. yvelaferi daaviwyda. RamiT 
nafiqri ar axsovs. marTalia, sevda kvlav aqvs gulze 
Semoxveuli, magram es dedis sikvdilis bralia. samSoblo 
ki... misi samSoblo egviptea. beniaminis tomis qalis bar-
aTs cecxlSi moisvris _ esec ase. nuTu ver gaiges amden 
xans,  rom mose egviptelia.
ra vuyoT sayures, romelic yurze didia? gaecina. 
patimars gaecina, sxvebma gakvirvebiT Sexedes. netav, 
marto ratom icinis, xom ar gagiJda? Camovikido? diax, 
sayure mainc unda CamovikidoT. SemovikravT Semdeg 
yurze TiTs, sayure gainZreva da Zin-Zin, Zin-Zin, gamos-
cems albaT musikalur xmebs. usaqmurobis Jams SeiZleba 
kaci amiT gaerTo, magram sayure ara aqvs da...
or maTgans sakuTari dedebis gaupatiureba ganuzraxavT. 
erTze amboben, kidec ganizraxa da kidec Seasrulao. orive 
Tavkacobs sakanSi. patimari naRvlianad ucqeris maT.
erTia kidev,Aaxla nifxavs keravs, niZlavze bebia mokla. 
rom ar momekla, me Tavad momklavdneno, imarTlebs Tavs. 
ra eqna. im sawyals, Semdeg Tavad gamotyda, niZlavze ki 
ar mouklavs, qaRaldSi hqonia wagebuli.
is WaRara kaci ki haSiSs avrcelebda. yvela akeTebs 
amas, magram mas nametani mosvlia. zis axla da ocnebobs.
erTia kidev, damTxveuli, araferi damiSavebiao, an gi-
Jia an matyuara. kaci radgan zis, ese igi, damnaSavea.
rostom mefis saWurisi zis aq. risTvis zis, aravin icis. 
Tavad xmas ver iRebs, rostomma amoaglejina ena. Casuqe-
buli, TeZosqeli. mkerdic qaliviT aqvs. elami, mTvrali 
Tvalebi da boroti gamoxedva.
ratomRac xeli yurisken gaeqca. es ori-sami dRea, 
xSirad gaurbis xeli yurisken. Semdeg TiTebiT isress 
yurs. marjvena yuri. is ki isress. ratom dasCemda. raSia 
netav saqme, Tavad ar icis.
Txac movida. meCqareba, raRac unda giTxra da ukanve 
gavfrindeo. robespiersac Tavi mohkveTes! `mousyidavi~ 
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mokvda, gaumarjos barass! gaumarjos direqtorias! aki, 
ras vambobdio, uTxra da gafrinda.
saRamo. mzem ukanaskneladRa gaibrZola da, aw beds 
Serigebuli, sadRac ikargeba. muqi Rrublebi zantad 
dasrialeben caze. didxans unda uyuro, rom SeamCnio 
moZraoba. mdedri frinveli Tavisi SvilebiT savse ka-
laTas frTebiT gadaefareba. Zilis droa. mamr cxovels 
nanadirevi moaqvs `ojaxobisTvis~ da mxiaruli wkmutun-
iT iyofen nadavls.
WianWvelebsac moumTavrebiaT miwiuri qalaqis mSene-
bloba da aw dawyvilebulni bnel kunWuls eZeben, raTa av 
Tvals gaqceulni, siyvaruls miecnen.
xeebma Sewyvites ZagZagi. qari Cadga. mxolod nazi sio 
uberavs saamod. caze nel-nela ikveTeba yviTeli mTvaris 
konturebi. muceli moswyvetia. TurqeTis droSa. qalaq-
ic dawynarda. sZinavT, zogic mruSobs. isvenebs xalxi. 
axal dRes axali energia sWirdeba. ebraeloba ki muSaobs. 
samuSao dRe maTTvis jer ar damTavrebula.
mose ram moiyvana aq, ra darCenia?
TviTon ar icis. dabneuli. gaognebuli.
fexebma damoukideblad, gonebis ukiTxavad moiyvanes. 
oflSi iwureba, nerviulobs. rcxvenia kidec, risi rcxve-
nia, ar icis.
monebi cota xans Sehyureben, Semdeg isev agrZeleben 
saqmes. ra jandabam moiyvana mose aq, nuTu ver gaigo, rom 
egviptelia da am sacodav,  aqoTebul da damonebul xalx-
Tan araferi esaqmeba. nuTu ase Znelia warsulTan kavSiris 
gawyveta? Tan ra warsulTan? misi arsebobis pirveli sami 
Tve _ ai, ebrauli warsuli; ai, misi ebraelobis xana. nuTu 
am samma Tvem unda mouSxamos mTeli cxovreba?
ar axsovs mas es warsuli, an ki rogor exsomeba. gana vis 
axsovs Tavisi Tavi erT wlamde, mas rom axsovdes.
risTvis movida aq, risTvis?
nuTu zrdil da natif egviptel kariskacT es uvici da 
binZuri monebi aRematebian riTime?
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nuTu mkerdsavse da jansaR egviptel qalebs mkerd-
Camomxmari da muSaobisgan qalobadakarguli uriis di-
acni sjobian?
...dabolos, faraonis Svilobiloba ar urCevnia am 
umaduri xalxis Tugind Svilobas?
mainc movida!
goneba amdens eoma, arwmuna, umtkica, magram bo-
los mainc movida. movida, raTa kidev erTxel Seexeda 
TanamoZmeTa tanjuli saxeebisTvis. movida, raTa exila 
maTi araadamianuri Sroma da sabolood darwmunebuli-
yo, Tu raoden uRirsi Ze iyo is Tavisi erisa. mose braziT 
umtkicebda Tavs am WeSmaritebas.
kidev risTvis movida?
ara, ar icis! araferi ar icis. amdeni ki iazrovna da if-
iqra, magram risTvis movida, mainc ar icis. albaT, araf-
risTvis. gana SeiZleba, sadme waxvide yovelgvari miz-
nis gareSe? gana adamianis yovel moqmedebas safuZvlad 
gonebisgan Sekerili sarCuli udevs? aramc da aramc! ra 
uWirda maSin adamians.
Semdeg Solti. Cveulebrivi Solti. am SoltiT saq-
onels scemen, ufro xSirad ki monad wodebul adamians.
axlac scemen monas. zedamxedvels Soltianad xeli 
maRla aRumarTavs da ebrael monas urtyams. mona ki CaCo-
qila, saxeze xelebi aufarebia, yrud gminavs.
sadamde unda mixvide, adamiano! girtyamen, Sen ki Cu-
mad unda iyo. Cumad iyo ara kacTmoyvareobis, aramed Si-
Sis gamo. es adamiani aris ebraeli? nuTu mose am xalxis 
Svilia? nuTu ase daCiavdnen da dapataravdnen, rom xmis 
amoRebis Tavic ara aqvT?
...da aRiRo maxvili Tvisi da CasWra orad zedamxedve-
li. de, icodnen, rom ebraelobas qedi arasodes mouxria 
da arc moixris. mose ebraelia. am wams darwmunda is. sisx-
liani maxvili kabaze Seiwminda, Tvalze momdgari cremli 
TiTiT miiWylita...
ooh, rarig bednieria, Tavisufali da bednieri. bolo 
moeRo brZolas, Widils, gaorebas _ is ebraelia, mis 
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ZarRvebSi ebrauli sisxli Cqefs. Turme rarig sdomebia 
ebrael xalxs, oRond miiRon, Seiyvaron, apation cod-
vani siWabukisani.
dideba Senda, RmerTo! vin Tqva, rom Sen ar arsebob? 
vin gabeda da lafi dagasxa Tavze Senis ginebiT?
Sen rom ara, rogor, ranairad daubrundeboda mSob-
liur saxls ormoci wlis win wasuli Svili uZRebi.
gaqebT da gadidebT, gamCeno yovelivesi,  es ra hqmen, 
ra Caidine, ra saswauli, feriscvaleba jer arnaxuli da 
argagonili. dideba Senda!
mose tiris. tiris ormoci wlis kaci da Svebas grZnobs. 
SvebasTan erTad _ ebraelobas. am sixaruls ver anelebs 
meore dRes erTi umaduri ebraelis mier naTqvami sityve-
bi. miT ufro saWiroebs es xalxi moses, Tavisi xalxi.
ori dRis Semdeg ki, gamTeniisas, mgzavri vinme tovebs eg-
viptis miwas,  misi aq darCena ukve ar SeiZleba _ saxifaToa.
wava madiams da aqaur uriebs, Tavisufal xalxs gadascems 
cremlnarev mokiTxvas egvipteSi mcxovreb ubedur ZmaTagan.
tiloSi Sexveul maxvils ealerseba dilis Suqze mo-
mavali da aseTi bednieri xvedrisTvis madlobas swiravs 
Semoqmeds.
patimari ki kvlav yurs isress. netav, is Tu gabedavda 
moses adgilze imaves gakeTebas? ar icis. mgoni, mainc ver 
gabedavda.
ara, es yuris sresa raRa dasCemda...
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nawili meore
I
madiamis miwaze es pirveli Waa, romelic Sexvda, pirve-
li. gagrildeba. yels Caiwmends. pirveli. ara, mocda 
mainc mouwevs _ jer qaliSvilebma aavson WurWeli. 
Svidni arian,  daiTvala. erTi-ori lamazicaa,  erTi,  ori, 
sami, oTxi, xuTi, eqvsi, Svidi. meore. meore da meSvide mT-
lad boloSi rom dgas.
Tavxedi mwyemsebi. qaliSvilebi aqeT-iqiT miyares da Tavad 
daewafnen wyals. mose Tavxedebs ver itans. ebrael Tavxedeb-
sac. wamoiWreba da daifrens. damfrTxalni garbian. esec ase. 
midiT, midiT. aavseT Tqveni WurWeli, qaliSvilebo.
gmadlobT. Svidi `gmadlobT~. Svidi morcxvi, Tavdaxri-
li, odnav gasagoni da ndobiT aRsavse `gmadlobT~. Semdeg 
saxlSi mipatiJeba. mose uars ar ambobs: kurTeul iyos ma-
diamis miwa da Svidi stumarTmoyvare qaliSvili.
odnav welSi moxrili kaci, qvemodan rom eWvian Tvalebs 
Seavlebs moses, ioToria. maTi mama, mTeli Tavisi cxovreba 
abraamis RmerTs emsaxureba. axlac masze dauwyebs saubars 
jerjerobiT RvTisvermsmenel da vermWvretel moses.
Semdeg rZes svamen.
xSirad kefas elaquceba Svidi wyvili arcTu uboroto. 
wyali udabnoSi. didi ndomiT, ndomaCamdgari savse Tvali.
iSviaTad: ukan moxedva. swrafad ukan moxedva.
swrafadve Tvalebis erTmaneTze gadatana. magram es 
Tvalebi ukve siZulviliT aris savse. mxolod siZulvil-
iT. Semdeg kvlav kefa...
Txa-o.
_ sayvarelo Txao, ratom daigviane?
_ me Txa aRar var!
_ maS, ra (Tu _ vin?) xar?
_ momavalSi naxav. sxva viqnebi, ukeTesi.
_ sisulelea. mxolod sisulele. feri icvala, is aRar 
aris, rac uwin iyo. ganaxlebisa da TviTganadgurebis 
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dauokebeli mazoxisturi survili. sanTlis Suqisken mi-
maval farvanas ar gavixseneb.
_ mainc ra mogdis, Txa-o?
_ jer ver gaigeb. naadrevia. Tan, cota jer kidev maklia.
_ Sen ki ra modgis yurze? _ SeamCnia, mainc SeamCnia. 
aqeT gadmovida `Setevaze~.
_ araferi. gamanebe Tavi, gamanebe Tavi! _ aRelda, 
patimari aRelda. patimari ratomRac aRelda.
_ Znelia, xom?
_ ra aris Zneli?
_ SekiTxvaze pasuxis gacema!
mefistofelia es Txa. mainc eRimeba. namdvilad CaeTv-
ala. ho, Znelia, imasac mivxvdi, risi Tqmac gindoda. me ki 
yurs mxolod imitom visresav, rom ratomRac damCemda.
_ ar ginda, sabralo patimaro, Tbiliss gadaxedo?
_ romel Tbiliss, nariyalaSi rom sparselebi uzis?
_ ho, Tugind egeTs, mainc Tbiliss, dedas srulad 
saqarTvelosi.
_ sad aris mere saqarTvelo?
_ iqneba! Sen ra, Cems rolSi gamodixar?
_ ara, ratom? ubralod... Tu SegiZlia, marTla manaxe 
Tbilisi, magram rogor? Tbilisi momenatra.
_ Tu haeri da ca mogenatra ufro?
_ arc umagisobaa.
_ wavediT!
Txa da patimari kldeSi gadian. patimars ratomRac ar 
ukvirs. sxeuls ver grZnobs. albaT, imitomac gaZvra ke-
delSi. ki, magram tans ra mouvida? ar icis, araferi ar 
icis. Txas xom ar hkiTxos? ara. ar aris saWiro _ mainc 
arafers upasuxebs kargi vaJkaci. es sityva mainc saidan 
gamotyvra. Tan ra uazrobaa. kargi vaJkaci. cudi vaJkaci 
xom ar arsebobs. radgan vaJkacia, ese igi, kargicaa. hm, 
kargi vaJkaci. sisulelea.
giJi. gaaxsenda giJi, qalaqSi hyavda aseTi mezobeli. gver-
diT,  gverdiT cxovrobda. _ la vuyoT mele, _ ityoda da 
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gansvenebuli marTas winsafars aifarebda. _ lostom mefem 
suli Satanas mikidao. _  nu gamagiJe, abesalom, _  etyoda 
meore mezobeli da tuCebs yurebamde aixleCda.
erTi qali Seuyvarda abesaloms. mdidari qali. qmari 
ganjeli vaWari hyavda. TviTon haidarbieli iyo. lamazi 
qali _ aseTi da iseTi lamazi,  aseTi da iseTi TvalebiT, 
aseTi da iseTi gulmkerdiTa da fexebiT...
qmars ki Ralatobda, magram abesalomTan, ra Tqma unda, 
ara. Semdeg abesalomma Tavi moikla. marTas gareSe ver 
gaZloo, ambobdnen. haidarbieli qalis kmayofili saxe. 
celqi Tvalebi da mozomili Rimili.
marTla Tavis mokvlas ki ar apirebda, rolebSi Sevida. 
wamoidgina, rom oTaxSi qalic iyo. qalma siyvarulze, 
ra Tqma unda, uari uTxra. kacma Toki Camokida da qalis 
SesaSineblad gayo Tavi maryuJSi. qals yvirili ar dau-
wyia. qali mSvidi iyo. mSvidad iyo qali. celqi Tvalebi 
da mozomili Rimili. da kidev sqeli, musulmanuri gava. 
celqi Tvalebi damcinavad Sehyureben sabralo giJs (me 
qali minda, yviris xeze asuli giJi, romelic Semdeg pa-
tara qals xidan Camohyavs).
ar sjera. ar sjera, rom gaakeTebs, skams fexis wvers 
hkravs. samfexa skami. ase CamoixrCo Tavi.
qali Sors aris. Sors iyo qali.
ra vqnaT, yvelani sikvdilis Svilebi xarT (Tu varT?).
gaumarjos melot Tavze darCenil erTaderT Rers 
Tmisas! vaSa, mis erTgulebas, vaSa!
ar movwyvitoT, movuaroT, gavufrTxildeT da xandax-
an gadavivarcxnoT kidec.
WleqianTa simRera:
tirip-tip-tirip, tip-tirip-tip-tip. Tan axveleben. 
filtvebiT axveleben. erTmaneTs gadaxveven da mTvralebi-
viT dadian. saocrad uyvarT erTmaneTi. erT bed qveSa varT, 
labav,  me da Sen. saswauli: erTi gamokeTda. is ukve yvelas 
sZuls. moRalate. maT mainc Zalian uyvarT erTmaneTi.
maRali, welSi moxrili, Zvlebgamovardnili, gamxdari 
tiusos figurebi, saocar bgerebs gamoscemen. mRerian, 
ukanasknelad mRerian. Cvens adgils Cveni Svilebi daikaveben!
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amin!
kargia Tbilisi. moCans viwro da CaxlarTuli quCebi. Suaze 
gadamkveTi mtkvari, saZulvel qveyanaSi rom iRebs saTaves.
mravalerovani da mravalenovani mosaxleoba. dilao-
biT qarTveli glexebi moedebian Tbilisis welSi gamo-
yvanil quCebs da mwvanilisa Tu mawonis yviriliT ikleben 
iqaurobas. dila arc kia, fexze rom dgebian da soflidan 
qalaqs CamoaqvT gasayidi saqoneli. ZiriTadad axlomax-
lo soflebidan. zogjer ufro Soridanac. qalaqSi.
Tbilisis damoukideblobis droidan SemorCenil ara-
bebs naSuadRevs uyvarT haSiSiT damZimebuli Tavebis wamow-
eva. neel-neela gamodian quCebSi. saRamomde dros Cais smaSi 
klaven. ybedoben. Tan uniWo leqsebs eubnebian erTmaneTs.
somxebi da sirielni erTmaneTSi irevian. ver itanen 
erTmaneTs. somxis saqoneli ufro kargia da gawbilebu-
li sirielic burtyuniT tovebs bazars.
qarTveli aznauroba da Tavadoba ki saRamoobiT, cx-
enze amxedrebuli Cauvlis medidurad am `Wrel xalxs~. 
odnavi zizRiT mopruwuli tuCebi. kaxuriTa da qaliT 
gaumaZRari, mopruwuli tuCebi.
nariyalaSi ki sparsTa garnizonia. isini diliTac ari-
an qalaqSi, saRamoTic da RamiTac. maTi aq yofna  igrZno-
ba yovelTvis. yvelaferSi. dawiTlebuli TvalebiT da 
grZeli SubebiT daivlian mTel qalaqs da, vai, vinc Tval-
Si ar mouvaT.
patara memwvanile biWma ki ukanaskneli kona gayida da 
ganjeli vaWris sasaxlisken gaeSura. icis, daaxloebiT am 
droisTvis,  vaWris lamazi coli zeTiT izels tans.
maRali da didi xe megobariviT hyavs. rogorc yovelT-
vis, jer TeTri da gediviT wvrili yeli gamoCnda. Semd-
gom patara xali, darajiviT rom idga mkerdjvaredinze. 
fafuki da lamazi mkerdi. qalis TiToeuli moZraobis 
Jams rom tokavda da maWariviT TuxTuxebda.
...ver gaZlo. Tvali aarida. Semdeg kvlav Sexeda. kvlav 
aarida, kvlav Sexeda. aarida. biWi TxuTmeti wlisaa. jer 
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ar icis, ra aris qali, magram, kargi rom aris, amas taniT 
grZnobs. taniT da lamis saguledan amovardnili guliT. 
im sizmrebiTac, diliT rom awiTlebs.
es qali ki yvela sxva qalze kargia. kargi, lamazi da 
keTili. mewaRe Siom ki Tqva, am qalis gulisTvis erTma 
kacma Tavi moiklao, magram es ra qalis bralia. nu moi-
klavda mere Tavs. aZalebdnen?
TxasTan erTad TbilisSi uCinrad moaruls amaswinan-
deli saubari gaaxsenda. Sen rom ambebi momiyevi, axla 
xdeba, Tu Zvelad moxda ukve? romelio? _ imanWeba Txa. 
ai, frangebma sakuTari mefe rom mokles, Semdeg ki erT-
maneTs daerivnen...
aa, gamaxsenda! frangTa revolucia, ra mniSvneloba 
aqvs amas SenTvis. istoria meordeba. rac guSin iyo, dRe-
sac aris, dRevandeli ki momavalSi iqneba. daviTi da misi 
STamomavloba. fiesta. ase gagrZeldeba meored mosv-
lamde. uazrod siaruli da uazrod siyvaruli impoten-
tisa. ebraeli xvadagi. wuu, kivis epoqa. irlandielis mo-
Zule meZavi ki sworia _ Tqven dakarguli Taoba xarT!
meored mosvla rodisRa iqneba?
es mxolod RmerTma uwyis erTma, axla ki dawynardi. 
gaxsovdes, formebi ixveweba, Sinaarsi igivea. ase rom, 
rac iyo, aris da iqneba. Txam kmayofili saxe miiRo sity-
vis dasrulebis Semdeg.
ara, es sul sxva jiSis adamianebi arian. maT arc monoba 
icodnen da arc siRatake. mose xarobda, albaT, mec amaTi 
jiSisa varo.
mere ki, seforam Svili gauCina, sul mTlad gadaaviwy-
da moses egvipteli ebraeloba. ai,  kaci! ityoda ioTori 
da SviliSvils vardisfer yverebSi kocnida. mosec mxars 
ubamda simamrs da am kocna-kocnaSi `SemoeWmebodaT~ pa-
tara. Semdeg sefora gamouwiwindeboda da azartSi Se-
sul siZe-simamars xelebidan gamoRletda bavSvs.
mose meojaxe kaci dadga. sxva qalebisken ar gaurboda 
Tvali. sul gadaaviwyda egvipte da mdidruli cxovreba. 
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samwuxarod, egviptesTan erTad _ egvipteSi mcxovrebi 
ebraelobac (yovel SemTxvevaSi, Tavs arwmunebda, aseao.). 
mas mxolod es adamianebi uyvarda, aseTi xalxi surda _ 
Tavisufali, laRi, amayi, welSi gamarTuli, maZRari...
simaZRrisagan sqeli Ripi edo ganjel vaWars. Ripze xan-
daxan skamsac daidgamda da amiT akvirvebda mter-moyvares. 
mxiaruli kaci iyo, odnav mosuleloc, magram rodesac saqme 
vaWrobas Seexeboda, es suleli da gulubryvilo kaci uceb 
gardaiqmneboda daundobel mtaceblad.
axlac viRac glexs ukanaskneli kapikebi daRlita da 
uvargisi saqoneli SeaCeCa. morCa _ dRes karg gunebaze 
iqneboda. gunebas, alabT, isic ar gaufuWebda, rom gaego, 
ai, am wuTas misi coli riTi iyo dakavebuli. misi umSve-
nieresi (aziurad umSvenieresi) coli ki qarTvel azn-
aur vaCe baramiZesTan alersSi iyo garTuli. qarTveli 
aznauri kidev ufro zrdida im rqebis sigrZes, romelic 
regven (Tu gulgril?) qmars iseve uxdeba, rogorc mar-
torqas eSvi euli.
qals siamovnebda kacis alersi (ratomRac!) mSvidad 
iyo _ qmars dialmde ar eloda.
daRlis Semdgom exvewa sayvarels, mTeli Rame darCio, 
magram vaCes coli hyavs, ori Svilic. ar unda ojaxis dan-
greva kaxpis gamo. xval diliT mova, axla ki `paCi~.
_ ar minda, _ damaxinjebuli qarTuliT ambobs qali 
da taxtis kidisken iweva.
_ morCi, morCi! _ da aznauri oTaxidan gadis.
saxlidan gamosuli jer quCas akvirdeba. ukve bnela. 
mas ar surs, rom rames wamohkras fexi da waiqces. waq-
ceuls scemen. ara, is ar daecema. eyo, rac bavSvobaSi 
aCagvrinebda glexis biWbuWebs Tavs.
quCa viwroa. Zalze viwro. ori kaci ver auqcevs erTma-
neTs gverds. patara memwvanilis xe kidev ufro aviwroe-
bs quCas. frTxilad midis win. Ripi. Rips xedav. Semdeg 
Tvalebs zeviT aparebs. ganjeli vaWari. bnela, magram 
Znelia, rom is ver icno.
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aki, dilamde ar unda moTreuliyo. mwared, mwared 
fiqrobs. SemniSna, albaT, saxlidan gamosuli.
vaWaric Sedga. mas ar daunaxavs, Tu rogor gamovida es 
axalgazrda kaci (TuU mxedveloba ar Ralatobs, Tan dRe 
aRaraa ukve) misi saxlidan. erTs ki mixvda _ qristiani 
iyo da keTili azrebic ar unda hqonoda, ise iqceoda. 
vaWarma qisas xeli mouWira.
vaCem erTi nabiji win wadga. nela. dinjad. SiSiT. dami-
naxa. daminaxa. sasowarkveTilia. ai, xanjalzec waivlo 
xeli. ver asxvavebs sibneleSi qisas xanjlis tarisgan. 
albaT, momklavs. momklavs. boTe kia, magram mainc kacia. 
Tu ar davaswari, masac moklavs. jer me momklavs, im kax-
pas, SeiZleba apatios.
TvalebSi Sehyurebs. ra moxdeba, rom gverdi auqcios _ da 
vaWari kedels ekroba. Semdeg erT gaubedav nabijs dgams.
ara, yvelaferi gaTavda. momklavs es SobelZaRli Ta-
visi bozi colis gulisTvis. ise, yoveli SemTxvevisaT-
vis, Tavis xanjals amoasisinebs qarqaSidan.
ganjel vaWars yurs Wris xanjlis gveliviT xma. yove-
live amas xedavs. xedavs, uyurebs da unda, iyviros, unda 
mTeli ZaliT iRrialos, rom klaven sakuTar saxlTan, 
TiTqmis zed kibesTan. arTmeven mTeli dRis naSrom-na-
jafars. fuls,  romelic sakuTari SromiT moipova.
ratom gadaifiqra sofelSi wasvla somex didvaWarTan. 
karg purmarilsac gamohkravda xels da, rac mTavaria, am 
xifaTs xom gadarCeboda. magram coli, colis gulisT-
vis... cols dauZaxebs, unda cols dauZaxos, magram yeli-
dan ar amodis xma. imasac ver axerxebs, rom qisa SeaCeCos 
mZarcvels da sicocxle SeinarCunos. verafers akeTebs, 
verafers abams Tavs. dabneulia. garinduli.
vaCe ki mas Sehyurebs. TvalebiT aSeSebs da aqvavebs, ro-
gorc uxsenebeli Tavis msxverpls. Tan kargad gamosdis 
_ TviTonac eSinia, Tavadac gaqvavebula da gaSeSebula. 
nel-nela uaxlovdeba ganjels, mTeli tani uZagZagebs, 
kankalma aitana.
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ara, mainc ra viwroa es quCa, cota farTe ver gaakeTes? 
Caagebda xanjals qarqaSSi da ise mokurcxlavda, rom es 
zonzroxa vaWari mzerasac ki ver daawevda.
rodesac vaWarma xanjlis wveri muclis gulSi igrZno 
(WipTan ra, am WipiT ar iyo,  rom gamoaTries ormocdae-
qvsi wlis winaT. ara,  WipiT ara,  TaviT. WipiT gamobmuli 
iyo... ra sisuleleebze fiqrobs, gagiJda), piri daaRo, 
undoda, eyvira, magram dagvianda: xanjali ukve arRvev-
da da angrevda Signeulobas. gadareuliviT trialebda, 
celavda da seravda iqaurobas. raRac sicxe Semoawva 
qvevidan vaWars. goneba ara da ar ekargeboda, yvelafers 
grZnobda, RmerTo Cemo, tvini, tvini, ra Zalumad muSaob-
da, nacvlad imisa, rom gamoTiSuliyo da sabralo vaWari 
moesvenebina. ki, ki, mxolod swrafad sikvdils natrobda, 
mxolod sikvdilze _ sanatrel da sanukvar sikvdilze.
...daWril-dafleTili nawlavebi nawil-nawil iyre-
boda muclidan. vaCe ki agrZelebda xanjlis trials. Sem-
deg gamoerkva, xanjali gaagdo. sparselebi musulmanis 
mokvlis gamo sikvdiliT dasjidnen. gaiqca. kidev ufro 
SeSinebuli gaiqca. man ar icoda, sad garboda, mTavari 
iyo, rom gaqceuliyo. quslebs TavSi irtyamda. wyvdiads 
miapobda. uazro. ufiqro. SeSinebuli. uxilavi grafi dr-
akula mosdevda vaJkacobis narCenebis sisxlis ukanaskne-
li wveTiviT gamosawovad.
mTavari iyo, mkvlelobis adgils gascileboda. erT-
erT mosaxvevSi viRac kaci dalanda. imanac dainaxa, mtru-
li mzera Seavles erTurTs.
ara! ara! amoixriala vaCem. mivarda ucnobs da xanjlis 
dartyma daupira. Semdeg mixvda, rom xanjali xelT ar 
hqonda, iq daetovebina da cema gamodioda.
ver damiWerT, vera! gaagrZela sirbili.
gaocebulma, viRac usindiso vaWrisgan motyuebulma 
glexma ki, romelic gvian mixvda, rom moatyues, pirjvris 
wera daiwyo, Tan gaxeTqil tuCs iwmendda mklaviT pir-
jvarsa da pirjvars Sua:
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RmerTo, Sen damifare am matyuara da nagiJari qa-
laqelebisagan!
_ ra mogivida, Txao, arc axla metyvi?
SemoevloT ukve mTeli Tbilisi da ukan brundebodnen.
_ ra ambavi gainteresebs, abezaro? _ siyvaruliT 
hkiTxa momRimarma (Txas Rimili uxdeba!).
_ ra da, Txa aRar varo, cotac da sxva viqnebio, fers 
vicvli da aTasi jandaba da oxroba...
_ jandaba da oxroba raRa SuaSia?
_ ?!
_ kargi, radgan gainteresebs,  getyvi, oRond jer 
gaixsene, adre rogori viyavi?
_ sayvareli!
_ ara, me magas ar gekiTxebi.
_ aba, ras?
_ ras da, gaxsovs, rogori RvarZliani iyo Cemi saubari, 
TviT simarTlesac ki (arada, sul simarTles vambobdi!) 
rogori siborote axlda. gaxsovs, rogor davcinodi yve-
las da yvelafers, sakuTari Tavic ki mZulda, sxvaze rom 
araferi vTqva. rogor veZiebdi yvelaferSi cuds...
_ magram Sen ambobdi simarTles! - Seawyvetina patimarma.
...da ar aris mxolod simarTle sakmarisi. WeSmariteba 
erTia, Cemo sawyalo patimaro, simarTle ki imdeni, ram-
denic adamiania am codvil miwaze... Tumc ra saWiroa amde-
ni axsna-ganmarteba, mogiyvebi erT istorias, romelic me 
gardamxda da, Tu ganwiruli ara xar, gaigeb da mixvdebi.
patimars gakvirvebisagan piri daeRo da ise usmenda am 
sakvirvel megobars (?). megobari ki saocarze saocar am-
bavs uyveboda:
me yvelas da yvelafers masxrad vigdebdi. gansa-
kuTrebiT eklesias da wmindanebs. gabrazebiT, gamware-
biT vebrZodi eklesias. davcinodi mas. es did siamovnebas 
maniWebda. Zalas mmatebda. RamiT ki mqonda SiSebi, magram 
amas yuradRebas ar vaqcevdi.
erTxel gadavwyvite, masxrad amegdo erTi Rrmadmorw-
mune moxuci qali, romelic sarecels iyo mijaWvuli, mxed-
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veloba ekargeboda, dRiTidRe dneboda da kvdeboda. roca 
dedaberi darwmunda, saaqao piri aRar hqonda, ToTxmeti 
wlis SviliSvils sTxova mRvdlis moyvana saziareblad.
da SevuCndi eSmakad im biWs da vafiqrebine boroti. 
biWs eklesiaSi nanaxi hqonda, Tu rogor eziarebodnen 
morwmuneni. aiRo kovzi, daasxa Rvino, Caagdo patara 
nawili purisa da Tan mezoblis biWsac dauZaxa, modi, er-
Tad vicinoT gamofrutunebul dedaberzeo.
qali ukve gonebasac kargavda, sulis xorcisagan gayris 
orTabrZola daswyeboda. xorci kvdeboda, suli izmore-
boda da sxeulis artaxebidan Tavs iTavisuflebda. kvde-
boda goni, azri Cerdeboda. cocxali iyo rwmena, mxolod 
rwmena jvarcmuli da erTaderTi pantokratisadmi.
puris natexi dedaberma macxovris xorcad miiRo, xolo 
kovzze dasxmuli ubralo, Tan TeTri Rvino (SviliSvil-
ma wiTeli Rvino ver iSova. ferebs dedaberi mainc veRar 
arCevda) ki macxovris wminda sisxlad da... eziara!
zecidan galoba gaisma. patara biWebma piri gaaRes, mi-
waze daemxnen da dedabers xelze dauwyes kocna. galob-
da angelozTa mTeli dasi, galobda araxorcielad, ara-
amqveyniurad _ es iyo zeciuri galoba, es iyo saocari 
xmebi da, TiTqos ca gadaixsnao, gamoCnda jvriani xeli, 
romelmac daloca sulTmobrZavi...
da me mivxvdi, SemSurda im sulTmobrZavi qalis. mivxv-
di Zalian bevrs. mivxvdi imas, rac sityviT ar gamoiTqmis, 
rameTu uZluria ena kacis. mivxvdi imasac, rasac Sen adre 
Tu gvian gaigeb da Seiyvareb.
mgoni, gesmis Cemi, ara?
ise, ra!
unda mivbaZoT!
vis?
im moxucs, brma, ugono da avadmyof qals!
ratom? ...ras ambob?
rom Cvenc gvesmodes da CvenTvisac iyos es galoba!
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II
   didi xania, moseze ar ufiqria. saintereso jerjero-
biT araferia. mose cxovrobs mxolod ojaxisTvis. meti 
araferi ainteresebs.
diliT colis fexebSua gaCxeril sakuTar fexs gamoa-
parebs, wamodgeba. yinuliviT civ rZes pirTan miitans 
da sulmouTqmelad gamoclis.  Semdeg faras galalavs. 
xis ZirSi wamowveba. jer fiqrobs. masac didi Subli aqvs. 
fiqrSi nel-nela Zili wamoepareba.
gamoRviZebuli dasaTvlels daiTvlis da haida, sax-
lisken. haidas SeZaxils joxis tkacunic mohyveba. cxvari 
fexs auCqarebs.
Zilis win cols saSualebas aZlevs, amqveynad kidev 
erTi ebraeli moavlinos da Semdeg Zili. axla ukve Zilic 
SeiZleba.
xandaxan, yovelTvis da xSirad ki ara, magram xandaxan 
raRacas elis. taniT grZnobs, rom raRac unda moxdes mis 
cxovrebaSi. mas ar unda, eSinia kidec, magram xandaxan am 
raRacis molodini mTel tans epatroneba xolme da moses 
aZagZagebs. ra Tqma unda, aravis arafers eubneba, magram 
eSinia, raRac kargi ar unda iyos is, rasac elis. ar icis, 
araferi ar icis.
SeiZleba kargia, magram ratom? maincdamainc is? ra 
is? ver acnobierebs bolomde. ubralod, raRacis molo-
dini aqvs. ara, ara, mas ki ara aqvs es molodini, viRacam 
ZaliT moaxvia Tavs es molodini, ZaliT. TviTon arafer 
SuaSia. civ rZes svams da msoflio ebraelobis gamravle-
baze muSaobs. TviTon araferi...
ara, saintereso araferia da patimari Tvals sakans 
moavlebs. Txa ukve didi xania, rac ar gamoCenila. SeiZle-
ba arc ise didi xania, magram sakanSi xom nela gadis dro. 
ara, mainc didi xania. Txa kvlav daikarga, Txa ar Cans. vis 
uSrobs axla sisxls? Tumca aki Seicvala!
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munji saWurisis arsebobac ki, etyoba, Zalze awuxeb-
da rostom mefes, aqaoda, axali ena ar amouvideso. cixis 
ezoSi moukveTiaT Tavi.
axali sanimuSo (misabaZi) patimari gamoCnda. bebia 
gaaupatiura, aqeT iyura, iqiT da daaskvna, isev jobia, mi-
maT vemsaxuroo. imaTac gaudides saWmlis ulufa. bral-
debac mouxsnes _ bebia ki ara, sidedri Semoeupatiurao. 
Tan _ sidedri, Tan _ Semoeupatiura.
erT patimars Cumad haSiSi Semougzavnes. TviTonac 
mowia. sazizRroba. mTeli dRe gulisrevis grZnoba hqon-
da. mets ar gaekareba. wyeuli modgmis wyeuli Svilebi. 
xarWis naSierni. ras pouloben netav... sxvebma ki das-
cines, azizi xaro.
azizi da arabi Sen xar, miutrialda erT maTgans. arabi 
patimari. azizi ar hqvia saxelad, magram arabia. misgan 
aravin eloda. TviTonac gaukvirda, yoCaR!
rodemde SeiZleba gaCumeba. haSiSs rom ar eweva, riT 
aris maTze naklebi. gakvirvebuli da gaxarebuli Txas 
elodeba. raRac ucnaurad gamoiyureboda es bolo dRee-
bi. gaugebrad msjelobda, moxuci qalio, galobao, ange-
losTa dasio da, eSmakma icis, kidev ra... netav, rame xom 
ar daemarTa? ara, ra unda damarTnoda. sadRac Soridan 
Zlivs aRwevs xmebi. sadRac Sors ZaRlebi Cxuboben. erTi 
Zvlis gulisTvis sul gadaWamen erTmaneTs. gadaWamen 
erTmaneTs. yelebs gamoWamen. erTmaneTi sZulT, magram 
erTmaneTis gareSec ar SeuZliaT. asea, erTnairebs sZulT 
erTmaneTi, sxvebTan ki ar SeuZliaT Tanaarseboba.
Semdeg romeliRac bombora ZaRli miyri-moyris am 
finiebs da gemriel Zvals Tavad daisakuTrebs. nawili 
kudamoZuebuli da dasisxlianebuli datovebs brZolis 
vels, nawili jer kidev ver Sehguebia marcxs da gamo-
savals eZebs. nawili ki miucucqdeba bomboras, aulokavs 
tans (Tu aalokvinebs!) da sabralo TvalebiT Sexedavs _ 
egeb rame argunon.
...erTi-ori gambedavi ki SeiZleba Tavzec daeces da Zv-
lis warTmeva moundomos, ukve ise, ubralod, yovelgvari 
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muclis gvremis gareSe. maT aRarc ki surT es ubadruki 
Zvali. ver autaniaT, rom isini Seuracxyves. vaJZaRlur 
ambiciebs ikmayofileben.
mueZini gamomdgara da Semzaravi xmiT abams muhameds. 
qarTveli mainc qarTvelia. ver moiTmens da sikvdils 
gaugzavnis wyeul agarians...
rostomis meuRle saTno da RmrTis moSiSi qalia. qm-
ris gafuWebuls, ramdenadac SeuZlia, asworebs. qmari 
eklesiebs angrevs, coli _ aSenebs, qmari aSavebs _ coli 
bodiSs ixdis, erTi eSleba _ Secdomis gamosworeba Sei-
Zleba, boroteba ki unda amoSanTo, amoZirkvo, amoagdo 
Tavisi budidan... borotebas SecdomasaviT ver gamoas-
woreb. uyvarT dedofali. mainc uyvarT. asea Tu ise, sik-
eTes akeTebs. xalxma icis TeTrisa da Savis garCeva, Tan 
cota hyofnis... sezam! sezam!
diliT yuris qavilma gaaRviZa. gamwarebiT dauwyo sre-
sa da bolos daiama. patimrebi ukve amdgariyvnen. zogi 
xel-pirs ibanda, zogic qaRaldiT iqcevda Tavs. uceb 
arabi wamodga da gaRimebuli misken gamoemarTa:
_ mapatie, Zmao, ar megona, Tu gewyineboda. Cven xom 
Sexumrebulebi varT, patimrebi, Zmebi...
ziareba. angelozTa dasi. sad aris Txa? arabis keTi-
li Rimili. ca ixsneba, adamians SeuZlia ase mSvenivrad 
gaRimeba. rwmenis gamo Cveulebrivi puriTac eziara.
patimaric iRimeba. kmayofili. Tavisufali patimari. 
iRimeba da yurs isress. am bolo dros ukve yuris sresa-
Sic poulobs siamovnebas.
III
...da kvlav Rame, wyeuli Rame. moCvenebiT da koSmarebiT 
aRsavse Rame. mglebis ymuili. RamiT mglebis ymuili. savse 
mTvaris raindebi. wiTeli giganti aRmarTula da sisxls 
svams. rac ufro met sisxls svams, miT ufro wiTldeba. 
sisxli wiTelia. wiTldeba da ibereba. nakbeni ar xorcdeba. 
da Sen icxovreb saukuneebis ganmavlobaSi. kuboSi icxovreb 
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da RamRamobiT gamoxval mxolod kubodan, gamoxval mamlis 
yivilamde. morigi apokalifsuri beWedic gaixsna. es aRsas-
rulia. kuboebis simfoniis dasasruli.
daiqca babiloni!
vubrundebiT babilons!
...da dadga eklesiis pirispir wiTeli drakoni.
ar geSiniaT moaxloebuli katastrofis?
ara!
ratom?
RmerTs adamianisTvis ar ukiTxavs samyaros Seqmna da 
arc mis daqcevas hkiTxavs. brZeni qarTveli glexi. qa-
rTveli glexi evangelistis saxeliT.
...da dadga wiTeli drakoni eklesiis pirispir, raTa, 
rodesac Sobs igi pirmSos, SeWamos. da mieca drakons 
droebiT Zalaufleba da mosra man mravali. mravali 
morwmuneTagani, unda kidev bevri moaswros. unda kidev 
bevri moaswros, radgan simxurvaliT grZnobs ukve _ aR-
sasruli moaxlovda da misi meufebis dReebi daTvlilia, 
mane, Tekel, fares.
da aZlevs RmerTi morwmuneT moTminebas!
da aZlevs RmerTi morwmuneT Zalas!
da aZlevs RmerTi morwmuneT Tavdadebas da brZolis 
unars!
diax, moTminebasTan erTad brZolis unarsac. erTi 
meores ar gamoricxavs. Seicavs. avsebs erTmaneTs. moT-
minebaa _ pirovnuli daTmo RvTisaTvis, erisTvis da 
ibrZolo: brZolaa _ moiTmino is, rasac amis gamo Sen 
gikeTeben. moiTmino, jer sakuTar Tavs sZlio, Semdeg 
isic daamarcxo. netar arian devnilni simarTlisaTvis!
Tavisuflebis susti xma mainc aRwevs, miuxedavad imi-
sa, rom mas sastikad axSoben... daxuTul oTaxSi patara 
RriWodan Semodis haeri. xarbad ewafebian.
beber kaxpas Wipamde auwevia kaba,  magram amaod,  aravin 
ar uyurebs mas!
gaRviZebulma raRac moindoma. es `raRac~ Zilidan iyo 
wamoyolili, magram ise realurad grZnobda, rom sulic 
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ki SeexuTa. albaT, dRes Txa estumreba. ukve aRar Seu-
Zlia mis gareSe cxovreba. netav, ra moxda frangTa qveya-
naSi kidev axali?
debilis wvintli pirisken ikafavs gzas. bage bages Sor-
deba. Campali da CayviTlebuli kbilebi xataelis saxesa-
viT gaicimcimebs da... morCa, debilma wvintli Caylapa.
qxrrr. cxvirSi qsutunebs. deda wyevlis _ TiTqosda 
im sacodavis brali iyo rame. magis gadamkide, ufrosi 
qaliSvili gauTxovari daurCaT. sarosaviT gogoa, ub-
nis Tvali. im debilis gamo ver Txovdeba. RmerTo, rad 
dasaje... siZulviliT Sehyurebs da tirili undeba. Zalian 
unda tirili. netav ZaRlebma daglijon an cxens Cauvar-
des fexebSi... ooh, RmerTo, ras vfiqrob. da SeSinebuli 
pirjvars iwers. RmerTo, apatie! mis Zmas ki meore nakadi 
Casdis pirSi.
sizmrebSic ki egviptes xedavda (Turme xedavda). ra 
ucnauri ambebi xdeboda mis Tavs. imedi hqonda da darw-
munebulic iyo, rom egvipte da iqaurebi daaviwyda. kvlav 
brZola, brZola sakuTar TavTan.
egvipteSi sakuTar Tavs egviptelobas Caagonebda,  ma-
gram mainc ebraelma gaimarjva.
madiams moseSi siyvaruli ebrZoda gulgrilobas da 
simxdales da mosem windawin icoda, vaglax, siyvaruli 
gaimarjvebda.
...da rogorc maSin,  egvipteSi,  mose aqac sawinaaRm-
degoSi arwmunebda sakuTar Tavs, magram isic icoda, rom 
misi mosveneba ar iqneboda. Tan molodini. raRacis an vi-
Racis molodini. Sinagani brZola ar Sewydeboda, sanam 
mose sakuTar bunags ar datovebda da ebraelobis dasax-
snelad ar wavidoda iq, im wyeul, wyeul, wyeul qveyanaSi.
ebraelobac eloda. eloda viRacas. RvTis wyalobasa-
viT eloda, wyaloba ki kus nabijebiT modioda. Tuki mo-
dioda saerTod.
patimris Soreuli winapari, romelsac gunebaSi `did pa-
pas~ eZaxda, daviT aRmaSeneblis piradi mcveli yofila, maT 
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gvarsac maSin dauwyia arseboba. maRali kaci yofila, saxe-
lad juanSeri erqva da TbilisisTvis brZolaSi dacemula.
frTebi. frTebi mofrinaven. frTebi yovelTvis daf-
rinaven caSi da daaTreven ama Tu im sxeuls. Tu ras, amas 
frTebisTvis gadamwyveti mniSvneloba ara aqvs.
ra dros frTebia, mosclia erTi, iqceva qveyana da es 
isev frTebze fiqrobs. yvela patimaria, yvela. ki, magram 
TviTon aris patimari? Tu yvela patimaria da isic Sedis 
am `yvelaSi~, maSasadame, patimari yofila.
RmerTo, rad dasaje ase qarTvelebi... marto qarTvelebi?
mxolod rostomi ar aris damnaSave. marTalia, didi 
gaTaxsirebuli kacia da, riT argos sparselebs, ima-
ze fiqrobs, magram ra, sxva rom iyos qveynis saTaveSi, 
eSveleba rame qveyanas? gveleSapi saTaveSi zis. aim gve-
leSaps unda moevlos. erTi comisagan arian mozelilni 
_ kaenis comisgan. Ralatis Svilebi. CvenisTana bednieri 
gana aris sadme eri?
irans _ Sahi,
qarTvels _ rostomi.
rostomi _ Sahs,
qarTveli _ irans.
irani ki satanas!
e.i. qarTveli da qarTvelic satanas! uSveleT qris-
tianobis kunZuls. SOS! ramdeni wmindanis sisxli daRvri-
la aq. sad xarT, gmirebo!
patimars duJi moadga pirze. nerviulma caxcaxma ai-
tana. Zalian uyvars Tavisi eri. caxcaxma aitana da eric 
uyvars. Tavisi eri. ara, ar daanebeben. rostomisnair na-
Zirlebs raindebi mougrexen kisers. graalis mcvelni 
gveleSapamdec mivlen... ser lanseloti mainc yvelaze 
kargia. ufro adamianuri, ufro axlobeli. graals ver 
ixilavs adamiani.
Semdeg kvlav sasowarkveTa. vera, ver moerivnen. ira-
nis TurqeTsac eSinia. verafers daakleben mters, xelis 
Caqneva mtris maxvilze saSiSia. da yovelive SarSandeli 
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TovliviT dneba. iungfrauze rCeba, kavkasionze dneba. 
iranis TurqeTsac eSinia.
iwilo-biwilo, iwilo-biwilo, vicinoT, vicinoT. Tu 
vitiroT. axla vitiroT, vitiroT. siyvaruli. sarwmu-
noeba. sasoeba. ara, ra aris amis gareSe.
mTeli mcdeloba da keTili saqme, mTeli saerTo qar-
Tuli sazrunavi saburTao moedanze eteva. Tu gaimarjves 
sparselze qarTvelebma burTis win gagdebaSi, eg aris 
yvelaferi, didi erovnuli saqme gakeTda. gulic mofxa-
nilia da erovnuli Wiac gamZRar-galaRebuli, duSmanic 
daqceuli.
onanas sabralo naSierni! RmerTi ar apatiebs maT ms-
gavs `siyvaruls~ erisas.
Tbiliss qvrivi qali godebda. qmars ara, qveyanas gl-
ovobda da miwas aSavebinebda WaRara Tmebs:
vo, samSoblo farnavazisa, dacemulo da daRupulo!
vo, saqarTvelo, walkoto uflisa, partaxqmnilo da 
gasworebulo miwasTan!
vo, Zeo qarTlosisao, moTxrilo da amodgebulo fuZe-
miwidan!
vo, dedakaco kolxo da iberielo, gabaxebulo, leCaqa-
xdilo...
vo, rwmenav, Cveno, ieso qriste, darCenilo mcxeTas 
usaydrod!
vo, vazo, Zliero, gakafulo da gaoxrebulo mtrisa mier!
...da qmaro Cemo, bedniero, rameTu ver xedav Jamsa ube-
durebisasa!
vera, ver grZnobs, ras izams? sad aqvs imis niWi, rom 
sworad gamoiyenos, raRac uazrobas Caidens, emociuria. 
Zalian emociuri.
mose yurs TiTebiT awvalebs. ufalo. ufalo. kidev 
ufro daeba ena da mTlad luRluRze gadavida. ori 
dRea, gons ver mosula. cecxlmokidebuli buCqi. misi 
naTeli ixila. mxolod is gamoarCia, is gaxda Rirsi, mas 
daavala... ki, magram SeZlebs? SeZlebiT SeZlebs, radgan 
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is daexmareba, magram moses mainc  eSinia, Zalac ramxela 
misca. kverTxi gvelad da keTri... xalxi irwmunebs am sas-
wauls. is iSviaTad mimarTavs saswaulebs, magram mimar-
Tavs, aucileblia.
mainc rom ar daujeron? Tan ena ebmeba,  ara aqvs lapara-
kis niWi. xalxi blus ar gahyveba. mosem lamis moiglija 
yuri. viTom aaroni SeZlebs, rom moses ena iyos? mainc 
SiSsa da yoymanSia. mciredmorwmune, es mxolod mis ers 
mosdgams Tu mTel kacobriobas.
unda wavides. rom ar wavides, is mainc waiyvans, Tu Za-
lian gaujiqda, SesaZloa, saerTod dasajos. magram ara, 
radgan gamoarCia, daarCens kidevac da waiyvans. TviTon 
wava. TviTon wava masTan erTad da misiT.
...tovebs mose madiams da ukanve mieSureba. ormo-
ci welia, egvipte ar unaxavs, magram man ubrZana da mis 
brZanebas xom ver gadavidoda. midis nela, mZimed, Tavis 
enasTan erTad, ojaxTan erTad, abrahamis, isaakisa da ia-
kobis RmerTTan erTad. midis mZimed, magram ukve darw-
munebuli, dajerebuli da ganmtkicebuli. man ukve icis 
is, rac patimarma dRes gaigo _ mose iyo, aris da iqneba 
is erTaderTi adamiani, romelmac sakuTari TvalebiT 
ixila RmerTi. da kvlav ixilavs, midis RmrTismxilveli 
nela, mZimed, sakuTar da, rac mTavaria, mis ZalaSi sab-
olood darwmunebuli.
patimari kedels urtyams Tavs. mobezrda yvelaferi. 
da Tavs kedels urtyams. ara, Tavis mokvla ki ar surs, 
ubralod, protests acxadebs. Tan, albaT, imis imedic 
aqvs, rom TaviT kedels gaangrevs. eyo amdeni moTmena, 
adamiania da ara mona. monad ar dabadebula, gvirgvinia 
RvTis Semoqmedebis. eyo siCume, pirSi wylis Cagubeba, 
morCileba RmerTs da ara satanas.
rac ki Zala hqonda sulieri, moikriba da urtyams axla 
Tavs... mTlad gasisxlianebuli aaRlites kedels. ke-
deli, ra Tqma unda, ar gangreula. maincdamainc arc cix-
is ufrosoba SeuSinebia patimris ukmayofilebis gamox-
atvis aseT formas.
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sakanSi myofT ufro pativiscemiT dauwyes yureba 
_ ena masac hqoniao. aravis ikarebda patimari, momSor-
diT, aravin mindixarTo. ver itanda, rom amSvidebdnen. 
mxolod maSin dawynarda, rodesac Txa mofrinda. Cumad 
daiwyes saubari. gaTenebamde saubrobdnen, mxolod dil-
iT gafrinda, rodesac patimars CaeZina.
patimari ki sizmarSic Txas xedavda. ratomRac ara 
wvercancara Txas, wveri gascvenoda, Tvalebi gafarToe-
boda da raRa ucnauri ieri hqonda. feric sxva edo. pati-
marma ZilSi mxrebi aiCeCa da kvnesa ganagrZo _ Subli Za-
lian stkioda.
kidev erTi sizmari naxa. tariel, avTandil da fridon 
qajeTis cixes Semowyobodnen. tariels daviT aRmaSeneb-
lis saxe hqonda, avTandils _ giorgi brwyinvalisa, fri-
donis saxe Tavisas miamsgavsa.  am yurs ki moiglejs!..
nawili mesame
I
moxuci da biWi. moxuci Zalian moxucia. TeTri wveri 
lamis muxlebamde scems da kbilic ara aqvs darCenili 
pirSi. WinWSemoxveuli joxi uWiravs da misi daxmarebiT 
dadis... axla ki Camojda da biWs esaubreba.
qarTveli eris istoria, Svilo, marto ki ar unda icode, 
aramed unda gtkiodes. Tu ar gtkiva da mxolod codna 
gaqvs, rac ar unda zusti iyos Seni codna, mainc aRar aris 
codna, radgan ar gtkiva, ver grZnob... biWi pirdafCenili 
Sehyurebda. es biWi ki TviTonaa. zis axla aq, am wyeul, wy-
eeul _ ratomRac eqo Caesma... saocaria! _ SenobaSi, mox-
uci ki ramdenime xania ukve cocxali ar aris.
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qarTveli eris istoria: gaWrili sxeulidan sisxli 
moedineba. sisxls swrafad Sededebis unari aqvs... es rom 
ara, ramdeni xania ukve sisxlisgan daicleboda.
...magram Wriloba kvlav mouSuSebelia: Sededebuli sisx-
li Semxmara da tkipasaviT mikvria kans. daWrili sunTqavs 
da aseTi sisxlisaTvis madlobas uZRvnis Semoqmeds.
saqarTvelo: beberi xarebi SeubamT uRelSi da axvnev-
ineben miwas. gonji loTi ki,  eheo,  da wknels gadauWers 
orives zurgze.
axsovs, yvelaferi axsovs.
moixsenios RmerTma sasufevelsa Sina mona... albaT, 
samoTxeSia; iseTi tkbili berikaci iyo, rom uTuod samo-
TxeSi iqneba. codvebi vis ar aqvs da masac eqneboda axal-
gazrdobaSi, magram mainc samoTxeSi iqneba, aucileblad.
Zalian unda. Zalian unda es. guliT surs misTvis sik-
eTe da kvlav loculobs misi sulisaTvis. aucileblad 
samoTxeSi iqneba.
viRac, uSnod, dedaze mReris simReras. uSno uSnod 
mReris, magram uyvars, deda uyvars. deda yvelas uyvars. 
yvela miwier qmnilebaTagan adamianisTvis yvelaze metad 
Zvirfasi da sayvareli dedaa mxolod.
albaT, mitomac daurTo TavSi kacTa modgmam misTvis 
sayvarel sagnebs sityva deda...
saknis kuTxeSi mikunWula kacismkvleli, puris qerqs 
loRnis da dedaze fiqrobs! simReram deda gaaxsena, Za-
lad momRerali ar eSveba da iWaWeba: `deeedaa, deeedaa...~ 
kacismkvlelma lamis tirili daiwyo. sxvebsac auCvil-
daT guli, is ki mainc mReris.
TviTon, rogorc yovelTvis, mSvidi, meTvalyuris 
rolSia, arc mReris da arc tiris. uyurebs da fiqrobs. 
fiqrobs. TviT am sityvis gaxsenebac ki mas, sakuTar 
TvalSi, sxvebze maRla ayenebs: WianWvelebi dafusfuso-
ben, garbi-gamorbian, raRac axal-axal ambebs ucvlian 
erTmaneTs, foriaqoben... vinme kaci zevidan dahyurebs 
da iRimeba. raRacas ReWavs da iRimeba. is fiqrobs, Zalian 
bevrs fiqrobs.
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gamarjvebuli mkvdari moaqvT mxrebze Semodebuli... 
xalxi quds ixdis da yvavilebs ayris.
...sul erTi ki arc mkvdrisTvisaa da arc xalxisTvis.
esmis es, am suraTis warmodgenisas saxeze naTeli 
gadauvlis, magram ar unda... ar unda mkvdrad yofna. 
gamarjvebuli kargia, magram mkvdari?... xvdeba, xvdeba, 
Tumc ZaliT isulelebs Tavs _ ar unda mkvdroba!
_ ginda, gamocanebi giTxra? _ Caesmis yurSi. arc 
Semxtara da arc gahkvirvebia. ukve yvelafers SeeCvia. 
Txa mofrenila, cali Tvali mouWutavs da saxeze cbieri 
Rimili dasTamaSebs.
_ ginda, gamocanebi giTxra? _ `minda~. ar gakvirvebia, 
Txa rom dainaxa. ratomRac moSvebula, aRaraferi ukvirs, 
arc Txa, arc is ukvirs, rom srulebiT ar undoda gamo-
canebi, magram mainc Tqva: mindao... Txas ki ukve dauwyia.
_ ara, arc xils hyidis, arc xorcs, arc mzesumziras... ba-
zarSic ver naxavs kaci. arada, gamyidvelia! yvelgan pativs 
scemen, misi eSiniaT da zog-zogebs `uyvarT~ kidec. umete-
sobam isic, rom gamyidvelia. eris mexsierebas ki sZuls (am 
sityvaze Txa daiWyana). vin aris netav da ras hyidis?
pasuxs arc daeloda, meore gamocana ise daiwyo:
_ brwyinvaled mokaSkaSe da TvalismomWrel qveyana-
Si, mdidar da Zlier babilonSi sad aris patiosani kacis 
adgili? ...kacis, romelsac Zalian uyvars Tavisufleba, 
Tavisi xalxi... kaci, romelic adidebs WeSmarit RmerTs 
da simarTles ambobs yvelgan da yovelTvis... sad aris 
misi adgili? sad?
eeh, ki icis patimarma, sad aris aseTi kacis adgili da 
Txas mravalmniSvnelovnad, naRvlianad uRimis. ki, ba-
tono, swori xar _ ci-xe-Si! _ damarcvla Txam da sas-
wrafod miayola Semdegi gamocana:
_ ras imsaxurebs Rori, romelic tlapoSi Cawolila 
da netarebiT Rrutunebs?.. magram is Roria da epatieba... 
xalxi? xalxi ki?
_ ras imsaxurebs is xalxi, romelic yelamde sib-
inZureSi Caflula da im dRes, im saSinel da Tavzardam-
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cem dRes, rodesac is sibinZureSi moisroles, zeimobs, 
ixsenebs da uxaria.
...ai, amdeni da amdeni wlis win aRmovCndi am WuWySio!
aq Txa TviTonve danaRvlianda, Semdeg cali Tvali kv-
lav moWuta da ikiTxa:
_ ra hqvia mas, romelic sikeTes borotebas arqmevs da 
borotebas ki sikeTes?
...an mas, romelic yovelive amas ijerebs?
patimars pasuxi undoda gaeca, magram Txam aniSna, Cu-
mad iyavio da ganagrZo:
_ xelis cecebiT rom kaci midis gzaze, ufskruls mi-
uaxlovdeba, ver dainaxavs da gzas gaagrZelebs, ra hqvia 
im kacs?
kaci rom mamis danatovar xats daagiravebs, im fuliT 
nayidi RviniT ki luciferTan kacis daZmobilebis sadRe-
grZelos dalevs, vin aris is kaci? Txa Cafiqrda, nikaps 
xelisguli ausv-Camousva da mSvidad, Zalian mSvidad ga-
nagrZo saubari:
_ qriste erTaderTi iyo da ganumeorebeli, magram 
radgan kacic iyo,  amitom adamianis tipadac SegviZlia 
CavTvaloT (Tumca veravin SeZlo aseT idealamde amaR-
leba srulad!)
tipia aseve pilatec _ adamianTa im nawilis gansax-
ierebaa, yvelaferze xels rom ibans da araferi awuxebs. 
mTavaria, TviTon iyos kargad!
tipia is brboc,  romelic ierusalims SemobrZanebul 
macxovars `osanas~ SeZaxilebiT xvdeboda, ramdenime dRis 
Semdeg ki xmamaRla gahyviroda: jvars acvi, jvars acvi!
tipia aseve farisevelic _ yvelas dasanaxad rom mor-
wmunis da keTili adamianis rols TamaSobs, yvelas maR-
lidan dahyurebs, sinamdvileSi ki WeSmaritebas daniT 
dasdevs dasaklavad.
tipi aris iudac. misnairni mravlad iyvnen da ari-
an kidec. gayidian adamians, gayidian yovelive wmindas 
da, mixvdebian ra TavianTi saqcielis simdables, Tavs 
iklaven. maxinji, magram mainc sinanulia.
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...xolo adamianis im tips ra hqvia (aq ki gacxarda Txa da 
kiseric waigrZela), iudas saqciels rom sCadis, magram Tavs 
ar iklavs. ar iklavs ara imitom, rom WeSmariti sinanuli 
daeufla da Semdgomi keTili saqcieliT surs codvebis ga-
mosyidva, aramed imitom, rom Tavi damnaSaved ar miaCnia.
dadis dinjad, amayad. xalxs zizRian mzeras esvris 
xolme da Rrmad aris darwmunebuli sakuTar simarTlesa 
da RirsebaSi... ra hqvia?
_ ici, ra ewera daviTis saflavs? _ ikiTxa mcire xnis 
Semdeg.
_ ra? _ daibna patimari, saidan sadao?...
_ ra da ` daviT! iyavi, xar da iqnebi, sanam qarTveli eri 
arsebobs! saqarTvelov! iyavi, xar da iqnebi, sanam daviTi 
gaxsovs!~
da patimarma moulodnelad:
_ vin xar Sen?
axla ki Txa daibna, daCerda, Tavi gaaqnia aqeT-iqiT da 
misTvis uCveulo xmiT, dabali xmiT miugo:
_ vici da ar geubnebi? viyavi yvelaferi _ morwmunec 
da urwmunoc, keTilic da borotic, gmiric da mxdalic... 
Cemze ar iyo damokidebuli da arc axla...
_ aba, viszea damokidebuli? _ dainteresda patimari.
Txam qvemodan axeda da gauRima, TqmiT ki araferi uTqvams.
patimari Tvalebs xuWavs da wminda giorgi daudga wi-
Tel fonze:
TeTr cxenze amxedrebula qristes erTguli raindi 
da SubiT maradiul borotebas gmiravs. borotebas, ro-
melic iyo, aris da axal ierusalimamde iqneba kidec.
...dagvicev, wminda ZlevaSemosilo!
_ iyo erTi ingliseli poeti, miltoni da, ici, ra Tqva?
_ ra? _ Secba patimari (`kvlav saidan sadao?~).
_ daica, daica, _ dafiqrda Txa, _ iyo Tu aris, Sesa-
Zloa momavalSi iyos, erTi sityviT, mniSvneloba ara aqvs, 
magram ai, am miltonma ici, ra Tqva?
_ ra?
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_ ra da, sircxvili mxolod TviT bunebis siwmindes 
bRalavs, patiosnebas bilwavs da xdis upatiosnodo.
_ mere ra? ra SuaSi iyo axla miltoni, sircxvili da 
patiosneba? _ gacxarda patimari.
_ daiRale xom, ver momyvebi xom fiqrSi? ara uSavs, 
iswavli.
_ vin?
_ ra vin?
_ vin iyvnen patiosani da ubiwoni?
_ magas ra mniSvneloba aqvs, Sen mousmine.
ra unda eqna da gaCumda, Txam ki ganagrZo: patios-
ani da ubiwoni rom iyvnen, rom ar icodnen, ra iyo qali 
da kaci, TamaSobdnen erTad, araviTar uxerxulobas ar 
grZnobdnen da maTze bednieri, albaT, adamiani ar iyo 
dedamiwis zurgze. mravali wlis Semdeg ki... dganan mt-
kvris piras da, ar ician, erTmaneTs ra uTxran,  Tumca kv-
lavindeburad uyvarT erTmaneTi.
Txam Rrmad amoioxra da patimars Sexeda.
patimarsac sxva ra gza hqonda, manac amoioxra. gagebiT 
ki veraferi gaigo. Semdeg erTmaneTs Sexedes da sicili 
waskdaT. gulianad icines.
macxovari zRvis napiras Camomjdara da adamianze 
fiqrobs. misi mzera zRvis meore napirsac swvdeba. fiqrobs, 
Tumca yvelaferi icis. fiqrobs, radgan uyvars.
zRvis Tbili wyali mis qusls odnav exeba da saamo 
sisveles tovebs. Toliebi ratomRac ar Canan da mzec 
nel-nela Zirs miiwevs, Casasvlelad emzadeba.
macxovari zRvaSi moZrav wertils miapyrobs mzeras. wer-
tili TandaTan axlovdeba da diddeba. macxovari ki ukve 
zeimobs, radgan Tavidanve SeamCnia, codniT ki samyaros Se-
qmnamde icoda _ ramdeni xani eloda am naTel dRes!
am wuTiT bednieri Sehyurebs gamarjvebul kacTa 
modgmas.
zRvaze mociquli petre moabijebs: modis dinjad, mS-
vidad, mtkiced.
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misi Tvalebi qristes SeamCneven da daircxvenensaviT.
aba, ras geubnebodio, fiqrobs macxovari da petres 
Cumad eZaxis: modi! modi!
dabrunda sakanSi, Tvalebi gaaxila. Txa wasula. sakani, 
sakani... ucnauri sityvaa... sakani. adgili, romelic ver 
geleva, romelsac didi siamovnebiT Seelevi, magram... 
Zlian, Zalian giyvars, radgan aq, am oTaxSi yvelaferi Se-
niT sunTqavs, SeniT aris.
wamowvebi binZur Tivaze, mezobels sityvas gaucvli 
da gaifiqreb:
_ ara, mainc kargi ram aris cxovreba (qaTamma wyali 
dalia da cas axedao)!
...sakani ki munjia, mSvidi, wynari. mas stumari Cemamdec 
hyolia da, albaT, Cems Semdegac ar moakldeba.
Dies irae, dies illa!
satana erTmorwmunis niRbiT moucocda. gulubryvi-
los yvela gulubryvilo egona da daujera. satanam ki 
suli mosTxova, samagierod TiTsac veravin dagakarebs 
da Seni sxeuli uSiSrad iqnebao. qaRalds rom xels aw-
erda, ukve ki xvdeboda raRacas, magram gvianRa iyo. ase 
`daZmobildnen~ kaci da satana!
sofelSi mze Tan Cadis da Tan Zaliandeba raRac _ ar 
apirebsaviT Casvlas. mdidari iyo sofeli. axla qaTmis 
kriaxi yvelaze SeZlebulis ezodanac ar ismis. Camoiv-
lian luciferis `opriCnikebi~ da ukanasknel lukmas 
waRlitaven xolme. glexi zogjer ver iTmens da mamapap-
iseul xmals gamoarbeninebs saxlidan, magram martoa da 
Tan xmarebac aRar axsovs... iqve akuwaven xolme.
aristokratia. qalebi da kacebi. maRal-maRali, xmel-
xmeli xalxi. mamakacni: arwivis cxviriT da gamoxedviT, 
dasisxluli tuCebiT da Savi TmiT... Tvalebi anTebuli, 
oo, rarig anTebuli!
dedakacni: grZeli kisriT da maRali mkerdiT, mkerdi 
qalwulebrivi jer kidev xelSeuvlebi... patara tuCebi, 
oo, rogori sayvareli da CasakbeCad gamzadebulni! TeT-
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ri xazi gamoCndeba xolme tuCTa cmacuns Soris _ uzado 
kbilebi! Savze Savi Tvalebi. wyliani, Wkviani, eSxiani Tva-
lebi. cxviri swori, marmarilosiao... poetni, mebrZolni, 
filosofosni, mRvdelni, mecnierni... naRebi, rZis naRebi, 
oxSivariani naRebi. msjeloben, kamaToben, eZeben... gamo-
savlis povna undaT da TiTqos pouloben, magram... erTi 
patara iuda maT Sorisac aris, xolo sityviT qristianebs 
golgoTis aucilebloba da Tavad macxovris simtkice 
aRar axsendebaT da ganuxorcielebel, jer kidev dau-
wyebelze sastik uars acxadeben da satanas erTgule-
bas eficebian... araferi ar gvifiqria Sen winaaRmdego, 
genacv... araferi ar gagvibediao, genacv...
mze amodis da Cadis. Semdeg kidev amodis da kidev Cadis. 
mTvare xandaxan Cans RamiT, xandaxan ki Semalulia Rrub-
lebSi. gazafxuls zafxuli mosdevs, zafxuls _ Semod-
goma, Semodgomas _ zamTari da zamTars _ ki giJi marti.
vizeimoT daZmobileba, eubneba satana kacs. kaci Tanx-
mdeba. Tan eSinia, Tan marTla sazeimo hgonia es ambavi. 
ramdeni mzis win davZmobildiT me da Sen, eubneba satana 
da gulis patara nawils CamoafSvnis... xmelia, ukve ga-
ciebuli... magram mainc didi siamovnebiT ilukmeba jo-
joxeTis pirmSo. kacs stkiva, magram iTmens. SeCveuli 
Wiriao. da misTana sisuleleebi.
sufra sazeimo: aluda qeTelauris sizmars hgavs.
didi qvabebi: qvabebSi xorci _ xorci adamianis.
mamakacTa xorci calke qvabebSia, dedakacTa _ calke.
mwvanileuloba, balax-bulaxi uxvad. adamianis Tmebi: 
Savi, TeTri, Ria, wablisferi, JRali...
tanwerweta doqebi RviniT aris savse: adamianis sisx-
lis mtevnebisagan dawuruli Rvino, wiTeli Rvino _ 
sisxli kacTa! Tamadis axlomaxlo adamianis moWrili 
Tavi devs da pirSi boloki aqvs garWobili. Tamada rom 
SeWams, Tavis qalas gadaagdeben (yvelam ki ar icis Ta-
vis daWra da Wama, esec xelovnebaa, amasac specialisti 
sWirdeba). qeifi CaRdeba. vidResaswauloT! vizeimoT! 
Cvens daZmobilebas, gaTe... Semdeg simReras iwyeben.
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marad erTad, marad erTad,
luciferis kacTan erTad!
...didi Wriloba ki kvlav mouSuSebelia. xSir-xSirad ade-
ben TiTs da awvaleben, Wriloba ar unda morCes. sisxlis 
suns ki mravali buzi mohyveba da sisxlSi mofuTfuTe, sisx-
liT mTvrali buzebi manamde ar toveben saocnebo adigils, 
sanam axali jgufi TanamoZmeebisa ar mofrindeba.
...doli ki monotonurad,  yrud gugunebs da laparakobs:
- araferi ar gabedoT! bum-bum! araferi ar gabedoT! bum-bum!
- erekle, Seni... - gahyviris patimari.
erekles moasveneben asebi da aTasebi. patara kaxi mom-
kvdarao, fexze dgas mTeli saqarTvelo. ukanasknel did 
bagrations Tavze sparsuli qudi axuravs da marjvena 
saCvenebeli TiTi ki rusuli melniTa aqvs mosvrili.
samgloviaro procesias win didTvaleba biWi gadaudge-
ba. seriozuli, mowyenili saxe, mSvidi gamoxedva da CaW-
yletili nikapi _ nebisyofis niSaniao. cxedars Zirs 
daawveninebs, erekles saxes daakvirdeba... biWi aSkarad 
raRacas aTamaSebs da atrialebs pirSi... patara kaxis 
saxes araferi gmiruli ar SerCenia: dabneulia micvale-
buli, gakvirvebuli, susti... biWs Seecodeba gmiryofili 
da didi xnis nagroveb nerwyvs miwisken gadatyorcnis.
Dies irea, dies illa! vin _ saiT... vin _ sad... Tavs uSevleT!
mose ki amayad dgas faraonis win da eubneba:
_ sanam RvTis risxva egviptisagan ferfls da nacars 
ar datovebs, manamde ar gagviSveb?
patimari damSvidda. misi fiqrebi da azrebi ucbaT 
dawynarda da dalagda.
mosem ki Tqva es sityvebi da faraonic xedavs, rom Rmer-
Ti mosesTan aris. faraoni xedavs im ubedurebebs, rac Tavs 
daatyda egviptes. magram ebraelT gaSvebac rom ar surs...
moses jer ar undoda aq mobruneba, magram cecxlmo-
debul buCqTan iseTi Zala igrZno, rom ukve veRar Se-
Zlebda, RvTis neba-survilisTvis winaaRmdegoba gaewia 
da, simarTle rom iTqvas, ukve arc surda mas es. axla xom 
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Zlieria, erTiani da RmerTs misTvis Zala da bevri kargis 
qmnis niWic aqvs boZebuli. is ixsnis Tavis ers.
stalkeri midis da xeibari bavSvi mxrebze hyavs Ses-
muli... mosem unda gaiyvanos egviptidan RvTis rCeuli 
eri, mosem unda miiyvanos ebraelni aRTqmul miwaze... 
magram TviTon ver ixilavs aRTqmul miwas, kidev waiRo 
xeli yurisken da es ukve aRar ukvirs.
adre moses eSinoda, yvelafris eSinoda. is Tandayo-
lili ebrauli SiSi tanSi hqonda JruanteliviT gam-
jdari da drodadro dauvlida im ambis Semdeg,  egvipte 
rom datova _ sabolood gadawyvita, wynarad da mSvidad 
gaetarebina sicocxlis darCenili dReebi.
sanam RmerTi uSualod daanaxvebda moses Tavis Zalas 
da mouwodebda, manamde grZnobda mose raRac-raRacebs... 
guli egviptisken mouwevda, tanjuli da damonebuli Ta-
namemamuleni elandeboda, zogjer cremlic wamosvlia, 
maTi monuri yofa rom gaxsenebia... magram es xandaxan@ 
esec RvTisgan iyo da mosem esec icoda, magram mainc ar 
ujerebda guls _ SiSi, SiSi...
Semdeg RmerTma ukve pirdapir mouwoda da mosem ram-
deni ar isunsula aqeT-iqiT, iqneb gamovZvre rogormeo, 
bolos Seegua mainc, gamosavali ar iyo, RvTis neba unda 
aResrulebina. Semdeg Sercxva kidec, RmerTma amxela 
saqme momando, gamomarCia, me ki... an visi meSinia, rode-
sac RmerTi CemTan ariso da xmamaRla, magram mxolod Ta-
visTvis gaicina.
xmamaRla gaicina.
...axla ki dgas faraonis pirdapir da acofebs pirda-
pir. faraonma icis, rom mosesTan RmerTia, Torem ramde-
ni xania, kverTxiT gauCexavda Tavs.
_ `wadiT!~
wadiTo, es man, faraonma Tqva, magram madloba mas ki ara, 
madloba RmerTs, romelmac aiZula, es sityva eTqva: ` wadiT!~
...da isinic emzadebian wasasvlelad. zogs arc ki miu-
wevs guli. `rad mivdivarT, vis mivyvebiT?~ zogisTvis 
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saerTod sul erTia, zogierTi ki Rrmad aris darwmuneb-
uli,  egvipteSi rom cxovrobdnen, imaze cudad arsad ar 
icxovreben... mose dums, misi Zma ki oqropirobs:
_ aRsdga huriastani! aRsdgeba Cveni samSoblo! Rmer-
Tma aRTqmuli miwa mogvca da dideba mas! RmerTi sab-
olood dascems Zirs baals, iSTars, oziriss, Tamuzs... 
ixarebs suli Cveni uflisa mimarT!
qanaani Cven mogvca ufalma, Cvenia aRTqmuli miwa _ 
SevxvdebiT qanaanSi! SevxvdebiT qanaanSi!
...da ebraelebi jguf-jgufad gadian, Cumad, TavCaqin-
drulni _ did umravlesobas arc sjera, rom Sexvdebian 
qanaanSi da yvelaferi kargad iqneba, magram... amaze uares 
dReSi sadRa unda Cavardnen? xandaxan vinme Caaxvelebs 
da siCume amiTRa irReveva, mose ki mtkicea, erTiani, Sek-
ruli da ebraelTa jgufs mrisxane mzeras avlebs:
_ hai, naxiro urwmunoo!  hai, modgmav umaduro! RmerTma 
yvela sxva xalxisagan gamogarCia, yvelaze maRla dagayena... 
axlac saswaulebrivad gamohyavxar egviptidan, Sen ki sevdi-
anob, uimedod iyurebi win da ise ra, yoveli SemTxvevisaT-
vis, adgam fexs, amaze meti raRa unda wavagoo... ra modgis, 
Cemo ero? Cemo ero! _ yviris xma moseSi da Tvalze cremli 
adgeba. oo, rogori naRdi ebraelia TviTonac, safeTqle-
bidan fexis koWebamde ebraelia _ ase rogor hgavs Svili 
mSobels. `ero Cemo! mas uyvars es xalxi,  es undo,  kuSti 
xalxi! es susti, lerwamiviT aqeT-iqiT moqanave xalxi. `eri 
Cemi, xalxi Cemi~. umadurebic arian zogjer da, rac mos-
diT, suyvelaferi maTi bralia, zogjer cbiernic arian da 
gautanlebic... msoflios arc erT xalxSi ar aris mocemuli 
adamianis yvela Tviseba ise, rogorc maTSi, da ara marto 
cudi!... brZeni eri. gonieri eri!
_ nu stir,  sarra, lia, raqil... nu swuxT, dedano hu-
riaTao, aRTqmuli miwa gvelis Cven. SevxvdebiT qanaanSi, 
SevxvdebiT qanaanSi!
...zRvam ki `ylap~ _ da ugunuri faraoni Tavi etle-
bian-jariskacebianad Caylapa da piri momuwa. zRva kvla-
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vindeburad mSvidia, wynari... ebraelebi ki midian, mid-
ian iq, sadac aRTqmuli miwa, RvTis mier mocemuli miwa 
egulebaT. aaron ki _ SevxvdebiT qanaanSi!...
II
Cangu, beTiar da bzisaxar mediligeni arian. samives 
asaki erTad samocdaTxuTmeti _ ha, ha, oTxmoci iqne-
ba. samive Tbiliselia da samTave sizarmacem moiyvana 
aq. marTla zarmacebis samuSaoa: ramdenjerme saWmlis 
darigeba, xandaxan WuWrutanaSi Sexedva, sadac fexsa-
lagi ar aris, patimrebis gayvana bunebrivi moTxovnile-
bebis dasakmayofileblad... aseT momentSi, patimrebi 
rom fexsalagSi gahyavT, TviTon cxvirebi aqvT abzuebu-
li, bebiamao, fiqrobs koWli nasomxari (misi mezobelia 
sakanSi), viTom TviTon ar daeTrevian iqa...
meti ra, mets ras akeTeben? danarCen dros ybedobaSi 
da qaRaldis TamaSSi klaven. Semdeg ki Semcvlelnic mo-
dian da mTavrdeba samuSao dRe.
Canguc, beTiaric da bzisaxaric Tbiliselebi arian, es 
ki imas niSnavs, rom an ar ician _ romel ers ekuTvnian, an 
malaven da amay sityva ` Tbilisels~ efarebian. ise, ra sisx-
li ar Cqefs maTs ZarRvebSi: somxis, arabis, sparsis; bzisax-
ars bebia ebraelic ki hyolia... beTiaria yvelaze bednieri: 
dedaCemis deda qarTveli iyoo da uzomod ibRinZeba, Can-
gus da bzisaxars SurT, magram ar imCneven. Tumca vin icis, 
SesaZlebelia, arc iyo qarTveli da beTiari tyuis... erTi 
sityviT, samive Tbiliselia da Tu vinme Zalian cnobis-
moyvare Caacivdeba da ZirisZirobamde moindomebs rome-
lime maTganis warmomavlobis gagebas, amaod daSvreba:
_ Tbiliseli var! _ bolo sityva es iqneba mainc.
TbilisSi sparselT garnizonia, isini ki mainc 
Tbiliselni arian, Tumc sparselebs msaxuroben aq, am wy-
eul (eqo aRar ismis) SenobaSi.
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_ Canguuu! _ daiyvirebs vinme patimari da WuWruta-
naSi gamoCndeba Cangus elami Tvali.
_ rogor iyo, bebiaSens rom babuaCemi aWenebda or-
TaWalis baRSi...
yvela icinis, kars iqiT ki Cangus cxrasarTuliani 
gineba ismis:
_ dedas gitireb, Se arabo, Sena!...
_ ai, Sen myavxar-ra bagrationi! _ pasuxobs ` arabi~ da 
kvlav icinian.
Cangum ki sibrazisagan lamis Tavi daartya kars da 
fiqrobs, Tu riTi iZios Suri, ra gaufuWos, riT dasajos...
beTiari modis. amSvidebs amxanags, Semdeg TviTonac 
ixedeba WuWrutanaSi da xmamaRla ambobs:
- nu gagividaT Tavs, wesierad iyaviT, Torem cixis 
ufrosi rom Camoivlis, yvelas jurRmulebSi CagyriT...
patimrebi ki kvlav icinian. maT jurRmulebis ar eSini-
aT. gind erTi sarTuliTac maRla yofilxar, gind _ dab-
la _ mainc patimari xar... da beTiarsac agineben qarTveli 
dedis patron dedas... kvlav igive, aq beTiari amJRavnebs 
qarTuli enis ubadlo codnas da iseTi Tavbrudamxvevi 
ginebis koriantels ayenebs, rom namdvil qarTvelebsac 
ukvirT _ marTla eyoloboda mas bebia qarTveli!
patimari ki arc igineba da sicilisaganac Tavs ikavebs, 
iSviaTad, ZalisZliT Tu gaiRimebs mxolod da es Rimil-
ic mowyalebasaviT aris, Tan xarkicaa erTgvari, cixes da 
cixis wesebs rom uxdis. is, rogorc yovelTvis, meTvaly-
urea da araferSi ereva, is azrovnebs da arc jurRmu-
lisken miuwevs guli maincdamainc.
Txa movida. movidao, iTqmis, Torem mofrinda. mis fre-
nasac SeeCvia ukve.
_ ai, is, rac mindoda, _ ambobs Txa da raRac furc-
lebs uCvenebs patimars.
_ ra aris? _ eRimeba patimars ratomRac (sul `ra-
Rac~, `ratomRac~ imitom, rom zustad araferi ar aris 
da sifrTxilea saWiro. marTlac, aba ratom eRimeba pati-
mars? TviTonac ar icis, ratomRac eRimeba).
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_ ra aris da, mweralia erTi, ramdenime saukunis Sem-
deg ioane RvTismetyvelze moTxroba dawera, apokalif-
sze, momavlis dReebze... wagikiTxavs?
pasuxs arc elis, ise iwyebs:
omi, SimSili, gaWirveba, aTasgvari avadmyofoba... ma-
gram bolos erTi da igive usiamovno xma, romlis Tanx-
lebiTac rokaven da aqeT-iqiT izniqebian... is usazRv-
ro cbiereba, romelTan SedarebiT Cveni yvelaze didi 
farisevlis cbiereba balRis xumrobadRa gamoCnde-
ba mxolod... garyvnileba, garyvnileba, babilonSi ar 
akeTebdnen da sodom-gomorma ar icis msgavsi. gautan-
loba da Suri, boroteba da vercxlis msaxureba, raRac 
umaRles xarisxSi ayvanili, daxvewili formebiT da gama-
marTlebeli filosofiebiT... niRabi, SeniRbva _ xalxis 
ukeTesi momavali! _ saboloo jamSi, uazro sisxlis-
Rvra. moZRvari bevr mowafes kargavs, vinc ar dakarga _ 
netar ars... vai, dakarguls!
_ vin aris moZRvari? _ Seawyvetina.
Txam mrisxaned gaxeda, Semdeg mowyale saxe miiRo da 
uniWo mowafes rom auxsnian rames, iseTi kiloTi uTxra:
_ ufali Cveni, iseo qriste, Se dabneulo, Sena...
sisxlisfer drakonsac vxedav, misi veeba kudis danax-
vaze Jruanteli mivlis, imdenad sazizRaria (patimarsac 
Jruantelma dauara ioane RvTismetyveliviT da drako-
nis aqerclili (?) kudi warmoudga Tvalwin...). ai, satanas 
RvTis uwyinari da mSvenieri qmnilebis pirvelsaxis ro-
gori gardaqmna da damaxinjeba SeuZlia... da is aseTi Sen 
xom ar Segiqmnia, ufalo, viZaxi gulSi da pasuxs arc ve-
lodebi, vici pasuxi. kudiT cas swvdeba da varskvlavebis 
nawils cidan tyapatyupiT yris dedamiwaze. misi yvelas 
eSinia, yvela kankalebs. magram me vxedav da vici _ adami-
ani ki drakons ver xedavs, radgan mas niRabi aqvs afare-
buli da lamazi, magram gaxrwnili diacis saxes atarebs: 
yvelas momRimari egebeba, pirze kocniT, Tavze xelis ga-
dasmiT, dauyvavebs, efereba, saCuqrebiTac igebs guls da 
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ise SeumCnevlad hparavs yvelaze mTavars _ suls, rom is 
sabralo azrzec ver modis.
yvelaze gamWriaxT ki ukve diacis lamazi mkerdis miR-
ma drakonis Savi suli dainaxes da amitom ar tyuvdebian. 
drakonic umal ibrunebs Tavis WeSmarit saxes da piridan 
cecxlis mfrqveveli maT Soris yvelaze sustT ylapavs. 
ra sigiJea! ra qaosi! babiloni albaT wesrigisa da simSvi-
dis gansaxiereba iyo amasTan SedarebiT. sami eqvsiani, sami 
saSineli eqvsiani, ai, Tavi da Tavi yovelgvari ubedurebis.
...yvelaze didi sulieri _ sindisi _ kvdeba da uxmo 
procesia ukanasknel gzaze miacilebs. yvela gaxarebulia, 
rom am mZime xasiaTis patroni sulisgan gaTavisufldnen, 
magram sixarulis gamomJRavneba ar SeiZleba da isinic 
pirmokumulni da Tavdaxrilni mihyvebian procesias WeS-
mariti WirisufaliviT. vai, Tqven, farisevelno...
momavlis mwignobrebi uzarmazari CanTebiT dadian quCa-
Si da yvelgan xazs usvamen, ai, ra ganaTlebuli xalxi varTo. 
kodala ki kak-kuk, kak-kuk, ukakunebs maTi Tavebis karebs da 
patara Wiayelas molodinSi niskarts farTod xsnis.
swrafad mosiarule rkinis urCxulebi. dididan pata-
ramde yvela siamovnebiT jdeba Sig. SigniT myofT avi-
wydebaT yvelaferi, aRaraferi aRar ainteresebT da mx-
olod erTi sityva akeriaT pirze:
_ win! win! win!
qalebi morcxvoben da nelao, krZalviT ityvian, magram 
tyuilia, yvelaze metad swrafad da win siaruli maT undaT.
sadRac, qalaqTan axlos, mwvaneSi, SimSiliT kvdebian 
patara biWi da misi tanmorCili bebia. erTmaneTs uxmod 
Sescqerian da xandaxan Tu Zalian didi Zala daatanes 
Tavs, naRvlian Rimils gaucvlian erTmaneTs... Setri-
alebuli qali ki, biWis malulad, patara, Zvlebian muSts 
gamxmar mkerdze daibagunebs da... vai, Svilo! vai, Svilo!
yvav-yornebi caSi wreebs artyamen da qvemoT myofT 
usiamovnod, avis momaswaveblad dasCxavian.
sqel, Ripian ludis kasrs ki veeba mbolavi joxi 
gauCria pirSi da maRal, koplebian ZaRls eTamaSeba, xor-
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cis naWeri uWiravs xelSi da maRla-maRla swevs... ZaRlic 
malimal xteba da Zalian ukvirs, rom xorci ufro da 
ufro Srodeba mas da ufro zeviT adis.
viRac grZeli kaci yeyeCiviT damdgara Sua quCaSi da 
patara joxs gulmodgined aqnevs aqeT-iqiT. yvela rkinis 
urCxuli mas emorCileba. da mas Sescicinebs saxeSi... isic 
gaxarebulia da kaciviT, saqmiani adamianis saxiT, ener-
giulad atrialebs Tavis joxs zemoT-qvemoT. xandaxan 
Castvens kidec raRacaSi...
patara bavSvebi veeba CanTebiT, moRuSuli saxeebiT 
saswavleblebisken mieSurebian... dedebis gamotanebul 
pursa da yvels iqve, sanagve yuTSi toveben da xelebsac 
iqve iferTxaven.
Teatridan gamosuli gamxdari, saTvaliani Cia kaci ki 
fiqrobs:
_ ra kargi da mSvenieria sicocxle!
Semdeg Rababmokidebul, sqel meuRles xels gauyris 
xelSi da finiasaviT aedevneba. bednieria, Zalian bednieri!
ager viRac ZaRlissaxa kacsac vxedav _ mamonas msax-
urs. xvets da xvets oqros, yidis yvelafers, risi gayid-
vac SeiZleba. manac Seityo sindisis gardacvaleba da Za-
lian gaxarebulia, Tumc TqmiT sxvas ambobs:
_ ra kaci iyo... ra kaci davkargeT...
yvelaferze gulgril adamianebsac vxedav. araferi 
ainteresebT da araferi ekiTxebaT. mTeli samyaro aRmd-
gara RvTis winaaRmdeg da maT xorciel Tu sulier laSqa-
rs win miuZRvis TviT luciferi... sabrZolo droSebi da 
bukis xma _ omia! omi!
isini ki, Tvalze cremlmomdgarni, magram mtkiceni, 
dedamiwis yovel kuTxeSi dafantulni da xorcielad 
gaTiTokacebulni, magram sulierad erTianni da mTlian-
ni _ dganan da elian, elian mis meore mobrZanebas, RvTis 
saboloo da srul gamarjvebas codvaze. uxmod itanen 
yovelgvar tanjvas, rameTu ician, aRdgomisaken mimavali 
gza golgoTaze devs.
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Sen ki, gana Sen ar giWirda golgoTaze? Sen xorciel 
bunebas xom Zalian stkioda, scioda, swyuroda, Sioda; 
xom saWiroebda sayrdens, daxmarebas...
kuboebi! kuboebi! kuboebi!
mosiarule kuboebi, fexze mdgari kuboebi, mjdomare 
kuboebi... kuboebi miwaSi, kuboebi miwis zemoT da... kuboe-
bis simfonia _ musikis qveS kuboebi cekvaven da cecxlze 
ixrukebian matlian-kacianad...
Txam daamTavra nawyvetebis kiTxva.
_ rogoria?
patimarma bevri ram ver gaigo, magram mainc Tavi dau-
qnia, kargiao.
_ sami eqvsiani ra aris, ver gavige.
_ satanas niSania, misi ricxvi... ufro zustad ver 
getyvi, Tavad ar vici. ise ki, ioane RvTismetyvels uwe-
ria sami eqvsianis Sesaxeb gamocxadebaSi...
_ vin xar Sen, Txao? _ kvlav ekiTxeba patimari da kv-
lav uRimis.
_ xom giTxari... _ amoRerRa Txam da ratomRac moiwyina.
patimarma yurs dauwyo wvaleba da Txam yuradRebiT 
Sexeda... Semdeg daemSvidobnen erTmaneTs da Txa gaf-
rinda. patimarma sakans gaxeda, kidev erTxel darwmunda, 
rom yvela iq myofi uyvarda, TviT yvelaze sazizRarnic 
ki. (an ra sityvaa `sazizRari?~ rogor SeiZleba, es sityva 
ixmaro adamianis misamarTiT?)
Cangu, beTiar da bzisaxar qaRalds TamaSoben, beTiari 
ukve sakmaod bevr fuls agebs.
_ agrea, _ ambobs bzisaxar, _ qarTvelebs qaRaldSi 
bedi ara gaqvT, _ Semdeg Cangus Sexedavs da oriveni
xarxars iwyeben.
beTiari raRacas burtyunebs, Tan agebs, Tan dascinian. 
oo, bebo, erTi wamogayena saflavidan, Seni qarTveloba 
ar sjeraT!
_ morigeobis Semdeg sad davlioT?
_ Cemi fuliT, ara? _ gawiwmatda beTiari.
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_ Sen ageb, Zamo, da...
_ sad da mikirtumasTan, _ ambobs Cangu da bzisaxar 
Tanxmobis niSnad, Tavs aqnevs.
_ kargi Rvino aqvs mikirtumas.
_ ki, kargi, kargi.
axla ukve samTave aqnevs Tavs.
Semdeg erTi maTgani dgeba da rigrigobiT Semoivlis 
yvela sakans, yvela WuWrutanaSi SeiWvriteba. Semdeg 
ukanve brundeba da TamaSic grZeldeba.
_ wynarad arian?
_ ki, wesrigia.
yvela wynarad aris da cixeSi sanimuSo wesrigia gaba-
tonebuli. patimars eklesiis zarebis xma moesma da bavS-
viviT xarobs _ locva daiwyo taZarSi. Tvalebs xuWavs 
da taZars warmoidgens Signidan: oqrosferi kankeli da 
farTod gaxsnili aRsavlis kari, romlis SigniT trapez-
is ferTa elvareba Wris kacs Tvals... aRsavlis karTanve 
dgas oqrosferive samosSi darbaiseli moZRvari WaRa-
raSeparuli wveriT. marjvniv wminda giorgis didi xati, 
marcxniv deda RvTismSoblisa. gumbaTidan ki isev pan-
tokratori icqireba mrsixaned, ai, aseTi viqnebi meored 
mosvlis Jams!
marcxena kedelze igiv ieso, oRond ara mrisxane, ar-
amed morCili da kacTadmi didi siyvaruliT aRsavse, 
Tavdaxrili dgas wyalSi da ioane naTlismcemels mou-
wodebs, raTa wyliT gaanaTlos Ze RvTisa... iesos ori 
saxe, misi harmoniuli erTianoba:Lmowyale, morCili da 
kacTa codvaTa momTmen-mimtevebeli; da ieso mrisxane, 
ganmkiTxavi codvilTa, risxva da meufe zeciuri ieru-
salimisa... ara winaaRmdegoba, ara gaoreba, aramed RvTis 
sibrZne-siyvarulis ornairi gamovlena...
viRac moxuci qali dafusfusebs ukve dacarielebul 
taZarSi da nagavs cocxiT erT kuTxeSi agrovebs. locva 
morCa. oriod morwmuneRa darCenila taZarSi. daunTeb-
el sanTlebs anTeben da naCqarevad pirjvars iweren...
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_ Seimusreba pandemoniumi, daingreva da daiSleba! 
_ Cahyvira Zil-RviZilSi myof patimars viRacam. Tvali 
gaaxila. Txa. Txa qoSinebs da sixaruls ver malavs.
_ man, man miTxra es.
_ vin? _ ugulod ekiTxeba patimari.
_ vin da mweralma, ramdenime saukunis Semdeg rom 
iqneba, wagikiTxe adre kidec...
_ ho, ho, gamaxsenda. ra giTxra im Senma mweralma?
_ ra da yuradRebiT mismine... _ da Txa kiTxvas iwyebs, 
patimari ki ukve sicils Zlivs ikavebs. sasaciloa Txa, Za-
lian sasacilo da sayvareli.
adre Tu gvian gaimarjvebs, icis es, imedi aqvs, imedi ki 
ara _ rwmena, imitom, rom zustad icis, ase unda RmerTs!
daingreva da daiSleba pandemoniumi, kacTa mters 
zeciuri cecxliT Semusravs, demonebi TavSesafris Zie-
bas daiwyeben, rom RvTis risxvas gaeridon, magram amaod... 
da Zlokvebi, es sazizRari Zlokvebic, sakuTar sisxlSi 
mosrialeni, imedian Tvals miapyroben kacTa mters, ma-
gram misgan ferfli da nacari iqneba ukve darCenili... da 
is, usaxelo saxelni, didi daviT aRmaSeneblis mcire da 
codviani sexnia, qristes erTgul sxva raindebTan erTad 
iqneba maxvili mesiis da vai, RmerTis, misi xalxis da sik-
eTis mters... daiRala, magram rarig sasiamovno iyo misT-
vis es daRla, Zalac daubrunda da Ronec.
yvelaferi kargad iqneba. yvelaferi Zalian kargad iqneba.
_ vin unda gaimarjvos, ra xdeba? _ ukve aRar faravs 
patimari, rom veraferi gaigo.
_ vin da daviT, daviTis Svili, oCopintredyofili, de-
monebis ormoSi hyavT da awameben, magram amova, usaTuod amo-
va zeviT da... Tumc ras giyvebi, ager am nawyvetsac mousmine:
ormodan ki amova, aucileblad amova da qristes erT-
gul sxva raindebTan erTad cecls miscems pandemoniums, 
mis wevrebs ki RvTis risxvas daatexs Tavs _ axla ukve 
aqvs amis ufleba, aw ukve srulad ukurTxebs ufali mar-
jvenas. is mTlianad ganwmendili... da is ebrZvis miwas, 
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is ebrZvis yvelafers, rac ki ormoSia da ormosTan aris 
dakavSirebuli, radgan mas imedi aqvs, imedi ki ara, rw-
mena ukve da sanam sunTqavs, es rwmenaSi gadasuli imedi 
bolomde eqneba, rom amova, aucileblad amova da gaTavi-
suflebuli Tavis ersac Tavisuflebas moutans.
Txam gamomcdelad Sexeda TvalebSi. patimars raRac 
unda eTqva, Txis gamoxedva amas niSnavda, patimari ki is-
edac apirebda...
_ amova?
_ aucilebad! yovel mizezgareSe. winaaRmdeg SemTx-
vevaSi, azri ar eqneboda arafers, daviTi rom ormodan 
ver amoZvres... amova!
patimari Cafiqrda, amoioxra da:
_ vin icis!
vin iciso, Tqva, magram TviTonve ar daijera Tavisi 
sityvebi, piriqiT, raRac sixaruli igrZno sxeulSi da 
sixaruli Tbili ki ara, cxeli iyo, mTel tans uwvavda, 
Signeulobas utrialebda, magram mas siamovnebda es da 
vin iciso, ambobda, Tumca TviTonac ar sjeroda Tavisi 
sityvebis, radgan es sixaruli, es cecxli, anTebuli sxe-
uli mas arwmunebda, rom daviTi uTuod amovidoda ormo-
dan, amovidoda, amovidoda...
Txa patimris anTebul Tvalebs uyurebda da xvdeboda, 
mizani miRweuli iyo, radganac mTis wverze romeliRac 
ZirZveli yinuli dneboda da ankara wylad eSveboda qveviT...
Cangu, beTiar da bzisaxar mikirtumasTan sxedan da 
Rvinos svamen. kargi duqani aqvs mikirtumas. duqnis 
kedlebi Rataki qarTveli mxatvris moxatulia. mxatvris 
Tvali Zalian gulubryviloa da bavSvuri, mis naxatebSi 
raRac zrdadausrulebloba, mrglovani sikeTe igrZno-
ba. mikirtumam icis, rom aseTi naxatebi mTvral adamians 
moswons da amiTac izidavs muStars.
mikirtuma somexia, magram duqani qarTul yaidaze 
aqvs mowyobili: odnav mbJutavi sanTlebi, sufras rom 
anaTeben mxolod, duqanSi ki bnela; uxeSi, uswormasworo 
kedlebi _ vercxlis xanjalic guls axalisebs.
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sma fialebiT da gauprialebeli, daumuSavebeli jix-
vis yanwebiT. purmarilic qarTulia, saqarTvelos yove-
li kuTxis saWmel-sasmels waawydebi aq da yvelaferi 
gemovnebiT da kargad aris gakeTebuli _ mikirtumas 
rCeul-rCeuli mzareulebi hyavs.
...sacivi da Wyinti yveli, elarji da xaSlama, Roris 
mwvadi da basturma,  baJis wveni da Canaxi, mwvane lobio 
da nigvziani lobio, jonjoli da zeTisxili,  kecis mWadi 
da Samfurgayrili SewiTelbuli wiwila, raWuli lori da 
Camwvanebuli Caqafuli,  broweuliT datenili kupati da 
mTlianad Semwvari xbo, Semwvari kalmaxi da wiTeli Tu-
USavi xizilala, rZeSi moxarSuli cikani da sunelebwacxe-
buli goWi... Rvino ki mxolod kaxuri aqvs mikirtumas, ma-
gram iseTi Rvinoa, sxva Rvinis daleva ar mogindeba. jer 
mSvidad, wynarad, mere erTbaSad getakeba, Semdeg ki kvlav 
dawynarebuli ` kaxuri sidarbaisliT~ gaagrZelebs gzas da 
pirSic raRac mwklarte, magram sasiamovno gemos tovebs.
magidebi dabali da skamebic patara, xisgan gamoTlili 
samfexebi. morigeobas ki ukve ramdeni xania morCnen da 
Cangu, bzisaxar da beTiari qarTul saubrebSi ejibrebi-
an erTurTs... iRvreba da dneba tkbili sadRegrZeloebi, 
guli sustdeba amdeni moferebiT da yuradReba dundeba 
amdeni yuradRebiT.
...da uceb, beTiar fialas ivsebs, Tamadas ar ekiTxeba, 
ise ambobs:
_ es Cvens patimrebs gaumarjos! gansakuTrebiT imaT 
gaumarjos, romlebic saqmisTvis zian...
bzisaxar da Cangu gakvirvebiT Sexedaven erTmaneTs, 
Semdeg mezobel magidebs gadaxedaven, vinmem xom ar gai-
goo. beTiari ki fialas iyudebs da erTbaSad svams... be-
Tiars bebia hyavda qarTveli!
okupantebi ki dadian qalaqSi moxrili xmlebiT da 
Tavze CalmebiT, utifari RimiliTa da gamomwvevi cno-
bismoyvareobiT aTvaliereben yvelafers da Zalian ux-
ariaT:
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uxariaT: rom ara ars RmerTi Tvinier alahisa da moha-
media winaswarmetyveli misi;
uxariaT: rom musulmanni arian da `WeSmariti~ RmerTi 
Seicnes;
uxariaT: rom alahma gamarjveba misca giaurebzed da 
aw maT dedaqalaqSi baton-patronad grZnoben Tavs;
uxariaT:  bevri ram, bevri ram uxariaT...
moRalate qarTvelebsac uxariaT, magram Tan eSiniaT...
eSiniaT: ar SeiZleba, rom ase iyos yovelTvis da Zvele-
burad gagrZelebac SeuZlebelia;
eSiniaT: rom adre TuU gvian pasuxs mosTxoven da TiToeu-
li eris moRalate SesaZloa, did xeze TokiT Camokidon;
eSiniaT: rom Svilebi, romlebsac ukve ar surT, mamis 
msgavsad Ralatis gzas daadgnen, aumxedrdebian da maTi 
`gakvaluli~ binZuri gziT ar ivlian... da, saerTod, eSiniaT!
namdvili qarTveloba ki Tivis zvinSi Semalul xmal-xan-
jals yovelwams dahxedavs xolme: ` ar daikargos, ar daJang-
des, patroni ar daaviwydes...~ qarTveloba xmals lesavs.
`qarTvelno, xeli xmals ikar...~ _ maTi himnia da maT 
arafris eSiniaT.
ar eSiniaT: rom SesaZloa, daapatimron da didi xniT 
moswyviton sayvarel ojaxs, sayvarel adamianebs, mSob-
liur garemos, Tavisuflebas...
ar eSiniaT: rom gamZvinvarebulma rostomma SesaZloa 
Tavebic moaWras da mzeTaswor Sahs gaugzavnos saCuqrad.
ar eSiniaT: rom mcnebebisa da sityvebis Setrialebis 
saukuneSi maT, qarTvel patriotebs, qarTveli moRa-
lateni moRalateebs uwodeben, xolo sparsni ki papis 
propagandasayolil dabneul, erTeul sulebs...
maT arafris ar eSiniaT, Tvinier RvTisa.
`ufalo, ieso qriste, Zeo RvTisa, Sen Segviwyale Cven 
codvilni da Sen akurTxe saqmeni Cveni!~ _ amboben isini 
da ibrZvian.
moRalate rostom mefe ki Triaqs eweva sasaxleSi, mu-
sulmanur yaidaze aqvs fexebi morTxmuli da mliqvneli 
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kariskacebis tkbilsityvaobiT xarobs. rasaca SevWamT, 
Cvenia, rac ara, dakargulia! RmerTi ar swams rostoms 
da arc mis amalas. qristianoba, garkveuli mosazrebebis 
gamo, Secvales musulmanobiT, musulmanoba ki garkveu-
li mizezebis gamo miiRes da arian ase _ arc qristianni, 
arc musulmanni da saerTod, ararani, araferni _ `ra-
saca SevWamT, Cvenia...~
_ moaswariT!, moaswariT! Torem Camohkra saaTma, Jami 
ars... dadga dro!
niurnbergi! niurnbergi! niurnbergi!
ZrwodeT, kacismkvlelno, farisevelno, moRalateno, 
jalaTno, ugunurno... Zrwode Sen, uRmerTo da uero brboo!
moses naTeli adgas Tavze. sinas mTidan mcnebebi Camou-
tana man xalxs. `ai, ase icxovrebT, ai, am mcnebas daicavT!~
xalxi Tvals ver usworebs moses:
_ es ra aqvs Tavze?
_ RmerTi ars SenTan, Zmao! _ eubneba gakvirvebuli aaron.
_ CvenTan, CvenTan! _ da mose Tvals avlebs xalxs.
mose erTiania, mTliani, ganuyofeli. bolo moeRo Wi-
dils, orTabrZolas, gaorebas... da man es ver SeamCnia. ver 
SeamCnia imitom, rom Tavad ki ar iswrafoda am erTiano-
bisken da TviT ki ar gaiara es gza (mose ase fiqrobs), ar-
amed RmerTma aCuqa, RmerTma SeaZlebina (Wadrakis figu-
ras iReben erTi ujridan da deben meoreze). `ra kargia! 
ra sixarulia! ra Zalaa!~ fiqrobs gakvirvebuli mose 
da RmerTs madlobas eubneba _ `ase mTliani unda iyos 
TiToeuli adamiani, TiToeuli eri da maSin boroti ve-
rafers gaxdeba!~
stalkeria mose, magram mosem es ar icis, es Semdeg eco-
dinebaT, Zalian Semdeg.
ukan ars codvani, wyeuli qveyana, win ki aRTqmuli miwa, 
win ierusalimia!
`aRaSene, ufalo, zRudeni ierusalimisa~, _ ityvis 
Semdeg daviT winaswarmetyveli da mosem arc es icis _ 
Semdeg ecodinebodaT es, karga xnis Semdeg. 
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moses axla verc warmoudgenia, TuU rogor cxovrobda 
adre; marto, Caketili, TavisTvis... rogor ar fiqrobda 
am xalxze, Tavis xalxze? rogor ar axsovda is martivi 
WeSmariteba, rom nebismier cxvris faras win erkemali 
unda miuZRodes, erkemali sWirdeba... TviTmarqvia erke-
mali TviTonac gadaiCexeba da farasac gadaCexavs, magram 
RvTisagan vinc aris (mosem icis ukve, rom TviTon RvTis-
agan aris), man bolomde, farexamde unda miiyvanos cxvris 
fara da mwyemssac uklebvliv unda Caabaros.
_ vin xar, Sen, Txao?
Txa Cafiqrda, Tavi aswia da Wkviani Tvalebi patimars 
SeanaTa:
_ cxeni viyavi me, TeTri cxeni!
patimari raRacas xvdeboda, Zalian nela, nel-nela, 
magram raRacas xvdeboda. Txis Tvalebic axla aRiqva da 
mixvda _ Txas didi, lamazi,  cxeniswliani Tvalebi hqon-
da, magram yvelaferi mainc... rogor?...
_ rogor Tu cxeni?
_ lamazi,  TeTri cxeni, zRaprebSi raSi rom hqvia. 
cotnec me miviyvane koxtasTavSi da sxvac bevri... _ Txas 
cremlebi moadga Tvalze, _ axla ki Txa var, gesmis, Txa!
patimari Sehyurebda cxenyofils da, ukve garkveuli, 
azrze mosuli da yvelafers mimxvdari, kankals aetana. 
acivdao. magram es sicivis ar iyo da, saerTod, ar icis, 
ris gamo iyo... patimars akankalebda...
III   
Txam amjerdac gaiyvana qalqSi _ Tbilisi mogenatrebod-
ao. moenatra da Tan rogor? xarbad ylapavda Tavisuflebis 
haers da nacnob saxlebs Zveli megobariviT uRimoda.
ise bednierad grZnobda Tavs, rom viRac spars jaris-
kacs kinaRam eca da akoca: ra amis bralia, aq rom ariso. 
amasac eyoleba col-Svilio, eqneba saxl-kari, venaxi. 
ara, venaxi ara, ra unda sparseTSi venaxso (apatieT, aq 
guli aeria uxerxemlo humanizmze).
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_ dRes Sen warmoudgenel rames naxav!
_ ras? _ dainteresda patimari.
_ aiRe, _ da Txam furceli gauwoda.
patimarma xarbad daiwyo kiTxva da gaurkvevlobis is 
nacnobi grZnobda daeufla, roca Tan esmis da Tan azrze 
ver modis.
cxovelTa klubis warmoudgeneli da gansacvifrebe-
li programa: 
1. `rani viyaviT~ _ momxsenebeli Txa.
2. `rani varT~  _ momxsenebeli yvavi.
3. ` ra davkargeT, Tan rogor~  _ momxsenebeli finia ZaRli.
moxsenebis Semdeg gaimarTeba kamaTi. saRamos umaspinZ-
lebs cxovelTa klubis mudmivi diasaxlisi bebia vasasi.
sasmel-saWmeli ufaso, msurvelebi miiReben Triaqsac. 
saRamoze daiSvebian mxolod guldamwvrebi!
geliT! geliT! geliT!
klubis direqcia
_ pirveli momxsenebeli me var! _ Sescina Txam saxeSi.
_ kargi, Zalian kargi, _ Tqva patimarma, Tumca srule-
biT ar icoda da ar esmoda, ra iyo `kargi~.
saRamomde dro rom moeklaT, gaiar-gamoiares Tbili-
sis quCebSi, patimarma Zveli, bednieri dReebi gaixsena, 
dReebi, romlebic istoriis kuTvnilebaRa iyo mxolod, 
Tumca ara, patimrisac (es dReebi patimris kuTvnilebac 
iyo da am saunjes igi aravis dauTmobda).
mexsiereba. demoni damjdara da fiqrobs. surs, iseTi 
manqana gamoigonos, kacs rom mexsierebas daakargvinebs 
_ ar emaxsovreba warsuli, ar ecodineba guSindeli 
dRe... mavnea mexsiereba, saSiSi. rostom mefe da misi 
mbrZanebeli Sahic oqroTi aavseben mas, vinc aseT manqa-
nas gamoigonebs. sindiss kidev moiTmens kaci (Tumc esec 
kargi ramaa), magram mexsiereba? is xom ryvnis, afuWebs, 
aTaxsirebs... muSaoben am manqanazeo! manqana-manqanebi-sa-
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tana! eSmaki kvants udebs adamians da Tan icinis, xerxiT 
gajobeo, xerxiT gajobeo...
_ ai, Cveni klubic! _ da Txam rux Senobaze miuTiTa.
patimars aseTi saxli arc hqonda jer nanaxi da arc 
warmoedgina, Tu aseTi Senoba TbilisSi iqneboda: de-
formirebuli kedlebi, pizis koSkiviT odnav daxrili, 
TiTqos sacaa welSi gadatydebao, eqvssarTuliani...
_ aseT saxlebs ramdenime saukunis Semdeg aaSeneben, 
Sen ki dRes naxe... xedav, rogor gimarTlebs?
patimarma Tavi dauqnia, kio.
Sevidnen.
Sevidnen da patimars guli SeekumSa. gaurkvevlobam 
da moulodnelobamac icis es _ amdeni cxoveli erTad 
arasdros enaxa.
yvelani isxdnen, saubrobdnen (?!?), finjan Cais (yavaao, 
auxsna Semdeg Txam) svamdnen, kamaTobdnen... Txis gamoCe-
nas taSiscemiT Sexvdnen.
Semdeg bebia vasasic gamobadunda, oTxmociode wlis 
dapranWuli dedaberi,  ZuZuebi lamis muxlebis Tavebamde 
ekida, meWeWiani veeba cxviri ki TiToeul sityvaze aqeT-iqiT 
irxeoda da mnaxvels panikaSi agdebda _ ariqa, uSveleT, ar 
Camovardeso. maxinji, magram keTili qali iyo vasasi.
_ guldamwvaria? _ daiClifina moxucma.
_ Tan rogori! _ amayad miugo Txam. _ magram bevri 
ram aklia... 
_ SeiZens, SeiZens... _ kvlav daiClifina moxucma da 
kvlav sadRac gabadunda... cota xanSi ki saRamoc gaixsna.
pirveli momxsenebeli Txa iyo da isic Cveuli energi-
iT, mgznebarebiT Seudga saqmes.
_ rani viyaviT, Zmebo da debo, rani,  xom gaxsovT? me 
Cems Tavze ar vilaparakeb, uxerxulia, magram ai, Sen, 
Roro, binZuro Roro (ki ar gewyinos),  gaxsovs, ra taxi 
iyavi? ra lamazi,  ra tansruli. an koplebi rogor gix-
deboda. saqarTvelos mefes saidan unda Camosvloda 
stumari, rom Senze sanadirod ar waeyvana. SeniT amayob-
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da da SeniT mohqonda Tavi. axla ki vin xar?  binZuri Rori 
(ar gewyinos, xom ici...), wevxar tlapoSi da Rrutuneb. imi-
tom, rom Senc ici, binZuri rom xar da sacodavi... vin aRar 
girtyams gulSi danas. jam-WurWlis yovel garaxunebaze 
Sen unda dagklan, Se ubeduro, Sena...
Rori aqsutunda da cremliani Tvalebi damala.
an Sen, viTom rqosano pirutyvo, aw rqameloto, rqe-
bi rom ar SegrCenia Tavze da TmebiviT rom gagcvenia... 
gaxsovs, ra kameCi iyavi, mters rogor ubrmavebdi Tvals? 
axla ki gamxdari Zroxa xar da rZesac ver iZlevi xei-
rianad da dRe-dReze Senc mousavleTisken gagistumrebs 
patroni. adre ki, adre... adre Segabamda gamrje qarTveli 
glexi uRelSi da mSobel miwas gaxvnevinebda. Senc kmayo-
fili iyavi da isic.
finia ZaRlo, Se ubeduro, jibeSi rom Caetevi kacs, is 
Tu gaxsovs, ramxela iyavi, rogor eSinodaT Seni, mecx-
vare ZaRliao. vin mibedavda Seni SiSiT cxvarTan axlos... 
axla ki cvedani mamakacebisa da gauTxovari qalebis sa-
TamaSo Tojina xar, Segabamen yelze bafTas da dagapor-
wialeben aqeT-iqiT.
yvavo, Senze ra vTqva? Seni xma vis ar gvaxsovs, vis ar 
mogvismenia. indoeTidanac ki modiodnen Sen mosasmenad, 
saqarTveloSi aseTi da aseTi bulbuliao, axla ki?..
an Sen, beRurav, siciveSi rom TrTi da moxuci kacebis 
gadmoyrili puris nafSvenebiT rom ikvebebi, yvelafris 
rom Sen geSinia da yovel gafaCunebaze rom ici zeviT 
afrena, Tu gaxsovs, arwivi rom iyavi, Tu gaxsovs, daWri-
li rom gnaxa vaJam,  ra leqsi dagiwera?
anda Sen, ku, Seni siswrafe da sazrianoba yvelas gvak-
virvebda. kurdReli bevri gvenaxa, magram Sennairi ara. 
erTi siamovneba iyo Senze nadiroba, aw ki Zlivs da-
RoRav da rogorc gavige, am saRamoze rom moxvedrili-
yavi, Turme sami kviris win gamosuxlar saxlidan... _ kum 
daimorcxva, Tan gaukvirda, saidan gaigoo es?
romeli erTi CamovTvalo, vinRa davasaxelo?
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Cveno tkbilo da Tbilo bebia vasasi, Tu gaxsovs, di-
ana rom gerqva saxelad da am mware `bebia vasasis~ rom ar 
geZaxdiT? Tu gaxsovs is dRe, Seni mSvenierebiT moxiblu-
li aqteoni Sen SiSvel, unaklo silamazes malulad rom 
sWvretda, ris gulisTvisac Sen is dasaje? Tu gaxsovs, 
yvelani rogor vcxovrobdiT erTad, Tavisuflad, iq, 
tyeSi? Sen iyavi Cveni lamazi da sayvareli deda, Cveni 
marad axalgazrda da norCi mfarveli... aw ki sayvareli 
kvlavindeburad, magram lamazi? axalgazrda?.. oo, ara, 
ara, samwuxarod, ara!
vasasi-dianac acremlda, Txa ki monologs amTavrebda ukve:
yvelaze saSineli ki is aris, rom mterma, borotma 
Zalam ara marto fizikurad dagvamaxijna, aramed su-
lieradac gagvxrwna da gadagvagvara... Tugind es rad 
Rirs, programaSi rom weria Triaqze. ai, saidan SemoiWra 
codva, saidan gvitevs. guldamwvrebi xarT, borotebas 
ver itanT, magram zogjer, Tu ara xSirad, ver emijnebiT 
borots da, nebsiT Tu uneblieT, misi monebi, codvebis 
Tanaziari xdebiT.
me marto Triaqze ar maqvs axla laparaki, saerTod vam-
bob da yvelam Tavis gulSi Caixedos, Tavis Tavs hkiTxos, 
fizikurad saxeSecvlili sulieradac xom ar Secvlila 
da gadagvarebis gzas xom ar adgas?
taSma erTbaSad ixuvla, patimari mTeli ZaliT urty-
amda xelisgulebs erTmaneTs da bavSviviT xarobda. `sa-
kuTar Tavsac ki gadaaWarba...~ `brwyinvale, brwyinvale!~ 
(Tumca gulSi imasac aRniSnavda, Txam Tavis Temas gadaux-
via da meore moxsenebac TviTonve waikiTxao).
Txam mdablad daukra Tavi publikas da Tavis adgilze, 
patimris gverdiT dajda.
meore momxsenebeli yvavi iyo, bulbulyofili. Tavisi 
sityva man ase daiwyo:
‘Carthaginem esse delendam!~ _ karTageni unda dain-
greso. Semdeg boroteba daaxasiaTa da aRniSna, rogorc 
karTageni, aseve es axali babiloni unda daingres da dai-
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qceso, Semdeg miwas marili unda davayaroT, rom boro-
tis nasaxlarze yvavilebmac ar ixaroso.
mimbaZvelTa monur brobsac gadaswvda _ ` Servum pecus 
imitatorum~ _ mag maTxovrebi, magenio. magaT ra uWirT _ 
yvavi bulbulobs, me vikiTxo, bulbulma, yvavi rom gavx-
dio. gayides yvelaferi, sindisi aRar SerCeniaTo. Zalze 
gulmosulad laparakobda, Zalian gamwarebuli iyo. Sem-
deg isic miayola, erTad unda vibrZoloTo borotebis wi-
naaRmdeg! me ki simarTles yvelagan da yovelTvis vityvi, 
TuUginda, Tavi momWrano. rani varT da maTxovrebi,  mSiS-
rebi da monebio... sityva laTinuradve,  gamoTqmiT ganas-
rula: D`ixi et salvavi animam meam!~ _ me, batono, simarTle 
vTqvi da amiT vixseni Cemi suli, danarCeni Tqvenzea, Tqven 
iciT da Tqvenma vaJkacobamo, mouTargmna glexurad... 
isic taSiscemiT miaciles Tavis skamamde da yvavic amayad 
dajda, Semdeg ki mowyale mzera moavlo darbazs: kargia, 
vaso, kargi! _ yvavis pirobaze, marTlac kargi iyo.
Semdeg finia ZaRli awkmutunda da daiwyo Tavisi mox-
seneba Temaze Tu `ra davkargeT, Tan _ rogor~.
yvelaferi davkargeTo, sindisi, namusi, Rirsebao... 
Tavisufleba davkargeTo da saxec dagvekargao. Txam 
marTali brZana, marto fizikurad ki ar davmaxinjdiT, 
sulieradac gavixrweniTo... Semdeg is axsna, Tu rogor 
davkargeTo. rogoro da ampartavnebam, Cvenma codvebma 
dagvakargvina yvelaferio, Cvenma gulubryvilobam da 
mimndoblobamo. mters saxlis kari farTod gavuReT da 
Sin SemoviyvaneTo, erTmaneTis gatana da siyvaruli ar 
gvqonda, solidaroba gvaklda da a.S. da a.S.
finia ZaRli wkavwkaviT jdeboda skamze, darbazi ki kv-
lav taSs ukravda _ misi sityvac STambeWdavi da Zlieri 
iyo, kamaTic male morCa da mcire Sesveneba gamoacxades.
...Semdeg daiwyo Rreoba. Rreoba da ra Rreoba!
albaT, lukulusi saflavSi trialebda da venebs iWam-
da, aseTi qeifi me rogor ar vicodio.
jer TiTqos ikavebdnen Tavs, magram cotaTi rom SeT-
vrnen, Semdeg aiSves. iginebodnen, velurebiviT xarx-
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arebdnen, amtvrevdnen Wiqebs, Semdeg magidac gadaatria-
les... erTi-orma arwyia kidec da sakuTar narwyevSive 
amouSva xvrinva, zogi Triaqs mieZala da gamobenterebu-
li pirdapir iatakze Cajda.
`mamri-taifunebi~ ki mdedrTa zeviT, oTaxebSi, atyue-
bas lamobdnen. dadioda bebia vasasi da moTqvamda:
`daviRupeT, daviqeciT!~
patimars cota ki gaukvirda maTi aseTi qceva, Tan 
SeniSna, Txa arc svamda, arc Triaqs ikarebda pirSi da 
naRvliani TvalebiT iyureboda sivrceSi.
patimars wasvla mounda, magram Txam daaswro, Tvalebi 
isev sivrceSi raRacisTvis hqonda gaSterebuli da uTxra:
_ eseni guldamwvarni, magram Seguebulni da SeCveulni 
arian, me ki ara, ar Seveguebi, me cxeni viyavi, TeTri cxeni, 
Cemze cotne ijda, dadiani, da amxanagebis dasaxmarebladac 
Cemze amxedrebuli mivida... Cven ar SeveguebiT, xom asea?... 
_ da gauRima patimars. patimarmac gauRima da mixvda, rom 
marTla, marTla Zalian-Zalian uyvarda es Txa, ufro swo-
rad, raSi da mis gareSe ukve arsebobas ver SeZlebda.
Semdeg Txam xeli (?) gadaxvia da yurSi CasCurCula:
_ wavediT aqedan, Cven aq ukve saqme aRar gvaqvs.
Cumad, gamoumSvidobeblad gamovidnen gareT da Txam 
Seaxsena, rom ukve dabrunebis dro iyo _ mas sapyrob-
ileSi elodnen.
_ yvelas Tavis jvari aqvs, Cemo patimaro, da Senc Seni 
jvari bolomde unda aTrio zurgiT...
_ mesmis, _ da kvlav erTmaneTs gauRimes. ukve esmoda 
patimars Txis, ukve icnobda mas, xolo siyvaruliT, al-
baT, pirveli Tu ara, meore Sexvedridan ukve uyvarda, 
Tumc bolo xans mixvda amas.
ukve bnela da naxevarmTvarec cixis saxuravze kox-
tad, sayvarlad aris wamoskupebuli. patimari ukve Tavis 
sakanSia, Tavis patimrebTan erTad da fiqrobs, dRevan-
del dReze fiqrobs.
xmauri. Cxubi. patimari dgeba da aSvelebs moCxubarT. Sem-
deg kvlav fiqri: Caeria, saqmeSi Caeria. mixvda, Tu saWiro 
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gaxda, misi dacvac unda SegeZlos... amas gvaswavlida qriste. 
ki, magram saidan icis man, Tu ras gvaswavlida qriste? ra-
Rac ucnauri ambebi xdeba mis Tavs _ ar icoda da icis, ver 
xvdeboda da mixvda... TavisiT? raRacaSia saqme. raSi? raSi, 
raSi, Txa raSi yofila adre, zRapruli raSi.
meTvalyureoba yvelas SeuZlia, man ki sikeTisTvis unda 
ibrZolos. is jvarosania, ki, ki jvarosani. axla mouvida es 
azri TavSi da saocrad moewona _ jvarosani, jvarosani...
`gansakuTrebuli ierusalemi~ _ amotivtivda gon-
ebaSi bavSvobaSi wakiTxuli romeliRac wignidan es ori 
sityva _ `gaTavisuflebuli ierusalemi~.
`ierusalemi erSalaimia, mgoni, ebraulad~, _ fiqrobs 
patimari da grZnobs, Zili ekideba. yurs kidev erTxel 
ausv-Camousvams TiTs da Zils nebdeba, gvianaa ukve, Tanac 
dRes ramdeni ganicada, ra dRe iyo...
didi ebraeli ki ganrisxebulia. man mcnebebi Camout-
ana mTidan, RvTis aRTqmas aziara, WeSmariteba daanaxva, 
isini ki kerpTTayvanismcemlobisken ixrebian (goWis Tavs 
sufris TavSi deben, mas ki tlaposken uWiravs Tvalio, 
gaifiqra patimarma).
mose mrisxanebs da RvTis cecxliT emuqreba dabneulT. 
xalxi marTlac rom cxvaria, namdvili cxvari...
RmerTi mogcemT qanaans, dagasaxlebT, gagamravlebT; 
gamarjvebas mogapovebinebT mterze... gava xani, ebraelo-
ba gamravldeba, rogorc qviSa _ udabnoSi, margam orjer 
ufro metad gamravldeba codva Tqveni. Tqveni Svilebi 
kerpTayvanismcemelTa qalebs mogiyvanen colebad da 
saxlSi kerpebsac gaiCenen, Tqveni brbo RvTis gamogzavnil 
winaswarmetyvelebs qvebiT gaumaspinZldeba da Caqolavs, 
Tqveni rwmena yvelaze saimedo navsayudels _ guls _ da-
tovebs da garegnul msaxurebadRa iqceva, gaampartavndeba 
eri Tqveni da daiviwyebs Semoqmeds, daiviwyebs mas, vinc is 
egviptidan gamoiyvana, vinc mas miwa uboZa.
...da ra ixilavs RmerTi Tqvens codvebs, Tqvens umad-
urobasa da sulmokleobas, SegrisxavT da aiRebs Tavis 
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marjvenas Tqvenze, SegaqcevT zurgs da wagaswrebT mteri 
mfarvelis, Semwis gareSe _ mogdgebaT da qvas qvaze ar 
datovebs izraelSi.
RmerTi SegiqmniT izraels, magram RmerTive wagarT-
mevT imiT, rom gaWirvebaSi aRar dagexmarebaT da Tqvens 
samefos warmarTni daaqceven da gaiyofen.
gamoxdeba xani. mze amova da Cava. Taoba Taobas Secv-
lis da zRvis mravali talRac moaskdeba Tqvens miwas... 
ganibneviT da ganifantebiT mTel qveyanaze, WianWvele-
biviT moedebiT qveynierebas da aRar geqnebaT araferi, 
rac ers sWirdeba: arc samefo, arc erTiani cxovreba, 
arc erTiani sulieri simdidre, arc erTiani mizani, ena-
sac ki daiviwyebT mSobliurs da im qveynis enaze daiwyebT 
saubars da im qveynis enas gaixdiT mSobliurad, sadac 
icxovrebT da imoRvawevebT.
...Tqveni brma Tvali verc xorcSesxmul WeSmaritebas 
ixilavs, piriqiT, am WeSmaritebas devnas dauwyebT da 
misi sisxliTac gaisvriT xelebs...
aRdgeba yoveli eri da yoveli xalxi Tqvenze, yvela 
Tavs movaled CaTvlis, rom erTi uria mainc moakvdinos, 
Tqvengan erTs mainc miayenos ziani... ar daindoben arc 
qalebs Tqvensas, arc bavSvebs da mravali, mravali Tqven-
gani saSineli tanjviT da wamebiT hpovebs aRsasruls... 
magram! magram bolos, sul bolos RmerTi gaixsenebs, 
rom Tqven xarT eri misi da is aris RmerTi Tqveni, RmerTi 
mainc mowyale TvaliT gadmogxedavT da aRdgeba izraeli, 
aRdgeba TvalismomWreli brwyinvalebiT, diadi ZaliT... 
RmerTi kvlav SegkrebT gafantulT, kvlav waarTmevs ur-
wmunoT aRTqmul miwas da TqvenTvis gamoimetebs... rom 
bolos, sul bolos marTalni wardgeT RvTis winaSe, rom 
mogeniWoT sicocxle saukuno... ero Cemo da xalxo Cemo, 
me miyvarxarT Tqven, magram ra aris Cemi siyvaruli RvTis 
siyvarulTan SedarebiT, amitom moiTmineT da yoveli 
ubedureba, yoveli tanjva miiReT udrtvinvelad, mSvi-
dad da imis SegnebiT, rom es aris sazRauri Tqveni cod-
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vebis, es aris saSualeba Tqveni ganwmendis da cxonebis... 
ero Cemo, xalxo Cemo...
moses cremlebi gadmougorda TvalTagan da loyebi 
dausvelda. erTi-ori wveTi wverSiac Caipara da mTeli 
saxe ganwminda am sufTa cremlma, am siyvarulis cremlma, 
codnis cremlma... Semdeg mose Setrialda da dinji, amayi 
nabijebiT gaSorda pirdaRebul brbos:
_ juzepe! juzepe! _ yviroda viRac qali da lamaz, bri-
alaTvalebian biWs moCxubari bavSvebis jgufSi eZebda.
gava dros da es biWi italiis ugvirgvino mefe gaxdeba, 
albaT, misi yvelaze Tavdadebuli, uangaro patrioti. 
gava dro da ukve kacs, yovelTvis emaxsovreba dedis es 
_ juzepe! juzepe!
nostaljia!
italielebi ase gamoTqvamen nostalgias da am erT j-
Si Caqsovilia sevda Zvel romze... igulisxmeba amayi da 
udardeli gamoTqma _ `ara uSavs, dResac magrebi varT~ 
da... SeigrZnoboda italiuri enis keTilxmovaneba.
italieli italiaSic emigrantad grZnobs Tavs _ misi 
samSoblo Zveli romia!.. is ki orgzis emigranti iyo! or-
magi emigranti... rogor SeiZleba sxvanairad iTqvas? 
italiaSi iyo da Zvel roms natrobda, samSoblos mow-
yvetils italiis ca elandeboda... emigranti italiaSi da 
orgzis emigranti italiis gareT _ samSoblos erTguli, 
gonieri da tragikuli Svili.
_ ai, vin gvWirdeba! _ gaifiqra patimarma. `ara, Sec-
domebi rogor ar hqonda, zogierTi Zalian mZimec ki, ma-
gram Tavdadeba? simtkice? udidesi nebisyofa?~ `axal-
gazrda italia~.
`axalgazrda saqarTvelos?~
Txa. kvlav mosasxamiT. gaxarebuli saxe da anTebuli 
Tvalebi. Txis cxenis Tvalebi.
_ daviTi amomZvrala ormodan! _ mixaria.
patimari miuxvda da kvlav is nacnobi sicxe estumra 
sxeulSi...
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_ rodis? sad? _ miayara kiTxvebi uazrod.
`daviTi ormodan amomZvrala...
SeuZlebeli SeZlo, ufro sworad, RmerTma SeuZle-
beli SeaZlebina. saswauli, WeSmariti saswauli da kidev 
erTxel dideba Senda RmerTo!~
ase Zlieri is arasodes yofila. RmerTs daudia mis 
mxrebze marjvena da im sasiamovno tvirTiT Tu aris Zl-
ieri... weli mZime, weli sasargeblo... es weli rom ar yo-
filiyo, albaT, pandemoniumic arasodes Seimusreboda, 
arada Seimusreba... daviTma ukve xmali ipova da qristes 
erTgul raindT SeuerTda. modian da moimRerian:
`samSoblos arvis wavarTmevT,
nurc nurvin Segvecileba,
Torem iseT dRes davayriT,
mkvdarsac ki gaecineba!~
daviTi amomZvrala ormodan...
_ rogor? rogor SeZlo? _ wrialebs patimari da ra-
Rac unda. ra aris es raRac, jer ar icis.
_ rogor SeZlo? ormodan amosvla xom SeuZlebeli iyo? _ 
wamiT Cafiqrda, _ ra? imedi hqonda da imedma SeaZlebina?...
_ rwmena, Cemo kargo, rwmenaSi gadasuli imedi da am rw-
menam, am usazRvro saocrebam RvTis wyaloba daamsaxurebi-
na da amovida. arada, rogor ibrZoda, rogor wvalobda, ram-
denjer scada... magram araviTari eWvebi, araviTari sisuste, 
erTiani iyo, Zlieri iyo, moqmedi iyo, gesmis...
patimars yvelaferi esmoda. saWiro iyo moqmedeba, 
gabeduli da aqtiuri moqmedeba. Soridan Wvretda da 
meTvalyuris rolSi yofna saqmes ar Sveloda, arc bun-
dovani imedi iyo, raRac myari rwmena iyo saWiro, didi, 
Rrma rwmena, kldesaviT rwmena... am wams es mofilosofo-
so terminic SesZulda _ ` gaoreba, gaorebuli adamiani...~ 
kaci mtkice unda iyos, erTiani, Camoqnili da yovelgvari 
zedmetobebisagan, `sirTulisagan~ Tavisufali... ada-
miani jer Tavis TavSi unda gaTavisufldes. codvisa da 
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zedmetobebis monobisagan unda SeZlos Tavis daxsna. da 
Semdeg moutanos es Tavisufleba sxvasac... sxvas ki ara, 
Tavis, Tavis ers, _ es ra, sxvaa? Tavisufleba Sin da Ta-
visufleba gareT...
gamarjvebuli mkvdris sidiadesac axla Caswvda _ 
`Tuki gamarjvebulia, mkvdari rogorRa iqneba? gamar-
jvebulni ukvdavni arian~.
Txam icis, patimari ukve yvelafers, yvelafers mixvda, 
RimiliT, magram gamomcdeli Sehyurebs da eubneba:
_ dReidan yvelaferi, da maT Soris, Cemi bedic, Sens 
xelTaa...
nawili meoTxe
I
sicocxle. gadamwvari midamo; axlad saxegaxsnili, 
odnav welSi moxrili yvavili da masze mjdari briyvi, ma-
gram lamazi pepela, frTebi rom saocari ferebiTa aqvs 
moxatuli... daZarRvuli, kunTebamoburculi beberi, 
rvaaswliani xe, fesvebi Rrmad, Zalian Rrmad rom aqvs 
gamjdari miwaSi... patara, magram saocrad energiuli mdi-
nare, Rrial-RrialiT rom eSveba romeliRac mTidan... 
dinji, TvalSeuvlebi mze, yovelTvis mSvidi da wynari, 
Tavis saqmis Cumad mkeTebeli... Savi miwa, wvimis wyals 
rom xarbad isrutavs mkerdSi da erTianad am wyliT rom 
iJRinTeba. cas mimwvdari maRali mTebi, aTasi da aTi aTasi 
wlis winaTac rom iseve uZravad, amayad idgnen, rogorc 
axla: ialbuzi da yazbegi, kilimanjaro da jomolungma, 
monblani da iungfrau... maradiuli Tovli gadaufare-
biaT saxeze da Tvlemen...
mravalferi da mdidari samyaro cxovelTa. saocrad 
lamazi, amayi da rac mTavaria, sakuTari Rirsebis mcodne 
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_ Semferebeli lomi,  tanis rxeva-rxeviT,  dinjad rom 
daabijebs miwaze... msxverpls xeze dadarajebuli, mox-
erxebuli da moqnili focxveri, mudam uknidan rom icis 
Tavdasxma... leSiT gamZRari tura Tavisi usiamo,  tanSi 
Jruantelis damvleli xmiT... umSvenieresi iremi, Ta-
visi metyveli, Wkviani TvalebiT... mouqneli, motutuco 
daTvis uxeSi da tlanqi Zala... kacTa mier Serisxuli, 
daundobeli, magram saocrad mamaci, avantiuristi mge-
li, romelmac adamianze uaresad ar icis nadiroba, vne-
baSi Tavawyvetili da emociebSi usazRvro, civ gansjas 
moklebuli da cxeli, oxSivariani instinqtebis brma 
mona-morCili... patara lifsita, romelsac yvela Wams _ 
zRvis TanamoZme, xmeleTze ki adamiani.
adamiani. gvirgvini RvTis Semoqmedebisa. adamiani _ 
meufe bunebisa da adamiani _ mona RvTisa. ara gaoreba, 
aramed guliveris ori mdgomareoba or samyaroSi. adami-
ani _ matlis zemodan damxedavi, xSirad fexsac rom wah-
kravs (Tu Segnebulad ar dahkravs da ar daabijebs) ugu-
lod. da adamiani Tavad matli... matl var da ara kac...
adamiani _ moazrovne, ganWvretiTa da Rrma analiziT 
dakavebuli. adamiani, romelic fiqrobs imaze, rasac xe-
davs da rasac ver xedavs, rac iyo, aris da rac unda iyos... 
Secodeba mravali, Zieba mravali, msxverpli mravali...
adamiani _ moqmedi, adamiani _ moRvawe, adamiani _ 
moZraoba da am moZraobiT gamoxatuli arsi sicocxlisa, 
nayofi Wvretis da azrovnebis... cdomilebebiT siaruli, 
zogjer SegnebiTac...
adamiani, pirovneba, ganumeorebeli da absolutur ms-
gavss moklebuli... adamiani _ martosuli da adamiani _ 
xalxi, eri, kacobrioba...
es aris sicocxle? ki, magram sikvdili? rogor iTmens, 
rogor itevs Tavis TavSi sicocxle mas? Tu sikvdili sa-
pirispiro ramaa sicocxlis? misi mteri, mis win mdgari 
Zlieri, ulmobeli da usazRvro Zala?
sikvdili sazRauria codvis, ara sicocxlis naklebo-
bis, aramed sicocxlis, siwmindis naklebobis Sedegi... da 
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sikvdili Caeria sicocxleSi, Secvala, daamaxinja misi 
arsi, misi saxe... da RmerTma esec dauSva!
adamiani Wamda adamians, axla _ cxovels, cxovelebi _ 
erTmaneTs, yvela cocxali ikvebeba cocxaliT da sikvdi-
lis siZlierec imaSia, rom erTi sicocxlis arsebobas 
meore sicocxlis ganadgurebiT xdis SesaZlebels... gai-
go es adamianma? dainaxa?
danaxviT ki dainaxa, magram am movlenis axsna Sedege-
biT daiwyo, mTavari ki daaviwyda _ sakuTari codviani 
buneba, maradiuli codva, romelmac simaxinje da dis-
harmonia Seitana sicocxleSi, nivTTa da cocal arsTa im 
harmoniul mdgomareobaSi.
ra aris azri sicocxlis? raSi gamoixateba adamianis 
arsebobis daniSnuleba?
sicocxle didi, saerTo jvaria, romelic RmerTma ah-
kida mas... da es jvari bolomde iqneba mitanili da isev 
RmerTis, maradiuli sicocxlisa da TviT sicocxlis wy-
aros daxmarebiT.
es saerToOjvari ki patar-patara, sxvadasxva simZimis 
jvrebisgan Sedgeba, TiToeul maTgans RmerTi konkre-
tul pirovnebas aZlevs da aq ki SesaZloa, rom mravalma, 
Zalze maravalma es jvari bolomde ver ixilos, ver Sei-
grZnos, ver moirgos zurgze, magram saerToO jvari mainc 
atanili iqneba da netar ars kaci, romelic aTrevs ra sa-
kuTar jvars, icis _ amiT saerTosac aTrevs!
patimari mZime tvirTs grZnobs mxrebze, magram sao-
creba _ tkbilia es tvirTi, sixarulis momniWebeli. 
fizikurad mZime, mainc raRac haerovnebiT da mistikuri 
simsubuqiT mosili. mZime da Tan msubuqi, sanatreli 
jvari. da patimarma ukve icis, sicocxlis, misi cxovrebis 
daniSnuleba _ es jvari unda aTrios golgoTamde, dae-
cema, unda wamodges, sxva gamosavali ar aris.
Wvreta kargia maSin, rodesac mas saqme axlavs. saqme, 
moZraoba ki, xSir SemTxvevaSi, dazRveuli ar aris Sec-
domebisgan, magram mainc, aseTi saxiTac ki moqmedeba 
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sjobs umoqmedobas, oRond, ra Tqma unda, es moqmedeba 
borotebis winaaRmdeg unda iyos mimarTuli.
moZraoba, sicocxle. rac ar moZraobs, mkvdaria. er-
Tia mxolod uZravi, sicocxle rom hqvia saxelad, magram 
misi mamoZravebeli ki RmerTia. misi uZraobac pirobi-
Tia, radgan RmerTi yovel wams Sedis mis mierve Seqmnil 
sicocxlesTan kontaqtSi da es moZraobaa, moZraoba ara 
miwieri, aramed zeciuri gagebiT.
aq ki, miwaze, rac ar moZraobs, an moZraobs borotis sa-
sargeblod _ dasaRupadaa ganwiruli. sisxli mimorbis 
adamianis sxeulSi, guli feTqavs, sxeuli moZraobs... wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi, sicocxle Sewydeboda. gulis feTq-
vis Sewyveta sikvdilia, sisxlis moZraobis SeCerebac... da 
adamianis sxeulis umoZraoba ki ukve mkvdris yvelasaTvis 
nacnobi mdgomareoba... gulze xeldakrefili!
veridoT Secdomebs, magram misi SiSiT uars nu vityviT 
moZraobaze, uars nu vityviT sicocxleze da...
patimari qaRaldis moTamaSe Tanasaknelebs uax-
lovdeba. maTTan erTad jdeba da qaRalds TamaSobs. ara, 
ar uyvars TamaSi, magram umoqmedobis Semdeg mas raimes 
gakeTeba moswyurda.
amdeni xania, aq aris da Tanasaknelebs wesierad arc ki 
icnobs. bevri maTganis saxelic ki ar icis. viTom axalSe-
mosuli iyos sakanSi, yvelas xelaxla ecnoba da yvelas 
saxels imaxsovrebs, gulSi imeorebs: ais, Tma rom ar dar-
Cenia Tavze da cxviri kombostosaviT adevs, qaTmis qurdi 
SoSitaa; mis gverdiT somexi vahania Camomjdari; kuTxeSi 
ki saxedanaRvlianebuli, arafrismTqmeli TvalebiT mzi-
rali, kvlav dedaze rom fiqrobs, kacismkvleli yoranaa, 
misi namdvili saxeli aravin icis.
Tavisi sayvarlebiT da sasiyvarulo Tavgadasavle-
biT motrabaxe, lamazi arabi biWi mahmudia,  rames rom 
hkiTxav, jer SemoganaTebs saxeze aRbeWdili `maradiu-
li~ RimiliT da Tavs giqnevs, yvelaferze Tanaxmaa, gen-
doba yvelaferSi. didi Savi Tvalebi sul ucimcimebs da 
ubrialebs, lamazi biWia...
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Cia, dafsxrikuli kaci TaTari musaa, `dedis ZuZusTan 
erTad Triaqs naziarebi~, rogorc TviTon icis Tqma...
aq arian adamianebi, adamianebi TavianTi dadebiTi Tu 
uaryofiTi TvisebebiT da rogorc ar unda sWarbobdes 
uaryofiTi dadebiTs, aq mainc sicocxlea, aq moqmedebaa...
maS, monasterSi? berebi vinRa araian?
patimars ukve yverlaferi uadvildeba da am kiTx-
vazec advilad scems pasuxs _ berebi yvelaze metad 
moqmedi, yvelaze moZravi xalxia. es is adamianebi arian, 
romelTac TviTonve, sakuTari neba-surviliT patara 
jvari gacvales didSi da mxrebze wamoikides... beri ada-
miania, romelmac tvirTi Tavadve daimZima.
beris muSaoba,  misi moqmedeba locvaa da locva ara 
marto sakuTari sulisTvis, aramed mamulisTvis, erisT-
vis, yvelasTvis... TviT mtrisTvisac ki!
beris qmedeba kritikul situaciaSi sxva formiTac 
vlindeba. beri _ mebrZoli, cal xelSi jvriT da cal 
xelSi xmliT, WeSmariti berisTvis locva sulieri das-
venebaa (pasiuri qmedeba), brZola ki (ara marto sulieri) 
aqtiuri formaa misi qristianuli bunebis gamovlenis.
brZola! brZola! brZola!
brZola mSvidobisaTvis, maradiuli mSvidobisaTvis. 
RmerTsa da kacs Soris mSvidobisaTvis, kacsa da kacs So-
ris mSvidobisaTvis, kacsa da cxovels Soris mSvidobi-
saTvis... magram am mSvidobisaTvis saWiroa didi brZola, 
sikeTis dauRalavi, daucxromeli brZola, gamarjveba ki 
sikeTes ergeba, es istoriis kanonia, istoriis kanonebs 
ki RmerTi qmnis da RmerTmave icis, Tu saiTken midis kac-
Ta modgma, saiT mivyavarT istorias.
axal ierusalems ki borotebam saxeli gadaarqva da 
uRmerTod surs aseTi sazogadoebis Seneba, es ki meore 
babilonis godolia, meti araferi.
patimari  musas ZvelisZvel anekdots uambobs (rame 
xom unda Tqvas?) da musac, romelmac jer kidev bavSvo-
baSive icoda es anekdoti, zrdilobis gulisTvis iRimeba 
(ufro metic _ icinis).
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patimrebis Tvalwin kvercxi tydeboda da patara wi-
wila gamodioda, isini ki yuradRebas ar aqcevdnen, rom 
ar SeeSinebinaT, ar daefrTxoT axalTvalgaxelili.
...da dadgeba dro, cxvari da mgeli erTad mosZovs 
balaxs, adamiani adamians Caekvreba gulSi da sinanulis 
cremliT dausvelebs kvarTs. ukan moxedva Seezareba, 
magram mainc moixedavs, rom kidev erTxel gaixsenos, ra 
cdomilebebiT iara, ra tanjva, ra sibinZure, ra borote-
ba ganvlo... da iqneba adamiani Tavisufali, da arafriT 
SeizRudeba misi Tavisufleba, garda zneobisa, ris sada-
rajozec qristes ubiwo sxeuli _ eklesia idgeba.
axali ierusalemi marTalTa samefo, moqmed adamianTa 
da sikeTisaTvis mebrZolTa sauflo iqneba da ierusale-
mis brwyinvale meufec _ macxovari Cveni, ieso qriste 
gulSi Caikravs yvelas, vinc moitana Tavisi jvari am qa-
laqamde. uWirda, ecemoda, magram mainc fexze dgeboda da 
win midioda... da win mihqonda jvari Tavisi, jvari saer-
To... tvirTmZimeni, devnilni simarTlisTvis, glaxakni 
suliTa da sikeTisaTvis mebrZoli sxva mravalni.
patimarma yuri lamis moiglija,  didi papis Tviseba 
egona da kidec amayobda gulSi amiT, magram xmam CasZaxa, 
Sens Soreul STamomavals eqneba es Cvevao. miixed-moixe-
da. Txa arsad iyo, Txa ar Canda. sad daikarga Txa, ukve ram-
deni xania, ar gamoCenila, mas Semdeg, rac uTxra, dReidan 
yvelaferi da, maT Soris, Cemi bedic Senzea damokidebu-
lio... _ ar gamoCenila.
STamomavali? ki, magram TviTon, Txis daxmarebis gar-
eSe, rogor mixvda amas? (Tuki marTalia?) amasac da ima-
sac, rac uwin ifiqra, es ierusalemio, qriste da marT-
laTa samefoo...
daica, daica, butbutebs patimari da kidev raRaceebs 
xvdeba.
ar sZinavs erTs, erTaderTs ar sZinavs mxolod da 
is misi STamomavalia, patimris sisxli da xorci, misi 
Soreuli...
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manac icis TiTiT yuris wvaleba da ukvirs, saidan dam-
Cemdao. xmals iRebs, cxens moaxteba da mTaSi midis.
...Semdeg ki, rodesac xmliT daCexil, sulTmobrZav, 
TvalebiT jer kidev cocxal mis STamomavals Camoas-
veneben barSi, xalxi ganudgeba momakvdavs, ver gaugebs, 
mRvdelsac ki Zlivs daiTanxmeben, aziaros gmiri.
_ vai, Svilo!... _ gminavs patimari, ra xedavs ucnobs, 
magram Svils.
_ vai, saqarTvelo, _ gminavs viRac, _ ratom marto 
erTi?...
patimris SviliSvilis SviliSvils samudamod daexuWa 
Tvalebi da saxezec Rimili, mware Rimili SerCenoda.
patimarma moisrisa yuri, ufleba aRar hqonda, ar yo-
filiyo didi! misi Tviseba, misi Cveva mis STamomavals ga-
dascemoda da amitomac aRar SeeZlo umoqmedod yofna.
qarTlos! qarTlos!... da am sityvebsac mTebi ita-
cebdnen xarbad da eqod hfendnen qveynierebas. Camohkra 
saaTma... Jami ars!
Txa ki ara da ar Cans.
iqneb aRar sWirdeba Txa? iqneb zedmetia ukve misTvis? 
yvelafers uimisodac xvdeba ukve, magram Tvalebi xom 
man auxila... Tan uyvars, saocrad uyvars Txa...
_ Txao! Txao! _ magram pasuxi ar aris, Txa ar Cans da 
ara. ra mouvida netav? da sarkmlidan iyureba _ zeviT 
ca, qveviT ki gisosebi, gisosebs miRma arc ise beberi, ma-
gram arc mTlad norCi muxa. muxasTan Tavisufleba, muxa 
gisosebs miRma, muxa Tavisufalia.
Zlieri muxa, fesvebi Rrmad aqvs gaSlili miwaSi da Tu 
heraklem anTeosi miwas moswyvita da ise daamarcxa, ve-
raviTari Zala ver SeZlebs am muxis moTxras. fesvi aqvs 
gaSlili, erTi nawili nikofsias rom swvdeba, meore, 
_ darubandamdea gafarCxuli. ra amoTxris am muxas?
patimari muxas uyurebs, pirjvars iwers da wveba. dai-
Rala, Zili unda.
sizmarSi ki muxas naxulobs, mumli Sesevia da daRupvas 
upirebs... Semdeg saxedasisxlianebuli kacebi gamoCnd-
nen. ormosac xedavs,  viRac amoZromas lamobs iqidan...
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viRacis saxe, es saxe mas ecnobda. Semdeg xvdeba, rom 
TviTonaa da sizmarSi icinis. sizmarSive fiqrobs, `Rmer-
To, ar damaviwyo es sizmari, iseTi sainteresoa...~ magram 
diliT mainc amaod atans Tavs Zalas, rom mTeli sizmari 
aRidginos mexsierebaSi, mxolod calkeuli suraTebi 
axsovs, muxa... mumli... ormo... ho, ho, TviTonac!
Tavi, etyoba uxerxulad edo mTeli Rame da stkiva. arafe-
ria, araferi, sawolze Tiva ugia da ise sZinavs. roca Tavisu-
fali iyo, Tivaze Zili kidevac uyvarda, aq ki sZulda cotaTi, 
magram mainc ara uSavs, yvelaferi kargad iqneba, yvelaferi 
Zalian kargad iqneba... Camohkra saaTma... Jami ars!
...da patimari cmukavs, ver isvenebs. TiTqos aqamde ra-
Rac Tvlemda masSi da erTbaSad ixuvla, wamovida da misi 
gaCereba SeuZlebeliao _ ver Cerdeba, axlave unda, am 
wamsve... Semdeg wynardeba, sakuTar Tavs arcxvens, meore 
ukiduresobao da elis. xolo lodini, icis, didxans ar 
mouwevs... Jami ars... Camohkra saaTma!
caze mze ar Cans, magram mainc naTelia, ese igi, misi 
Tvali ver xedavs da sadRac ukan, meore mxares aris moq-
ceuli... sinaTle ki mainc aris, mainc...
mze dedaa Cemi,
mTvare _ mama Cemi,
es wvril-wrvili varskvlavebi
da da Zmaa Cemi.
xelebi moifSvnita da gaicina. ara, jer gaecina da xe-
lebi mere moifSvnita. uxaria, Zalian uxaria. xandaxan 
mainc ver iTmens da guli ewureba _ rodis? rodis? am-
deni moTmenac rom ar SeiZleba?
Semdeg jdeba da patimrebs uambobs sikeTeze, sicocx-
leze... pirdaRebulni usmenen da Tavebs uxmod uqneven. erT-
ma mainc rom gaigos, erTma mainc, esec saqmea, didi saqme...
daubruneT dakarguli cxvari faras!
zogs esmis, zogs _ ara. visac esmis, imaTganac zogi-
erTs meore dilisTvis yvelaferi gadaaviwydeba, magram 
visac _ ara?... visac CarCeba rame?
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daubruneT dakarguli cxvari faras!
ratom Wama, modgmam urwmunom, saWmeli mezvereebTan da 
misTanebTan. sneuli saWiroebs mkurnalso da ara _ jansaRi...
dailocos xeli, romelmac Seni sityvebi Caiwera da ka-
cobriobas aCuqa, ufalo.
maTe, markoz, luka,  ioane _ iloceT CemTvis.
TiToeul maxarebelze fiqrobs, riT gansxvavdebian erT-
maneTisgan. upiratesobas verc erTs ver aniWebs, oTxive 
avsebs erTmaneTs... oh, oh, ioane ra Rrmaa, ra saocari! ma-
gram TviTon mainc maTes kiTxva uyvars yvelaze metad...
ramdeni xania, saxareba xelSi ar sWeria, rac aq gamo-
ketes ZaRlebma (wakiTxuli hqonda saxareba, maTes sax-
areba ki gamorCeuladac hyvarebia, ratom ar axsovda es? 
ra libri hqonda gadafarebuli mis mexsierebas?)
_ ZaRlebo! _ ar brazobs, RimiliT, odnavi dacinvi-
Tac ki ambobs, _ ZaRlebo! TavianTi gaWirveba eyofaT, 
adamianebi iyvnen da ZaRlebi gaxdnen, _ ZaRlebo! _ oTx-
fexa da orfexa ZaRlebi, _ ZaRlebo!... da patimari ukve 
gulianad icinis.
patimrebic ahyvebian, Tumc ar ician, ratom icinis is, 
ucnauri da yvelasgan gamorCeuli... isinic icinian. vah-
ani xels urtyams mxarze:
_ ra jigaria, ara?... ra jigaria!... _ ambobs da uazro 
saxiT Sehyurebs TanamoZmeT.
ho, jigari var, _ fiqrobs patimari da Zalian, Zalian kar-
gad grZnobs Tavs. yvela uyvars, yvela Zalian uyvars. xvde-
ba, rom es grZnobac ar aris axali da SesaZloa gacveTilic 
kia zogierTebis wyalobiT, magram rom uyvars, ra qnas. Tavs 
dadebs yvelasaTvis! (ho, ho, ar ginda axla _ CasZaxis rome-
liRac xma SigniT, magram xelebs uWers am xmas da iqve axr-
Cobs, sanam Zalian, Zalian gaZlierdeba...).
_ yvelasaTvis Tavs dadebs, yvela uyvars!
_ yoran, dedis meti aravin gyavs?
yorana Tavs maRla swevs, naRvlian Tvalebs moavlebs 
patimars da:
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_ ho, deda, deda... _ patimarma veraferi gaigo, magram 
mainc uqnevs Tavs, Zalian uyvars yoranas deda.
Semdeg Sua sakanSi (Tu dilegSi? erTi da igivea es da 
patimars fexebze hkidia, mTavari sxvaa, Zalian sxva...) 
dgeba, xelebs amoZravebs SemomxedeTo da iwyebs:
yofna-aryofna, sakiTxavi es aRar aris,
yofnao, ukve gadawyvita maRalma RmerTma...
da usicocxlo Tixis Tojinas
Tvali gauRo, suli STahbera.
patimrebs araferi esmiT, magram is amSvidebs:
_ mova dro da Tqvenc gaigebT, oRond Zalian, Za-
lian unda gindodeT gageba... adre arc me mesmoda mTlad 
yvelaferi, magram... erTi sityviT, yvelafers gaigebT!... 
_ da, saocrad kmayofili, Tivaze wamowveba.
rodis gava dro? sulswrafobs patimari, magram ma-
leve egeba gons da sakuTar Tavs arigebs, moTmineba, moT-
minebao.
droSebi, TeTri droSebi _ Cqara! _ amis gaxsenebaze 
kvlav acetda _ Cqara, Cqara... ooh, da xelebs ifSvnets 
(TeTrSi gadasuli Calisferi droSa, romelzedac wmin-
da giorgia gamosaxuli).
Semdeg yuri axsendeba. ara, ar eqaveba, magram yuri ax-
sendeba da TiTiT wvalebas uwyebs. Cemi STamomavali! da 
momavlis suraTis warmodgena odnav ufuWebs gunebas, 
Tumc siamayiTac aRavsebs _ sjobs sicocxlesa naZrax-
sa... asea, axla kvlav kargad aris, axla kvlav movida gune-
baze da STamomavals sibraluli rogor vakadreo, yurs 
mTeli ZaliT moadgeba da kinaRam moiglejs... Semdeg ki, 
marTalia, dRea, magram iZinebs, saxeze mSvidi, udardeli 
Rimili dasTamaSebs da sizmradac, etyoba, karg rameebs 
xedavs. albaT, daiferTxa muxam mumli...
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bevrs xetialobdnen ebraelebi. aRTqmuli miwa TiTqos 
axlos iyo, ager, cxvirwin, magram sakuTari codva ufro 
da ufro aSorebdaT am miwisgan. mravali weli gavida 
da xalxSic ukmayofileba izrdeboda. mosem ki icoda, 
rom ukve cota, Zalian cota iyo darCenili. sul male 
aRTqmuli miwa maT Sexvdeboda. mose ki did mTaze unda 
momkvdariyo, mas ar unda daedga fexi am miwaze... cota, 
Zalian cota iyo darCenili.
bavSvi rom iyo, ezoSi ZaliT agdebdnen, wadi, iTamaSeo. 
Cavidoda, moTamaSe bavSvebs Soriaxlos daudgeboda da 
yuradRebiT akvirdeboda. saswavlebelSic marto iyo, 
sul boloSi ijda, martodmarto, yuradRebiani, dak-
virvebuli. sxva bavSvebs aTvalwunebuli hyavdaT da 
zogjer dascinodnen kidec. is ki yuradRebas ar aqcev-
da. wignis kiTxvaze maincdamainc ar iklavda Tavs, magram 
zRaprebi da legendebi Zalian uyvarda da didi intere-
siTac kiTxulobda.
faskunjze fiqrobda xSirad, misi nairferad moxatu-
li frTebi warmoudgeboda Tvalwin... viTom faskunjze 
ijda da mifrinavdnen Sors, Zalian Sors, mzeTunaxavic 
bevrjer uxilavs, Tvals daxuWavda da cnobda, magram misi 
saxe detalurad mainc ar icoda. gaaxelda Tvalebs da 
rogori iyo mzeTunaxavi, aRar axsovda, kvlav daxuWavda 
da is, ulamazesi asuli kvlav warmoudgeboda Tvalwin.
bavSvoba axali daTmobili hqonda, rom pirveli si-
yvaruli estumra, pirveli namdvili siyvaruli, Torem 
gatacebebi adrec hqonia. mis pirvel namdvil siyvaruls 
margo erqva saxelad. saocari Tavgadasavali gadaxda, qa-
liSvilma misi siyvaruli uaryo da viRac Tavads gahyva 
colad. Tumc ra uaryo, arc icoda, am didTvaleba naRv-
lian biWs Tu uyvarda, TviTon ki Teimurazi Seiyvara, 
misma lamazma saubarma moxibla da coladac wahyva. pati-
marma ki dauSva es, is xom `yvelaferze maRla idga~.
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fuh, fuh! ifurTxeba patimari, oRond fiqrSi. brazobs 
sakuTar Tavze. Semdeg Teimurazs coli naosarma medrovem 
Seucdina da waarTva kidec, uxerxemlo qmarma ki aramc Tu 
colis, sakuTari uflebebis dacvac ver SeZlo.
patimarma esec icoda, magram amazec maRla idga, ar Cae-
ria saqmeSi. xelebi unda, rom daikbinos, isea gamwarebuli 
sakuTar Tavze, ooh, ra brma iyo! ra brma da ra ugunuri!
Seikra samkuTxedi: Teimurazi, margo da naosari, 
romelsac, Tu kargad axsovs, jayo erqva saxelad. nakiTxi 
da uxerxemlo ugunuri, susti da daucveli mSveniereba, 
sindisi da Rirseba qmrisa da veluri, uxeSi, tlanqi Zala, 
medrove gadamTieli... is ki, am samkuTxeds gareT darCa, 
TviTon arCia ase, TviTon moisurva... arada, rom Careuli-
yo, bevris gakeTeba SeeZlo. davicavdio margos...
es Secdomaa Tu boroteba? albaT ufro es meore, ma-
gram amis gamosworebac SeiZleba. RmerTma brZana: Tu 
daeci, wamodeqi da gza gaagrZele! wamodgeba (Tu wamodga 
ukve?) da gzasac gaagrZelebs.
...da kvlav Cqara, Cqara, Camohkra saaTma, Jami ars... amdeni 
lodinic aRar SeuZlia ukve _ daviTi amomZvrala ormodan. 
TiTqos raRac Tvlemda patimarSi adre, axla ki gaiRviZa da 
aqeT-iqiT exleboda, gareT gasvla swyuroda,  amoxeTqvas 
lamobda da... amoxeTqavda! Jami ars! Camohkra saaTma!
beTiars patimrebma fuli Seugroves da arayi moatanines. 
maTac surT drostareba da qeifi, droebiT mainc gadaavi-
wydebaT sapyrobile... patimaric maTTan erTad zis sufra-
sTan (sufras xis moryeul binZur magidas eZaxian, romelic 
odesRac saknis miwaze iyo miWedebuli) da mxiarulobs.
_ es vinc gvelis, mas gaumarjos!
_ gaumarjos! gaumarjos! _ ayayandebian ucbaTve. Tama-
dis am sityvebze zogs satrfo axsendeba (TiTo-orolas 
gahkenwlavs kidec gulSi, xom ar gamiTxovdao ukve, magram 
`ara~, _ imSvidebs Tavs, _ `is xvebs ar hgavs, is sxvanair-
ia!~), zogs coli, zogs da Tu Zma, zogsac Zmaze utkbilesi 
siyrmis Zmakaci... yoranas ki deda wamoudgeba Tvalwin: Sa-
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viT mosili, welSi moxrili qali, daRaruli saxe, siRrmeSi 
Sevardnili, magram saocrad cocxali ori moyvaruli Tva-
li, dawinwkluli ubralo Tavsafari, dedabris Savebs rom 
saucxood egueba... yoranas Tvalze cremli adgeba da Wiqas 
iRebs xelSi (`Wiqa~ sapyrobileSi friad pirobiTi cnebaa da 
mis magivrobas xan ra swevs da xan _ ra).
Tamada ki sul damwvrisas ambobs da sufra lamis 
aabRavlos:
_ es Cvens Zmadnaficebs gaumarjos, romlebica roma 
Cvens saxlSi ara varT da Cvens qalebs Tvals adevne-
ben, darajoben Cvens sindis-namuss, Cvens bRartebs tk-
bileuls uyidian, moeferebian... Cvens dedebs nugeSsa 
scemen da erTi-ors tkbils sityvasac, zogjer tyuil-
sac rom etyvian, aqaoda, dawynardes beCavio.
aravis, aravis, SeiZleba ar sjera Cveni aqedan gasvlis, 
maT _ ki... da gvinaxaven colebis patiosnebas, ojaxis siT-
bos, keras, balRebs uvlian Cvensas da mSoblebsac imeds 
aZleven _ TviTon sjeraT da sxvasac ajereben... maS, magaT 
gaumarjoT, naRd kacebs da Cvens Zmebs, RmerTma kargad gvi-
myofos maTi Tavi... alaverdi SenTan, Cemo yoran!
_ iaxSiolo, _ yorana Cumad ambobs da sadRegrZelos 
bevrs arafers umatebs. ar uyvars bevri laparaki yora-
nas, mas dedis meti aravin hyavs, Wiqas male clis da mezo-
bels gadaawodebs.
...kmara, kmara amdeni filosofia! ukve droa. mTaze as-
vlis droa. isu naves Ze gazrdila ukve. daviTi didi xania 
ormodan frCxilebwamtvreuli da TiTebdasisxlianebu-
li amomZvrala. icis, sikvdils miusjian. sikvdils, rom-
liTac el sidiviT ukvdavebaSi Seabijebs.
kmara layboba. sadac mTavrdeba WeSmariteba,  iq iwyeba 
filosofia. kmara. kmara. Jami mosula.
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III
dialogebiani sagalobeli
cudi ambavi gaigo, Zalian cudi. rostomis gamogza-
vnilma finiam kmayofili saxiT Seswkmutuna es axali amba-
vi... sakanSi dabrunda. fiqriT jer kidev iq iyo, rostomis 
gamogzavnil `piruTvnel~ msajulTan. TviTonac kargad 
miugo, ar SeimCnia wyena. amoiRo xma damamxobeli qristes 
da qarTvelebis mtrisa. bevrs, uCveulod bevrs xumrobda 
sakanSi, umizezod icinoda. piriqiT ki unda, yofiliyo. es 
pirvelad ar emarTeboda. RmerTmani, ZaliT ar aiZulebda 
Tavs, ise, TavisiT gamosdioda. cuds gaigebs, avi moelis, is 
ki gansakuTrebiT mxiaruli da xalisiania. ra Wiri emarTe-
ba?... ara, cudi rodia, piriqiT, magram mainc ver gaugia, ras 
miaweros es. qvecnobierad imxnevebs Tavs, RmerTi aZlevs 
Zalas, Tu erTica da meorec? iqneb kidev sxva?
Cven Sen mogspobT. mere ra, ar gamikvirdebao, RimiliT 
miugo. `finia. finia~.
a
adga. sarkmlidan kidev erTxel Semocurebul sinaT-
lis zols gaxeda da pirjvari gadaiwera. sauzme xelux-
lebeli iyo magidaze. gaiar-gamoiara, farTobi ar eyo _ 
Sedga, Semdeg kvlav gaiar-gamoiara.
Tanasaknelebs ver amCnevs.
skamTan CaiCoqa,  gulSi locva daiwyo. skami sakurTx-
evlad aqvs warmodgenili. mrevlic TviTon aris.
mRvdelic.
mgalobelic.
kvereqsebsac TviTon kiTxulobs gulSi.
`Rirs ars...~ daiwyo galoba da tanSi Jruantelma dauara. 
am galobisas mas sikvdilic ar gauWirdeboda, raRac naTeli 
efineboda saxeze da gulSi RvTaebrivi sixaruli eRvreboda.
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gairinda. `wirva~ Sewyda. saidanRac qari qroda da 
saidanRac foTlebis Sriali ismoda. saidanRac...
dabali: Seni danaSauli iTvaliswinebs sasjelis umaR-
les zomas.
maRali: Zalian gTxovT, samwuxarod, esec ar daamatoT, 
Tqven Tqvens saqmes akeTebT. Cven mtrebi varT erTmane-
Tis, me Tqven winaaRmdeg vibrZvi da sakmaod logikuri 
meCveneba Tqveni gadawyvetileba _ momspoT.
...merwmuneT, me (e.i. Cven) rom gamemarjva, aseve mogspobdiT.
dabali: mere Seni SeSisTayvanismcemluri humanizmi? 
ara kac hklao?
maRali: Tqven me pirovnul mtrad ar mimaCnixarT da 
Tu mainc xarT, didsulovnad momitevebia... magram me 
Tqven mogspobdiT (Tan didi siamovnebiT), rogorc eris 
moRalates, mters...
dabali: es xom wminda wylis kazuistikaa, batono 
farisevelo!
maRali: kazuistika TqvenTvis ufroa damaxasiaTe-
beli, xolo Cemi msjeloba logikuricaa da qristianu-
lic da Tqven rom Cvens rjuls mxolod zedapirulad ar 
icnobdeT, dameTanxmebodiT. ...Tumc ras vambob, saidan 
unda icnobdeT qristianobas, is Tqven raSi gWirdebaT? 
me isic ki mikvirs, rom kazuistikis arseboba gagigiaT da 
iezuitebisTvisac mogikravT yuri...
didebiT didebuli: eri Cemi da xalxi Cemi.
 mouwoda. jer eurCeboda, Semdeg damorCilda.
xetiali, xangrZlivi xetiali.
sicxeebi. buRi. udabnos qviSas qari maRla aitacebs da 
pirSic ucvivaT.
mdevari ki ar cxreba
yvelani unda gaiJliton.
qari qris da qviSiani rgolebi haerSi datrialeben.
mzec umowyalod aWers.
xalxi drtvinavs, vgdebuliyaviT...
xvlikebi dabobRaven cxel qviSaze.
yoveli lodis Ziridan ki SesaZloa Wrelkaba gveli ga-
mosrialdes da vinme dageslos.
200
mdevari ar cxreba.
oo, didebiT didebulo!
ufalo, Segviwyalen!
Semdeg qalTa xmebi Warbobs da kacis smenasac ufro 
efereba.
petre mociquli cixidan gaiyvana... Seedara ra!
sacaa davardebian, meti ar SeuZliaT.
sikvdili sjobia aseT yofas, araqaTi aRar aqvT.
Tan mzis Suqi moxvda ukan myofTa brWyviala tanisa-
moss da winmavalT Tvali mosWra.
axlo arian, veRar gadaurCebian.
aha, etlebic.
RmerTo Cemo, udabnoSi ra unda zRvas?
aha, RmerTmac gawira!
win _ zRva, ukan _ isini...
moses swyevlian da ...vgdebuliyaviTo.
zRva Suaze ipoba.
wuTiT wamodga da binZur WiqaSi wyali daasxa.
mosva.
piri uSreba.
moulodnel saswauls ise miaSures, misTvis, didebiT 
didebulisTvis, madlobac ar SeuwiravT.
axla mdevrebi Sevidnen zRvaSi.
ukve SuagulSi arian.
izraelma ki ukve gadaabija xmalze.
is kvlav wyals svams.
zRva pirs ikravs.
mdevrebi aRar Canan.
gadarCenilebi iseT dReSi arian, verc axla moisazres 
madloba... arafris Tavi ara aqvT, Tanac, win ra eliT?
sauzme gaitanes.
raRac uTxres, magram ar gaugia. araferi ar esmis.
wminda trapezi brWyvialebs.
taZarSi oqrosferi Warbobs.
mRvdelia:
xelebis kankaliT Slis gacrecil odiks da imav wams 
barZimsac swvdeba.
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esaia winaswarmetyveli Camohyurebs samxreTis kedli-
dan. cxenebi da mxedrebi. STasxia.
Savi zRva.
ara, sxva zRva.
sxva zRva iyo.
farisevlebi, sadukevelebi, herodianelebi da yvela 
juris aramzadebi.
zeoben naZirlebi.
moTmineba. moTmineba.
jvris gza. wrTobis gza.
moTminebiTa SeniTa.
mxrebi CamouSva.
rodis moeReba bolo?
dasasruli rodis iqneba?
mombezrda. yvelaferi mombezrda.
kedlebi odnav svelia, Tan _ civi. gamxdari TiTebiT 
ealerseba da tiris. ese ars sisxli Cemi...
b
uRirsi, codvis mona _ mruSi...
saidan Semoutia satanam. yvelafers sZlia, Tvalebs _ vera.
sakuTar Tvalebs veraferi mouxerxa. unebruad ga-
hyveboda vinme mkerdmoSiSvlebuls.
o, RmerTo!
siyvaruli?
ar gaixsenos, jobia _ TviT fiqric ki codvaa.
RmerTo, Seunde yvela codvils.
yvelafers sZlia?
kvlav Seunde.
ficxela Searqves.
sakuTari vnebebisa da nervebis mona.
xandaxan Tvalebgadmokarkluli, yelze ZarRvebda-
berili da saxeSeSlili _ mrisxane olimpoeli.
RmerTo, apatie!
levitelT ukve daiwyes mcnebis darRveva.
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dabali: me Cemi TavisTvis ar mimicia vinmes Seura-
cxyofis ufleba, Sen ki, patimari, ramdens kisrulob?!
maRali: eeh, farisevlebi xarT, farisevlebi. Tqven 
ukve aRar iqceviT ise, rogorc ocian-ocdaaTian wleb-
Si. maSin xom maZiebelnic, jalaTnic da mosamarTlenic 
Tqvenve iyaviT... dRes ukve sxvanairad moqmedebT, sxvisi 
xelebiT akeTebT bnel saqmeebs.
...yvelaze saSineli ki, iciT, ra aris?
dabali: mainc ra?
maRali: is, rom, rasac emsaxurebiT, Tqvenve ar gwamT 
im saqmis. Tumc moRalates ra principebi,  an maTdami ra 
erTguleba unda mohkiTxoT... darCa Cveva, boroti Cveva 
da kidev javSani, rasac Tqveni Tanamdeboba ganiWebT da, 
misgan gamomdinare, yvela cxovrebiseuli upiratesoba...
dabali: sainteresoa, saintereso. mainc saidan daaskve-
ni, rom Cven ar gvwams saqmis, romelsac vemsaxurebiT...
maRali: TvalebSi getyobaT.
mose mrisxanebs.
mose mrisxanebs.
TviTon ki yvelaze didi codvilia da am binZuri xele-
biT stomaqSi ganisvenebs... xalxi ki kvlav drtvinavs, vg-
debuliyaviTo.
monebi! monebi!
did saqmes didi adamianebi akeTeben, maT dro ar unda 
darCeT patara kacebisaTvbis...
TviTon ki sakuTari vnebebis monaa...
g
manana.
aha, WameT, umadurno!
ganZlierda guli Cemi, dideba Senda, RmerTo!
midi, midi,  ho, WameT!...
ram gaucivaT guli? ram gaaqvavaT? nuTu ver grZnoben 
mwyalobelis xels maTs mxrebzed?
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arc baalma da arc astartma mogivlinaT Tqven es saz-
rdeli, aramed RmerTma izraelisa, erTaderTma RmerTma _ 
WeSmaritma, mamam da Semoqmedma xilulisa da uxilavisa.
arafers amboben, mxolod ilukmebian. loyebi gamobe-
riaT da araferi ar ainteresebT. dauReWavad ylapaven 
lukmas da gaZRomasac ver grZnoben _ aqlemebiviT surT, 
mTeli wlis maragi STanTqan.
mose loculobs:
Sen, romelic berwT anayofiereb da ukve sasowarkveTilT 
pirmSos sCuqni... Sen, romelic ar iviwyeb ers Sensas da umad-
urebisa wil, codvebis wil sikeTes miageb, rameTu madli 
da sikeTe Seni yovelives da yvelafers aRemateba... Sen, ro-
melic iTmen ninevias da Sen, romelic angrev mas...
dabali: nu gamacine, Tu Zma xar.
maRali: dadgeba Tqveni gankiTxvis droc. gairbens 
ramdenime saukune da did aramzadebs niurnbergSi gani-
kiTxaven, gairbens kidev ramdenime weli da qarTveli 
eric moawyobs Tavis `niurnbergis~ process da yvela 
moRalates gaasamarTlebs...
dabali: manamde ki Cven Sen (ooh, mapatieT, batono, 
Tqven!) mogspobT.
maRali: merwmuneT, aseve, mec mogspobT, rom...
dabali: magram SeveSvaT. ici, Sen kidev gaqvs Sansi.
maRali: ra Sansi?
dabali: sicocxlis gadarCenisa.
maRali: gmadlob, mag `Sansi~ TqvenTvis daitoveT, me 
ar vsaWiroeb. me mkvdaric ki ufro saSiSi var TqvenTvis, 
vidre Tqveni `Sansis~ fasad cocxlad darCenili.
Sen, romlisganac yoveli moiTxovs wyalobas da gage-
bas da Sen, romelsac aravin ar gicnobs da aravin ar 
gigebs, rameTu ar surT es...
Sen... Sen...
Sen,  romelsac gamogyavs xalxi Seni egviptidan!
man xelebi aRapyro.
samxreTis kedelTan kvlav dahyurebs esaia.
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esaia, gixaroden! (...TuU mxiarul iqeni?)
wres artyamen xelixelCakidebulni. gvirgvinni mejva-
reT upyriaT xelT.
Tavi, Tavi stkiva.
yurs awvalebs.
gmadlob, Sen, ufalo!
`RmerTo Zliero, Sen Semibrale~ _ misi erTaderTi 
opera. erTi Svili amerikaSi gardaicvleba.
d
grZnobs.
winaTgrZnoba warmarTdasjisa.
mova ufali, ganikiTxavs...
ZrwodeT!
ambakomi.
diid, did Sav wigns nel-nela furclavs.
noe rom kidobans aSenebda, masxrad idgebdnen, ram 
gadaria es kacio?
Semdeg noes, kidobanSi uSiSrad myofs, SeeZlo maTi 
masxrad agdeba, magram ar ukadria.
ar elian.
vin elis?
vin elis, mas noesaviT masxrad...
rodis.
mxolod mamam zecierman uwyis.
arc angelozT.
dabali: Tu Zma xar, marTla ise nu gviyureb, rogorc 
mtrebs!
arc Cven varT Tqvenze naklebi patriotni da arc ros-
tom batons uyvars saqarTvelo Tqvenze naklebad... Tavi-
sufleba, Tavisuflebao, gahyviriT da gaviwydebaT, rom 
Tqvengan veSapad monaTlulma saxelmwifom gadagvarCi-
na, igi rom ara, Cvens patara qveyanas gareSe mtrebi dai-
pyrobdnen da SeWamdnen...
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ra gvaklia? ra gaklia Sen dRes? araferi, absoluturad 
araferi. iswavle, iSrome, yvela gza xsnilia, saqarTvelo 
Tanasworuflebiani nawilia uzarmazari imperiisa... ase 
bednieri, me Tu mkiTxavT, Cven arasodes vyofilvarT.
maRali: Tqven _ ki!
dabali: Tqven ki ara, xom?
maRali: TqvenTan dava usargeblo da uazroa da gana 
marto imitom, rom Tqven demagogi xarT, aramed ufro 
imitom, rom Tqven imdenad gaxrwnili xarT, yovelgvari 
imedi Tqveni gaadamianebisa, gadawurulia.
dabali: arc qristianul sicofes ganagdeb da arc 
Cvenebebs mogvcem?
maRali: ra Tqma unda, ara. Cemi qarTveloba da msoflio 
qarTvelTa Zmobis wesdeba mikrZalavs me yovelgvari 
Cvenebis micemas.
dabali: Sen an giJi xar, an fanatikosi.
maRali: daica, daica. ai, me vxedav, mas vxedav. is tanda-
bali, naoWebiT dafaruli, feTqebadi... is mSvenieri qa-
rTveli qalia, xandazmuli qali.
dabali: bodav?
vai, maSin SemorigebulT da sulmokleT.
e
lazare meoTxe dRes aRadgina mkvdreTiT.
suli Cemi xarobs uflisa mimarT: maradiuli arseboba.
dadgeba es nanatri meoTxe dRe!
molodini da sixaruli.
sixaruli da molodini.
veliT siZes. nu gZinavT, ifxizleT!
SuaRame Camohkravs, eklesiis aw damunjebuli zari 
nel-nela SeinZreva, gaizmoreba, jer daidudunebs, Sem-
deg ufro da ufro Cqara...
d i n n n!
Sedis eqstazSi. civi ofli wveTebad aCnia mis rkinis, 
xorklian Zvel sxeuls...
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d i n n n!
ukve yvelgan, yvelgan ismis.
male siZis fexis xmac moismis.
ai, kibezec amodis.
nabijebis xma axlovdeba.
karze akakunebs: jer frTxilad, odnav gasagoni 
(misTvis xom uamravjer ar gauRiaT kari!).
amjerad TviTon aRebs kakunis Semdeg da Semodis:
TeTrebSi...
mrisxane...
meoTxe dRe.
dabali: ras fiqrob?
maRali: vemzadebi sikvdilisTvis.
xarobs suli Cemi.
elis.
...fexis xma Caesmis.
v
`Tavo Cemo, bedi ar giweria~.
mucelSi bnela.
isev nineviaSi jobda, wasuliyo.
dabali: maincdamainc sikvdili ginda?
maRali: CemTvis sikvdili gardacvalebaa, molodini 
meoTxe dRisa...
sityvebi TavisiT modis, icis ionam, zustad icis, ra 
unda Tqvas.
ase Zlieri arasodes yofila.
ai, Caswvda yvela, maT Soris, qvesknelis saidumlosac. 
mobi dikma unda gadmoafurTxos da isic wava ninevias, an 
ki ra gulubryviloba iyo: mas sad gaeqcevi?
an rad unda gaiqce?
RmerTi ars Zala da maxvili Cemi, risi geSinia?
mobi diki ki gadmoafurTxebs mas, iona ukve kargad ic-
nobs ufals: is RmerTia izraelisa (Cawvda, rogorc iqna!).
meufe izraelisa ubrZanebs da veSapic gauSvebs ionas, 
icis man es.
...da Semdeg im qlaqSi, sadac adamianebs cocxlad atyaveben.
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nabuqodonosori.
hm!
(ratom _ hm? ucnauria!)
cecxli. cecxli gizgizebs.
sami yrmis SeSinebuli Tvalebi.
TeTri, mitkaliviT TeTri saxeebi.
maRali: me sikvdili ar minda, magram mzad var, mxiaru-
lic ki var: qristesTvis da izraelisTvis sikvdili didi 
pativia CemTvis.
dabali: ginda, rom mogspoT?
...magram maT cecxli ar exebaT.
...da me gaviaro cecxlze da ar damwvas man, rameTu 
didebiT didebuli iyos CemTan!
...Tokze Camomkidon da Toki gawydes!
...wyalSi momisrolon da wyali daSres.
...cicabo kldidan gadmomagdon da angelozebma frTx-
ilad damsvan miwaze!
...Cemi Jami dadgeba: mtrebma momklan, xolo man meoTxe 
dRes aRmadginos!
is iyos CemTan da...
cecxli.
sami gadarCenili yrma.
nabuqodonosori.
meufe babilonisa.
i
kurTxeul xar Sen dedaTa Soris da kurTxeul ars nayo-
fi muclisa Senisa, rameTu macxovari gviSev sulTa CvenTa.
dabali: Cven Sen da yvela Sennairs movspobT.
maRali: aseve Cvenc, `mowyaleo~ batono, oRond Tqven 
da Tqvennairebs.
mose tiris: raRa me uRirsi amomirCia... gmadlob Sen, 
ufalo! (aki, arao...)
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magram loculobs.
isic loculobs. `wirva~ dasasruls uaxlovdeba: gun-
di sadacaa `mravalJamiers~ daagugunebs.
gareT wvims.
maradis sanatreli deda Cveni zeciuri da dedofali.
meoxi CvenTvis.
dabali: Cven veliT Sens gonze mosvlas...
maRali: ar veli Tqvens mowyalebas!
(daxeT, rogor imdablebs Tavs RvTis esoden didi ar-
CevaniT SeSfoTebul-SeSinebuli, Tumc gaxarebuli...)
`me ra Rirsi var...~
emanuil
samxreTis kedelTan esaia winaswarmetyveli dahyurebs.
`aqebdiT ufalsa caTagan, aqebdiT mas maRalTa Sina~...
qristianebi
Semovidnen _ jvarze gasakravad unda waeyvanaT.
karebis Cxakuni ismis, Semodian, unda gaiyvanon Tavis 
mosakveTad.
karebze xmauroben, modian, dasaxvretad gaiyvanen 
axla.
karebis Cxakuni didxans, usaSvelod didxans gagrZel-
da. Semdeg jer beTiarma Semoyo dingi da kmayofili, cb-
ieri, gulisamrevi Rimilic aifara saxeze.
_ gamo, gamodi.
ki. Tavis mosakveTad unda gaeyvanaT.
guli Sedga. wamSi dapataravda, simkvrivec ufro mo-
emata da kacic daamZima.
sawolze ijda. beTiarsa da mis ukan mdgomT saxegaxs-
nilma moxeda. Caicina da Tanasaknelebs momuStuli mar-
jvena auwia.
Tanasaknelebi mdumared idgnen da siciveCamdgari 
TvalebiT Sehyurebdnen mas.
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_ aba, Zmebo, ar moiwyinoT uCemod!
RmerTo Cemo, ra mosdioda?! lamis tirili undoda, 
ise enaneboda yvelaferi, TviT am binZuri kedlebis da-
tovebac ki ar emeteboda, ise uyvarda... is ki icinoda da 
axla imaze fiqrobda, ra moswrebuli sityva eTqva, raTa 
Tanasaknelni garindebidan gamoeyvana.
_ iqneb uaryo Seni sicofe? _ gamomcdelad daekiTxa 
erTi, romelic beTiaris mxrebs efareboda.
_ qriste RmerTi Cemi!
amis meti sityva ar Tqmula. karebi didi xnis daketili 
iyo ukve, sakanSi myofni ki axlac dumils icavdnen.
is ki viwro da bnel derefanSi miikvlevda gzas. me 
viyavi,  var da viqnebi. ramdenma da ramdenjer damipira 
sikvdili, magram kvlav cocxali var. ra ician ugunurT, 
rom ukvdavebis wyali maqvs Sesmuli. Cemi saxeli raJden 
pirvelmowamea, evstaTi mcxeTeli, abo Tbileli, kon-
stantine, gobroni, daviTi, biZina, Salva da elizbari... 
romeli erTi CamovTvalo, me xom uamravi saxeli maqvs. 
am patara qveyanaSic bevrze bevri saxeliT mixmoben da 
msoflioSi ise var gamravlebuli, rom varskvlavT gundi 
arad mosCans CemTan.
me bevri saxeli maqvs, magram erTi saxeliTac mixmoben _ 
erTi ubralo saxeliT. am saxelSi Cemi ukvdavebaa damaluli.
ra aris CemTvis dro da sivrce? araferi. romeli dro 
Camitevs da romeli sivrce meyofa gansasveneblad?
an vis aqvs xelmwifeba Cemodeni? ugunurT hgoniaT, 
Tavs momkveTen. romc momkveTon, mainc maTze aRmate-
buli da uZlieresi viqnebi, rameTu CemTan aris yovlad-
wimnda sameba. magram momkveTen ki?
o, RmerTo! axlaRa mivxvdi Sen sibrZnes da mowyalebas 
aRuracxels! nuTu me, codvili, gamomarCie Sen saWurWled 
da gamxade Rirsi, raTa mowameTa gundTa Tana Seviracxo?
me es vici da visi SemeSindes, risi SemeSindes?
gxedav, gxedav Sen, mosev, Cemo Zliero da mswavlelo, 
ersac vxedav, gamoaRwieT ukve udabnos da gaiSala Tval-
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win sanaxebi qanaanisa _ aRTqmuli miwa. dasaxldiT, gam-
ravldiT, aRorZindiT da mTels samyaroSi ismodes dide-
ba ierusalemis.
me vxedav am dRes, me vici es dRe... oo, mose! me Cems 
isunavesac vxedav, da Tu kadnierad Sendami Cems cod-
vili Tavis Sedarebas momiteveb, erTsac vityvi: rogorc 
Sen miicvale mSvidad, radgan icodi, rom izraelis bedi 
saimedo xelSi iyo da isunaves Ze Semusravda mterTa iz-
raelTa, aseve me mwams misi, vinc Cem Semdgom mova da vinc 
iqms imas, rac me ver SevZeli...
de, Cemma sisxlma codvani siWabukisani Camomrecxos 
da manve aRanTos suli qarTvelTa da yovelTa sulierTa 
izraelelTa...
iyav neba Seni!
haerSi foladis wuili gaisma.
- mokvdi SeSis Tayvanismcemelo!
25 dekemberi _ 1980w. Tbilisi
5 noemberi _ 1983w. orTaWalis cixe
მოთხრობები და ესკიზები
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axali ieremias godeba
`vtiriT da vtiriT dedani,
urjulom SegvaSinao,
karze mogvdian ZaliTa,
maspinZlad dian Sinao,
netav Cvens meTofeebsa,
ZiliT vin daaZinao,
piri wyliT gaalbobina,
Tofebic daugrilao~.
meTofeebs sZinavT.
sZinavs yvelas, TviT bunebac ki, gatrunulia da 
dums. es aris bunebis Cveuli da didebuli poza, wamieri 
garindeba, moZraobis, qariSxlis molodinSi. es dumili 
da uZraoba sisxlisgan daclas, sikvdils niSnavs.
mdinare tbasaviT damdgari.
cocxal-mkvdari Tevzni wylis zedapirze amotivtive-
bulan da uazro zecas evedrebian, Svelas iTxoven.
Tergi aRar rbis, aRar Rrialebs.
da arc kldeni eubnebian bans...
mTis gamofituli wverebi, dayviTlebuli da dabere-
buli xe Tu balaxi.
daxeTqili, damzrali miwa.
mZime, mowamluli haeri.
dRe-RamesaviT Savi.
dangreuli saxlebi da nasaxlarebi, aCexili venaxebi, 
dRes navenaxari.
welSi gadamtvreuli simindis taroebi.
nagviTa da uwmindurobiT wabilwuli baR-bostani, 
jvarmomtvreulni nataZralni da gadamwvar-gadabugu-
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li tfilisi da quTaisi, wyliT dafaruli baTumi da al-
mokidebuli afxazeTi...
Camongreul-CamoSlili Satili...
carieli akvani, Camqrali kera, damskdari kedlebi da 
Camtvreuli SuSebi.
oh, RmerTo! aRa-mahmad-xani xom adre iyo aq, dRes ki 
ra moxda?
meTofeebs sZinavT, sZinavs TviT bunebasac. Tvali sul 
mcire moZraobasac ver amCnevs garSemo. adamianisSvili 
TiTqosda gawyvetila,  mkvdari kacic ki ar moipoveba am 
uZrav midamoSi.
didi udabno... savse lodebiT.
erTs aweria: `me gorgijanovma gamca~.
vuaxlovdebi meores: `varqsen pitiaxSma uarmyo mec da 
Semoqmedic~.
iqve,  gverdiT,  SedarebiT momcro lodia. welSi vixrebi, 
rom gavarCio. `gamca yorRanaSvilma~ _ Zlivs amovikiTxe.
lodis ZirSi patara ia amosula. esec ase, _ gavix-
are me, pirveli sulieri, e.i. yvelaferi ar dakargula, 
yvelaferi ar daRupula.
_ rCino! rCino! – mimeorebs ia da cdilobs, damenaxos, 
_ vaiTu ver SemniSnao, imis SiSiT.
mezobeli qvis ZirSi ki, romelsac `monRolT Caabares 
Cemi Tavio~ aweria, wiTeli yayaCo amosula (simRera gamax-
senda qarTuli: `yayaCo ayvavebula, vardi gaSlila iao~).
cotne, cotne!... vagrZnobine, gxedav-meTqi, isic damSvidda.
o, RmerTo. gmadlob imedisTvis! da am ucnauri sasa-
flaos moxilvas vagrZeleb.
`gamces~... aweria erT qvas didi asoebiT.
odnav qvemoT, momcro zomis cifrebis amokiTxvac Sev-
Zeli, `1832~.
gasagebia!
TandaTan yvelafers vxvdebi.
bevri qva, bevri lodi.
es xom saqarTvelos mTeli istoriaa.
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per-laSezisa da arlingtonis sasaflaoebi komediur 
Teatrebad gamoiyurebian Cveni eris am saZmo saflavTan 
SedarebiT.
gzas vagrZeleb.
erT-erT lodze amotvifrul warweras vkiTxulob.
`WeSmaritebas vuRalate... vinanieb!~
netav, ra iyo misTvis WeSmariteba? ras inaniebs?
iqneb gansacdels ver gauZlo! – gavifiqre me.
gansacdeli adamianSi Slis yvelafers zedapiruls da 
natanji kacis sulSic mxolod is rCeba, rasac Rrmada 
aqvs masSi fesvebi gamjdari.
vai mas, visTvisac Tavisuflebisa da eris siyvaruli 
mxolod niRabia. pirvelive gansacdelis Jams cru niRabi 
aexdeba da erTgul finiasaviT TvalebSi Seacicindeba 
mters _ Sevcdi da mapatieo _ etyvis.
mxolod kaci, rkinis guliT, namdvili mamuliSvili, 
raindi Tavisuflebisa, aitans yovelives da bolomde 
darCeba imad, rac adre iyo.
sakuTari principebis Ralats aravisTvis da arasodes 
moutania kargi.
gadavdivar udabnos bolos da ukanasknel lodze 
amotvifrul warweras veZeb, iqve saflavia amoTxrili, 
ucxedro saflavi?! mivixed-movixede. odnav, moSore-
biT TeTri marmarilos qvas wavawydi. warwera axali unda 
iyos. ` politikosTa ugunurebis msxverpli~. marmarilos 
`cxeli~ sisxlis farTo laqebi aCnia. iqve oTxcifriani 
TariRia. yvela kuTxovania. bolo cifris garCeva gami-
Wirda. misi zeda da qveda nawili Camomtvreulia. bolo 
cifri unda iyos an 4 an 9 (e.i. 1994 an 1999).
netav, vin kidev?
iqneb... `raca RmerTsa ara swadis, ara saqme ar iqnebis~. 
ukan vbrundebi. Tavs ukanasknelad vatrialeb udab-
nosaken da mxolod axlaRa vamCnev patara, mrgval qvas. 
xelSi viReb,  Tbilia,  TiTqos feTqavs kidec. laTinurad 
aweria `STABO~!
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cremlmoreuli vtoveb udabnos da CemTvis vambob: 
gmadlob, ufalo imedisTvis!
meTofeT kvlav sZinavT.
cixis qongurze qarTuli droSis nacvlad mtris dro-
Sa frialebs.
qari qris. buneba izmoreba, gaRviZeba surs, magram uWirs.
erT-erT meTofes vaRviZeb. Tvalebs zarmacad axels, 
tuCebze TiTs idebs da `ssuo~ _ maniSnebs.
_ gaiRviZe! – ar veSvebi me.
_ meSinia! – mpasuxobs.
_ risi, an visi? – mikvirs.
_ momklaven, sanam mZinavs, ar var saSiSi.
_ ra dros SiSia, nuTu dagtova rwmenam?
_ eh, ris rwmena, ra rwmena! – uimedod Caiqnia xeli.
_ RvTis, Semoqmedis rwmenam! – vpasuxob me.
iseTi TvalebiT Semomxeda, Wkuanakluls rom Sexedav-
en TanagrZnobiTa da sibraluliT. kidev raRacis Tqma 
mindoda, magram xvrinva amouSva.
axla cixisTavs vaRviZeb.
igive istoria. rogorc iqna, gaaxila Tvalebi.
_ me cixisTavi var, mkvdariviT unda meZinos. Tu ga-
viRviZe, pirvels momklaven, _ Tqva da Zili ganaaxla.
cocxali, mRviZare kaci gamoCnda erTi. jebenoinis 
STamomavlis iranuli Rimili da `megobari~ CrdiloeTis 
veragoba aRbeWdoda saxeze.
moaxloebulma tyviebiviT esrola sityvebi:
_ ara kaci ar gamoCnda, xom xedav, Tqvens Soris. ase-
Tia SiSis Zala!
eSmakis naSiers brwyinvaled Seeswavla qarTuli.
sisxli momawva yelSi.
_ ehei, urjulo! – davWeqe me, – Senc ise gipasuxeb, ro-
gorc Sennairs upasuxa Cemma didma winaparma:
`RmerTma migvca xelTa TqvenTaTvis keTilTa, aramed 
rameTu ara davimarxeniT Cven mcnebani misni~.
mteri damcinav Rimils ar maSorebs saxidan, maTraxis 
wveriT kefas ifxans da meubneba:
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_ me ar mogklav Sen, TviTon Senni dagkortnian. sazare-
li sikvdili gelis! romeli daTvi Sen myavxar, Rlapo, xom 
xedav, ra didi var! Tqven ki ai, amodena, _ da miCvena maTrax-
is wveri, romliTac ramdenime wuTis win kefas ifxanda.
_ damkortnian,
_ damkortnian Cemni, – vimeoreb gulSi. raRac meniSna 
kidec. mgoni, erTaderTi simarTle iyo, rac man Tqva.
brazmoreulma meti veRaraferi movifiqre da es si-
tyvebi mivaxale pirSi:
_ Tqven didi ki ara, bevrni xarT, didi Cvena varT! 
xeli Caviqnie da swrafad gamovbrundi. Tumca gzad misi 
sityvebi amekviata: `damkortnian, Cemni damkortnian!~
_ ra Rrmad Caflulan `Cemni~ codvebSi, sul mTlad 
gaxrwnilan. `did~ meZavs sawmerTulgaxdil kaxpad uqce-
via Cemi qveyana. Tumca msgavsi magaliTis naklebobas ara-
sodes ganvicdidiT.
farisevelTa sauflo.
didi papis datovebuli mamulis gamniavebel-gamyidvelni.
uxerxemlo mamuliSvilni!
enagrZelni da saqmemokleni.
ori wignis wamkiTxvels Tavi daviT aRmaSenebeli da 
rusTaveli hgonia.
rodesac eri RmerTs guls aZlevda, RmerTi mas Zalas 
aniWebda: `Tqven momceniT gulni Tqvenni da me mogec 
Zala Cemio~.
vimarjvebdiT kidec.
WirSiac ki mtkiced mdgarT, ufali yovelTvis gvicav-
da. saamayoc bevri gvqonda mitomac.
wminda keTilmsaxuri mefe daviT aRmaSenebeli ormoc-
daTeqvsmeti aTasi kaciT oTxasi aTas urjulos rom See-
ba da aotna, maSinac didni da RvTisaTvis sayvarelni vi-
yaviT, didgors rom davmarcxebuliyaviT kidevac, mainc 
gamarjvebulni viqnebodiT, rameTu daviTs ukan dasaxevi 
gza TviTve Caexerga...
es ki ukve gamarjvebamdeli gamarjveba iyo.
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gana saamayo ar aris, roca asi aTasma Tbiliselma 
qristeze uaris Tqmas sikvdili arCia.
maTi sisxliT wiTlad SeiRebao mtkvari _ gvamcnobs 
mematiane.
qeTevans rom urjuloebi ZuZuebs SanTiT uwvavdnen, 
mteric ki gaaogna misma simSvidem. ferflad qcevamde 
RvTis sadidebel sityvebs imeorebda dedofali.
maSinac saamayo gvqonda.
Tamaris dros, msoflioSi pirvelad Cvens saxelmwifoSi 
rom sikvdiliT dasja gauqmda, maSinac saamayo gvqonda.
upatiosnesi da aRmatebiT uzesTaesi dedaRvTisa Ta-
vis mxolodSobil ZesTan erTad xarobda saxierebisa 
Cvenisa gamo da gvmfarvelobda kidec.
es yvelaferi iyo.
dRes ki rani varT? rad viqeciT, riT viwonebT Tavs! 
feriscvaleba gasaocari:
sikeTes boroteba davarqviT, boroteba ki sikeTed 
movnaTleT.
qveynisa da eris Ralati mamuliSvilobadaa miCneuli. 
yvela Tavis naWuWSia Caketili.
mTavaria, daagrovos, SeiZinos, moixveWos. es is 
yvelaferia, rasac iq ver waiRebs.
is ki, rac marTla im qveynad wahyveba, rac maradiuli 
sicocxlisaTvis gamodgeba, ar axsovT!
_ ar undaT!
_ ar sjeraT!
aseTebs macxovari samsjavroze etyvis: me ar gicnobT 
Tqven, ganvediT Cemgan!
adamians ori saxeli unda hqondes: dasatovebeli da iq 
wasatani.
Tu erTni varT,  unda vierToT, Tu _ brbo, maSin swori 
yofila Cveni maradiuli mteri, romelic yovel gafaCu-
nebaze mware Solts gadagvkravs zurgze da tkivilisagan 
gulwasulT wyalsac ar mogvapkurebs gamosacocxle-
blad. Tu ase gagrZelda, odesRac diid saqarTvelos 
(`odesRac didi yofila saqarTvelo~ _ m. lebaniZe) di-
idi mezobeli daepatroneba.
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me ar minda brbos warmomadgeneli viyo. me Cemi eris ka-
coba msurs, misTvis samsaxuri, misTvis sikvdili!
cal xelSi jvari, cal xelSi ki xmali.
_ oo, vgodeb, ufalo, davtiri dabrmavebul brbos, 
eradyofils!
_ vglovob Seginebul Calisfer droSas!
_ davtiri marad mZinareT da dedis saSoSive mkvdrad 
Casaxul nayofs!
_ davtiri xucess, mtris SiSiT, malviT rom iZleva 
locva-kurTxevas!
_ davtiri taZars, gamoketils da gauqmebuls, darCe-
nils umRvdlod!
_ davtiri qalwuls, romelsac amiranis nacvlad mTv-
lemare hermofroditi Seatyues!
_ davtiri enas, gauqmebamde misuls!
_ davtiri gonebas, darCenils azris gareSe!
_ davtiri guls, sikvdiliviT civs, grZnobadakarguls!
_ davtiri suls, sadac aRar ars alagi RvTisaTvis!
_ davtiri pirutyvad qceul sabralo adamians, foT-
lis Srialic rom afrTxobs SiSSepyrobils!
_ da davtiri sakuTar Tavs, rameTu xma Cemi yoveli 
winaswarmetyvelis msgavsad, rCeba `xmad mRaRadeblisa 
udabnosa Sina~!
boloTqmis magier:
axali ieremia CaeqolaT eris gaRviZebuli sindisisaT-
vis. didi Senobis kedelTan egdo misi sazarlad damaxin-
jebuli da dasaxiCrebuli gvami.
amodena qalaqSi kaci ar aRmoCnda misi mSveleli. may-
urebeli ki ramdenic gnebavT – bevrze bevri.
ufro metic: araferi wamogcdeTo, erTmaneTs afrTx-
ilebdnen.
micvalebuls Tvalebi Riad darCenoda. mayurebelTa-
gan erT-erTma madlierma Camousva saxeze xeli da jer 
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isev Tbili Tvalebi advilad daemorCila ucxo kacis 
TiTebs. odnav damcinavi Rimili kvlavindeburad ixate-
boda mis dasisxlianebul saxeze.
es sazareli kackvla im erTaderTi mRviZare kacis 
namoqmedari iyo.
aki daemuqra kidec: ` Senianebi mogklaveno Sen~. swored 
man gaaRviZa mZinare meTofeni, axali ieremiasi da mis mc-
ire mimdevarTa amoJleta ubrZana.
mstovrebs moetanaT ambavi: mcxeTas axali ieremias 
mowafeni gamoRviZebulan da sveticxovlis taZarTan 
iyriano Tavs.
savle saswrafod Semoaxta Tavis ulays da _ aba, bi-
Webo, mcxeTiskeno, _ ubrZana meTofeT. igi haerSi xmlis 
energiulad qneviT win miuZRoda ZmaTa sisxlmowyureb-
ulT da sius tomis indieliviT dasWyivlebda xani-xan.
oflSi Securebulni cxen-kacni floqvebis xmas Tavi-
anT guliscemas ayolebdnen, naZaladevi Rimili da ufro 
meti sasowarkveTa aRbeWdoda TiToeul maTgans saxeze.
...da Camowva bneli. mze karga xania CaiZira. sibnelem 
moicva samyaro.
mxedrebi Sedgnen. Citebis WikWikic axla gaiges, xeTa 
CurCulic da balaxTa Srialic. mcxeTa axlos iyo. svet-
icxovlis zarebis xmebma TiTqos gamoafxizla, ara, ufro 
SeZra mxedrioni... da gaisma xma zevidan:
`raisTvis mdevni, savle, me?~
raisTvis mdevniT, gzaabneulno?
1985 wlis 4 aprili
`suk~-is izolatori, sakani #21.
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ramdenime suraTi 
ucnauri bavSvis cxovrebidan
_ Seni yvelaze sayvareli gmiri istoriidan? _ ikiTxa 
maswavlebelma da mzera gamxdar, erTdroulad naRvlian 
da mousvenar gamometyvelebian biWs miapyro.
_ juzepe maZini!
...arada, saskolo programaSi maZini erTxelac ar iyo 
naxsenebi. istoriis maswavlebeli, ra Tqma unda, ar gamor-
icxavda, rom moswavles am gvaris amokiTxva e.w. klasgar-
eSe literaturidanac SeZlo,  magram raRa maincdamainc 
maZini da ara, davuSvaT, spartaki, garibaldi, zasuliCi...
raRa maincdamainc maZini?
TviT istoriis maswavlebelsac bundovnad axsovda es 
gvari: italieli, ibrZoda... da mgoni, emigraciaSi iyo inglis-
Si... meti ra? riT daainteresa niWieri, magram odnav ucnauri 
misi moswavle am pirovnebam? magram maswavlebelma:
_ maZini! gasagebia, dajeqi!
...da mTel klass egona, rom yvelaferi gasagebi iyo. mx-
olod is, niWieri, magram odnav ucnauri moswavle ar mo-
tyuvda, ironiulad gaiRima da merxze daeSva. es Rimili 
maswavlebelmac SeamCnia.
***
RamiT sizmari naxa. oflSi iyo Securebuli mTeli Ra-
mis naomari. vis ebrZoda, ar axsovda da saerTod mTeli 
sizmridan mxolod erTi monakveTi gaixsena, sabani Tavze 
gadaifara da ardaviwyebuli nanaxis mimoxilvas Seudga.
pingvinebi. bevri, Zalian bevri pingvini. Soridan kver-
cxebs hgvanan, qaTmis kvercxebs. kvercxs rom siaruli 
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SeeZlos, pingviniviT ivlida. dabajbajeben da xelebsac 
iqneven zeviT-qveviT. garSemo ki TeTri feri, yinulis 
feri da sicive. pingvinTa brbodan verc erTs ver gamo-
arCev, ise tyupebiviT hgvanan erTmaneTs. verc erTs ver 
CasWideb mzeras da Caafrindebi TvalebiT.... da isic er-
Tianad aRiqvams maT: pingvini, naSobi pingvinTagan da 
mSobeli pingvinTa.
ai, aseTi ucnauri sizmari naxa bavSvma. yovel Sem-
TxvevaSi, rac gaixsena, uwyinari iyo... magram SiSi, SiSi 
ar stovebda mas da bavSvi TandaTan xvdeboda, rom es 
SiSi gasaxseneblad ki ara, ukve gaxsenebulidan iyo: mas 
pingvinebis eSinoda!
uboroto pingvinebis eSinoda da vTqvaT, lomebis da 
vefxvebis _ ara, sakmaod patara iyo imisaTvis, rom gaeaz-
rebina, Tu ratom iyo es ase da, SesaZloa, bevr mozardsac 
ver gaeziarebina da gaego es.
...kaniT ki xvdeboda bavSvi, daxorklili, Semcivnebu-
li kaniT da es sicive im yinulis iyo, sizmarSi rom naxa, 
Torem oTaxSi buxari enTo da Tbiloda.
***
vagzali. pirvelad aris aq. dedas wamohyva, bebias unda 
daxvdnen. misi cnobismoyvare mzera yvelafers swvdeba 
da yvelafers amCnevs. zogi ram gasagebia misTvis, zogi ki 
ara... magram am gaugebarsac mexsierebaSi inaxavs, rom, roca 
dro mova, gaixsenos, warsulidan gamoqeqos da gaigos.
dedam ramdenjerme Seuswora, magram bavSvi mainc vag-
zals ambobs, raRaciT izidavs es sityva. vagzali, vag-
zali... raRac saidumlo am sityvaSi aris damarxuli. mas 
imedi aqvs, rom gava dro da misTvis yvelaferi naTeli da 
gasagebi gaxdeba. aw ki... axla dakvirvebiT aTvalierebs 
yvelafers da saguldagulod inaxavs tvinis ujredSi.
adamianebi dadian aqeT-iqiT. Cqaroben, iginebian, erT-
maneTs mujlugunebs hkraven... salaroebTan xom saer-
Tod ar SeiZleba dgoma – nekni ar dagrCeba kacs mTeli 
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(kacia, patara kaci. misi tvinukac kacis tviniviT muSao-
bs. mokle Sarvlis jibeSi rom Caiwyobs xelebs da vinmes 
gabrazebiT Sexedavs, mTlad pirwavardnili babuamisia... 
anda, es `nekni ar darCeba kacs mTeli?~ _ hm, kaci).
viRac icinis, viRac gamwarebuli eZebs viRacas Tu ra-
Racas. vinme didcxvira veeberTela ki gamxdar, Cia mox-
ucebul qals raRacas uyveba. Tavad icinis, dedabers 
ki qristiani mowamis gamometyveleba aqvs da bavSvic 
amCnevs, mxolod zrdilobis gulisTvis usmens `bebo~ im 
`biZias~, romelic kvlav xarxarebs sakuTarsave sityve-
bze da sqel, mokle TiTebs albaT gabanjgvlul mucel-
ze isvams. misi `bebo~ jer kidev ar Cans, agvianebs raRac. 
arada, rogor hgvanan es adamianebi erTmaneTs (kvlavac 
gadaaxta raRacas), magram riT? cxviriT, TvalebiT, Tme-
biT... gansxvaveba mcirea. zogs, magaliTad, didi cxviri 
aqvs, zogs ki patara, magram mainc ra saocrad hgvanan 
erTmaneTs... kidev raRaciT hgvanan erTmaneTs, raRacas 
agonebs. TiTqos uaxlovdeba kidec WeSmaritebas, magram 
bolomde ver iziarebs mainc srulad amas da droebiT kv-
lav tvinis ujredSi gadaaqvs, sanam gaivlian wlebi.
sul ori-sami saaTis Semdeg ki, bebos muxlebSi myu-
drod mokalaTebuli, amaod cdilobs, konkretulad 
vinme gaixsenos vagzlidan... TviT iseTi `kolorituli~ 
tipic ki,  rogoric didcxvira iyo, Zneli gasaxsenebelia 
da Tu saerTod gamoyo am brbodan, isev da isev cxviris 
da,  SesaZloa,  Ripis wyalobiTac.
...bebom ki gemrieli xaWapurebis gamocxoba icis, Sub-
lze kvercxgadasmuli, amoberili da gafiTqinebuli, 
kbilebis Casobis Semdeg SadrevaniviT rom amoxeTqavs 
cxeli, saamo sicxe... xandaxan yel-tuCi ki efufqeba am 
siTxiT, magram tkivilis grZnoba, rogorc wesi, mswrafl 
uTmobs adgils netarebas da narkomaniviT Tvaleb-
mibnedili bavSvi qvecnobierad xvdeba (srulad ki amasac 
maSin gaiazrebs, ros gavlian wlebi...) Tu ras niSnavs saqa-
rTvelosTvis sofeli.
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***
gaivlis aTi, TxuTmeti, SesaZloa oci weli da (al-
baT!) sakanSi myofi patimari, romelmac bevri ram icis 
mSvenivrad da isic srulad aqvs gaazrebuli, Tu ras niS-
navs saqarTvelosTvis sofeli da ufro metic,  ra gansx-
vavebaa kolmeurnesa da glexs Soris... oTx sxva patimar-
Tan erTad rkinis magidas wres meaTiaTasjer daartyams 
`maxorkis~ mZime nafazTan erTad.
siaruli magidis garSemo. rkinis civi magida, idayvs Camo-
deb da sicive mTel tanSi dagivlis, qvis iataki da mosawy-
eni dReebi... xSirad dros ase klaven: magidis garSemo da-
dian saaTobiT, rogorc wesi, Cumad, xmas aravin iRebs, yvela 
fiqrebSia wasuli, an iseTi saxe aqvT, rom viTom fiqroben...
mxolod fexTa xma, monotonuri, ucnauri xma.
siaruli magidis garSemo. derefanSi simRera ismis. 
mezobel sakanSi mRerian. viRac uniWo, magram Zalian 
naRvliani mReris da sulis es wuxili xmis da smenis nak-
ls mTlianad Tu ara, nawilobriv mainc faravs da magidis 
garSemo mosiarule patimrebic, Tumca TqmiT arafers 
amboben, magram interesiT usmenen am ucxo TanamoZmis 
simReras da maT isedac dardian saxeebze kidev da kidev 
ikveTeba is maradiuli naRveli, romelic, metnaklebad, 
adamians gaaCnda da gaaCnia adamidan dRemde, magram gan-
sakuTrebiT maT: civ, bnel, nestian sakanSi gamomwyvdeul 
uuflebo `III xarisxis muSaxorcT~.
axal wlamde ki ramdenime saaTi daarCa, maT yvelas 
uyvardaT (axlac gviyvarso...) es dResasawauli, magram 
araviTari sadResaswaulo da sazeimo ar SeigrZnoba aw 
maT civ, qandakebasaviT gaqvavebul saxeebSi.
...nabijebi, mxolod da mxolod nabijebi.
siaruli magidis garSemo.
                1.01.85 weli.
      (es aris gia Wanturias avtobiografiuli eskizi,
romelic dawerilia patimrobis dros, ` burSi~ yofnisas)
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xval
qarTvelebi erTad SequCulan sawolze, Turqul yaid-
aze mourTxamT fexebi da mTeli saknis gasagonad mRerian. 
mTeli saknis gasagonad, magram xmadabla. sakans esmis imi-
tom, rom usmens. xmadabali da saocrad naRvliani simReraa. 
marTalia, danarCenT qarTuli ar ician, magram mTeli yur-
adRebiT usmenen mainc. raRac, raRac aris am simReraSi. ra-
Rac aris maTSi. odiTganve ucnauri xalxiao qarTvelebi...
simRera mTavrdeba. erT-erTi qarTveli russ mi-
ubrunda, simRerasaviT naRvlian, magram Rimilian saxes 
SeanaTebs da rusulad etyvis:
_ am simReras Rvino uxdeba.
_ eeh, uRvinod ra simRera iqneba, aba... – meore qarTve-
li amatebs, oRond qarTulad.
_ eeh, Cveneburi sufra, – amatebs kidev erTi.
_ RmerTi gvaRirsebs kidev...
patimrebi etaps elodebian. zogi CrdiloeTiT wava, zogi 
– samxreTiT, zogi – aRmosavleTiT, dasavleTiT – arc erTi.
...arc iklaven Tavs qarTveli patimrebi, mTavari mainc 
samxreTia!
sxva eris patimrebi ki ganicdian amas.
_ xval iqneba etapi saqarTveloSi! – ambobs erTi rusi.
_ ki, ki, unda iyos, droa ukve! – ismis xmebi.
viRac `cisfersisxliani~ uSnod iwyebs saWmlis Tqv-
lefas. ramdenime zizRiani mzera.
_ cxovelebi!
...da kidev.
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_ SegaZulebs yvelafers!
siCume. kvlav qarTveli qarTulad:
_ rodis iqneba, netav, etapi saqarTveloSi?
_ xval! – mtkiced ambobs erTi, TiTqosda zusti in-
formacia aqvs miRebuli amis Taobaze.
_ ki, ki, xval! – xmebi da xmebi. survili iqca simarTled.
araviTari `albaT~, `SesaZloa~... aramed xval!
zusti da mokle xval...
bednieri xarT! – kvlav im qarTvelTa misamar-
TiT, romelnic samSobloSi midian, is qarTvelTagani, 
romelsac CrdiloeTSi (TeTr daTvebTan) istumreben.
_ Tqven ara giWirT-ra, zonebSi midixarT... siCume, kv-
lav siCume.
1. (avtoris minaweri)
viRac perangs kemsavs.
viRac taStSi recxavs TeTreuls (taSti Savi, TeTreu-
li _ nacrisferi).
viRac dadis, viRac fiqrobs.
...yvela xvales elodeba, mobezrdaT satranzito 
sakanSi jdoma. droa ukve.
gaTavisuflebamde ramdeni darCaT, dReebs iTvlian, 
zogs ki _ arc ise bevri.
male – gza, male – zona, male – Tavisufleba...
xval etapi unda iyos.
mobezrdaT, magram kvlav siCumea.
da aravin ar icis, rom Zveli, dampali cixis dampali 
Weri swored am sakanSi Camoiqceva xval da ormocdaTor-
meti patimridan ocdaaTi msxverpli  gaxdeba cixis adminis-
traciis sijiutisa da `ekonomiisa~,  `mTavaria reJimi~...
xval Weri Camoingreva, dRes ki kvlav ismis naRv-
liani melodia, romelsac mTeli sakani gasusuli ug-
debs yurs: xval etapi unda iyoso.
1985 wlis 15 Tebervali.
rostovis cixe, sakani #3.
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gzaabneulni da erTi
   
saqorwino procesia win mieSureboda. egzotikis moyvar-
uli siZe Zvelebur etlSi gamojgimuliyo da mejvares ra-
Racaze gancxromiT esaubreboda. patarZali patara, lamaz 
Tavs aqeT-iqiT atrialebda da mwvaneSi Caflul mSvenier 
midamos Tvals ar swyvetda. viTom araferi ar esmoda, 
sinamdvileSi ki yurTasmena siZisken hqonda mipyrobili 
da TiToeul mis sityvas xarbad ylapavda. da kidev is, rom 
patarZali mouTmenlad eloda Rames, qorwinebis pirvel 
Rames. qurdulad gaxedavda saqmros, mis grZel fexebs da 
imis gafiqrebaze, rom es fexebi mis fexebSi aiblandeboda 
am Rames, gasaocari netarebiT evseboda guli,  xolo loya 
ki qalwulis damamSvenebel siwiTles, cnobierebis gauaz-
reblad, aifenda siwmindis rided.
patarZlis mejvare ki, patara uSno gogo naZaladevad 
mxiarulobda da, iyo Tu ara sasacilo, mainc icinoda. da 
qalis Surda, Tumca uyvarda igi da gulSi bednierebas 
usurvebda. siZes isic xSir-xSirad gaxedavda xolme da 
kbilebic TavisiT miiwevda tuCTa sakbenad.
meetles ki, romelsac `egzotikisaTvis~ sakmaod didi 
Tanxa gadauxades, saerTod, fexze ekida yvelaferi. aravis 
araviTar yuradRebas ar aqcevda da Tu rames ar SeekiTxebod-
nen, TavisiT sityvis mTqmeli ar iyo. SeekiTxebodnen rames 
da `hos~, `aras~ an `nwus~ mets mainc verafers daacdevineb-
di. meetle, etyoba, pirvelad ar TamaSobda gabrazebulis 
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rols. cxovrebaze, adamianebze da, saerTod, yvelaferze 
gabrazebuli da xelCaqneuli (viTom) Seuwyvetliv raRacas 
icoxneboda da avlabruli qarTuliT, dalagebuli sityve-
biT fiqrobda... Tanxa ki awyobda meetles, es saSualoze 
metic ki iyo, magram ar imCnevda da mainc amiT damSvidebu-
li da dawynarebuli, momcro kubokruli cxvirsaxociviT 
veeba Tavis motitvlebul ukana nawils (`eeh, sibere, xaCik-
jan?~) wamdauwum iwmendda, Tumca arc iseTi sicxe iyo da 
arc maincdamainc ofli awuxebda imdenad.
patarZalma rom saaTi ikiTxa, meetles somxur TavSi 
avlabruli qarTuliT dawyobili winadadeba amoucurda 
siRrmidan da am winadadebis azrma imdenad Seawuxa, rom 
jer uazrod daartymevina cxenze Solti, Semdeg ki dam-
atebiTi, `riggareSe~ papirosic gaabolebina.
moewyoba Tu ara Cemi anJela umaRlesSi, da... misi praq-
tikuli tvinuka ukve Semosaval-gasavlis sqemas xazavda. 
am welsac rom ar mowyobiliyo institutSi misi ufro-
si qaliSvili, uzarmazari fuli wyalSi gadayrili aR-
moCndeboda. `moewyobodes da mere gaTxovebac SeiZleba, 
ha?!~ da pirvelad axla gaxeda dedofals. rasa hgavs So-
belZaRlio, gaifiqra misi daxatuli Tval-warbis danax-
visas, daaviwyda, rom misi anJelac xmarobda kosmetikas 
da zogjer ise CaiSavebda Tvalebs, tirani qmris mier 
nacems daemsgavseboda. `patroni ara hyam!~ _ gaagrZela 
`axalgazrdobaze fiqri~ misma Tavma da mokle, Casuqeb-
ulma xelis TiTebma kidev erTxel gadaatara kefaze mom-
cro kubokruli cxvirsaxoci. siZe ki kvlav gacxarebiT 
saubrobda Tavis mejvaresTan – sqel, xuWuWTmian, per-
speqtiul aspirantTan, romlis mejvared ayvana dedis 
daJinebulma moTxovnam gadaawyvetina... aspiranti mTlad 
kvantur fizikaze ara, magram mainc uintereso saganze 
msjelobda da patarZali xandaxan ukmayofilo, mJave _ 
`aRar morCebao~ _ saxes SeaJamebda.
ukan ki manqanebi, romelTa mZRolebic dabali siC-
qariT midiodnen – siZisaTvis gaswreba ar SeiZleboda! 
erTferovnebis dasarRvevad zogi manqana xmovan signals 
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gamoscemda drodadro, da siZekacic amerikis yvelaze 
sayvareli da kmayofili prezidentiviT aqnevda mis-
almebis niSnad marjvena xels da arcTu mTlad Wkvianur 
Rimilsac gadaifenda lamaz,  magram aragonier, aranaRv-
lian da arafiqrian saxeze.
Semdeg samgloviaro procesia SemoeyaraT da aRelve-
buli patarZali daamSvides, kargi niSania, e.i. Cveni Wiri 
micvalebulebs miaqvso. `wadiT, Tqveni~! ratomRac bra-
zobda meetle kvlav da gulSi somxur-qarTulad (av-
labrulad) igineboda. cxensac ufro da ufro moux-
Sira Soltis qneva da cxovels rom laparaki SeZleboda, 
ikiTxavda – ki, magram me ra SuaSi var, da vinme ra SuaSiao, 
_ magram es arc meetlem icoda da maincdamainc arc ain-
teresebda – yvelaferi mobezrda, axla rubenasTan erTi 
partia nardis TamaSs da civi ludis dalevas araferi 
ajobebda da kvlav cxvirsaxocs waavlo xeli.
qorwilioni naxevrad dangreul, Zvel eklesias uax-
lovdeboda. taZari patara iyo, magram siqaTqaTe, Zveli 
siTeTre Soridanve sWrida kacs Tvals. taZari XII sauku-
neSi iyo aSenebuli, xolo revoluciis Semdeg sawyobad 
ucdiaT misi gadakeTeba da Senobis didi nawilic maSin da-
zianebula. bolo xans xmebi dairxa, saqarTvelos sapatri-
arqom SeZlo taZris dabruneba da amoqmedebao da am xmas 
ayolili qorwilionic iqiT mieSureboda. taZarSi jvris 
dawera sarwmunoebrivi mosazrebebiT ar iyo nakarnaxevi, 
es, ubralod, xarki gaxldaT siZvelisadmi, silamazisadmi 
da siZisadmi esoden sasurveli egzotikisadmi... magram 
egzotikis es siyvaruli imdenad Zlieri ar gaxldaT, 
rom sveticxovlis sapatriarqo taZarSi wasuliyvnen da 
iq daeweraT jvari, sveticxoveli xom Sors iyo!... amitom 
gadawyvites, SeevloT am naxevrad dangreul taZarSi, Tu 
xmebi marTali iyo da taZari moqmedebda, xom kargi – dai-
werdnen jvars, Tu arada, arc amiT waxdeboda rame.
gaCerdnen, meetlem Rrmad amoisunTqa, TiTqos zur-
giT moeyvana taZramde siZe-patarZali. mayari patarZals 
daexmara etlidan gadmosvlaSi. taZris ezos mxiaruli 
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xmebi moedo. axalgazrdoba danawilda da patar-patara 
jgufebad daiyo. ZiriTadi masa siZe-patarZlianad, ta-
ZarSi Sevida, zogi ki gareT darCa da saucxoo koindarze 
ineba mosveneba. meetle etlidan arc ki gadmosula, ko-
foze wamomjdarma anJelaze – e.i. Semosaval-gasavalze 
fiqri ganagrZo.
taZris mxarCamotexili kari Ria iyo. damtvreuli bo-
qlomic iqve egdo, miwaze pirCamxobili. taZarSi Sesv-
lisTanave obis, sinestisa da kidev raRacis suni ecemoda 
kacs. lamaz sibneles grZeli da viwyo sarkmlidan Semos-
rialebuli mzis TvalismomWreli sxivi kveTda. sina-
Tle taZarSi kidev im oriode sanTlidan iyo, romelbic 
kedlebze aqa-iq SemorCenil ubralo xis xatebTan dae-
nTo axlomaxlo mcxovreb morwmune ers.
taZarSi Sesulni uneburad Sedgnen, laparaki da sicili 
Sewyvites – yvelaferi ucxo iyo. yrmobis gaxseneba. yrmo-
bisa, romelic waarTves. qveyniereba da dakarguli bavSvoba 
dumilisaken mouwodebdaT. siCume reks. reks da xmaurobs. 
XII saukunis dumili gamwarebiT kioda, xandaxan Rrialebda 
kidec da es wynari xmauri, gayinuli sisxlis es ukanaskneli 
cda, gaTavisuflebuliyo sicivis tyveobidan, mzis erTi, 
magram mZlavri da TvalismomWreli sxivis mxardaWerasac 
hpovebda... sanTlebi ki cota enTo, Zalze cota.
TvalebmoCiCqnil xatze Zneli gasarkvevi iyo gamosax-
uleba. Semdeg mayarTagan yvelaze `kompetenturma~ da is-
toriisa da xelovnebis sakiTxebSi yvelaze `garkveulma~ 
_ macxovris xatiao da XV saukuniT `daaTariRa”. sul 
erTi wamiT pativiscemiT gaxeda yvelam, Semdeg miiviwyes... 
taZris yoveli kuTxe-kunWuli moaTvalieres, qalebma kan-
kelis akrZalul zRurblsac gadaabijes, Zvel trapezzec 
Camosdes SarvlebSi gamokvarTuli ukanali da saubaric 
raRac uazroze, uinteresoze da gansakuTrebiT axla, am 
wuTas arasaWiroze da usargebloze wamoiwyes (rame xom 
unda eTqvaT? Tan es momabezrebeli siCumec xom unda dae-
rRviaT?) biWebi ufro mokrZalebiT iyvnen. trapezze, yov-
el SemTxvevaSi, ukanali arc erT maTgans ar Camoudvia.
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mRvdlis Zieba uSedegod damTavrda. Wori aRmoCnda: 
taZari ar iyo amoqmedebuli da, rogorc Canda, arc ara-
vin apirebda eklesiisaTvis mis dabrunebas. 
_ modiT, aq modiT! – daikivla erTma mrgvalsaxa qal-
iSvilma, RiliviT mrgvali da koxta tuCebi rom hqonda. 
axalgazrdebis erTi nawili ukve SeCerebuliyo ` XV sauku-
nis~ TvalebCamoCiCqnil xatTan, romlis winac qaliSvili 
gahkioda da patara, zomierad xorcian xelebs iqnevda.
_ SexedeT, SexedeT! – da saCvenebel TiTs xatisken uS-
verda uSnod acundrukebuli. yvela xats Sehyurebda jer, 
mere ki gogos – gakvirvebuli, bolos, rogorc iqna, amoTq-
va – eSmakio da xelaxla rom Sexedes xats, gaoceba da SiSi 
marTlac gadaedoT. yvelaze Tamamnic amaod cdilobdnen, 
yalbi RimiliT SeeniRbaT uZlureba da SiSi... `xatidan~ 
macxovris nacvlad wiTelwvera eSmaki Sescqeroda kom-
pasdakargul axalgazrdobas; wiTelwvera eSmaki, xuWuWa 
TmaSi Semaluli TmebiT, iRimeboda da umxedrod darCe-
nil TeTr cxens dascqeroda, romelsac eSmakis wverTa 
feri drakonis STanTqmas upirebda. ai, Tvalis SeCvevisa 
da dakvirvebis Semdeg risi naxva SeiZleboda `xatze~... da 
kidev, SemkrTali cxenis floqvebTan viRacis Subi egdo. 
Subi upatrono, mitovebuli da oboli...
gamovidnen. manqanebSi uxmod Casxdnen. meetles 
araferi gaugia, `nwuo~ da gadauWira cxens Solti. daZab-
ulobis ganmuxtvis mizniT `perspeqtiulma~ aspirantma 
20-iani wlebis antireligiuri anekdoti uambo. reaqcia: 
zrdilobiT nakarnaxevi civi Rimili (`SegiWame cocxi!~ 
_ gaifiqra kidev ufro gaavebulma meetlem. cxenisTvis 
Solti ar gadauWeria.)
_ axla saiT? – Tavi ar moutrialebia, ise ikiTxa.
_ sabanketo darbazSi, Ziakaco, droa ukve! – da siZem 
kvlav daxeda saaTs. 
moyvasi vinme ki, romelsac isini aramcTu ar icnobdnen, 
misi saxelic ki ar hqondaT gagonili, ruseTis erT-erTi 
sakoncentracio banakis sajarimo izolatorSi ijda da 
nestiT gaJRenTil Savi puris naWerze marilis namcecebs 
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awebda. lukmas aduRebuli wylis ylups miayolebda da 
cxvirCamoSvebul TanasaknelT naRvlianad gauRimebda.
es is iyo, visac mxrebze, sakuTari nebiT, Tavis jvarTan 
erTad saerTo jvaric Semoedo da cxovrebad wodebul 
golgoTaze miaTrevda msubuq, sixarulis momniWebel, 
magram imave dros, umZimes tvirTs... miaTrevda, radgan 
icoda, dro movidoda da jvari gaaTrevda da gaitanda, 
acocxelbda mas da yvela misians.
mas ki ar icnobdnen da qorwilions misi saxelic ki ar 
hqonda gagonili.
gaxseneba: Turqi mwerali saqarTveloSi pirvelad ec-
noba galaktion tabiZis, wveriani gigantis, poetebis me-
fis, poezias. gancvifrebuli mxolod amas ambobs: 
_ TurqeTi, samwuxarod, ar icnobs galaktionis Semo-
qmedebas, magram amiT didi poeti arafers kargavs, kar-
gavs TurqeTi, romelic ar icnobs aseT genialur poets!
da kidev – nugeSad: 
`Cven ar gvicnoben, magram gagvicnoben. Cven mkvdrebad 
gvTvlian, magram Cven cocxlebi varT, Cven gvsjian, ma-
gram Cven ar vkvdebiT!~
qristeSi ar arsebobs sikvdili, qristeSi mkvdari 
qristeSi aRsdgeba mkvdreTiT, meoTxe dRes. 
gamodi, lazare! 
dabruneba: sajarimo izolatoris, ra Tqma unda, nes-
tiani sakani. susti, mkrTali Suqi, romelic mxedvelo-
baze saSinlad moqmedebs. qvis iataki gahyviris: 
_ Cemze wamowola ar SeiZleba! frTxilad! Wleqi! daR-
lilni, sulierad moqanculni magidis qveS SeZvrebian, erT-
maneTs Caexutebian, cdiloben, daiZinon. magida xis momcro 
nawilzea milursmuli, amitomac ikuntebian magidis qveS, 
erTmaneTs ekvrian da exutebian, rom siciviT ar gaiyinon.
rogorc ki kari axmaurdeba, maSinve gamoZvrebian magi-
dis fexebidan (dRisiT Zili akrZalulia!) mouTmenlad 
elian karis gaRebas... (marto RamRamobiT auxsnian bo-
qlomebiT Caketil rkinis sawolebs, dRisiT ki ase sZi-
navT – tkipasaviT mikrulT, sxvadasxva eris SvilT).
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reJimis kidev erTi damrRvevi SemohyavT. patimrebi mas 
ar icnoben da amitom gamokiTxvas uwyeben. Semdeg mezo-
bel saknebs gasZaxeben, Tu iciT, es vin ariso da Tu rame 
cudi Seityves axalmosulze, `SesTavazeben~, es sakani 
datoveo. Tu axalmosuli `administraciaze muSaobs~, ma-
bezRaraa, mas mxolod ` pedarastebis”, anu ` CaSvebulebis~ 
sakani miiRebs. aq ki mas scemen, agineben da banakSi Cad-
enili yoveli codvisaTvis pasuxs agebineben. zogjer 
administracia gajiutdeba da patimari ar gahyavT `peda-
rastTa” sakanSi. aseT SemTxvevaSi sakanSi myofni mabezR-
aras xelSi mWrel sagans (xSir SemTxvevaSi samarTleblis 
natexs) aZleven da ubrZaneben, venebi gadaiWras. mxolod 
venebis gadaWris Semdeg gadahyavT mabezRara `CaSveb-
ulTa~ sakanSi, an yvela uceb mSviddeba, yvelaferi kala-
potSi dgeba (saknidan moene patimris gagdeba konspira-
ciis mizniT aris nakarnaxevi, rom mabezRaram ar gaigos, 
Tu romel jariskacs an `mebaladne~ biWs moaqvs aralega-
lurad sigareti, Cai da Saqari sakanSi).
sajarimo izolatori banakis filtria, romlisac 
sikvdiliviT eSiniaT patiosnebasTan da sindisTan mwy-
ralad myof patimrebs.
aq maT dRegamoSvebiT kvebaven. `karg~ dRes _ `saf-
ren~ dRes! – aZleven: diliT fafas (friad saeWvo ga-
mometyvelebis), sadilze – wyalwyala sups, romelSic 
xandaxan kombostos furclis Tu naxevrad gaufcqvne-
li Savlaqebiani kartofilis aRmoCenac SeiZleba; saR-
amo ufro sainteresoa – imitom, rom `fafasTan~ erTad 
patimrebs Tevzsac aZleven (cotaTi ki asdis am Tevzs 
cudi suni, magram amas vin aqcevs yuradRebas?!).
bevri patimari sajarimo izolatorSi `buterbro-
debs~ akeTebs! puris guls amoWrian da gulamoclili 
puris myar fskerze (Tuki ergoT `garbuSka~) Catenian 
fafaSi amoglesil puris guls, zemodan Tevzis naWrebs 
daawyoben da Semdeg madianad Seeqcevian. SeWamen, Semdeg 
daukmayofilebeli, saWmlis grZnobiT aRsavse Tvalebs 
sakans (zogadad sakans da ara konkretulad vinmes an ra-
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mes!) miapyroben da kamufliaJis mizniT sul sxva, xSir 
SemTxvevaSi uazro rames ityvian.
_ saRamoa ukve! – da gaxedaven patara sarkmels, romelsac 
sibnele SemoWdobia (arada, jer mxolod Svidi saaTia!)
...` cud~ dRes ki (rodesac `safreni~ amindi ar aris!) patim-
rebs puris Txel naWers, aduRebul wyals da marils aZleven.
_ am drosac sxva sazomi aqvs: sauzme, sadili, vaxSami.
_ sadili unda iyos male!
_ sauzmis Semdeg Tu ar movida sannawili, maSin dRis 
meore naxevarSi unda velodoT...
anda ramxela sixarulia gazeT-Jurnalebis da wignis 
miReba aralegalurad! (gazeT-Jurnalebic akrZalulia 
sajarimo izolatorSi) mouTmenlad eli, xarbad ylapav 
striqonebs da gazeTis im nawils, romelsac adre arc 
ki kiTxulobdi (mag, rogor Seasrules gegma CarxmSene-
blebma...), axla waukiTxavs ar uSveb...
kvlav saWmeli: 
_ diliT, albaT, muxudos fafa iqneba!
_ RmerTma qnas! (muxudos fafa aq `mefur~ saWmelad 
iTvleba). magram xSir SemTxvevaSi gaurbian mainc saWmel-
ze saubars da vinme, romelsac SesaZloa yvelaze metad 
awuxebs kuWi, magram saswaulebrivad axerxebs Tavis Seka-
vebas da emociebis dafarvas, sxvas – ybeds, enaWartalas 
daucacxanebs:
_ moeSvi bazars, gadmoatriale firfita!
...da kidev is, rom sajarimo izolatorSi Zalian civa. 
yvelaze Tbili sakani #4-ia da patimrebi mas ` taSkents~ eZaxian.
_ gana gaigebs kaci, romelic aq ar mjdara, ra aris 
bedniereba?! – Turme bedniereba Cai da kanfetia; karis 
xvrelSi `Semoparuli~ sigareti da `pamiric~ (romlis 
arsebobasac ki ver SevamCnevT iq, gareT...). ufro metze 
laparaki aRar Rirs, es ukve `vardisferi ocnebaa~. bed-
niereba ki... aTi oqtomberi: dRes sakanSi Cai da kanfeti 
Semogvivida – viRreveT, viqeifeT!
Caiwers im dResve ubis wignakSi am RirSesaniSnav 
TariRs. saRamoebi... saRamoebi... mas saRamo, Rame aqamde 
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uyvarda, magram gansakuTrebiT aq _ `iRbliani dRis~ 
Semdeg, rodesac kargad `gagaTboben~ _ cxeli `Cifiri~, 
TiTo kacze TiTo kanfeti (Zalian xSirad karameli) da 
rac mTavaria, `Tambaqo – maxorka!~
es xom bednierebaa!
mTeli Rame ar sZinavT, icinian, ` kaifs iWeren~ da didx-
ans, gaTenebamde saubroben, vin stalinis Sesaxeb awvdis 
informacias TanamoZmeT: _ Sveciasa da norvegiaSi me-
gona Tavi, namdvili dasavleTia...
vin azerbaijanul samzareulos aqebs:
_ azerbaijanuli `fiTi~ _ es sicocxlea! gansa-
kuTrebiT diliT, nabaxusevs... mswrafl gamohyavs kaci 
mdgomareobidan!
ra aris bedniereba? kacobrioba mravali aTaswleu-
lis manZilze eZebda da, alabT, momavalSic ganagrZobs 
Ziebas pasuxisas am kiTxvaze: bedniereba, albaT, aris mop-
oveba imis, rac ggonia, rom ginda (xolo is, rac ggonia, 
rom ginda, Tu marTla ginda, es albaT, sruli bedniere-
baa ukve). aT oqtombers bedniereba Cai da kanfeti iyo da 
is dasresili sigareti, romlis bolsac gaTenebamde xar-
bad ylapavdnen. madloba ufals, arcTu iSviaTad meor-
deba `aTi oqtomberi~... `CaliCia~ saWiro da patimrebic 
`CaliCoben~. is ki, visi saxeli qorwilions gagonilic ki 
ar aqvs, jariskacs esaubreba da fuls aCeCebs xelSi.
_ ai, aTi maneTi! xvalisTvis Cai da kanfeti dagvWirdeba.
...dro ki Cqara gadiso sajarimo izolatorSi, oRond 
jer TviTonac ar icis, marTla asea, Tu Tavs ityueben. 
qorwilioni win midis, win, Cqaroben, xalxi elodebaT. 
siZe-patarZlis gareSe xom aravin daiwyebs aba, qorwils! 
Zalian, Zalian dacxa. moulodnelad gaibera mze; mzis ul-
mobeli kuWi yvelafers inelebs. wyali moswyurdaT. Cqara! 
Cqara! meetle xvneSis da ukve daWmuWnul-dapataravebuli 
cxvirsaxociT ofls iwmends. cxela, biWebma mkerdi gadaiR-
eRes. qaliSvilebi aqeT-iqiT nazad aqneven oTxad gakecil 
gazeTs. Zalian cxela. xandaxan sio dauberavs da mTeli 
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mtveri saxisken modis. udabno. aqlemebs wylis maragi aqvT 
da fexebze hkidiaT yvelaferi. patarZali ki buterbrodis 
Wamas iwyebs, moSivda da aTas meerTejer ambobs: 
_ mwyuria!
siZe aTas meerTejer pasuxobs:
_ cotac moiTmine da mivalT male!
produqtebisa da wylis maragi. asanTic ar iyoo, ix-
senebda am striqonebis avtoris cxonebuli bebia. aqlemi 
Zalian sainteresod ifurTxeba (ase amboben), udabno, ha-
SiSi, Calmiani arabi. xalifati. harum-ar-raSidi.  `aTas 
erTi Ramis~ bolo tomis gamocemas ar daayenes saSveli! 
rekonkistamac iwyo saidanRac amotivtiveba, magram... 
gza!... da ubadruki, jaglagi TeTri cxeni!
qorwilioni ukve Relavs da nerviulobs – gzas ar 
uCans bolo. es gza ar mecnobao, axlaRa aRiara meetlem 
da yvela mas aginebs. Semdeg mayrebi iReben iniciativas 
da awi ukve etli mihyveba manqanas.
Cixi... ukan. xvneSa-xvneSiT,  win. ofli da bolis suni.
raRac gza gamoCnda. cxel asfaltze Semodgomis foT-
lebi yviTel-CaSavebuli yria, magram xeebi ar Cans. xeebi 
zezeurad kvdebian! saidanRac mosuli foTlebi... magram 
amaze aravin fiqrobs: win!
kvlav Cixi. ukan _ xvneSa-oxvriT, win _ ofli da of-
lis sunic!
siZe meetles ubRvers, meetle _ cxens, mayrebi _ 
erTmaneTs, mZRolebi _ avtomobilebs... gineba, mSrali 
furTxi, cxvirsaxocebis friali da `maraoebis~ Sriali. 
qalTa oxvra da manqanaSi Capresili ukanalebis wamdau-
wum cundruki.
_ cxela! Zalian cxela!
_ ra ubeduri amindia! – ambobs erTi. aravin pasuxobs. 
raRac mTa gamoCndeba Sors. iqiT kidev unda iyos mTebi. 
mTaTa gagrZeleba. es xom TxoTia, ambobs erTi, magram 
misi ar sjeraT.
_ sada var, netav! 
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_ Saliko iZaxis, TxoTiao da...
_ kargi erTi, ra icis magan... 
kvlav siCume, mxolod oxvra-xvneSa da gazeTebis Sriali. 
arc saubroben da arc fiqroben, arafris Tavi ara aqvT. Tva-
lebs ar xuWaven, magram TvalRianic verafers xedaven, ise ga-
moTiSulni arian. daRlilni, moqanculni, gancalkevebulni.
_ vaa, kaco, mzes SexedeT, mzes! – ayvirda meetle. man-
qanebSic ayvirda xalxi: mze marTla ` saintereso sanaxavi~ 
iyo. igi saerTod aRar Canda da cazec sibnele mocuravda 
RrublebiviT. male sul dabnelda.
qorwilioni gaCerda. zogma diacma tirili daiwyo, ma-
makacebma _ `saqmiani~ saubari... vin ra Tqva da vin ra. bev-
ri gza `dasaxes~ da bevri winadadeba wamoayenes, magram 
Wkvianuri  _ arc erTi. 
idgnen ra... 
_ dedaa... _ patarZalsac waskda qviTini. siZem xeli 
gadaxvia da mofereba dauwyo. Cemo fisuniao da Cemo cu-
grumelao, da meetles, miuxedavad imisa, rom maTi dar-
di aRar hqonda, zizRi Semoawva. im wuTs Tavisi anJelac 
SesZulda da, saerTod,  yvelaferi...
_ magis dedac vatire, Tu ver moewyo umaRlesSi! ki-
seri utexia, Tu magxela gogos Wkua ar aqvs TavSi, iybe-
dos da irbinos aqeT-iqiT, ha... suleli qali!
...da meetlem isev cxvirsaxoci `aamoqmeda~.
acivda, sagrZnoblad acivda. gazeTebi gaCerdnen. uka-
nalebmac Sewyvites cundruki. yvela cdilobda, gverdSi 
myofs Caxuteboda da Sewebeboda.
...da cidan fantelebma iwyo cvena. bneloda da ver 
arCevdnen kargad. rom gaarCies, dajereba ar undodaT, 
magram sinamdviles sad gaeqceodnen – Tovda. cvioda 
Tovlis fanteli da stafiloscxviriani Tovlis babuac, 
moCvenebasaviT rom gamoecxadaT, siciliT kvdeboda.
xalxSi panika iyo, magram erTma moisazra da yvela manqa-
nis Suqi aanTebina mZRolebs. ganaTdasaviT. mze ki ar Canda.
_ didxans grZeldeba...
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_ raa? 
_ mzis dabneleba. 
_ raa? es mzis dabnelebaa?
_ aba ra?
_ ra vici!
mesame _ ara, es raRac sxvaa.
meoTxe _ mec ase vfiqrob.
mexuTe _ sxva ra unda iyos, mzis dabnelebaa da nu pan-
ikiorobT axla...
mesame _ vin panikiorobs, ubralod... 
kidev xma _ da es Tovlic, Tovlis babua...
mesame _ romeli babua?
kidev xma _ stafiloscxviriani!
mexuTe _ am sibneleSi sad dainaxa axla Tovlis babua 
da misi stafilos cxviri?
qalis xma _ vaJa, wavideT! 
vaJa _ gedirie, gogo! ver xedav, rafer dReSi varT, 
sad unda wavideT?
qalis xma _ sofelSi, vaJiko, saxlSi. ar minda qorwil-
Si... – da tirili waskda...
qalebi _ wavideT, nela viaroT da, adre Tu gvian, ga-
valT gzaze...
mamakacTa gaubedavi xmebi _ principSi marTalia,  aba, 
rodemde viqnebiT am sibneleSi?
mamakacTa gabeduli xmebi _ wavideT, wavideT!
procesia manqanaSi jdeba – siZe-patarZalic – da gzas 
`agrZelebs~. qorwilions ukan miuyveba etlSi marto 
darCenili meetle, romelic sicivisagan mokuntula da 
maTraxs gamudmebiT iqnevs. kvlav sibnele, Tovlis ba-
buis sicilic, romelsac eqoc Tan axlavs.
oriod saaTi kidev dabodialoben. qalaqSi rom Sev-
len, ar sjeraT da sixarulisagan erTmaneTs kocnian. Ra-
mea ukve, magram ar bnela – qalaqi gaCaxCaxebula. yvela 
saxlis Tavze sinaTle,  reklama,  mowodeba, lozungi...
ganaTebuli maRaziebi, gastronomebi, univermaRebi, 
kinoTeatrebi... aq sinaTlea. bevri, bevri sinaTle. 
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qalaqis siRrmeSi rom Sedian, SemdegRa xvdebian, rom es 
maTi qalaqi ar aris da kidev erT aRmoCenas rom gaakeTe-
ben, SiSisa da gaurkvevlobis grZnobac ubrundebaT... pa-
tarZali kvlavindeburad tiris, siZe ki amaod cdilobs 
mis damSvidebas, Tavad dasamSvidebelia.
aRmoCena ki. 
qalaqi.
mkvdari qalaqi.
trotuarze arc erTi cocxali suli, arc erTi gamvleli. 
arsaidan xma! arsiT Zaxili!
siCume. 
uzarmazar qalaqSi siCume Camowolila.
`SeiZleba sZinavT?~
...saswrafod uaryves es azri (`xom ar SeiZleba, yvelas 
eZinos saerTod...~) da saerTod, Tu adre erTmaneTs mx-
olod ubRverdnen, axla lamis daWamon erTmaneTi. ver 
itanen, sZulT.
mkvdari qalaqi, magram mkvdrebic rom ar Canan?
...ki, ki, gamoCnda! erTi mkvdari gamoCnda. es axalSo-
bili yrmaa, romlis gvamic usulguloebs sanagve yuTSi 
usroliaT. patara Tavi gverdze gadaugdia. sabralo Cans 
da patara, sayvareli, usicocxlo tuCebi ra WiasaviT aqvs 
mokumuli, TiTqos dedis ZuZus pirSi Cadebas eliso.
_ es Seni mkvdari Svilia! – ambobs uzarmazari plaka-
tidan kepiani kaci da saCvenebel TiTs patarZlisaken iS-
vers. eSmaki Tvalebi siyvaruliT ucimcimebs da mokle 
wveric nerviuli atacebiT utokavs.
mkvdari Svili, Tu daubadebeli Svilio, xma kargad 
ver gaarCia patarZalma, radgan Tavadve wamoiwyo kivili, 
xolo misi kivili jer siZis bRavilma, Semdgom ki mTeli 
qorwilionis ganwirulma xmam CaaxSo...
es marTlac, metismeti iyo.
saswaulebis dRe.
saswaulebis Rame.
_ es Tqveni mkvdari nayofia! – umeorebs ceti kaci veeba 
wiTeli plakatidan da bolTas scems (plakati, ra Tqma unda).
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_ vai, vaa... – gahkivis patarZali.
...sxva xmebic, ganwirulTa ganwiruli xmebi. erT-erTi 
mayari siZe-patarZals manqanaSi Seagdebs, xalxs ukan 
moutrialdeba da brZanebas esvris:
_ wavideT, ras dgaxarT aq? Tu marTla gindaT gamigi-
JdeT? – da procesia `gzas agrZelebs~.
siZe cotaTi gons moego, moicala patarZlisTvis, kvlav 
efereba. saalerso sityvebs CasCurCulebs da gulSi ix-
utebs (Tan sciva. Signidan, tanSi sciva, Torem gareT aRar 
aris aseTi sicive ukve). magrad ikravs gulSi, amSvidebs 
da mSviddeba TviTonac. patarZali ki slukunebs da crem-
lisagan dasvelebul nikaps saqmros kostiumze awmends.
...TavianT qalaqSi gamTeniisas CaaRwies mxolod. SeS-
foTebuli da mTeli Ramis uZinari mSoblebi da naTe-
savebi ar apireben monayolis dajerebas, magram xom ar 
SeiZleba yvela cruobdes?
stumrebi ukanve gauSviaT, aba siZe-patarZlis gareSe 
xom ar wamoiwyebdnen qeifs? zaralia ramxela, ra unda 
qnan axla? yvelaferi xelaxlaa gasakeTebeli. bolos 
gadawyveten: momavali kvirisTvis gadadon qorwili da 
sadedamTilo mkacri saxiT mimarTavs sarZlos, rom-
liskenac Tvalebs xSirad aparebs: 
_ aRar aiCemoT sulelurad eklesia da qalaqidan gasvla! 
daetieT aq da ijeqiT qorwilze. arsad ar gaadgaT fexi...
siZe-patarZali arc apirebs Sepasuxebas, an ki aqvT 
raime saTqmeli?
patimari mZinare sakans moavlebs Tvals, Semdeg daiCo-
qebs, xmamaRla ambobs `mamao Cveno~, bolos miayolebs: 
_ Seiwyalen, ufalo, eri Cveni; daifare ojaxi Cemi, 
xolo me, codvil monas Sensas, momec Zala....
Semdeg wamodgeba, kvlav mZinare sakans gaxedavs. Zmebis 
tanjuli saxeebi axla locvad aRanTeben mis suls... oRond 
am locvas qarTulad ki ara, ukve rusulad ambobs:
`Господи Боже, спасение рабов Твоих, милостивый, щедрие и 
долготерпимый, печалÿщийсÿ о наших злобах, не хотÿщий 
смерти грешников, 
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но обращающий их на путь покаÿниÿ и жизни, Сам ныне 
сьилостивись к 
рабам Твоь и даруй им образ покаÿниÿ, прощение грехов и 
отпущение, прости 
им свÿкое согрешение, вольное и невольное, примири их и 
соедини со Сиÿтой 
Твоей Церковью во Христе Исусе Господе нашем, с Ним же 
Тебе подобают 
держава и великолепие, ныне и присно и во веки вековю 
Аминь!~ 
sakanSi ki mis garda oTxi rusi, erTi somexi, erTi azer-
baijaneli da erTi CeCenia.
patimari pirjvars gadaiwers da qarTulad amTavrebs 
ukve locvas:
_ ismine Cemi, ufalo!
Rame, 19-20 oqtomberi, 1984 weli.
moTxroba daviwye 1985 -1972 wlebis 31 agvistos da 
davamTavre ‘bur~-Sive 19-20 oqtombris Rames. buri pkt-1.
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rogor dasaxldnen 
qarTvelebi saqarTveloSi
qarTvelebis warmomavlobaze Tavidanve bevri lapara-
ki iyo. yvela metnaklebad Wkvians surda, gamoeTqva Tavisi 
azri im saocari, magram jiuti faqtis Sesaxeb, ris Tanax-
madac qarTvelebi saqarTveloSi cxovrobdnen da axlac 
RvTis wyalobiT avseben am dalocvil da madlian miwas.
zogi ambobda: qarTvelebi avtoqtonuri mosaxleobaao 
da Tavidanve amierkavkasiaSi cxovrobdneno, zogs Sua-
mdinareTidan, zogs ki mcire aziidan mosulebi vegoneT. 
qarTvelebis da baskebis naTesaobis arcTu ise usafuZ-
vlo hipoTezam xom kidev mravali axali azri warmoSva. 
erTni ambobdnen, kavkasiis iberebi arian espaneTSi wa-
sulnio, meoreni ki piriqiT, iqidan, pirineis naxevarkun-
Zulidan varT aq mosuli da dasaxlebulebio.
Sumerebi iyvnen Cveni winaprebio, amaod edavebian meo-
reni, _ xeTebio. zog istorikoss Cveni qarTvelobac ukve 
iseT damtkicebul faqtad miaCnda, rom amaze davas saWiro-
dac ar Tvlida. Semdeg urartu gamoiCxrika saukuneebis wi-
aRidan, magram siZveleebis moyvarulma somxebma aq dagvas-
wres, urartuelebi Cvena varTo da ara      Tqveno.
zogis fantazia saberZneTSi uxsovari drois mcxovreb 
pelazgebsac gadaswvda, zogma ki aqaoda, azri uazroao 
da geografiis kanonebs ar emorCilebao, etruskebsac ki 
migvamsgavsa.
bolos da bolos, vin varT? saidan movdivarT?
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yvelaze gabeduli hipoTeza am kiTxvas aseT pasuxs 
scems: atlantidelebi. diax, diax, atlantidelebi. at-
lantida rom daiRupa, atlantTa ori didi modgma ga-
darCa, erTi espaneTSi dasaxlda, meore ki amierkavkasiaSi. 
aqedanaa Cveni da baskebis naTesaobac, mgoni, yvelaferi 
logikuria,  ara? es asea,  magram, samwuxarod,  am logikas 
fesvebi ver umagreben gverds,  Torem azrs ara uSavs ra...
mainc vina varT?
erT-erTi uZvelesi, udidesi kulturis, umdidresi is-
toriisa da ulevi erovnuli energiis mqone, WianWvelebi-
viT mSromeli, gveliviT brZeni, wyaros wyaliviT ankara da 
sufTa, lomiviT mamaci da apoloniviT lamazi eri – vina 
varT? vin da qarTvelebi! Cveni samSoblo ki saqarTveloa. 
rac qarTvelebad SevicaniT Tavi, saqarTvelos ori guli 
(ase xdeba?) gavaerTguleT – kolxeTi da iberia SevkariT 
erT qarTul saxelmwifod – didi xania ukve.
rac qarTuli ena gavabatoneT Cvens miwaze, esec didi xania, 
qristianobac lamis bizantiasTan erTad miviReT da am WeS-
maritebis wyarosac uxsovari droidan xarbad davewafeT.
vageT da vaSeneT Cveni taZrebi da cixe-koSkebi. vzard-
eT da vzardeT lekvebi mglisani,  gavumklavdiT aTasi ju-
ris mtersa da mtarvals... da Cveni erovnuli yvelaferi 
SevinarCuneT da dRemde movitaneT.
saxelmwifoebrioba davkargeT mxolod XIX saukuneSi. 
XX saukuneSi aRvadgineT, magram isev davkargeT, magram 
kvlav aRvidgenT da es ukve meored mosvlamde iqneba 
– Cveni saxelmwifo qristes Tavad Seegebeba, rogorc Ta-
visufali, damoukidebeli...
3.04.1983 w.
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gmirebi
mRerodnen da ise modiodnen. simRer-simReriT moapo-
bdnen Rames da loginsSexiznul kacunas tkbil Zils 
ufrTxobdnen.
sufridan axalaSlili, SezarxoSebulni da Tamamni ise, 
rogorc arasdros, erT karg qarTul simReras moimRe-
rodnen: `qarTvelo, xeli xmars ikaro...~ mRerodnen ise, ro-
gorc SeeZloT – arc Zalian kargad da arc ise cudad. erTi 
pirvels wamoiwyebda gabmuli xmiT, meore da bani ki – erTad 
Seuwyobdnen xolme da, marTlac, ar iyo cudi mosasmeni.
viRacam wyali gadmoasxa erT-erTi saxlidan, ma-
gram arc ki gawuwulan, yuradReba ar miuqceviaT, ise 
gaagrZeles simRera _ simReris Sewyveta ar iqneboda. 
kacunam ki baliSis qvemoT Seyo Tavi, rom xma ar gaego da 
Zili gaegrZelebina, magram wyeuli xma baliSSic aRwevda 
da tkbil Zils ufrTxobda. 
kacunas xval `didi~ dRe moeloda: misi dawinaurebis 
saqme irCeoda da darwmunebuli iyo, mis ierarqiul ki-
beze aRzevebas veraferi SeuSlida xels. isini ki mainc 
mRerodnen, quCaSi SeCerebuliyvnen ukve da TiTqos jin-
aze, zustad kacunas fanjarasTan agrZelebdnen xelix-
elgadaxveulni simReras:
`...haralii, hari haralo...~
_ CaigdeT xma, dagvaZineT! – gaisma kacunas zemoT 
mcxovrebi martoxela bebris xma.
...mere viRacam kitric ki esrola momRerlebs fanjridan 
da yvelaze maRals fexebSic moartya, magram arc amjerad 
miuqceviaT yuradReba  _ simRera ar unda Sewyvetiliyo.
kacuna yvelaze xelsayrel mdgomareobas eZebda log-
inSi _ Tan xma rom ar gaego da Tan moxerxebulad mowy-
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obiliyo. karga xans itriala aqeT-iqiT, baliSi xan Tavs 
zemoT daido, xan cal yurTan miitana, magram amaod, misi 
Zili amaRam ar iqneboda. Tendeboda ukve, kacuna wamod-
ga, RababSi Cakarguli nakisrali aqeT-iqiT gaaqnia, saT-
vale wamoicva pawua cxvirze da qonSi Caflul or patara 
Tvals minebi aafara. marjvena xeli naxevrad melot Tavze 
gadaisva da flostebSi Cayo Tavisi pawawa, ubalno fexebi. 
Semdeg adga, gaiar-gamoiara, fanjarasTan frTxilad mi-
vida da gaxeda. SeSinda, ar daminaxono da ukanve gamoiwia. 
macivari gamoaRo da yinuliviT civi `borjomi~ gad-
modga. cota xani gasaxsnels eZebda, roca ver ipova, 
boTli magidasTan miitana, mamapapurad gavxsnio. Semdeg 
magida daenana da boTli ukanve, macivarSi Seabruna.
samzareuloSic aRwevda maTi xma, Tan sul erTsa da 
imaves mRerodnen...
`patroni ara hyavT, tvinis natamalic aRar darCaT~.
fanjarasTan mivida, isini quCidan gadiodnen. gaTeneb-
uliyo ukve. axla guliTac rom sdomeboda, ver daiZineb-
da, male wasasvleli iyo. 
isini ki tovebdnen am quCas. gaTenda ukve da uaxloesi 
ludis barisken eWiraT gezi – nabaxusevs ludis Secvla 
arafers SeeZlo.
saRamos ki kvlav miusxdebian qarTul sufras, sisx-
lisferi RviniT Caiwmenden yels, jojoxeTSi wyevlas 
SeuTvlian Temur-lengs, kidev erTxel gaaxseneben er-
Timeores, rom Zveli da keTilSobili eris Svilebi, 
cotne dadianis STamomavlebi arian da Semdeg ki mTeli 
Rame ivlian da TavianT sayvarel simReras _ `qarTvelo, 
xeli xmals ikar...~ SemosZaxeben... oRond amjerad sxva 
quCas ewvevian, maTi gamoRviZebis drocaa ukve.
...da ase, yoveldRe.
1983 weli.
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igi midis
Tbilisi. binddeba. saidanRac qris qari. sadRac midis. 
Semodgoma ar aris, magram foTlebi mainc scviva xeebs. xeebs 
scviva foTlebi. foTlebi scviva da gazintlul qvafenils 
faravs. gverdiT quCidan martoxela motoris xma ismis. 
mas cxvirwvetiani fexsacmelebi acvia. Zvelmoduri. 
Savi. Sarvlis totebi akecili, asea saWiro. grZeli 
fexebi. grZel fexebze Semotmasnuli Sarvali _ uxdeba, 
fexebs dabals uCens. ube gamoberili, svitri SarvalSi 
aqvs Catanebuli. svitrze irmebi daxtian, cota zemoT 
qudiani monadirec gamoCnda,  kargi svitria, lamazi.
nikapi. gauparsavi. Savi winwklebi sul ufro da ufro 
iwevian zeviT, maTac surT sufTa haeri da Tavisufleba. 
ufro zeviT cxviris nestoebi da deformirebuli cxvi-
ri. Cavardnili da SeSupebuli Tvalebi. naRvliani. bev-
ris mnaxveli, brZeni Tvalebi. 
pak-puk, pak-puk. siCumes arRvevs. melodiurad arRvevs 
siCumes. nervuli TiTebi aqvs _ cocxali xelebi... da mas 
saerTod skamTan ucdian.
ucdis maRali, welSi moxrili, Tmebgacvenili, ufro 
xnieri da ufro brZeni. misi gaWirveba araferia moxucis 
gaWirvebasTan SedarebiT. marTalia, cxovrebis manZilze 
keTili dReebic iyo, magram ufro meti _ mainc cremli. 
mainc gaZlo, Zlieri moxucia. natif, zrdil, ganaTlebul 
da arcTu ise sust moxucs veluri Zala xSirad texda wel-
Si. ase iyo mTeli sicocxle. axla odnav aris moxrili, ma-
gram Tavi mainc uWiravs. raRacis da viRacis imedi aqvs. is 
imedi ki misken miiCqaris, moxucs uyvars Tavisi imedi. icis 
da uyvars, icis, rom misTvis bevrs ewama imedi. bevri gadae-
tana. esec rom ar yofiliyo, mainc eyvareboda, aki imedia...
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misi `imedi~ ki morig gzajvaredinze dgas da aqeT-iqiT 
ixedeba, ki, mgoni, aqeT unda wavides.
ramdeni xania aq ar yofila. Secvlilia da arc aris 
Secvlili aqauroba. absoluturad ar arian Secvlil-
ni mxolod patara biWebi. isev ise darbian, amtvreven 
SuSebs, Cxuboben, saswavlebelSi ar dadian, TamaSoben... 
igivea dedebisa da bebiebis yvirilic, meezovis Caxrin-
wuli xmac da quCis boloSi mdgari wesrigis damcvelic.
Tavdajerebuli kretinic nacnobia. datenili port-
feliT da carieli TaviT sadRac miiCqaris. man ukve gay-
ida yvelaferi, risi gayidvac ki SeiZleboda. mxolod 
erTxel Seavlo Tvali grZelfexebians da gza gaagrZ-
ela. grZelfexebiani, marTalia. swrafad dadis (mas xom 
skamTan elodebian), magram mainc yvelafris SemCnevas 
axerxebs, yvelafers akvirdeba. amdeni wlis Semdeg is xom 
pirvelad aris am qalaqSi, Tavis qalaqSi... bevri araferi 
Secvlila, saxlebi gadauRebavT mxolod da ...Seamcivna. 
iq xom ufro cioda, magram SeeCvia. adamiani yvelafers 
eCveva. ver SeeCvia dinozavri da a, batono... is ki ara, unda 
ecocxla. aucileblad unda gadarCeniliyo da SeeCvia.
Zalian didxans, didi xnis ganmavlobaSi elodeboda berika-
ci mas da ra uflebiT unda momkvdariyo iq, siciveSi, yinvaSi... 
zedamxedvelTa amindiviT civi saxeebi da Cayinuli 
Tvalebi,  Tofze wamocmuli laplapa xiSti,  ulapara-
kod rom icis saqmis gakeTeba... ara, mainc unda gaeZlo, 
sakuTar Tavs aRar ekuTvnoda.
moqeifenic igiveni darCenilan. simRer-simReriT miapo-
ben quCas da erTmaneTs tuCebiT ewebebian. masac uyvars qei-
fi, magram mxolod saqmis Semdeg. jer ar aqvs ufleba...
patara rom iyo, fexi moitexa. mSoblebi SiSobdnen, 
magram ar dakoWlda, iqac moitexa fexi, igive fexi. ar 
SiSobdnen, magram mainc ar dakoWlda.
...ratomRac waiqca. arafrisTvis ar wamoudia fexi, magram 
mainc waiqca. viRacis borot Tvalebs xedavs, es afxizlebs 
da saswrafod wamodgomas iwyebs. ara, ra jandabam waaqcia?!
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ager parkic! ki, am parkSi eloda moxuci. rkinis ga-
lavani artyia am parks. iseTi maRalia, rom Citebsac ki 
uWirT gadafrena. parkSi erTi Sesasvlelia. didi, vee-
berTela karebi, gaurkveveli feris. kargad akvirdeba 
da raRacas arCevs _ adre, etyoba, TeTri yofila, Semdeg 
mravalferovnebisaTvis sisxlisfrad gadauRebavT. 
moxuci ki dgas skamTan da elodeba. Tan SiSobs _ rom 
xom SeiZleba, ar SemouSvan. ara, moxerxebulia, usaTuod 
Semova. ki, ki, unda Semovides...
muxlebma uRalates, arc mklavebi moeqcnen patios-
nad, sustad arian,  yoveli organo TavisTvis lpeba,  es 
rom ara, gadaaxteboda am galavans da gareT daxvdeboda 
mas, mis imeds, sixaruls, siyvaruls, pirmSos, erTaderTs 
da Seucvlels.
...axla ki unda idges aq da elodos. pasiurad unda iyos, 
magram mainc xom aris, xom arsebobs. isic xom icis, rom 
aris da, rom aris, darwmunebulia amaSi. mas sjera, rom 
sul cota xanic, sul mokle droc da mas naxavs, gulSi 
Caikravs, mamaSvilur cremlSi ganbans da etyvis: _ sad 
iyavi, Svilo, aqamde?
ara, ase ar etyvis, es sayveduriviT gamova. is movides 
da amas rogor etyvis. aba, rogor... ra, ra unda uTxras?
_ Svilo... Cemo biWo, rogora xar...
ara, arc es ivargebs, raRac ar aris Sesaferisi. ra unda 
Tqvas, an ki unda Tqvas saerTod rame? xom icis, rom tirili 
auvardeba, zluquns atexavs amxela kaci. amdeni gaZlo, am-
deni moiTmina, amden xans eloda, magram mis danaxvaze ukve 
veRar SeZlebs Tavis Sekavebas da tirils daiwyebs, mere 
tirili masac gadaedeba, tirili xom gadamdebia...
ara, zustad mainc ar icis, rogor Sexvdeba da an ki ra 
mniSvneloba aqvs imas, Tu rogor Sexvdeba. mTavaria, rom 
Sexvdeba, rom mova da Sexvdeba, ai es aris mTavari. xolo, rom 
mova da Sexvdeba, berikacs amaSi odnavadac ar epareba eWvi.
02.04.82 w.
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jadoqari
me ar megona, Tuki Cem garda sxvas SeeZlo am patara qa-
laqSi amis gakeTeba. patara, Zalzec sufTa, magram wvim-
ian qalaqSi. londonSi ar vyofilvar,  magram ratomRac 
londonis quCebs magonebs. `zRvisferi gaqvs Tvalebi da 
Tavad hgavxar zRvas~.
patara qalaqSi ZaRliviT erTguli patara gogo, ro-
melic arafris didebiT gverdidan ar mcildeboda. pata-
ra ZaRliviT patara gogo. Tvrametisa varo, arada erTi 
weli mainc eqneboda wamatebuli. Tavis droze coli rom 
momeyvana, axla magxela qaliSvili meyoleboda.
saidan mivxvdi, rom sxvasac SeeZlo amis gakeTeba. Cven, 
jer erTi, cotani varT darCenilni, ` mecnierebisa da teqni-
kuri progresis saukuneSi~ da vinca varT _ Cumad varT. meo-
rec, am patara qalaqSi specialurad Camovedi, rom mSvidad 
vyofiliyavi, magram erT mSvenier dResac is ar movida...
ara, svedenborgi ara. me didi xania masTan gavwyvite 
yovelgvari urTierToba. es bolo naxevari weliwadi mx-
olod markiza de pompadurs vxvdebodi da masTan mqon-
da saubrebi. dilis Svidis naxevridan rvis naxevramde 
meloda me is da velodi me mas. jer ar yofila SemTxveva, 
romelime Cvengans daegvianebinos da ai, im dRes... im dRes 
saerTod ar movida. didxans vijeqi gaSeSebuli. uazrod 
da ugonod. mas ar SeeZlo es gaekeTebina, radgan saerTod 
maT ar SeuZliaT amis gakeTeba.
mxolod maSin, rodesac wvimam iwyo Cemi fanjris ra-
faze dapurWyeba, mxolod maSin mivxvdi, rom is sxvas hy-
avda gamoZaxebuli da is sxva am qalaqSi saxlobda.
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imdenad Tavzardamcemi iyo CemTvis es aRmoCena, rom... 
imdenad Tavzardamcemi iyo. Tan wvima modioda. moma-
bezrebeli, gauTavebeli da srulebiT araromantikuli 
wvima (da saerTod, arsebobs es romantikuli wvima?) maS, 
ase _ markiza ar modioda da gareT wvimda. is arc meore 
dRes gamoCenila. aRar wvimda da veeba mzec suleliviT 
ikriWeboda. me kidev ufro davrwmundi, rom is, Cemnairi, 
am qalaqSi iyo _ iyo da moqmedebda. me es gaurkvevel 
safrTxes miqmnida. saerTod, Cven TiTqmis yvelani vic-
nobT da xels ar SevuSliT erTmaneTs... es ki ucnobia vi-
Rac, ucnobi da saSiSi. ai, ukve markiza wamarTva.
patara gogo eqvs saaTze damxvda parkSi. arc wvimda 
da arc mze iyo. Sematyo, rom uxasiaTod viyavi, magram 
eyo zrdiloba da SekiTxvebiT ar Semawuxa. Semdeg TiTo 
finjani magari yava davlieT. yavam koniaki momandoma da 
didxans ar gvifiqria.
resotranSi ar iyo bevri xalxi. bevri xalxi erTi-ori 
saaTis Semdeg iqneboda. arc orkestri ukravda jer... mad-
loba RmerTs! davjeqiT da ratomRac ar gvalodines. ora-
si grami koniaki da erTi boTli Sampanuri. saWmeli ara, 
mere vnaxoT. kargiT. ramxela Tavi aqvs, ara? oficiants? 
ho, aba vis. ra vici, arc ise... Senca xar, ra. ai, rom mova, 
kargad daakvirdi. kargad davakvirdebi, ise, Senxela qal-
iSvili unda hyavdes... ratom meubnebi magas? ise, ise ra.
Semdeg moitanes sasmeli. me Cemdauneburad davakvir-
di _ Tavi marTlac didi hqonda. davrwmundi, ki davrw-
mundi. kidev kargi, bi-Zi-a! gameRima. ai, ase, axla kargi 
xar. ar mindoda, magram Cemdauneburad mTlad yurebamde 
avxliCe tuCebi. sul ufro gadairia amaze, gadmoixara da 
loyaze makoca,  miyvarxaro.
raRac Caviburtyune, mec ar gamigia. mere iman gaigo, 
magram, kargi,  kargio. Semdeg kvlav cud xasiaTze davd-
eqi. orkestrmac daiwyo dakvra da sul mTlad gamifuWda 
guneba. gogonasac gadaedo. wrupavda Sampanurs da qvev-
idan miyurebda. qvevidan miyurebda da xmas ar iRebda. 
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naxvari boTli Sampanuri rom dacala da me rom wveTi ko-
niaki aRar damrCa, mxolod maSin amoviRe xma: oficiant, 
koniaki! viyvire, mere isev  gavCumdi.
wina magidasTan viRaceebi isxdnen. magidis qveS sak-
maod lamazi fexebi moCanda. ra Tqma unda,  qalis fexebi. 
fexi fexze, cali qoSi gaxdili. Semodebul fexs odnav 
aqanavebda. saxeze rom Sevxede _ icinoda. lamazi qali 
iyo. Semdeg patara gogos Sevxede, isic lamazi iyo, magram 
patara. erTi-ori weli albaT wamatebuli aqvs, gavifiqre 
da kidev ufro moviRuSe.
markiza de pompaduri! hqonda safrangeTis mefes ge-
movneba da lamaz,  magram patara gogonas Sevxede kvlav 
(wina magidasTan im qals meore qoSic gaeZro, oRond 
fexebs aRar aqanavebda). man im periodis istoriis bevri 
saidumloebiT moculi ambavi miambo da saerTod magari 
qali iyo (ra sevdiani sityvaa, ara _ iyo?). vin, netav vin 
wamarTva misi Tavi? vin Secvlis axla mas? _ buda,  igna-
cio liola Tu servantesi?
raRac davinaxe da civma oflma damasxa. patara gogo 
rom Sampanurs svamda, ` pompaduri~ iyo. veci boTls, etik-
ets Cavakvirdi, ki, ki namdvilad `pompaduri~ iyo (arc ki 
gamegona adre, Tu aseTi Sampaniuri arsebobda). ungru-
lia Tu ruminuli? _ miTxra patara gogom. axla ki Tavi 
ver Sevikave da davuRriale, ar gamanebeb Tavs, ra ginda-
meTqi, Tu raRac amis msgavsi. Sevcbi, gamoverkvie. mTeli 
restorani me Semomyurebda. is, lamazfexeba qalic. pa-
tara gogonas TvalebSi cremli davunaxe Cagubebuli _ 
nacemi ZaRliviT Semomyurebda. 
_ nu nerviulob, xval dilidan kvlav ivlis Sen-
Tan markiza de pompaduri! _ adga da gavida, amis meti 
araferi  uTqvams CemTvis. me didxans vijeqi restoranSi 
gaocebuli. fuli rogor gadavixade da gamovedi gareT, 
ar maxsovs. amis Semdeg patara gogona aRar minaxavs.
1982 weli.
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qalaqgareT
    
Svili arada ar gauCndao. qmari ukve didi xania, rac 
SeCveuli iyo am ambavs, qals ki axlac ar undoda ixti-
baris gatexva, raRac damcirebulad grZnobda Tavs, 
mezoblebs TvalSi ver uyurebda, qmris naTesaobasTan 
urTierTobas xom saerTod gaurboda.
_ ras Sveba, neta, axla? – gaifiqra qalma da Tvalebi 
Wers gauStera.
_ zis axla, albaT, Tavis savarZelSi, muxlebze udevs 
furclebis dasta da Cahkirkitebs Tavis disertacias.
bolos am zafxuls ase iSorebda Tavis cols saxlidan. 
qalaqgareT bina hqondaT da masac iq agzavnida, rom dis-
ertaciaze muSaobaSi xeli ar SeeSala.
_ regveni! – ukbina qalma qveda tuCs. ise gavidoda 
ori Tve, rom orjer-samjer CamoakiTxavda qals manqa-
niT, isic didi-didi erTi saaTiT. Semdeg nazad miadebda 
tuCs loyaze da midioda.
wina wels qalic Seawuxa erTma eWvma, romelic Semdeg 
dadasturda kidec. qals ukvirda, rom zafxulobiT muS-
aobda disertaciaze da erTxel TviTon CaakiTxa Tbilis-
Si... sakmaod cnobili situacia, arc Rirs aRwerad. verc 
gmirma SeamCnia da verc im qalma, coli ki akankalebuli 
gamoeSura agarakisaken. mas Semdeg didi dro gavida da 
mainc moaswro im qalze cnobebis Sekreba, msaxiobi iyo, 
sakmaod saxelganTqmuli, mTeli weliwadi gastrolebi 
hqonda, zafxulobiT iyo mxolod Tavisufali...
qmarma ki axlac ar icoda araferi! Camovidoda seqtem-
bris pirvel ricxvebSi, farisevlurad miealerseboda, 
_ Cemo gulikoo, _ da mihyavda Semdeg qalaqSi.
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wamodga qali, fanjarasTan mivida, mkerdi mzes mi-
uficxa da ukve meaTiaTased Seudga mezoblebis saxeebis 
daTvalierebas (televiziis programa saRamoTi iwyebo-
da, saRamomde ki SeeZlo, dro ase moekla).
sul pirdapir Seliebis agaraki idga, cisferi samsar-
Tuliani Senoba. imdeni fuli hqondaT, sad waeRoT, ar 
icodnen. erTi mTavrobis manqana emsaxureboda, erTic – 
kerZo, axali `volga~ edgaT garaJSi. erTi sityviT, fuli 
hqondaT, Svilic hyavdaT, icoda mxolod, rom Sors, ru-
seTSi swavlobda maTi Svili. axalgazrda aris, lamazio, 
ityoda dedamisi. Wkvianicaao. profesorebi giJebad da-
dian (es vin yofila?!), dRe-dReze elodebian mas _  mSo-
blebi unda naxos, uyvars mSoblebi.
SeeSva qali fiqrebs. qalic lamazia,  qalis pirobaze 
Wkvianic, magram qali aRar swavlobs, is ukve didia, Za-
lian didi.
...mas ezizReba qmari.
***
qalma `poli da virJinis~ kiTxva daamTavra. cremliani 
Tvalebi aswia, yvavilebian-peplebiani cxvirsaxociT amoi-
wminda da mounda kunZuli!... kunZuli mounda udaburi, 
lamazi, myudro kunZuli. mounda poli erTguli. wyalSi 
gadaxteba da gadaarCens mas. daixsnis veragi talRebisa-
gan. bevri Svili eyolebaT. poli bibliur-patriarqalur 
TeTr wvers iatakamde dauSvebs, yalions gaabolebs da 
aivanze dadgeba, SvilebiT da SviliSvilebiT surs, datk-
bes. moxuci dedaberi ki kecis mWadebs amzadebs.
rogor gviyvarda Cven, poli, erTmaneTi! erTmaneTs Sexe-
daven, naRvlianad Sescineben da qali kvlav samzareuloSi 
gava. kecis mWadebs daxedva sWirdeba. qals unda buneba, si-
yvarulic, yvavilic, musikac da kvlav siyvaruli.
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saRamoa. qali, albaT, televizors CarTavda, magram 
axla ara, gareT gadis, bunebiT surs gaxareba. suls xan-
daxan silaRe sWideba, davubrundeT bunebas!
foTlebi Srialeben zeviT. qali nabijebs adgams. is-
mis tkicinis xma qveviT. qals siamovnebs es xma da jansaR 
fexebs ufro mZlavrad dgams miwaze. foTlebi tkicine-
ben qveviT. is ki axla mas exveva da kocnis. albaT, muxle-
bze uzis, exveva, efreba, kocnis, kocnis yelze.
_ gveli! – qali qveda tuCs kbens.
dilaobiT,  alabT,  yavas uduRebs. loginSi mosTxovs 
albaT mirTmevas. kaxpa! kaxpa! kaxpa!
mas mainc qmarze ufro mosdis brazi. moRalate (`Cemo 
guliko!~, axla ki zis da sxvas exveva, Tan kocnis).
foTlebis tkicini ismis, winidan viRaca modis. qali 
Sedgeba, Tvalebi da yurebi `sabrZolo mzadyofnaSi~ 
arian. netav, vin aris?
aaa! es xom nikoa. munji niko, gonebasusti niko. aqve cxov-
robs. qalaqi TvaliT ar unaxavs. arsad ar ikargeba da klubi 
Caabares, darajia. mosapari araferia klubSi da darajic ar 
sWirdebaT, magram xom unda daasaqmon kaci. niko ocdaaT ma-
neTs iRebs TveSi da kapik-kapik abarebs dedas.
qali unda nikos, Zalian unda. es yvelam icis. gulikomac. 
dainaxavs qals da SeRmuvlebs. Tavisi WkuiT gaucinebs kidec:
_ modi aq, Se sulelo! – eZaxis qali
_ modi aq da dajeqi.
_ ho, ho, foTlebze dajeqi, Zirs miwaze.
_ ai, mase. xom kargad xar?
niko gverdidan Sehyurebs qals. ras miyureb, Se sule-
lo! – kiskisebs qali. nikoc iWyaneba.
_ rao, ra giTxra Seyvarebulma?
niko iRuSeba.
_ aRar uyvarxar?
_ aba, ra saSeno iyo is gonji, isa.
_ mefis asuli unda gagirigo Sen, rogorc Sen gekadre-
ba, Se sulelo, Sena...
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_ Se sulelo, Sena!
_ ras Svrebi, niko?
_ aiRe fexidan xeli! (is qvewarmavaliviT, albaT, imas 
exveva da kocnis).
_ aiRe, Se sulelo, Sena!
niko TvalebiT SesTxovs da emudareba 
– ar gesmis! 
(dilaobiT,  alabT,  yavas miirTmevs loginSi,  msax-
iobia, diliT adre adgoma rogor ekadreba!).
qali gverdiT Camoujdeba nikos. mWidrod ekvris mas, 
Tmebs uCeCavs.
_  ai, Cems gmirsac ase uCeCaven Tmebs.
_ ai, ase exvevian, Tan kocnian.
_ Se munjo, Sena. Se munjo...
_ ra kargia, rom munji xar!
niko Tavs uqnevs, sixaruliT Sehyurebs, Tan gakvirveb-
uli xelebs sul maRla-malRa aparebs. qali mas exmareba...
_ Cems gayinul qmars naRdad jobia, – fiqrobs cota 
xnis Semdeg.
***
qali mTeli Rame tiroda. tiroda ki ara, Rmuoda. qmars 
uRalata, uRirss. mainc uRalata. pirvelad, Tan visTan? 
mTeli Rame ar uZinia. xmamaRla moTqvamda da Rmuoda. 
niko rom gaaxseneboda, tanSi gaaciebda, zizRisagan saxes 
damanWavda da Tvalebze xelebs aifarebda. munji niko, 
munji da gonebasusti.
_ wasulia Cemi saqme, _ luRluRebs daosebuli da 
Tvalebdasiebuli.
diliT ki Tavisi `kuroc~ ixila. moadga, sawylad daeWy-
ana. me movedio aq, SenTan, samsaxurSi ar wavsulvaro. qalma 
axla ki ifeTqa, cocxs wamoavlo xeli da esrola, raRac es-
rola, ra – ar axsovs. niko dagorda kibeze, Semdeg wamodga, 
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marjvena xeli welze miido da ZaRliviT ymuili morTo, 
miZunZulebs, Tan ukan ixedeba – qali xom ar mosdevs?
gakvirvebulia niko. qali ki odnav damSvidda. esec ase!
***
_ gamarjobaT, qalbatono nuca!
_ gagimarjos, Svilo!
_ SemobrZandiT!
_ ara, gmadlobT, Svili Camomivida ruseTidan da saR-
amoTi gTxovT, gvewvioT, patara wveuleba gveqneba.
_ gmadlobT, vnaxav!
_ guliko, usaTuod gadmodi!
***
saRamoTi SeliebTan gadavida. aTiod stumari hyavdaT. 
ZiriTadad axalgazrdebi, kargad miiRes. biWic moewona, 
kargi, lamazi biWia, cocxali. aTiode wliT iqneba qalze 
umcrosi.
_ es vin aris? – ekiTxeba dedamiss.
_ Cveni mezobelia, Svilo!
_ kargi qalia, Zalian momewona. 
_ gaTxovilia, Tan Senze ufrosic aris.
_ ise gkiTxe, Sen rava yvelafers kudi unda gamoaba.
guliko koniaks mieZala. surs, yvelaferi daiviwyos. 
_ ar geSinia, guliko, qmari rom movides! – Caesmis xma. 
qali tkbeba, fiqrebidan gamodis. es zaza Seliaa.
_ ratom? 
_ imitom,  rom Zalian lamazi xar! _ mTvralia Seli-
ebis `Wkviani da lamazi~ biWi.
_ gmadlobT, qaTinaurisaTvis, zaza, Tumca Cemi qmris 
mosvlas ar girCevT! – Tamamia qalic. koniaki ase saSiSia! 
da vaJi Zalian axlos jdeba.
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Semdeg axalgazrdebi magnitofons ukraven. yvela cek-
vavs. zaza da gulikoc cekvaven. cekvavs yvela, nucasa da 
misi qmris garda. isini ukve moxucebi arian. zazam oTaxi-
dan gamoreka.
_ lamazi xar,  guliko! – vaJi yurSi CasCurCulebs.
qali icinis da mibnedili TvalebiT pasuxobs:
_ es xom ukve miTxari!
_ movklav Sens qmars, movklav! – Zalian mTvralia ukve vaJi.
...zaza gulikos saxlSi acilebs. welze xeli aqvs mox-
veuli da ase acilebs.
cudia. Zalian axlos dgas gulikosa da Seliebis saxle-
bi. Zalian cudia.
vaJi mWidrod ekvris qals, TiTiT nikaps uwevs da surs, 
daadnes qalis tuCebs. qali Tvalebs xuWavs, mzad aris 
amisTvis. mTeli saRamo mxolod amisTvis emzadeboda. 
niko, gonebasusti niko axsendeba. civi wyaliviT moq-
medebs qalze es saxeli. haerSi wuilis xma ismis. zazas 
gaxurebul da natken loyaze udevs xeli.
_ usindisov! – ismis sibnelidan qalis xma, Semdeg ki 
– karebis jaxuni.
***
diliT qmarma CamoakiTxa. e.i. seqtemberi damdgara. 
loyaze miado tuCebi, gulikoo. bargi Sekres da manqanaSi 
Caagdes. Semdeg qalic moikazma. mamakaci manqanas qoqavs, 
qali gverdiT uzis. 
naxevari kilometric ar eqnebaT gavlili, rom viRac 
axlagazrda kaci gamoCndeba gzaze.
_ es xom zazaa, Seliebis biWi! – ambobs mamakaci da man-
qanas aCerebs.
_ saidan icnob? – ukvirs qals.
_ Cems xelSi gazrdili bavSvia da rogor ar unda vic-
nobde!
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_ gamarjobaT! – ambobs manqanaSi axladCamjdari.
_ gaicani, zaza, es Cemi colia.
_ sasiamovnoa Tqveni gacnoba qalbatono! – zaza xels 
uwvdis win mjdoms.
_ Cven, mgoni, vicnobT erTmaneTs, zaza.
vaJs feri ekargeba saxeze, saWesTan myofic raRacnai-
rad ibneva. 
_ diax, diax, vicnobT erTmaneTs. Tqven Cemi qmris 
mokvlasac ki apirebdiT. Tu ar vcdebi, guSin, ara?
ulmobelia qali sikvdiliviT.
...zaza raRacas imizezebs da manqanidan gadadis 
(TbilisSi qeifSia dapatiJebuli da amitom ar wavida Ta-
visi manqaniT, Rvino moelis. netavi sakuTari manqaniT wa-
suliyo).
mamakacs aRaraferi axsovs da verc verafers mixvda. 
maSin ki daibna cota, magram Semdeg qalis xumrobas mi-
awera yvelaferi.
ise, saqme saqmeze rom midges, cols yvelaferSi endo-
ba, icis, arasodes uRalatebs, ZaRliviT erTgulia misi. 
isic icis, Tu rogor uyvars gulikos is. kaci kmayofile-
biT iRimeba.
TbilisSi Casulni ki... Cemo gulikoo da manqanis karebs 
uRebs.
19.11.1980w.
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mokle istoria
   
yvelaferi ki imiT daiwyo (ufro sworad, damTavrda), rom 
me movkvdi. aravin aRar myvarobda da (bodiSiT!) mec yvelani 
fexebze mekidnen. sasaciloa ara? _ ra Tqma unda!
jer sada xarT, finalia iseTi, gagacinebT ki ara, gaga-
ocebT _ aba, ra gegonaT?
Cemma erTaderTma cxvarma batknis nacvlad mzisadari 
qaliSvili moigo da sulisa davarqviT. sulisas gamo iyo, 
Cemma Zmam, uimedod Seyvarebulma, Tavi rom moikla.
sulisasac ar ucocxlia didxans mas Semdeg. Turme fa-
rulad masac hyvarebia Cemi Zma da misi sikvdili rom gai-
go, mtkvars mianeba qalwuli sicocxle. arada yvelaferi 
amaoeba iyo!
Semdeg cxvarsac gamousves dana yelSi da sisxliT 
moirwya isedac sisxliT morwyuli dedamiwa (arada cxvr-
is xorci ar miyvars da motyuebiT maWames _ Rorisaao!)... 
nabaxusevs ki, diliT, mawoni damalevines!
Tavis tkivilma gamiara Tu ara, leqsi davwere _ ma-
gram esec amaoeba iyo.
mze amovida da meZina, Cavida da dros smaSi da qeifSi 
vklavdi.
sibrZnes viZendi da sinaTleSi videqi, ugunurs saqmes 
Cavdiodi da sibneliT viyavi moculi. arada, yvelaferi 
sul erTi iyo, rameTu ugunursac da goniersac erTi xve-
dri meloda _ sikvdili!
RmerTi vaxsene da TeTri raSi gaCnda.
bevri aRar mifiqria da Semovajeqi (yvelani gulmowyaleni 
viyoT, yvelas gviyvardes RmerTi da arc is gagvwiravs Cven).
sayvareli qalis alerss veziare. davusrise umamaka-
cod darCenili daRvremili ZuZuebi da gamovacocxle. 
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alersis Jams mixaroda, Semdeg ki mivxvdi, rom esec si-
sulele iyo!
kidev bevri ram vcade, rameTu SeZlebac bevri mqonda, 
magram araferi gamovida.
sxva veraferi ver movifiqre da axloblobas gam-
ovucxade, unda movkvde-meTqi da kuboc viyide. jer 
meSinoda, Soridan vuvlidi, Semdeg gavbede, Sig Cavweqi 
da xis saamo sunic xarbad Cavisrute. naTesaobac xarbad 
miyurebda, netav rodis mokvdebao? me gunebaSi mecine-
boda maT gulubryvilobaze da sicocxlis daTmobasac 
ar vapirebdi.
...arada, marTla movkvdi!
21.06.80 w.
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marti
vuZRvni terenti granels!
1 marti
‘`dilis cxra saaTze Sevdivar eklesiaSi
da vkocni qristes sisxliani sxeulis suraTs.
odnav qris qari, me isev mixaria sicocxle 
da Jruanteli mivlis.
TovlSi sxedan Citebi; mTidan qariSxali 
namqers ayris mamadaviTis saydars.
fanjridan micqers viRac bavSvi.
aivanze kidia TeTreulebi. oTaxSi vbrundebi,
gzaSi momesmis yvavis Cxavili.
axla vwer da mwuxareba mipyrobs!~
terenti granelis dRiuridan
is ukve quCaSi iyo. araferi aRar adardebda. mTavaria, 
rom ukve quCaSi iyo. amaod eZebda procesias – jer-jero-
biT araferi Canda.
_  nuTu momatyues? – gaurbina sadRac eWvma (maTgan tyui-
li savsebiT mosalodneli iyo), _ nuTu? _aekviata kvlav es 
sityva. oriode wuTis Semdeg, ai, is, saTvaleebiani rom iyo, 
didTvala, swored is ambobda – pirvel marts mokvda wminda 
nino da aTas xuTasi wlis Semdeg dakrZalva ariso.
axali nawvimari iyo da daxeT, saocrebas – asfaltze 
sokoebi jerac ar amosuliyvnen. yvela maRazia, yvela 
restorani, yvela saxinkle da quCaze arsebuli yvela 
dawesebuleba daketili iyo. quCis boloSi, sadRac, maRal 
saxlebs Soris, mze kvdeboda da ikargeboda. oriod wam-
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sRa datkba momakvdavi mzis yurebiT, Semdeg mzec gauCi-
narda da man kvlav ganagrZo fiqri procesiaze (nuTu?...). 
sveticxovlis ezoSi damarxulma kvarTmac ki ver ga-
moukeTa guneba. Sedga, pirjvari gadaisaxa.
...swored maSin moesma xma! 
man icoda, rom am xmas gaigonebda, isic icoda, rom 
swored pirjvris gadaweris Semdeg, man es iqac icoda, im 
dampal, aSmorebul oTaxSi.
...da swored axla moesma xma, sakuTari sulis xma iyo 
es. mTeli Tavisi sicocxle winaprebs daeZebda da aw unda 
epova kidec.
aSmorebuli oTaxis da bilwi Tanameinaxenis gaxsene-
bam zizRi mohgvara. mxolod giorgi brwyinvales SeeZlo 
daebrunebina igi sicocxlisaTvis. amdeni weliwadia eZia 
da ver hpova es didebuli qarTveli Tavis megobrebSi, 
mezoblebSi, naTesavebSi... verc Tavis TavSi hpova!
Semdeg iyo, rom pirjvari gadaiwera da xmac moesma, sa-
kuTari sulis xma: 
_ paralelur quCaze procesia Sen gicdis! 
ar Cqarobda, nela adgamda nabijebs, ar hqonda imedi, 
arc gzaSi kargavda dros da fiqrobda, fiqrobda ur-
wmuno Tomaze. im quCamde rom miaRwia, kidev ufro Se-
anela nabiji – Zalian eSinoda. Sors, Zalian Sors TeTri 
procesia moCanda. gulma swrafad dauwyo cema. sisxlma 
– safeTqelSi mowola... siTeTre ki izrdeboda da izrde-
boda. axla ki ikadra da auCqara nabijebs, Semdeg gaiqca 
da mxolod iq Sedga, sadac... Tvalmiuwvdeneli da mara-
diulobisaTvis usazRvro SoreTidan aseve usazRvro da 
ulevi procesia miemarTeboda.
yvelas TeTri kaba ecva, yvelas koWebamde hqonda Tme-
bi CamoSlili.
saxeebsac uwyo man Zebna, magram amaod – arc erTs saxe 
ar hqonda. iyo mxolod TeTri samosi da yoraniviT Savi 
Tmebi. TavisiT moaruli grZeli kuboc Savi iyo da man 
icno is, mxolod mas hqonda saxe. didi daxuWuli Tvalebi, 
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daberili tuCebi da marmarilosagan CamoTlili cxviri, 
is iyo – nino, ugvirgvino dedofali saqarTvelosi.
Semdeg meore kubo gamoCnda, mesame... (mas ki mxolod 
ninos Sehpirdnen?!).
meeqvse kuboSi daviT aRmaSenebelic ixila, Semdeg _ 
patara kaxic, qeTevan wamebulic... nuTu miraJia? – cq-
mutavda ukve masSi CayuJuli urwmuno Toma, xma ki kvlav 
eZaxda, eZaxda im quCisaken, sadac procesia ar iyo, iyo mx-
olod awmyo. is ki ukve eurCeboda xmas, ar mihyveboda. 
Tvalebi daxuWa, ubralod daxuWa, Torem fiqriT aRar 
fiqrobda. civma siom wamoubera da manac gaaxila Tvale-
bi. nel-nela zlazvniT daaSora quTuTo quTuTos: pro-
cesia mas tovebda. 
ukve Cahkivla xmam, gabrunebuliyo ukan, magram ara, mas 
ukan gasabruneblad Zala ar eyofoda. momavali procesi-
isken gadadga nabiji da ukan mdgom TeTrosans jariskaci-
viT auwyo fexis xma. Zvelmanebs kargavda, tansacmels mis 
Tvalwin ecvleboda feri, veRarc xorcs grZnobda ukve 
da veRarc verafers. hqonda mxolod siTeTre, didi Savi 
siTeTre da TavCaqindruli usaxo TeTrfoCosani uxmod 
miabijebda procesiis ukan.
gazafxulis pirveli dRe iyo, Tumca Tovli mainc amS-
venebda mamadaviTis gumbaTs.
1980 w.
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hanibali
sandala Rvinosa svams, ebereba muceli da usivdeba Tavi.
_ Sen ki gagiskdes mag kuWi, sandala, _ CasZaxis deda. 
saamayo Svili ki ukve mesame jixvis yanwsa clis.
_ Segewios!
_ Segewios! _ pasuxad qoTqoTeben Tanamesufreni.
_ sandal, Sen dedas ki... _ Zvel Catovebul boRmas an-
Txevs viRac sufraze. sandala iqaCeba, sufras, smas Tavs 
anebebs. Tamada SuaSi dgeba...
sandala tyeSi muSaobs. yovel diliT xeebs Wris da 
amiT Soulobs lukmapuris fuls. dilauTenia,  Tvale-
bi jer kidev Zilis tyveobaSi rom imyofebian, sandala 
dgeba, pirs ibans, Tvalebs aRviZebs, sxeuls civ wyals 
gadaavlebs da tyeSi gadis.
metyeve kargad icnobs mas: 
_ sandal, gagimarjos!
_ gagimarjos! _ saxemomRimari pasuxobs sandalac.
_ gagimarjoT, xeebo, Tqvenc gagimarjoT, balaxno, 
Tqvenc, gvaja qedebo da Senc, morcxvo mzeo! ai, im qeds 
rom eferebi da Soridan rom mikrav Tvals.
sandala balaxs ekvris da gulSi ixutebs.
jer kidev sveli balaxi mamakacis perangze did laqas 
tovebs (aki, guSin wvimda!).
Semdeg wyarosTan midis sandala, iCoqebs da wyali peS-
viT miaqvs pirTan:
_ sicocxlea, sicocxle! _ aRtacebiT aRmoxda sanda-
las. igi iremiviT SehbRavlebs wyaros, yels amayad moiR-
erebs, gverdze moixedavs da gulis feTqvas gaigonebs. 
feTqaven xeTa, mTaTa, mdinareTa da balaxTa gulebi; mi-
wac feTqavs, arc is aris ugulo. sadRac Tavis gulisce-
mas maT guliscemas uTanxmebs da feTqavs, viTarca erT-
suli guli kacisa bunebisa.
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sandala loculobs, TiToeul xes, mTas, TiToeul 
borcvsac ki saalerso saxels eZaxis, efereba:
_ miyvarxarT! _ dilis sios miagebebs bageTgan mom-
wydar sityvas.
SuadRemde grZeldeba mamakacis es ucnauri Tanayofa 
bunebasTan. naSuadRevs ki...
_ mapatie, _ da sandala xes gametebiT Semohkravs 
culs. Tan Wris da Tan efereba:
_ miyvarxar, xeo, miyvarxar! 
sul cota xanic da beberi xe miwas moswydeba...
***
telefonma dareka. sandala ar Cqarobda yurmilis aRe-
bas. macivridan `borjomi~ gamoiRo, WiqaSi Caasxa, Semdeg, 
TiTqos telefonis moTminebidan gamoyvanas cdilobso, 
nel-nela Seudga `jadosnuri siTxis~ wrupvas, nabaxuse-
bi gaxldaT.
viRacas Zalian uWirda da rekvas ar eSveboda. bolos san-
dalam yurmili aiRo – aTiod wuTi ilaparakes, meti ara!
mmarTveli gaxldaT, saRamos bavSvis dabadebis dRe 
maqvs da modio. jibeebi moiqeqa. ormocdaaTi maneTis 
meti ar hqonda. Caicva, qalaqSi gavida da patara brolis 
larnaki iyida – bavSvs Zalian gauxardeba, aseT `saTa-
maSos~ rom mivutano, _ waiavsityvava.
...meore diliT macivarSi `borjomi~ veRar naxa. mosam-
saxure qali lanZRva-ginebiT aiklo. qalma Tavi mxrebSi 
Cakarga da aqviTinda. sandalas mosamsaxure ar dauTxo-
via – wignebis Taros gawmenda ubrZana mxolod. bevri 
wigni hqonda saxlSi sandalas, iseT samsaxurSi muSaobda, 
rom wakiTxviT Tu ara, SenaxviT mainc unda Seenaxa isini.
gamomcemlobaSi muSaobda sandala. dResac gamosace-
mad gamzadebuli wigni miutanes ` gasasinjad~. oriod saa-
TSi kiTxva moaTava. 
_ ra didebulia! – dananebiT iyo naTqvami.
ujra gamoaRo, wiTeli fanqari gamoiRo da Casworebas 
Seudga. male wiTeli xazebiT aivso wigni.
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_ ase ufro saimedoa! – amoisunTqa SvebiT da televi-
zori CarTo.
...erT did mwerals ezmana im RamiT: viRaca saxes useravda.
***
bavSvi daibada,  Tan biWi – lamazi da Ronieri,  jansaRi 
da Tvalebbriala. mamam qva aagdo, Tavi SeuSvira – sanda-
la davarqvaTo!
erTi qali dalandes kuTxeSi, Savebi ecva da tiroda.
_ ra gatirebso, _ hkiTxes.
_ bavSvs rom sandalas arqmevT, magio!
vera gaiges ra, mainc SeekiTxnen:
_ razed SewuxebulxarTo?
_ bavSvs sandala ki ara, hanibali unda daarqvaTo...
_ ratomo, _ mainc ver gaiges.
_ yvelas sandala gqviaT da magic sandala unda iyos? 
mogikvdebaTo maSin!
tanSi gaaciaT.
_ vina brZandebiTo, _ Sehbedes bolos.
_ heria varo, _ Tqva da gaqra.
axla ki iwames misi.
_ de, erqvas hanibali! – warmoTqva mamam da gareT gav-
ida. gareT gasuls ambis gasagebad mosuli xalxi daxvda. 
_ vaJi myavso, vaJi! _ dasWeqa.
maTac miuloces, bednieri amyofoso RmerTma sandala!
gaikvirva kacma – Cems Svils hanibali hqviao!
aTma, asma da aTasma marjvenam qva CabRuja. kaci mixvda, 
rasac upirebdnen, magram gvian iyo...
gavida xani, hanibali davaJkacda, dedam mkerdze jvari 
dahkida, gverdze ki xmali Semoartya – ara mamiseuli, ar-
amed papis naqoni.
Wraqis Suqi. naxevrad ganaTebuli asketuri nakvTe-
bi Wabuki hanibalisa. lomis bokveri kbilebs ilesavs 
– dedam ukve yvelaferi uambo. hanibali Surs iZiebs. xat-
Tan daCoqili dgeba da samjer SesZaxebs: 
_ vficav! vficav! vficav!
1978 weli.
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marabdis godeba
_ qalo xvaSaqo, Svilni wagividnen omSi baton Teimu-
razTan, Sen ras uzixar saxlSi, ras mikeTeb? cxra Zmam, 
cxra xerxeuliZem dagtova. cxravem mag mimWknari ZuZue-
biT da dakoJrili xelebiT gazrdilma. sul umcross, 
nabolaras jer RinRlic ar amosvlia saulvaSeze. wadi 
mefesTan, sTxove, sul umcrosi mainc dagitovos saxlSi 
nugeSad da gvaris gamgrZeleblad, sTxove mefesa da ar 
Cagaqrobinebs keras, ar dagioblebs saxl-kars, ar da-
givsebs Tvalebs... nugeSad, dedis nugeSad!
moxuci qali, oTxad mokecili mimjdariyo buxris piras 
SavebSi Cacmuli, saTno da keTili saxe Rrma naoWebiT hqon-
da dafaruli, Tavze ki iyo Tma TeTri, sul TeTri... ori 
grZnoba ebrZoda erTmaneTs – grZnoba Svilebis siyvaruli-
sa da umaRlesi da unetaresi grZnoba samSoblos siyvaru-
lisa. dabolos, iZlia erTi maTgani, meorem TiTqosda yelSi 
wauWira xeli pirvelsa da egreve moaxrCo... xvaSaqai wamod-
ga, RvTismSoblis xatTan buxris gverdiT rom ganisvenebda, 
fexebis fratuniT daemxo da SehRaRda:
_ mapatie, RvTismSobelo, Cemni gazrdilni arian, Ce-
miv xelebiT, ar memetebian sasikvdilod da mitom mov-
roSe me ubedurma. Sen gaamarjvebine Cvens batonsa da 
gadagvarCine usjulosagan da mets aRar SegTxov... _ 
Tumca, qali swrafad gamoerkva da swrafadve gaagrZela, 
_ Svilebi saxelovnad mimyofe, maRla da amayad eWiroT 
qarTuli droSa, ar SelanZRon is da asaxelon mSobeli 
deda da uerTgulon baton mefesac.
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***
marabdis veli TandaTan ivseboda qarTvelebiT. Teimu-
raz mefesTan yvelaze pirveli aTabagi manuCari movida... 
samasi rCeuli mesxiT. mas male giorgi saakaZe da lomi 
Crdileli mohyvaT TavianTi razmebiT.
Teimurazs roca amcnes, zurab aragvis erTisTavi 
gewviaTo laSqriTurT,  friad eama,  ar eloda goroz 
feodals svegamwarebuli mefe saqarTvelosi. Tumc sad 
iyo saqarTvelo, iyvnen mxolod qarTvelebi aTasi eri-
sTavebiT, aTabagebiT, TavadebiT...
Tavadi baraTac mobrZanda, baraTaSvili, axla ki 
gaifiqra mefem _ sadRac bedi mwyalobso. Tu yoveli 
Tavadis xsenebaze baraTaSvilisnairi Tavadi momivida, 
raRa uWirso saqarTvelos.
kaxeTidan Camovida daviT jandieri, erTaderTi al-
baT, vis mosvlaSic arasodes Sehparvia eWvi Teimurazs. 
es calTvala goliaTi jer aleqsandre kaxTbatons em-
saxura erTgulad, sanam es ukanaskneli misive Svilma 
konstantine mirzam xmliT ar akuwa. axla ki Teimurazs 
erTgulobda da mis mtrebs, igiv mtrebs qarTl-kaxeTi-
sas, musrs avlebda.
mobrZandnen episkoposni: ruiseli, xarWaSneli da 
rusTaveli. mets mefe namdvilad aravis eloda. gadaxeda 
laSqars Teimurazma. oci aTas kacamde iqneboda. mcireao 
da naRvlianad CaiRima.
laSqarSi raRac saocari siCume Camowva. xmis amoRebas 
aravin apirebda, sanam Tavad mefem ar gadaulaparaka did 
mouravs:
_ baadur ciciSvili ar mosula?
_ jer ara, mefeo! – iyo pasuxi saxelovani sardlis.
sityva ar hqonda giorgis dasrulebuli, rom igic ga-
moCnda. yvelam amoicno faiqSi Tavadi ciciSvili. axla ki sab-
olood gakvirda mefe, ramdeni vinme vaxsene, imdeni gaCndao.
Sah-abazic inatra Teimurazma. im borot Tavs am xmliT 
davupobo... Sah-abazi ratomRac ar gamoCnda.
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_ dido mefeo, _ CamoqveiTda cxenidan baaduri, 
_ modian sparsni, bevrni arian, Zalian bevrni. erevnis 
beglarebi, amirgune xani mouZRvebaT da xosro mirza da 
yazax xanic Tan axlavs...
_ isaxan yorCibaSi Tu dagilandavs? – SeekiTxa gior-
gi saakaZe.
_ ki, mouravo, Sahis siZec iq brZandeba, rCeuli razmiT 
da aqlemebiT.
_ mainc ramdeni iqnebian, Tavado, urjuloni? – 
mudaris kiloTi SeekiTxa Teimurazi, TiTqosda ciciS-
vilze iyo mtris simravle damokidebuli.
_ ormocdaaTi aTasze meti iqnebian, mefeo, simravle 
maTi Tvisebaa, _ miugo ciciSvilma.
banakis ayra da saomrad mzadeba brZana mefe batonma.
***
pirvel ivliss amirgune xanma Tavisi meTofeni wina xa-
zze Caamwkriva, ukan isaxan yorCibaSis mxedroba Caiyena. 
marjvena flangi xosro mirzas misces, marcxena yazax 
Cerqezs dauloces. ratomRac guli ugrZnobda erevnis 
beglarbegs, rom qarTvelebi ieriSs swored dRes dai-
wyebdnen, amitomac iCqara da sazarbazne miwayrilebi 
saswrafod gaakeTebina meomrebs.
sparselebi miwayrilebis gakeTebas rCebodnen, rode-
sac qarTvelma mefemac Seteva brZana. yanebSi Camalulma 
Teimurazis laSqarma amoyo Tavi da gaognebul mters 
isris da finTixis setyva daayara. amirgune xanmac aamo-
qmeda Tavisi meTofeni da mezarbazneni. zarbazans ki aba 
isari rogor gaumklavdeboda. maleve Caxoces yanebSi Ca-
maluli qarTvelebi sparselT.
giorgi saakaZem raRac cerad gaxeda Teimurazs. aki 
uCiCinebda mTeli dRe mefes: am xalxs yanaSi ise amoxo-
caven zarbaznebiT, rom ambis momtanic ar dagrCebao. ar 
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daujera mefem da zidos axla amdeni qarTveli vaJkacis 
codo martokam...
Teimurazma igrZno mouravis daJinebuli mzera, mixvda, 
mixvda, magram araferi uTqvams. Semdeg kvlav gaxeda siyvar-
uliT aRsavse TvalebiT urC aznaurs da mokled mouWra:
_ gvaCvene, giorgi, gmiroba!
giorgi saakaZes gaqezeba aRar sWirdeboda, isedac 
xeliT wiwknida maxvilis tars. mefes Tavi daukra da mx-
edrobiT gaeqana mtrisaken.
zRvis talRasaviT Seaskda erTmaneTs ori zvavi, sadac 
giorgi saaakaZe aRmoCndeboda, iq uamravi sparsis gvami 
Cndeboda umal.
_ giorgi,  zurgs mixede! _ mouravma icno erTguli 
lomi Crdilelis xma, Semotrialda da verag mters Tavi 
Wipamde CahkveTa. axla win igrZno safrTxe da cxeni ya-
lyze daayena... mtris tyviam raSs guli gaupo. saakaZe 
swrafad gadmoxta cxenidan da Crdilelis Semogebebul 
cxens moaxta umal. aqeT-iqiT, aqeT-iqiT, saiTac ki gais-
rola maxvili, sul xorcebi daaglija mters.
brZolaSi aTabagi manuCari Caeba.
_ sada xar, laCaro sardalo,  sad memalebi, amirgune 
xan! axorxocda mesxi vaJkaci. didxans ar ayvira erevnis 
beglarbegma manuCar jayeli. cxendacxen miiWra da xmali 
mouqnia. aTabagma moqneuli aicdina da mswrafl miageba 
jakardani... dakodili xani miwaze gagorda.
amirgune xani dagviWreso, axmaurdnen sparsi meTofe-
ni, mters zurgi uCvenes, Tofebi da zarbaznebi allahs 
dautoves da Tavad kinwiskvriT gaiqcnen. daedevnen qa-
rTvelebi, bevric hxoces da imdeni qnes, rom yanebSi 
Caxocili qarTvelebis sisxli erTianad amoiRes.
giorgisTan gaoflianebuli faiesi miiWra – marcxena 
flangze daviT jandierma da episkoposma domentim xos-
ro mirza gaaqcieso. mklavSi Zala Seemata giorgis, er-
TiaTad apobda ukve mters, rodesac centri gaanadgura, 
baraTaSvilis da zurab erisTavis misaSveleblad gada-
vida marjvena flangze.
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yazax xan Cerqezi erTxans magrad idga, Tavs ikavebda, 
magram roca giorgis gaSlili laSqaric dainaxa mosuli, 
erTbaSad airia, motrialda da zurgi uCvena giaurs. qa-
rTvelebic gaTamamdnen da gaqceul mters Sors Sehyvnen. 
borcvamde arc ki iyvnen qarTvelni misulni, roca mteri 
Semotrialda, xolo zurgidan isaxan yorCibaSis meom-
rebi Semoertynen rkalad da axla ukve iranelT iwyes 
qarTvelebis Cexva. xalxi axla mTlian jarad gadaiqca, 
vin vis klavda, aravin iyo gamgebeli. baadur ciciSvili 
SuagulSi Cadga da urjuloT kepva dauwyo. ucbaT mkerd-
Si tkivili igrZno. es sparsis Subi iyo, daWrilma Zlivs 
Seimagra Tavi. mowinaaRmdeges ironiuli, momakvdavi ka-
cis RimiliT Sexeda da... Tvali uyo da sanam gaognebuli 
mteri gons movidoda, saxeSi SeafurTxa. sparselma xe-
lebi aifara saxeze da axla ki ixelTa dro ciciSvilma, 
ukanaskneli Zal-Rone moikriba daWrilma da mters xmali 
mTeli simZlavriT mouqnia – sparsis tani orad gaiyara. 
verc qarTvelma Seikava Tavi da mZalvrad moqneul xmals 
miwaze gadahyva. viRac urjulo daqveiTda, davardnil 
qarTvelTan Cacucqda da jer kidev cocxals Tavis moWra 
dauwyo. vaJkacma igrZno basri xmlis Ritini yelSi, isic 
igrZno, rogor isereboda yelis nazi kani. jer emwvava, 
Semdeg piri gauSra da zRvis wylis mlaSe gemoc igrZno. 
sisxlic mosdioda da qvemodan zemoT, enamde miaRwia, 
ukve asxamda. vai verc moaswro, rom gonic dakarga...
mouravma veRar mouswro ciciSvils cocxals, xolo 
mis mkvlels ki samagiero-sakadrisi miago, jer brtylad 
daartya xmali TavSi, daaretiana, Semdeg ki aso-aso ake-
pa. daecnen episkoposni: rusTveli, xarWaSneli... qarTv-
eloba icleboda sisxlisgan da Tavdeboda. bolos Tavad 
Teimurazic Caeba brZolaSi, marjvena flangi aucile-
blad unda gadavarCinoTo. didi wvalebiT moswyvita isax-
an yorCibaSi xazax xans, daacalkeva da orTaves daartya. 
kvlav zurgi uCvenes Siitebma qarTvelT; Teimurazs mS-
vidoba unda ebrZanebina, rom...
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marabdis veli ivseboda axal-axali nakadiT sparselTa 
– es azerbaijanis beglarbegebi gaxldaT Sabende xani, Sah-
abasis mier maSvelad gamogzavnili. mefes kinaRam TvalT 
daubnelda, amdens qarTveloba ukve veRar gauZlebda, 
magram mainc Zalebi SeaerTa da sparselTaTvis ciT mov-
lenil am mSvelels uwyo lodini.
_ aRaTgans mixmeT! _ brZana mefem. moiWra mSvenieri 
ymawvili kaci. marjvena xelSi qarTl-kaxeTis samefos dro-
Sa eWira, marcxenaSi urjuloTa sisxlSi ganbanili maxvili.
_ ar Semarcxvino, xerxeuliZev, droSa Tu daeca, wax-
deba laSqari qarTvelTa.
aRaTganma araferi upasuxa, isedac yvelaferi gasagebi iyo.
brZola ganaxlda, ganaxlda maSin, roca qarTvelebs 
ukve dasrulebuli egonaT. kvlav daagelvebda cxens 
didi mouravi. misi xmlis moqneva da ramdenime sparselis 
wawvena erTi iyo, magram ukve verc misi marjvena Sveloda 
qarTvelobas – brZola wagebuli iyo.
...es aRaTganma maSin igrZno, rodesac yelSi isari gaerWo.
_  Zmao! _  wailuRluRa da suli dalia. alamdar xe-
rxeuliZem ficxel Semoageba marjvena da qarTvelTa 
droSa magrad CabRuja TiTebSi. cota xans gauZlo, hka-
favdnen mters, magram roca muceli xmalma gadausera 
da nawlavebi miwaze gadmouyara, marto esRa moaxerxa da 
Zmas gadauloca droSa.
Tavdebodnen cxra Zma xerxeuliZeni, Tavdebodnen, 
rameTu iyvnen mxolod cxrani. sicocxlis ukanasknel 
wuTamde maRla eWiraT qarTvelTa erovnuli droSa da 
am droSiTve kvdebodnen. darCnen Semdeg Svidni, eqvsni, 
Semdeg xuTni, oTxni, bolos samni... samive Zma zurgiT 
mieyrdno erTurTs, erTma droSa Caixuta gulSi. orma ki 
xmliT iwyes mtris mogerieba... brma tyvia mainc medro-
Ses moxvda, merve Zmam davardnis saSualeba ar misca da 
mkvdari Zma droSianad marcxena xeliT daakava. marjve-
naTi Cexavda mters.
cviodnen urjuloTa Tavebi, cviodnen, magram cxraT-
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aviani devis msgavsad TiTo mokveTil naTavarze aTi Tavi 
amodioda. bolos mokles mervec. mas ise magrad eWira 
droSa, rom dedam Zlivs wahglija xelidan. uwvrulvaSom 
da dedis nugeSma miixed-moixeda, martoka iyo qarTvel-
Tagan da ZmaTagan.
Caesma: qarTveloba ar Searcxvino! dedis sityvebi, 
xvaSaq qalis sityvebi. wams cecxli SemoenTo gulze. am 
cecxlma kinaRam aatira, magram tirilis droc aRar iyo. 
mis patara norC gulSic moeswro ukve Caxedva marTlac 
rom brma da daundobel tyvias.
...zazaim droSas Sexeda, sanam SeZlo, droSas da Tavs imagreb-
da. Semdeg – vai dedao, _ da pirqve daemxo mSobel miwas!
***
micvalebulni Rmuian Tu ra aris es? viRac xmamaRla 
mosTqvams da saSinelis xmiT tiris. ara, es micvalebule-
bi ar arian, es xvaSaqia, svegamwarebuli deda cxra Zmisa.
marabdis veli adamianebiT aris mofenili. mindvris 
SuaSi cxra Zma xerxeuliZe Cawolila. sul pataras, me-
droSes, droSa gulTan miukravs.
gamwarebuli deda ki mosTqvams:
_ ratom me ara da Tqven, Svilebo... vinRa dammarxos da 
damitiros, Tu ara Tqven. ratom gamwireT ase, ratom ar 
stiriT Tqveni dedis cocxlad sikvdils, vai, Svilebo...
Rmuis qali da gorozi mTebi da aremare bans aZleven.
_ ramRa macocxlos, Svilebo, ramRa? _ ganagrZobs 
qali da Rawvebs ixokavs. ucbaT maSindeliviT kvlav Sedga, 
mimoixeda, sxva mkvdrebic ecnaura, esenic qarTvelebi 
ariano, gaifiqra da wamodga.
_ mapatie, ufalo, marto Cemsas rom vtiri, aq arian 
yvelani: xerxeuliZenic, maCabelnic, ColoyaSvilnic. 
ager daviT jandieri, es baadur ciciSvilis Tavia... mapa-
tie, RmerTo, _ da qali bodiSebad iRvreba.
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_ droSa, Cveni droSa! _ gaaxsenda mas. nabolara za-
zais mieWra. yinuliviT civi xelebidan droSa gamohgli-
ja da ze aRmarTa:
_ Sen ar dasce, ufalo, arasodes droSa qarTvelTa, 
_ wamoiZaxa da miwaze davarda.
sakvirveli es iyo mxolod, droSa kvlav fexze idga, 
nasisxl-naomari, dafleTili Calisferi droSa medro-
Ses gareSe da mainc frialebda, niSnad xvaSaqis winare qa-
rTveli qalis winaswarmetyvelebisa:
`kidevac daizrdebian algeTs lekvebi mglisani, ise ar 
amowydebian, javri ar sWamon mtrisani~.
1977 weli
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zarTmebrZoli
ar iyo maxinji,  piriqiT... lamazic ki eTqmoda. maRa-
li, Tvalebbriala da Savlabadamosxmuli. eklesiebs da 
xatebs ver itanda mxolod!
eklesia! nagebi mwvane qviT. Cvens winaparT ulociaT 
iq. freskebze uTenebiaT da uRamebiaT ucnob qarTvel 
mxatvarT.
ormocdRiani marxviT dasustebul berebs Semoqme-
disTvis uTxoviaT eris keTildReoba.
Semogvcqeris meufe saqarTvelosi – didi aRmaSene-
beli! didi, magram mainc mokrZalebuli, moridebuli da 
morcxvi bavSviviT mokuntuli kideSi...
axalgazrda ki Tamamad daabijebs da uxsnis xalxs 
`asaxsnels~,  Tu logika ver Wris,  xelebsac iSveliebs 
(Tu Zalian gaWirda, mauzerzec waivlebs marjvenas).
sami xati!
_ gwamT Tqven amis? _ mimarTavs xalxs. SeSinebuli 
xmebi, TiTo-ori:
_ ki!
_ rogor Tu ki, ai, naxeT! _ da gamwarebuli xvrets 
xatebs.
cocxaliviT eRebeba safeTqlebi wminda giorgis, 
RvTismSobeli Cvil ymas mWidrod ikravs gulze, mowyale 
da tkbili ieso ki Sehyurebs Sedegs da cremli Camosdis. 
erTi cxvaric rom gamoakldes mis faras, amaze tiris, 
Torem ugunuris tyviam verara daaklo.
_ ras mizams xatebi, ras? _ gamomwvevad mimarTavs 
xatmkvleli xalxs. xalxs eSinia da verafers pasuxobs.
_ meti raRa unda giqnas xatma, gagagiJa da... _ bedavs 
erTi Warmagi vaJkaci. iosebs hgavs, xuros da qarTvelo-
bac atyvia saxezed.
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cbeba xatmkvleli da fiqrobs: bneli xalxi, xatebs 
mainc icaven.
zari reks!
ai, simbolo boroti rwmenisa, ki, unda daemxos zari 
qristianobis da Wabuki zeviT miZvreba.
_ nu izam amas, _ CasZaxis xma.
_ ara, _ imeorebs jiutad da miiwevs win... da ai, zaric.
wirva-locvaze uxmobda qarTvelT!
_ unda mogerio, zaro! – darwmunebul-dajerebuli 
gulisTqma vaJis.
_ nu izam amas! _ afrTxilebs xma.
_ ara, – kerpobs vaJi.
qari qris. vaJi zars ekvris – qanaobs dudRuna, xmeb-
sac ki gamoscems... vai, ver imagrebs Wabuki Tavs da qars 
mihyveba ufskrulSi. zari ki, adglizea – Zlieri, keTili 
da mowyale!
_ eeh, rad gindoda, Svilo! – ambobs zari da cremlad 
iRvreba.
...xolo is Warmagi vaJkaci, CaCexils saqcieli rom dau-
wuna, pirjvars iwers – RvTis risxvam uwiao!
zari mSviddeba, qari wynardeba, xalxi iSleba, cxovre-
ba ki midis, mieqaneba mdinaresaviT da zRvasTan miRweuli 
zariviT dudRuna xmebs gamoscems.
zari kvlav uxmobs rCeulT wirvaze. beberi da keTi-
li dudRuna xmiT mouxmobs ers da Tan eubneba: zarTme-
brZolT aseTi bolo elis.
1976 weli
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landi
kacma odnav Camobnelebul oTxaSi Suqi aanTo. viRacis 
landi dainaxa, SeeSinda. Suqi gamorTo, landi gaqra. Sem-
deg kvlav aanTo. ifiqra, viRac aris Cems oTaxSio.
sawolis qveS Seixeda, tualetSic, oTaxis yvela kunWu-
li daaTvaliera, ucnobi ki ver ipova. landi kvlavinde-
burad kedelze iyo akruli. SeSinebuli bolos saerTod 
gavida saxlidan. Ramemde quCaSi iyiala. TerTmeti saaTi 
iyo, saxlSi dabruneba daapira. gadaWra centraluri 
quCa da Sinisaken gaeSura. midioda Cafiqrebuli, Semdeg 
Sedga. qvafenilze viRacis Crdili iyo. Tavi nel-nela 
Semoatriala, magram quCaSi aravin iyo. bolos moisazra, 
radgan landi gareTaa,  me saxlSi Sevvardebi da kars uceb 
Cavketavo. asec moiqca. Semdeg kari ori gasaRebiT Caketa. 
dawynarda. sawolze gauxdelad wamowva. xeli gadaswia da 
radio CarTo _ franguli musikis koncerti iyo.
mas uyvarda xmaurSi fiqri. siCumeSi saerTod uWirda 
azrovneba. xval quCaSi iaraRiT gavalo, gadawyvita. sa-
wolidan wamodga, karadasTan mivida, gamoaRo, sigarets 
eZebda, sibneleSi ver miagno da Suqi aanTo. is iyo, siga-
retis kolofs xeli mohkida, rom kedelze viRacis landi 
dainaxa,  romelic irxeoda. kankalebs, albaT sciva _ 
gaifiqra da mere SeeSinda.
is ukve arafers ar aqcevda yuradRebas, Sescqeroda 
lands da cdilobda, rame moefiqrebina. ver SeZlo, mas 
dRes Tavi ar emorCileboda. moaTvaliera oTaxi, ma-
gram Ze xorcielisas ver waawyda. asec icoda. ki, magram 
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landi? kidev erTxel Sexeda kedelze akruls da uceb 
sicili waskda, sul ZaliT icinoda da xarxarebda. yalbi 
iyo sicili, romelic Semdeg xarxarSi gadaizarda.
es xom Cemi landia!!! sarkesTan mivida, safeTqlebi 
TiTebiT daizila. lamazi saxe hqonda,  cota didi yurebi 
ufuWebdnen saqmes.
kedels Sexeda. landis gverdze Camokidebuli saaTi 
Zilis dros aCvenebda, dro iyo, dawoliliyo, xval adre 
iyo samsaxurSi wasasvleli. ucbaT sakuTari Tavi SesZul-
da. lands miutrialda da piradad mimarTa:
_ lando,  me Seni aRar meSinia! 
karebi Seamowma, radio gamorTo da dawva. sakuTari Ta-
visac ki Sercxva, landma rom SeaSina. Tumc ara,  SiSis mowme 
xom aravin hyavs? droa daiZinos, xval adrea asadgomi...
1976 w.
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viRac mokvda
saRamo. sofelSi. sisxlisferi mze soflis boloSi 
ikargeba. Waobis suni da nesti. Cemi saSineli mteri _ nesti. 
SenTvis xar hamakSi da fiqrob. hamakSi vwevar, virwevi da 
vfiqrob. ufro meZineba, magram mainc vfiqrob. yvelaferi 
gaviwydeba. foTlebis nazi Sriali gagonebs, rom arsebob 
amqveynad. foTlebi rom ar CurCulebdnen, albaT verc si-
Cumes SeigrZnobdo, magram foTlebi Cumad esaubrebian er-
TurTs da me es Zalian msiamovnebs.
vfiqrob yvelaferze _ ese igi, araferze. aravin ar mxe-
davs da meSinia. msiamovnebs da meSinia. viRacam nazad xeli 
damado, mwoliarem Tavi movatriale. meri iyo. Cems Tvalebs 
ver vxedav, magram darwmunebuli var, rom siyvaruliani 
TvalebiT Sevcqeri. Tafli, ratomRac Tafli maxsendeba.
_ ra iyo, meri?
_ gadaval mezobelTan, bavSvi gamoagzavna, cudad aris.
_ romeli?
_ romeli mezobeli?
_ ho!
_ daTa!
_ ki magram, ra mouvida?
_ dRes diliT sanadirod iyo da xevSi CaiCexa, eqimma 
Tqva, mokvdebao...
_ ras mekiTxebi mere, gadadi.
WiSkarTan misuli Cemi xma daewia. ki, male gadmovalo 
_  da nabijebs auCqara.
hamakSi mwoliarem sigareti amoviRe. Zalian nela da 
frTxilad movukide. qari qroda, magram ali ar Cauqria. 
Semdeg rgolebi gamovuSvi ramdenime. erTi-ori gavaZvrine 
kidec. gamixarda.
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acivda. soflis boloSi Camwyvdeuli mze TiTqmis aRar 
moCanda. qarma kidev ufro daubera. Tan mciva, Tan msia-
movnebs. ufro msiamovnebs mainc.
hamakSi Cavtove muTaqa,  Tavad oTaxSi Sevedi. loginze 
davweqi, Tvalebi mtkiva, magram mainc ar SemiZlia wignis 
gareSe. Cqara vkiTxulob. rogor SeiZleba Tavma sxeulis 
gareSe icocxlos. Tumc fantastikaa!... Wriali Semomes-
ma, Tavi wamovyavi da sunTqva Sevikari... ara, aravin aris. 
momCvenebia. uazrod viyurebi, nikapi xelisgulSi maqvs 
Cafluli. Semdeg kiTxvas vagrZeleb.
sadRac bayayi yiyinebs. Tan vkiTxulob, Tan yiyinebs. Se-
meSinda. CemSi SiSi momwons da vnetareb. bayayebs WriWineb-
mac aubes mxari. sawyali profesori, rogori ambavia uTavod 
sicocxle. vazrovneb, e.i. varsebob. ai, Tu arsebob. ara, ar 
aris swori. arseboba sul sxva ramaa. mxrebze sicive mazis. 
es Cemi sicivea, Sinagani, Torem oTaxSi ar civa.
profesoris Tavma kidev raRac unda Tqvas, magram 
kivili awyvetinebs. mezobeli saxlidan kivili moismis. 
sicive ukve yelSic miWers. viSmuSnebi. sazareli kivili. 
meSinia. sasowarkveTili kivili ukve mamcnobs, rom mezo-
beli mokvda. mezobeli, romelsac mxolod saxiT vicnob-
di. daTa mokvda (smerdiakovi marTla iyo Tu ara netav, 
karamazovebis Zma, _ gamielva ratomRac.).
karebi gaiRo. Sevxti. sawolidan wamomdgari kedels 
vexutebi da akankalebuli karebs vuyureb.
_ sacodavi, gardaicvala, _ ambobs meri da cariel 
sawols Sescqeris.
_ gamodi, sada xar! _ naZaladevi siTamamiT ambobs. 
arada vatyob, eSinia. masac eSinia. es aRmoCena saocrad 
maxarebs. Semdeg zurgiT damidga da ukve cremliani Tva-
lebiT (albaT cremlianiT!) mexveweba, rom gamovide. me ki 
iqve var, mis zurgs ukan. gamovdivar sibnelidan da qals 
mxrebze xelebs vxvev.
qali SekrTa. me davixare da yelze vakoce. qalma tiri-
li daiwyo.
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_ me SemeSinda, Zvirfaso, _ miTxra.
_ ratom? risi?
meri mxrebs iCeCavs da cremliani saxiT miRimis. me koc-
niT vuSrob cremls da kidev ufro vekrobi. isic mekroba.
_ mSia, _ sawyali bavSviviT vambob.
meri oTaxidan gadis da samzareulodan tafaze aSiSx-
inebuli kvercxis xma mesmis.
me kvlav wigns vujdebi (ufro sworad, vuwvebi). aRarc 
sicives vgrZnob mxrebze da aRarc meSinia. sawyali daTa. 
isedac ar miyvars nadiroba da Semdeg erbokvercxs gu-
lianad SeveqceviT.
1976 w.
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maTxovari
bednieri dRe aris, namdvilad bednieri. amdeni fuli 
Cems sicocxelSi ar Semigrovebia, arc erT dRes. sul 
aris erTi-ori, sami, oTxi... eh, mezareba daTvla. am fu-
liT karg Sarval-kostums viyidi. mere bebes gavuvli, 
samsaxurSi mowyobas Sempirda. cotas gaviWirveb, bevrs 
vimuSavebs, fuls Sevagroveb da namdvili kaci viqnebi.
ah, siamisagan Tvalebi mainc davxuWo da warmovidgi-
no mTeli erTi sarTuli, romelime mravalsarTuliani 
binisa, romelic Cemi iqneba, oRond qalaqis centrSi, sx-
vagan ar waval. kargi iyo erTi manqanac. jer erTi, mere, 
ra Tqma unda, meoresac viyidi. lamazi qalebi, yvelaferi 
meqneba, rac minda. 
_ ara, raRac mainc maklia, raRaca... ho, agaraki. es rogor 
gamomrCa, kargi, lamazi, orsarTuliani, vila kaliforniaSi 
sanapiroze. namdvilad kargia. mere, romelime milioneris 
lamaz qaliSvils SevirTav colad; gamiCens Svilebs, bevr 
Svilebs. mere is milioneri mokvdeba, Cemi colis mama da me 
mianderZebs mTel qonebas. gavxdebi milioneri.
_ ha, mere miyureT, ra saqmeebi davatrialo. vaWroba-
Si Cavebmebi, konkurentebs gavakotreb, fuls movigeb. ma-
kontroleblebi Cems winaSe xoxvas daiwyeben da mTxoven, 
ori kapiki gadavugdo maT, rom SimSiliT ar daixocnon. 
Tu karg xasiaTze viqnebi, mivcem cotas, Tu arada, ratom 
unda mivce, ara, magram ra vici, SeiZleba mainc mivce.
_ mivce, ar mivce, mivce, ar mivce, mivce... oh, jandabas, 
codoni arian, cotas mivcem, samadlod gadavugdeb. 
mere cnobili kaci gavxdebi, yvela batonobiT dami-
wyebs momarTvas. Cemi gvariT aWreldeba msoflios yvela 
gazeTi. Semdeg politikur organizacias Camovayalibeb. 
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Tumca ara, partia jobia. Cavudgebi am partias saTaveSi 
da Cems saxels vuwodeb. mere miyuron am maTxovarma ara-
kacebma, konservatorebma, memarcxeneebma, memarjvenee-
bma, nacionalistebma da aTasgvari juris aramzadebma.
parlamentis arCevnebSi Cemi partia umravlesobas mi-
iRebs. absolutur umravelesobas. opoziciaSi xom ver 
gabedavs verc erTi partia Cadgomas. me magaT vaCveneb 
opozicias. me magaT vaCveneb opozicias, iseT dRes davay-
ri, partiobanas TamaSi sul daaviwydebaT. qveynis marT-
vas me daviwyeb erTpirovnulad, partiasTan erTad.
_ eh, mefoba iyos, kargia, mefed davjdebodi, magram 
ara uSavs, arc prezidentobaa cudi.
Semdeg ras gavakeTeb? arafers, davberdebi da mSvidad 
davelodebi sikvdils.
Tumca ara, rad minda me sikvdili, roca yvelaferi 
maqvs, ara, ar minda.
sanam me davberdebi, qveynis eqimebi da mecnierebi 
gamoigoneben ukvdavebis wamals. me mas davlev, xolo eq-
imebs bevr fuls mivcem, rom sxvas ar daalevinon, Torem 
Cemi ukvdaveba araferi iqneba.
me mainc ukvdaveba, martos minda mxolod. 
...da me vicocxleb marad, gaumarjos ukvdavebas.
_ ra gaRrialebs, Se upatrono, _ Cailaparaka erTma 
gamvlelma da fexi wamkra. 
me ucbaT gamoverkvie tkbili sizmrisagan da mware 
sinamdvileSi davbrundi, Tan gavifiqre: macaleT, cota 
macaleT, Tu yvelas deda ar gitiroT-meTqi da wamovdeqi.
is iyo, oriod nabiji gaviare, rom viRacam xeli mxarze 
damkra:
_ Zvelo, ase unda amxanagis daviwyeba?
me Semovtrialdi da davinaxe erTi Cemze saZageli, 
Cemze Camokonkili arseba. masSi me Sevicani Cemi maTxov-
robis Zveli amxanagi. 
_ eh, navsiani dRe iyo, veraferi viSove, Sen ra qeni? _ 
miTxra man da Zmakacurad muSti gulze momartya.
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_ me ki blomad viSove. 
_ oho, magas ra jobia, sadme davlioT.
_ vera, Zmao, me jer Sarval-kostumi unda viyido, Tu 
fuli damrCa, molxena mere.
_ amdeni ra gaqvs? – gaocda megobari.
_ maqvs, maqvs... 
da orivem maRaziisaken gavwieT.
***
aTiode wuTis Semdeg orivem policiaSi amovyaviT 
Tavi, radgan saZagelma gamyidvelma ifiqra, moparuli 
gvqonda es fuli da Cveni Tavi daaWerina. 
bolos, rogorc iqna orTave gamogviSves, radgan qur-
doba ver dagvimtkices, magram fuli mainc Camogvar-
Tves.
ganawyenebulma megobarma `Steri~ miwoda da damemSvi-
doba. sacodavi. Cemi wyalobiT mSieri darCa. ara marto 
is, aramed mec.
Tavi aqeT-iqiT gavaqnie, zeviT avixede, bneloda. sin-
anulma Semipyro. parkisken mimaval avtobusSi Cavjeqi da 
Tan vfiqrobdi: 
_ kargi iqneba, parkSi erTi skami mainc iyos Tavisuf-
ali, rom daviZino, _ magram Cems naTqvamSi meve SeveWvdi, 
radgan, albaT, TiTo skamTan maTxovrebis mTeli armia 
iqneboda damdgari.
Cemi winandeli fiqrebi momagonda da mwared gamecina.
...avtobusi ki parkisaken mimaqanebda.
1975 w. Tbilisi.
უთარიღონი
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medea
asanTis kolofi: oTaxi yviTlad SeRebili. kedeli 
yviris! 
divanze qali zis. Tmebi CamoSlili. didi, Savi Tvalebi... 
mas medea hqvia! iazoni ki fexze dgas, kuTxeSi.
_ maS, sxva giyvars? _ nebisyofa Cans qalis xmaSi.
iazonis tuCebi _ caxcaxiT:
_ ho!
siCume. mamakaci Cibuxis wevas agrZelebs. filtvebi 
axveleben. (oci welia, rac filtvebi boliT ZRebian), 
mogrZo nafazi: xveleba wynardeba.
_ me ar megona, Tu ase moxdeboda! _ iazoni bodiSs ix-
dis. medeas tuCebs ecinebaT (fiqri garbis: ra ar egona?)
_ me Sen miyvarxar! _ kbilebi tuCs kbenen.
ooh, rogor ar undoda medeas amis Tqma! kvlav siCume. 
bavSvebi pirvelad qals axsendeba:
_ Seni Svilebi, iazon? _ loyebi kvlav daircxvenen, 
wiTldebian. arc enas SeuZlia rame Tqvas. iazoni kvlav 
damarcxda (kidev kargi, sawmisis ambavic rom ar gaixsena)
qalma TiTqos sxvisi fiqris gaelvebac gaigoo:
_ ar gayvedri, ara, magram me bevri gavakeTe SenTvis.
_ gZneuli! _ qalis misamarTiT. iazonis Tavi ixreba. 
sjobs, araferi Tqvas. iazonma suni SeigrZno, sakuTari 
xorcis sunia es! Cibuxi Sors gaswia da suns daewafa: 
uyvars mas es suni!
_ maS, midixar?
_ mivdivar da amiT mamaSensac vaxareb! _ aTavisufle-
ben enas iazonis kbilebi. medeas saxe ironiiT imoseba: 
sul aietze fiqrobs Cemi qmari!
iazoni kvlav butbutebs:
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_ grZneuli! grZneuli! grZneuli!
_ ratom gamodixar moTminebidan? _ cbieria qali.
iazoni ucbaTve mSviddeba. Cibuxs kvlav gverdiT gaw-
evs: kvlav es suni! nestoebi xarbad ylapaven suniani 
haeris Wavls. damSvidda. sabolood damSvidda.
_ me samSoblo davkarge Seni gulisTvis! sinanuli?
mamakaci saocrad kmayofilia. medeac grZnobs amas.
`Rvinov, kaxuro~... _ aekviata iazons.
_ RmerTma dawyevlos maTi simRerebic da enac 
(grZneuli xalxi!)
_ me waval medea! _ SiSiT.
_ wadi, umaduro!
`iolad gadavrCi~, _ fiqrobs iazoni. gadis, kvamli mi-
hyveba, sunic. kari ixureba.
_ ubeduri var! _ aZlevs guls Svebas qali.
`grZneuli~ tiris.
***
medeac tovebs saxls. ubeduri saxli: ar dabrundeba aq 
medea. verc samSobloSi wava: moRalte! xalxi ar miiRebs.
aieti? igi moklavs mas! (misi cxedari jer arc ki mi-
ubarebiaT miwas) moklavs. uTuod moklavs.
Tolia. Sors aris qarTuli miwa aqedan. aia. iq daibada 
_ uyvars mas aia!
Zma? Zmac xom uyvarda!
fiqrs eSveba, sardafSi Cava, magars dalevs. simTvrale 
swyuria.
Sesuls barmeni egebeba. cdilobs, mainc ocdaaTi kbilis 
mets ver aCens. metic aqvs, ambobs Rimili. sjera medeas.
_ koniaki!
motanils miirTmevs. ra sazizRari gemo aqvs, ra mos-
wonT amaSi mamakacebs! mainc svams _ mas xom swyuria!
talRebs miapobs `argo~! mitortmanebs zRvaSi xomal-
di. daiwvas is dRe! xomaldi ki win miiwevs. ara, rame unda 
moifiqros. fuls magidaze tovebs. gadis.
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nana Caesma. tkbili iyo ZiZa. sacodavi, dards gadahyvao 
(depeSa ki gaagzavna da...)
Rrublebma kopebi Sekres. male gaavdrdeba. wyeulimc iyos 
korinTo da yvela misi mcxovrebi! sadme Seafarebs Tavs.
_ umaduro! _ ara, es qmris misamarTiT ar aris.
_ umaduro! vin? vin aris umaduri?
_ vin? vin iZaxis amas? _ xma!
medea xvdeba. mas xom uyvarda! 
_ mere ra? _ civia xma.
_ siyvarulisTvis gaakeTa!...
_ mere ra!
_ me xom... me xom... _ qali tiris. SeCerebuli gamv-
lelebi: cnobismoyvare gamoxedva: xelis Caqneva da... win! 
(yvelas Tavisi saqme aqvs!)
_ wyeulimc iyav, korinTo! _ Rmuis qali.
_ wyeulimc iyav, ubeduro qalo! _ Rmuis xma, qari. 
zRva. napirebi. burusi...
_ wyeulimc iyav, grZneulo! _ Rmuis korinTelTa brbo.
sxva qali TeTri samosiT
jiSiani da Ronieri mkerdi perangis miRma. didia qali: 
cal xelSi Tasi, cal xelSi xmali.
_ vin xar? _ ekiTxeba medea mas.
_ me var, me! _ pasuxi. xmali ukan, Tasi win!
_ Sesvi, uZRebo!
medea svams. Sveba. didia qali. misi Ronieri xelebi 
maRla sweven medeas. medea gulSi exuteba mas. didi qali 
ar iSorebs. 
Sveba! sixaruli! bedniereba! iazoni? ar arsebobs is 
_ arc arasdros arsebula. talRebs miapobs xomaldi _ 
`argo~ ar aris. gaurkvevlad, araberZnulad aweria saxeli.
Toliebi! zRva! kolxeTi!
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nino
suraTebi qarTlis moqcevidan
Rame. cidan mowyvetili varskvlavis ukanaskneli ganaTeba. 
yovelTvis dinji mTvare  axlac mSvidad macqerali varskv-
lavis ubedurebisa. tyeSi Cakarguli patara biWi _ mimxmari 
cremlebiT saxeze. samjer gameorebuli erTi da igive fraza 
mowyvetili mnaTobis danaxvisas _ saxli mapovnine!
RamRamobiT wyvdiadi mefdeba _ adamianebs sZinavT. 
avi sulebi Tu fxizloben mxolod, am patara biWiviT da-
kargulni tyeSi.
sZinavs ninosac, babilonis asuls. viRacis mzrunveli 
xeli sabans usworebs _ es deda ar aris. frTxilia Zili 
kapadokieli qalwulis da ninos eRviZeba.
_ vin xar? _ hRaRadeben SiSmoreuli bageni.
_ me var, mariami! _ bneli oTaxi naTdeba.
nino iCoqebs, xmis amoRebis Tavic ar aqvs. Relavs, Tan 
uxaria _ ar icis, ra moimoqmedos... mariami qalwuls 
fexzed ayenebs:
_ keTilmorwmuneo asulo babilonisa, adide rwmena sag-
zlad da sikeTe _ Zalad. wa, gaeSure iberias _ Cemi wilxve-
dri qveyana Sen unda gananaTlo da mohfino RvTiuri naTeli.
didi deda ninos jvars awvdis, Semdeg xels adebs Tavze. 
locavs.
_ mSvidobiT, mSobelno da naTesavno, me veRar gnaxavT 
Tqven _ iberiaa aw samSoblo Cemi da iq momelian axalni 
naTesavni daU megobarni... mSvidobiT!
...patara biWi borot tyes Tavs aRwevs da dedis mklavebs 
nebdeba _ ager, misi saxlic!
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***
gzad mimavals qalTa amala wamoewia somxeTTan. kei-
sars gamoqceuli rifsime iyo rCeul-rCeuli qalwul-
ebiT. tkbil-tkbili sityvebi uTxres, dauyvaves da Sei-
fares iberias mimavali kapadokieli ltolvili.
merme is iyo, unayofo da tiali miwa daiwyo. qva da mTa 
bevri iyo, wyali ki cota. Trdat mefis sabrZanebeliao es, 
Seityves glexisgan. daemxvnen, somxur miwas emTxvivnen 
da gadarCenisTvis madloba Sehbedes qriste-RmerTs.
jer kidev ar iyo qristes rjulzed damdgari mefe 
Trdat da ucxo Teslni, qristianni Seipyro. nino gad-
aurCa mxlod avxorci mefis risxvas.
ltolvilma ki kvlav CrdiloeTisken gagrZela gza. 
Tan rifsimianelTa gadarCenas evedreboda ufals. ibe-
rias moRweulma ukve qarTuli miwa dakocna, ganvlo ja-
vaxeTi, urbnisi da bolos sataxto qalaqSiac CamoaRwia. 
Ramis wyvdiadSi garinduli daxvda mcxeTa stumars.
mdinaremde miaRwia, rom waiqca araqaTgamoclili, waq-
ceuls adgomaSi viRacam xeli SeaSvela. Tavi aswia qalwul-
ma _ Tvals Tvali Sexvda, Tvali keTili moxuci kacia.
_ ratom ar gZinavs, moxuco?
_ RamiT waqceuls rom xeli SevaSvelo...
gakvirda diaci.
_ sadauri xar?
_ iberieli!
_ mcxeTas saxlob?
_ ara marto. mTeli iberiaa Cemi sacxovrisi. ai, am 
joxiT davdivar da yvelas vexmarebi, riTac SemiZlia...
nino wamierad dafiqrda, Semdeg yoymani daetyo, bo-
los mainc gabeda:
_ momeci eg joxi, moxuco!
_ mere sikeTe?
_ me... me gavakeTeb Sens gasakeTebelsac!
moxucma Rrmad amoioxra, joxs daxeda da dananebasa-
viT Tqva:
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_ vazis nasxlavia es!
_ vici, moxuco, da isic vici, Tu rogor uyvarT vazi 
iberiaSi. Sen ki icode, rom me am joxisgan ufro did sik-
eTes gavakeTeb, vidre Sen akeTebdi...
nino mWrel qvas daswvda, grZeli Tmebidan oriod 
Cawnuli amoarCia, mosWra. Semdeg joxi Tavisi TmebiT mia-
magra RvTismSoblis boZebul jvarze da joxi gamrTel-
da, TiTqos Tavidanve erTni iyvnen. jvaria es. jvari sik-
eTis da samarTlianobis! _ warmoTqva xmamaRla.
moxuci SeaSterda TvalebSi, saxe sinaTlem gaunaTa:
_ RmerTma gagimarjos! _ Tqva da fratuniT gaswia 
Tavis gzaze.
ninom jvari lodze miasvena, sxeuli deda-mtkvars mi-
aneba, saxec moibana, Semdeg jvari Caikra gulSi da axal-
Sobilma pirvelsave Semxvedr saxlTan daakakuna. 
sasaxle sazeimod iyo morTuli. quCebSi xalxmravloba 
SeimCneoda _ dResaswaulobda mcxeTa.
uamravi xalxi ireoda armazgoraze. yayanebdnen, saq-
onels miaTrevdnen taZrisken, qalebi Woraobdnen, bavS-
vebi titinebdnen _ mTvaris zeimi iyo dRes.
Zels Semohkres _ es niSani iyo da xalxic aiSala, 
moedanze gamaval viwro gasasvlels eca. oRond pirvel-
ni gasuliyvnen da sxvas aras daeZebdnen, xSirad muStsac 
ki sTavazobdnen erTurTs.
rogorc iqna, pirvelma talRam gaaRwia moedanze, mas 
meore mihyva, Semdeg mesame, meoTxe... da gaivso moedani. 
saklavi daikla, qurumT iloces, Semdeg sisxliani piru-
tyvi armazis fexebTan daasvenes.
dasisxlianeboda fexebi armazs. sisxliT gamZRars 
maRla aewia Tavi da cas Sehyurebda. armazis xelmarjvniv 
oqros gac idga, xelmarcxniv vercxlis gaim _ keTili da 
odnav sasacilo RvTaebani, mudam ganuyrelni da erTma-
neTis moyvarulni. didi armaz mfarvelobda maT da isin-
ic icavdnen mTvaris RvTaebas.
murvanos qurumma mTvaris himni Tqva, xelebi maRla 
aRapyro da xalxisaken motrialda. yvela wverulvaSiani, 
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yvela xanjliani. saamo sacqeralni iyvnen iberieli di-
acnic, rogorc wesi, mogrZo saxeebiT, lamazi da grZeli 
wamwamebiT, romelTa faxuli Taflisfer Tu wablisfer 
TvalT kidev ufro uZirosa da mibnedils xdida.
viRac moiwevda brboSi. xalxi mowiwebiT aZlevda gzas. 
mamakacebi qudebs ixdidnen da gaocebulis mzeriT miac-
ilebdnen RvTaebriv arsebas.
ucnobma, rogorc iqna, gamoaRwia, SemaRlebul adgi-
las dadga da daiwyo:
_ me, nino, mxevali Seni ieso qristesi, Segvedri Sen, 
raTa gardmoavlino zeciuri saswauli da daamxo kerpi 
boroti armaz, kerpni oqro-vercxlisa gac da gaim.
ninos grZeli cisferi kaba ecva, Tmebi CamoeSala da 
Tvalebi zecisaken aRepyro:
_ mamao Cveno, romeli xar caTa Sina, wminda iyavn saxe-
li Seni, movedin sufeva Seni, iyav neba Seni, viTarca caTa 
Sina, egreca qveyanasa zeda...
odnav gasagoni xmiT daiwyo locva.
xalxs ukve aRaraferi esmoda da TiTo-orola `gan-
swavluls~ Semoxveoda, romelnic ambobdnen,  nino qris-
tianiao da uxsnidnen yovelive imas, rac Tavad icodnen 
qristeze.
xalxisTvis bevri ram mainc gaugebari iyo, zogierTi 
mamakaci xanjalzec ki ivlebda xels. mkrexeli Cavqolo-
To! _ gahkiodnen diacnic.
qurumni zizRiT Sehyurebdnen `borot qals~, ninom ki 
ukve bolo sityvac Tqva, zeviT aRmarTa xelebi, xalxs 
miutrialda da mimarTa:
_ iberielno! macxovari Tqvenis gulisaTvis jvars 
ecva, Tqven ki ras sCadiT _ cru kerpebs da maT borot 
msaxurT scemT Tayvans?
ninom xmas dauwia, kvlav cas ahxeda vedrebiT:
_ daamxe, ufalo, bomoni ese borotebisa!
cazed iquxa. Semdeg Rrublebma gaSaveba iwyes. qurumT 
piri daeRoT da ra eqnaT, ar icodnen. damfrTxali xalxi 
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aqeT-iqiT awydeboda. meored rom iquxa, armazi datort-
manda. xalxma igriala _ kerpma Tavi win wamoswia da 
wonasworobadakarguli miwaSi Caemxo. murvanos Caikeca 
da tirili morTo. erT-erTma gacTan miirbina, xeli mox-
via, magram uxilavma Zalam kerpi kacianad gaapo da sisx-
lian armazs miayola. male verclis gaim iwyo daSla,  ga-
nipo da gancalkevda iq,  sadac idga.
cazed siCume Camowva. siCumem daisadgura armazgorazec. 
ninom nabiji win gadadga da xalxisaken wavida. Tavzardace-
muli brbo SiSmoreuli gadga gverdze.
_ nu, nu geSiniT Cemi. giyvardeT mxolod!
***
mTeli Rame arRvevda Ramiseul siCumes CaquCis raxa-
ruxi. monebs ganTiadamde unda moeswroT ficarnagis 
dageba da maszed didi jvris aRmarTva. swored am jvar-
zed unda gaekraT mcxeTeli andria, ninos mimdevari da 
pirvelqristiani mTels sataxto qalaqSi.
armazgoraze datrialebuli ambebis Semdeg mefe mir-
ians Cum-qristianTa daSineba undoda am aqtiT. andria 
mcxeTel qristianTagan yvelaze ufro Tamami da gambe-
davi iyo. ninos qadagebebiT moxibluli, is dadioda da 
ubir xalxs amcnobda mesiis mobrZanebas, ukiTxavda da 
aswavlida maT _ ninos marjvena xeli iyo.
diliT TiTqmis mTeli mcxeTa SequCda ficarnagTan. 
xalxi yayanebda, zogi icodebda msjavrdebuls, zogic 
ifurTxeboda da momavali siamovnebisagan mkerdze xe-
lebs iraxunebda _ mouxdebao.
bolos Tavad is gamoCnda _ andria. uremzed wamokose-
bul lodzed mibmuli _ uremi nela mavali,  garSemorty-
muli mefis meomrebiT.
rogorc iqna, jvramdec moaRwies, lodisagan axsnilma 
locva isurva _ darTes neba. CurCuliT ebaaseboda jvar-
Tan, mis ukanasknel savanesTan daCoqili adamiani ufals, 
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TiTqosda eSinoda, qars ar mietacebina misi sityvebi da 
ubiri brbosaTvis ar moefina is, rac mxolod ors Soris 
unda Tqmuliyo _ masa da RmerTs Soris.
wamodga. Tavi maRla aswia, amayad Seavlo Tvali xalxs, 
Semdeg erT meomars miubrunda:
_ wyali damalevine!
miutanes. sulmouTqmelad gamoscala rac ki wyali iyo 
doqSi. civi, kamkama mtkvris wyali, sxeulSi CaSvebamde 
wres rom Semoxazavs yelSi da Semdeg Tqrial-TqrialiT 
Caedineba mucelSi. mTels sxeuls rom acivebs, acocx-
lebs da diadisTvis rom ganawyobs adamians.
wyalma keTilma sicocxle moandoma adamians, Semdeg 
mainc gamoerkva, miwieri ganagdo da TvalebanTebulma 
mimarTa maT:
_ daiwyeT!
...pirveli ori saaTi gaunZrevlad ekida andria jvar-
zed. netarebas grZnobda _ is xom ufaliviT hyavT jvar-
zed gakruli.
Semdeg sikvdilis moaxloeba igrZno. Tavi moabruna da 
brbos dauwyo cqera. misi Tvalebi ninos eZebdnen, viRac 
kidec miamsgavsa, magram ara, nino xalxSi ar iyo. zizRi 
igrZno brbosadmi. Secba, gaacia tanSi. gulSi Tqva, male 
momixme, ufalo, kidev raime uRirsi rom ar gavifiqro.
Seecada, siyvaruliT Seexeda xalxisTvis, magram ama-
od. mTeli sxeuli daZaba, guliscemac auCqarda, Sehy-
urebda xalxs da cdilobda, gaeRima, cdilobda, siTbo 
da siyvaruli gadaeca maTTvis, magram misi Rimili sa-
sikvdilod gamzadebuli adamianis damanWvas hgavda. 
mcxeTelnic araviTar siTbos ar grZnobdnen da andriac 
darwmunda ukve _ mas es brbo ar uyvarda. kidev erTxel 
moavlo xalxs Tvali, Seecada, eyvira, magram mainc Cur-
CuliT gamouvida naTqvami:
_ nino... nino sadaa?
brbos TeTrTmosani gamoeyo. gasagebi gaigo, miwas dae-
mxo da cota xnis Semdeg Tavaweulma amohRaRada jvarzed 
gakruls:
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_ Zmao, nino senaks aris Seketilio da SenTvis locu-
lobs. loculobs, raTa qristem Tavisi madli kalTa male 
gadagafaros da migiRos iq, sadac marTalni ganisveneben.
andriam icno moxuci, ebraeli abiaTari gaxldaT. Tavi 
Camoswia, siyvaruliT Cahxeda da kvlav CurCuliT uTxra 
saTqmeli:
_ gmadlob, Zmao, gicani, abiaTari xar. ninos gadaeci, 
gadaeci yvela qristians, rom vkvdebi ise, rogorc Cvens 
rjuls, Cvens adamianobas da sikeTes Sehferis.
abiaTars Tvalebzed cremlebi moadga, Subli kidev 
erTxel ganbana quCis mtverSi da esreT TavCargulma qris-
tianuli sagaloblis dabals xmazed mRera wamoiwyo.
jvarzed gakrulis smenas examuSa es sagalobeli _ 
ver icno, ver miiRo, mere da mere ki yuri smenad dautkba, 
gulSic siTbo sanTlis cremlebiviT CaiRvenTa.
andriam kvlav aswia Tavi _ nino misTvis loculobda. 
ninos axsovda is da ufals SesTxovda mis Tavs. kvlav 
xalxs gadaavlo Tvali, ki auWrelda odnav, magram raRac 
ucnauri grZnobac Semoawva, sevdiseuli. viRaca kacis 
meCxrad amosul wverebsac mohkra Tvali _ RmerTma gagi-
zardoso, gaifiqra. didxans uyura xalxs, bolos mixvda, 
mas es xalxi uyvarda. yvela uyvarda. TviT mefec ki, misi 
boroti ezosmoZRvaric. isic ki gaigo am wams, qristes 
ratom uyvarda mteri Tvisi da ukve meramdened, magram 
mainc gansakuTrebuli siZlieriT guls moefina. Sveba... 
Sveba igrZno, isic Seatyo, raRac wydeboda Zirs, Tavi 
daxara da daxedva ver moawro, rom TvalT daubnelda... 
TavCavardnils kisermac gahkra tkivili da...
brbom erTxmad SehbRavlea _ pirveli iberieli mom-
kvdariyo qristianad!
***
mTeli mcxeTa dasdevda ninos, xalxi yvavilebs ayrida, 
kabis kalTaze eamboreboda da sikeTes SesTxovda, ninoc 
aZlevda maT sikeTes da mcxeTelT amaliT garSemortymu-
li amayad daabijebda qalaqis quCebSi. xalxi ise moxibla 
ninos qadagebebma, rom misi umZvinvaresi mtrebic ki mis 
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Tavgamodebul mimdevrebad da damcvelebad gadaiqcnen. 
didi mniSvneloba aqvs, Tu ras qadageb _ aranaklebi, Tu 
vin qadagebs. iberielT arc erT SemTxvevaSi ar eTqmodaT 
sayveduri _ qadagebdnen qristed wodebul WeSmarite-
bas, romelic maxlobeli, sayvareli da misaRebi iyo ada-
mis yoveli ZisaTvis. xolo qadagebda adamiani, romlis 
saTnoebaSi da sikeTeSi eWvi ukve aRaravis epareboda.
...qristianoba ukve gamarjvebuli daabijebda iberiis 
qalaqebsa da soflebSi. jerjerobiT mxolod mefis kari 
agrZelebda sijiutes da ar cnobda kerpTTayvanismcem-
lobis marcxs.
***
sanadirod wasvla gadaewyvita mefe mirians. ezosmoZ-
Rvari jer qristianTa gawyvetas urCevda _ armaz ar 
ganvarisxoTo. raRac ezsomoZRvris jinazed  dedofal 
nanasac aqeT eqna piri da odnav gamokeTebuliyo.
_ nadiroba! _ mosWra mokled mefem.
aaxmianes bukebi da morekes uamravi ZaRli mimyolia biWe-
biT. muxranSi enebebina taxzed nadiroba mefe mirians.
sisxli ar uyvarda mirians, yovel SemTxvevaSi, adami-
anis sisxls taxis sisxli erCivna. Cemi iberielni vxoco 
rwmenis gulisaTvis, ar gamova kargi ambavio, _ fiqrobda 
xelmwife. nanac axsendeboda _ dabrunebamdis Tu gamo-
janmrTelebuli ar damxvda, maSin viqm aRsasrulebelso, 
an ki sxva ra gza iyo?
Saragzazed xalxi gamofeniliyo da sayvarel mefes es-
almeboda. Cemni! _ siamaye aRebeWda saxeze da brbos mow-
yale Rimili aCuqa. erTi-ors ki daunaxa mkerdzed jvari, 
magram yuradReba ar miuqcevia. mTavaria, me vuyvarvar da 
mesalmebiano, daimSvida esreT warmarTuli sindisi.
mze fexiswverze dadga da Tavi srulad warmoaCina. 
Tvalebi aucremlianda mirians. xeli aifara da ulmobe-
li sxivebisgan esreT moizRuda.
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tye rom dainaxa, mzec gadaaviwyda da mtkivani Tvalic. 
mimyolia biWebs ZaRlebi aaSvebina da tyeSive daaqsaqsvi-
na. kai xani taxi ar Canda da mefe frinvelT xocviT irTob-
da Tavs. oriod gnoli mokla da sami _ ofofi. qveSevr-
domT daexocaT kidev cota. mombezrda TamaSi, taxi minda, 
taxio, _ iZaxda da Sors da Sors Sedioda tyis siRrmeSi. 
male cxoveli gamoCnda, oRond ara taxi,   iremi iyo. mS-
vildi mozida, magram mis metyvel Tvalebs ver gauZlo, 
gaucina da cxeni miayena. iremi ar gauCerda, oriod nabiji 
gairbina, Semotrialda da ra ixila, mefe kvlav mosdevda, 
iazra, cudi ram udevs gulSio da gaiqca.
ver gamigovo, cecxli SemoenTo mefesac. suleli, mokvla 
rom mdomeboda, adre ver movklavdio, brazobda TavisTvis 
da damSvidebul cxens aTelinebda Semodgomis foTols _ 
gayviTlebuls da Zveli etrativiT gacrecils.
grigalma Cauqrola win. cxeni Seayena, Tvali gaadevna 
fiqrTagan gamorkveulma _ taxi iyo. didxans ar mdgara, 
heo, SeuZaxa cxens da giJiviT gavarda win.
miqroda didxans, Seusvenebliv. cxenis floqvebs xnuli 
gahyavda miwaze. qarSi datrialebuli es miwa ki mxedars 
wamdauwum pirSi uvardeboda, Tu piri daxvdeboda moku-
muli, maSin nestoebidan apirebda sxeulSi moxvedras.
mefesac ar epuebao, gaocda mirian, gadauWira da 
gadauWira cxens maTraxi. sul win-win mavali apobda qars 
da ze datrialebul buRs ukan itovebda.
qarTan omSi garTuls taxi gadaaviwyda. gamorkveuls 
ki qari,  taxi aRar Canda mxolod. miwa fxvieri iyo, arc 
nawvimi iyo axali da kvali ver SeamCnia mefem. Sedga. cxens 
erT alagze artymevina floqvebi, ukan moxedvac iazra. 
aravin ar Canda, ZaRlebis yefa ismoda mxolod Soridan. 
marto varo, asec iyo. ar dabneula. win gaagrZela gza. 
oRond nela. taxs eZebda da mTas gadaawyda. TxoTis mTa-
ao, gaaxsenda. didi xnis win iyo aq, odes ar iyo jer kidev 
mefe. ZuZumtec axlda erTi, artavaz, aw erisTavi taSir-
abocisa. saurmagis ZeT CamoarTva taSir-aboci da siyrmis 
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megobars gadasca samarTavad. (ezosmoZRvars CaewveTebi-
na _ qristianoba miiRoo Senma ZuZumtem, magram siyrmis 
megobars esoden mciredisTvis rogor Serisxavda?)
mTas Sexeda kvlav, namdvilad TxoTis mTaao, daaskvna 
sabolood. mTis feric ecnaura, momwvano raRac.
cas ahxeda  mze bdRvrialebda.  kai mzeao, sanadiro. 
uceb cxenma daiWixvina, ukana fexebze Sedga. mirian dide-
buli mxedari iyo, cali xeli cxens fafarSi staca, meore 
ki ze aRmarTa wonasworobis SesanarCuneblad. verc aman 
uSvela, cxenma viriviT SeaTamaSa ukana tani da mxedari 
ganagdo zurgidan. _ netav, ra Wiri etakao, _ fiqrobda 
ukve miwaze mjdari.
kvlav cas ahxeda. vaio, _ SesZaxa, _ bneldebao, _ 
wamodga, mzes daakvirda. sadRac ikargeboda. daibna _ 
ra unda vqnao? sityva ar hqonda gasrulebuli, sul dab-
nelda, verafers arCevda, mTis wveriRa Canda mxolod.
_ ra mze gamiwyra, _ SeSinda. bolos iazra, daimuxla 
da cas ahxeda vedrebiT:
_ oo, didi armaz, RvTaebao iberielTa, Sen gaanaTe aqa-
uroba da mixsen me wyvdiadisagan! _ iyuCa. ar naTdeboda 
mainc. Semdgom zadens SesTxova, gulSi imedic hqonda _ za-
den balRobidanve xom misi usayvarlesi RvTaeba iyo. ara da 
ara. ar apirebda mze amosvlas. sibnele gamefebuliyo yvel-
gan. mirian ver xedavda, magram grZnobda ki, rom Tavi Caer-
goT xeebs, balaxT, buCqTac... Tavi Caergo TviT mefesac.
axla kerpukebs Sehvedra mefem _ gac-gaim, Tqven mainc 
amoiyvaneT mze, magram didi armazis armsmeneli, oqrosa da 
vercxlis dagvajul kerpTa msmeneli uTuod ar iqneboda. 
bneloda. veRarafers ver xedavda mefe didi da Zl-
ieri, patroni iberielTa.
_ nuTu? _ gauelva TavSi raRacam.
_ Tu kerpni daamsxvria, mzes ver amoiyvans?..
aki cruao, ase ubnobda ezosmoZRvaric, amasve imeo-
rebdnen did-didni qurumnic...
_ ara, mainc rom vTxovo? iqneb Seisminos vedreba 
Cemi... Tu arsebobs, ra Tqma unda...
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wamodga. saxeli gaixsena, xelebi maRla aRapyro da mimarTa mas:
_ iseo qriste, ninos RmerTo, Sen qmen naTeli...
miwa iZra. Zlivs dawynarebuli cxeni kvlav aWixvinda....
TxoTis mTam oqros perangi Caicvao Tu ra, gabrwyinda 
ucbaT, mefes Tvali mosWra da kvlav Camobnelda.
warmosaxviT, sadac mTa idga, im alags gaxeda mefem _ 
gaocda. mTis wvers zemoT mze mocuravda. mocuravda 
nela, dinjad. bolomde amosuli mTis wvers daeyrdno da 
sul mTlad gaanaTa iqauroba.
dabneuli idga mefe. ar icoda, swyenoda Tu gaxare-
boda es ambavi! uxaroda, ra Tqma unda, rom gadarCa da 
wyvdiads ar mianeba mefuri gvami, magram swyinda kidec _ 
cruni yofilan kerpni Cemnio!
mTis wverze mdgari mze odnav daiCrdila. gaxeda, qali 
idga viRac. amoioxra mirian, _ makmare RmerTo amdeni 
saswaulio, _  kvlav gaxeda,  mainc idga qali igi.
_ vin xar? _ mzis amosvliT gulmocemulma hkiTxa 
mTis wverze mzesTan erTad mdgars.
_ ninoo, _ upasuxa.
_ maS, Sen xar is qalwuli,  iberia rom SesZar lamis?
_ kio, _ dinjad pasuxobda nino.
_ ra ginda?
ufalman saswauli ganaxa da iwameo.
_ mrwams! _ uTxra da daiCoqa. esec Sehvedra, nanac mi-
myofoso Senma ufalma kargad.
Cemma ki ara, Cvenmao, RimiliT gauswora qalwulma, Tan 
daamSvida, nu swux, kargad ars meuRle Senio.
sul mTlad aRtacda xelmwife, riT gemsaxuroo.
me ara, WeSmarits ufals unda emsaxuroo mxolod, kv-
lav Seuswora. 
_ iberia qristiani iqneba! _ Sehfica mefem.
qalis xateba gaqra. mefes pirjvris gardasaxvac enaxa 
sadRac da gardaisaxa kidec.
_ madloba Senda, ufalo, bolos rom moxvel CemTan! 
_ da cxens maTraxi Sehkadra. cxenma Tavi maRla aswia, 
daiWixvina da pirvelqristiani mefe iberiisa deda-mcx-
eTisken gamoaqrola.
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Temur-lengis Semosvla 
saqarTveloSi
Tbilisis Tavze bneli dila dgeboda. oraswlovan 
yvavebs aseTi ca Tbilisis Tavze krwanisis omis dros 
axsovdaT mxolod da avismomaswaveblad Cxaodnen Ta-
vadac SeZrwunebulebi. CrdiloeTidan qari wuiliT aco-
debda Tavs sionis gumbaTs, satirlad gamzadebul casac 
kopebi Seekra da saxec sacodavad daemanWaT. SavSi gada-
suli muqi wiTeli Rrublebi nela dasrialebdnen aqeT-
iqiT da TiTqosda gulSi mRerodnen kidec.
me var da Cemi nabadi
gamTenebeli Ramisao...
magram gaTenebisas ki ar dgeboda saSveli qarTvelTa.
kojridan Tbilisis mimarTulebiT samni modiodnen 
Cqari nabijebiT, ukan-ukan gaxedviT, uZalo risxvad Sek-
ruli muStebiT. erTs TeTri Coxa ecva da generali iyo, 
meore nabadSi gaxveuliyo, Tavic sanaxevrod uCanda, 
xolo mesame ki – rogorc qarTveli meomari. mxolod sam-
ni modiodnen kojridan... damarcxebulni, mtrisa da sa-
kuTar sisxlSi amosvrilni, saxeSeSlilni da uceb, wamSi 
daberebul-gaWaRaravebulebi. mters gaewyvita aTi aTasi 
qarTveli vaJkaci. zurgi arc erTs uCvenebia mtrisaTvis. 
icodnen, rom marcxdebodnen, amitom simwrisgan tirod-
nen da ise kvdebodnen.
_ vahme, uZalobis deda!...
gminavdnen lomgulni gulSi da sikvdilamde kvlav 
lamobdnen ukanaskneli mtris mokvlas.
mteri ki, rogorc yovelTvis, aTasjer da asjer meti 
iyo. isini mainc ibrZodnen, rameTu axsovdaT:
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_ daviTma didgorso...
_ Tamarma basians...
_ ereklem aspinZaSio...
iqac asjer da aTasjer meti mteri daemarcxebinaT qa-
rTvelT. axlac imedi hqondaT Zlevai sakvirvelis.
...Tan gveleSapis gangmiravi wminda giorgis...
...magram am mters veraferi mouxerxes. erT Tavs aWrid-
nen da meore amodioda, meores aWridnen da _ mesame... 
saxeli misi sel legion.
...mainc ibrZodnen, ibrZodnen da kvdebodnen, ca moTq-
vamda da bulbuli tiroda.
mdinares kalapotidan Tavi wamoewia da am saocar 
saSinelebas gafarToebuli TvalebiT Sehyurebda. mTani 
dumdnen. erTs gaxedavdnen mxolod xelebis qneviT erT-
maneTs da amoixvneSebdnen, Semdeg kvlav dumdnen.
...Rrublebi ki didi xania, Tavs dastrialebdnen brZo-
lis vels da sisxlisgan dawretil qarTvel laSqars. 
dRes saqarTvelo kvdeboda!
Rrublebi dahyurebdnen da icinodnen:
am dRes elodnen, undodaT...
am dRes moeswrnen.
saqarTvelo, rogorc iqna, kvdeboda.
samni gadarCnen
mxolod samni.
ar undodaT gadarCena, magram mainc gadarCnen.
generalma tiriliT akoca iaraRs da Sors moisrola. 
nabdianmac mibaZa.
mxolod rigiTma meomarma daitova iaraRi, es kia, yve-
la tyvia gadayara, erTis garda.
mxolod erTi daitova.
erTi ukanaskneli.
yvelaze Zvirfasi.
nabdianma SeamCnia. generalma Tavi daxara da ar ginda, 
Sviloo, uTxra. _ gamomadgebao, _ miugo axalgazrdam 
da iaraRi Sarvlis SigniT gaiCara.
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Tebervlis civi dila uTendeboda Tbiliss.
TbilisSi kojris gzidan samni Semodiodnen Cqari, 
nervuli nabijebiT, uneblie mxrebis CeCviT da yvelaze 
ugunuri,  magram yvelaze lamazi gmirobis,  didi sikvdi-
lis grZnobiT anTebulni.
qalaqs jer kidev eZina.
qalaqma jer kidev ar icoda, rom oriod saaTSi mteri 
dedaqalaqSi Semovidoda.
vinme somex didvaWars veeba xaliCa gamoekida moa-
jirze da masze dayrdnobili midamos uazro TvalebiT 
gahyurebda. adre amdgariyo nawvaleb mwvalebelTa aw 
aRzevebuli da gancxromiT mcxovrebi STamomavali.
samni dainaxa. erTi icno. jer CoxiT, Semdeg saxiTac. 
es xom generaliao (gazeTebSi hqonda misi foto nanaxi), 
Semdeg mixvda.
mixvda da gadaixarxara.
`ese igi, ukve... ukve yvelaferi morCa... xa...xa...xa...~ 
mis saxls rom gauswordnen, kidev ufro xmamaRla 
atexa sicil-xarxari, TiTi qveviT, maTken gaiSvira ziz-
RiT da uxilav kacunebs mimarTa:
_ ai,  damarcxebul qarTvelT laSqris namusrevi!
generalma Tavi maRla aswia, naRvlianad gaiRima da 
sikvdili inatra.
nabdianma mxrebi aiCeCa da kbilebi gaaRrWiala. axalgaz-
rdam ki Sarvlidan iaraRi daaZro da bolo tyvia, yvelaze 
Zvirfasi, TavisTvis Semonaxuli, bolo tyvia maRla aivanze 
augzavna evtixianelTa borot STamomavals...
didvaWars Rimili Seeyina. saxe gauqvavda. Sublidan 
binZuri sisxli waskda da ukve usulo gvami sakuTar xal-
iCaze gadmoekida.
xaliCidan wveT-wveTobiT iwyo sisxlma qvafenilze 
danarcxeba.
meomarma iaraRs akoca da xmauriT moisrola quCaSi.
_ ai, amisTvis mWirdeboda bolo tyvia. 
generalma gaxeda, cremli rom aravis ar exila mis 
Tvalze, Tavi Caqindra da gza uxmod ganagrZo.
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nabdianma mxarze dahkra axalgazrdas xeli da manac 
generals mibaZa. bolos isic gahyva ukan orives da gza 
gaagrZeles. axla ukve zustad icodnen, sad midiodnen 
– jer quTaisSi. egeb iq gamagrdnen da iqidan gaagdon 
mteri (odiTgan dasavleT saqarTvelo ifarebdao aR-
mosavleTidan ltolvilT da iqidan xerxdeboda sruli-
ad saqarTvelos gaTavsufileba da aRorZineba). Tu arc 
es gamovida amjerad da Semdgom baTumi...
baTumidan ki ukve Sors, Zalian Sors... ara sakuTari si-
cocxlis gadasarCenad.... ara sikvdilis SiSiT, aramed si-
cocxlis, saqarTvelos da RmerTis siyvaruliT da amave 
siyvarulisTvis.
gadasarCenad.
saqarTvelos gadasarCenad.
adre Tu gvian yvelaferi aRdgeba. ar gaswiravs dedaR-
vTismSobeli Tavis wilxvedr qveyanas.
generali wamiT Sedga, pirjvari gadaiwera da Semdeg 
gza ganagrZo.
mTavaria, axla gadarCnen, Zalebi dazogon da maTi 
droc mova...
Tbilisis caze bneli dila dgas, Savi ca tiris da moTqvams.
sikvdili moabijebs Tbilisis quCebSi meTerTmete 
armiasTan erTad da win mouZRviT patara eSmaki, Winka 
vinme, romelsac JRali wveri da pawawa rqebi aqvs da sax-
eli misi aris RoreSeli iuda.
...koWli, maxinji Temuri ki sataxtoSi zis da dinjad 
abolebs Cibuxs. dinjia, sasixarulo cnobas ukve karga 
xania elis saZulvel gurjistanidan.
...sqel ulvaSSi CaiRimebs, Cibuxs datenis da dinjad 
gaivlis kabinetSi.
is ar Cqarobs.
mas sjera Tavisi bedis varskvlavis.
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SevxvdebiT qanaanSi
   
maSin bandaSi iyo. sofel-sofel daexetebodnen, sarCos 
iq Soulobdnen. TavianT cru ideebs glexebs maTraxiTa da 
xiStiT axvevdnen Tavs. revolucia axali momxdari iyo.
areuloba, denTis suni da kvamli. kvamli, romelic 
qoxidan ar amodis. Caxrinwuli xmebi erTmaneTs cvlian. 
ideebis Setakeba. yvela simarTles Cemulobs, WeSmariti 
ki erTia mxolod.
aerTebs RmerTi da hyofs satana!
apokalifsi cxviris nestoebiTac SeigrZnoba.
glexTa gaocebuli saxeebi: romelia netav marTali? 
muSa mtkicea, man icis, rac unda, mas sjera misi, visac mi-
hyveba. inteligenti SeSinebulia: iakobinelTa gilioti-
na amuSavdeba kidev?
...eklesiebSi ki, rogorc yovelTvis, reks zari. kvira 
dRea, marTlmorwmuneno, taZari gixmobT!
is ki maSin bandaSi iyo. omi axali movlili hqonda, rev-
oluciis Semdeg atamans gadaeyara da mas Seekedla.
mokled, bevri veraferi gaigo atamanisa. Cven politi-
ka da partiebi ar gvainteresebs, Cven glexebi varTo. Cven 
Cveni miwa unda davicvaT yvelasagan da yvelafers unda 
SevafurTxoT _ amaSi ki is eTanxmeboda atamans.
isinic dadiodnen da Zarcvavdnen. oRond, atamani amas 
Zarcvas ar uwodebda, es ` eqs-pi-pi-pracia~ ariso da TiTs 
cxvirSi Seiyofda.
rusi glexio, _ damcinavi Rimili hqonda atamans, _ 
Tavze aravis daisvamso. jer mefe gvCagravda, axla droe-
biTi mTavroba gvZarcvavso. aTasi juris politikaneb-
sa da partiebsac ar surT CvenTvis sikeTeo. ebraelis 
sisxls davlev, rus glexs vampiriviT swovs sisxlso.
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mere meore revolucia rom moxda da glexebs miwa misc-
es, atamani mainc ar dacxra _ motyuilebaao xalxis.
man ki mxrebi aiCeCa _ saxlSi wasvla, buxris Tavze ga-
wola da spiridonTan aryis daleva yvelafers erCivna.
Tan es miwa. hoo, coli. coli kinaRam daaviwyda. isic 
kargia, kargi saCqmeti ukanali aqvs. ise berwi kia.
raRac ifiqra da cecxli SemoenTo. ara, marTam bavS-
vi rom daaxvedros? ra ici, qalia da?.. Ralats vin Civis, 
qveyanaze Tavi moeWreba, uSviloba qmris brali yofilao. 
aa, SeuCndeba netav vinme? ori weli saxlSi ar yofila!
...im saRamos magrad gatyvra, xolo diliT atamanma 
sul wixlebi urtya _ ase unda gaileSoo Se, Roro.
Rori ara xar, _ gaifiqra da iaraRis wmendas Seudga, 
ebraelebis sofeli unda aekloT.
***
SevxvdebiT qanaanSi, SevxvdebiT usaTuod. mniSvneloba 
ara aqvs, Tu rodis SevxvdebiT _ de, aTasi wlis Semdeg, 
magram mainc SevxvdebiT.
aRTqmuli miwa. is bevr Cvengans TvaliT ar unaxavs, ma-
gram viciT is. misma surnelma ukve dagvaTro, gagvabrua. 
miwis gemoc viciT, mware gemo. qanaanis miwa pirSi gvaqvs, 
ar ki gvinaxavs TvaliT. pirs gviwvavs, guls gvidaRavs es 
miwa, Cveni miwa, mware, magram tkbili miwa!
RmerTma mogvca! RvTis mocemuls kaci ver wagvarT-
mevs. SeviyrebiT erTad, aRvadgenT daviTis samefos da 
vadidebT Cvens zeciur mamas.
sionis wminda mTidan, erTad Seyrilni, gadavxedavT 
kacobriobas da Tvals movavlebT RvTis mier Seqmnil ese 
mravalferovan da mdidar samyaros.
SevxvdebiT qanaanSi, SevxvdebiT usaTuod da vai mas, vinc 
xels SegviSlis _ mas RmerTi Camoaklebs sicocxlis dReebs.
_ vai, Tqvenda, qanaanelno, amorevelno, evelno, 
filistimelno, ieboselno da yovelno warmarTno _ 
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Cvens miwaze mravldebiT,  Cvens loginSi goraobT Tqvens 
maimaxebTan erTad, Cvens purs WamT, Cvens wyals svamT, 
Cvens nacvlad bevrdebiT da bedniernic Cvens nacvlad 
xarT, magram vai Tqven, RmerTma ukve daTvala dReni 
Tqveni arsebobisa.
aRTqmuli miwa. ai, isic, gamoCnda. gamoCnda Tvalsawi-
erze. sul cotac moiTmine. sul male da dabrundebi iq, 
sadac mosem migiyvana.
SevxvdebiT qanaanSi...
moxuc ebraels Sevardnili Tvalebi cremliT hqonda 
savse. Txel tuCebs odnav akankalebda da xalxis Suagul-
Si mdgari sul ar cdilobda tirilis Sekavebas.
yvela tiroda. qalebi moTqmiT, kacebi zluqun-
zluquniT. es is tirili iyo, romelic yvelas uxdeba.
albaT ase tiroda hanibali zamas Semdeg; aseve itirebda 
napoleoni vaterloos katastrofis Semdgom; ase dastiro-
da saqarTvelo krwanisSi Tavis saxelmwifoebriobas, rom-
lis dReebic am brZolis Semdeg ukve daTvlili iyo... gaivlis 
mravali weli da amayi frangi xalxi zustad aseve itirebs, 
datovebs ra parizs, romlis qvafenilzed sul mokle xanSi 
velurma faSistma unda dadgas Tavisi fexi.
es lamazi tirilia.
...da tirodnen ebraelebi! tirodnen albaT mwared, ra-
meTu maTi xvedri marTlac yvelaze mware iyo. gafantul-
ni dedamiwis yvela kuTxeSi, daqsaqsulni da devnilni, 
uRononi da sakuTar miwas mowyvetilni tirodnen abraa-
mis, isaakis da iakobis STamomavlebi.
moxucma ebraelma Tvalebi daxuWa, daxuWuli Tvalebi 
ze aRapyro da Cumad warmoTqva:
_  RmerTma es sasjeli raRac didi codvisTvis 
mogvivlina, im codvisTTvis, romelic albaT jerac ar 
gvaqvs gacnobierebuli... magram aman sasoebis gareSe ar 
unda dagvtovos _ gvaxsovdes, RvTis rCeuli xalxi varT 
RmerTi ar gagvwiravs da bolos, amdeni tanjvisa da crem-
lis Semdeg mainc erTad Segvyris, codvas mogvitevebs da 
rogorc mama _ Svils, ise Cagvikravs gulSi.
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moses ers RmerTi ar gaswiravs!
...aw ki... aw ki, kvlav tanjva, kvlav vaeba, romelsac kv-
lav moTminebiT unda SevxvdeT.
***
sofels ganTiadisas daadgnen. yvelas eZina. veluri 
SeZaxilebiT da Tofebis sroliT SeiWrnen da dauwyes 
sofels awiokeba.
dafeTebuli mosaxleoba fexze wamodga da sacvlebis 
amara gareT gamovarda _ Tumc es sruliad zedmeti iyo, 
rom ar gamosuliyvnen, ZaliT mainc gamoabrZanebdnen.
qalebi, bavSvebi, moxucebi da kacebi erTad moaquCes, 
Tan guSagebi dauyenes. xelisSemSleli aRar hyavdaT da 
dacarielebul saxlebs moedvnen kaliebiviT. risi waRe-
bac SeiZleboda, waiRes, xolo rodesac ZarcviT guli 
ijeres _ saxlebs cecxlis wakideba dauwyes.
ebraelTa jgufs gamoeyo moxuci ebraeli da SehRaRa-
da atamans:
_ waiRe, batono, risi waRebac gnebavT, oRond saxlebs 
nu gadagviwvav, codoni varT usaxlod.
atamani yuradRebas ar aqcevda. guSagebma ukan gaTreva 
dauwyes berikacs. axla ki gamwarda moxuci, wyevla dauw-
yo mtarvalebs da Tan xalxs amxnevebda _ nu SeSindebiT, 
ebraelobis Tavzed uaresic datrialebulao.
cxenze mjdomma atamanma moxucs gadmoxeda, araferi ar 
uTqvams, iaraRi daumizna mxolod da esrola. moxuci wabar-
bacda, guSagebma xeli uSves, daeca. arc kvnesa, arc erTi si-
tyva. borgva rom borgvaa sulTmobrZavisa, isic ara, mokvda.
qalebma da bavSvebma tirli daiwyes, moxucebma 
wverebis CeCva, mamakacebs ki Tvalebi daexaraT...
atamanma iaraRi qamarSi gairWo da veeba TiTi cxviris 
uSvelebel balnian nestoSi Cakarga. nuTuU meti ara aqvT, 
da nadavls dananebiT daxeda. ebraelebi arian, meti eqne-
baT. dauyvira:
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_  ei, Tqven! ZaRlisSvilebo! sada gaqvT damaluli 
oqro? Tu ar metyviT, icodeT, yvelas dagxocavT!
bevri ifices ebraelebma, oqro ara gvaqvso, magram 
ebraelni iyvnen da atamani rogor daujerebda.
***
ukve ramdenime saaTia, rac isvrian. SeiaraRebuli ya-
CaRebi Tavs adganan iaraRebiT da aCqareben. ginda Tu ara, 
aq geqnebaT Camarxuli oqroulobao. atamani ki mravalm-
niSvnelovnad iRimeba.
...dalila ki aWris gulubryvilo samsons Tmebs!
mze mTeli sisavsiT eCveneba qveynierebas. dedamiwis 
RamiT gayinul sxeuls siTbo mianiWa, gamoacocxla, moZ-
raoba da harmonia daubruna. gagrZelda sicocxle, Cadga 
xelxala kalapotSi. mzis sxivebma yviTeli zoli gaavles 
mdore mdinaris naz sxeuls, puris yviTeli TavTavis 
kidev ufro yviTeli da kaSkaSaa sxivTa wyalobiT. aTasni 
da aTi aTasni dasni lamaz yvavilTa saamo sanaxavs xdian 
midamos gamoRviZebuls: metad Tamamni, wleSi gamarTul-
ni da momRimarni sul ufro zeviT iwevian, kidev ufro 
met siaxloves lamoben mzesTan.
...da qvevidan ki mzis sxiviT cecxlis enebi eTamaSebian, 
zogjer Seexebian kidec da sul bolos, rodesac erT-
erTi saxli mTlad unda daiferflos da nacrad iqces, 
mTeli ZaliT amoiWrebian maRla, mzis sxivs gulSi Cai-
kraven da fizikuri TvalisTvis uxilavni xdebian... aw 
ukve gaurkveveli feris bolia Suamavali mzesTan.
_ kmara! _ brZanebs atamani da Tavis biWebs raRacas 
aniSnebs.
gaTavda albaT Cveni tanjva, _ fiqroben ebraelebi da 
uxariasaviT. rogorc iqna, darwmundnen, rom oqro ara 
aqvT Camarxuli da axla albaT yvelas gauSveben...
erTi, ori, sami... Semdeg wyvil-wyvilad, ufro meti, ukve 
yvela, TviT atamanic... erTi, ori, sami... yvelaferi gaTavda...
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ebraelobiT aris savse uzarmazari ormo. sisxliani 
ebraelobiT. bavSvi, qali da kaci _ ZneliRaa garCeva 
maTi, yvela erTadaa, erTmaneTSi areuli. yvela aris er-
Tad da yvelas mSvidi saxe aqvs. amis SemCnevas axerxebs 
TviTonac, Tumca fiqrebiT kvlav marTas savaraudo ga-
beril mucelze fiqrobs.
atamanma mas da kidev erTs ubrZana, Tu ki vinme cocxali 
darCa, Caakali  ormoSi, Semdeg ukve miwis dayrac SeiZleba. 
oRond kefaSi unda moartyan tyvia, saimedoa. aba, ra saWiroa, 
rom yvelam gaigos, Tu vin amoxoca es sofeli.
gulgrilad akeTebs Tavis saqmes. netav Cqara morCnen 
da mere atamans erTi kviriT mainc daeTxoveba, qali mainc 
qalia, daxedva sWirdeba.
ra aris es?  viRac SeinZra. gadmotrialda. ki, aSkarad 
gadmotrialda. sakuTar Tvalebs ar ujerebs, is ki ukve 
TvalebSi Sehyurebs, patara biWia, TxuTmetiode wlisa.
arafers ar ambobs, mxolod marjvena xeli miaqvs yelT-
an da eRrijeba, albaT ar mesroloo da tyvias axlis. ara, 
kefaSi ara, SublSi gamouvida.
mkvdaria. yoymanobs, atamanma rom uTxra, kefaSio. 
gadaatrialebs micvalebuls da kefaSi esvris. Semdeg 
agrZelebs daxocilebSi siaruls. meti aravin gacocx-
lebula da ormodan amodis. o, marTa, marTa, sul qamriT 
gcems, Tuki SegniSna muceli da muSts muWavs.
***
patara varskvlavi anaTebs cazed da saocrad hgavs davi-
Tis fars. patara es Soridan Cans, Torem axlodan SeiZleba 
dedamiwaze didic iyos. ` keTili uyav, ufalo, nebiTa SeniTa 
sionsa da aRaSenen zRudeni ierusalimisani.~
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apokalifsi
sasaflao. adgili, sadac saflavebia. mesaflaveebic ari-
an, Wirisuflebic da xandaxan _ gadareuli poetebic.
...magram is arc Wirisufali iyo, arc mesaflave da, ra 
Tqma unda, arc poeti (miT ufro `gadareuli~!)
pirvelad rom xeli amiwia, taqsis gaCereba ar mindoda. 
ratomRac ar mindoda. ratomRac gavaCere. ukan Cajda. 
mivutrialdi. Sevardnili Tvalebi, yoraniviT Savi Tma 
da wvrili, molurjo tuCebi hqonda. maRali rom iyo, es 
misi manqanaSi Cajdomamde SevamCnie. xma iseTi hqonda, 
rogoric warmomedgina _ boxi, gabzaruli zarisnairic 
da arc mTlad masea, SiSismomgvreli...
_ sasaflaozed!
tanSi gamcra. ara, sasaflaosi ar SemSinebia, ar meSinia 
maseTebis... iseTi xmiT Tqva, imis SemeSinda.
Semdeg mivediT sasaflaoze. damelodeo, _  da gada-
vida manqanidan. gamikvirda, arc meRriWina, arc mTxova, 
mibrZana, ra. mec davujere.
kinofilmebSi rom icis zuzuni qarma, iseTi zuzuni 
daiwyo axlac sasaflaoze. karTan Camomjdarma Savebian-
ma dedaberma vedroSi yvavilebs dauwyo gasworeba.
_ ver gayide, bebi-jan?
_ vera, Svilo, _ SemomCifCifa.
dro gadioda, is ki ar Canda. Semdeg gazeTis kiTxva 
daviwye, magram guli ver davude. gavifiqre, isev bebos 
davelaparakebi-meTqi da gavxede. isev ise ijda, iseTi 
saxiT... Tumc ara, ara! sxva saxe hqonda _ daRrejili, 
gafiTrebuli, Tavzardamcemi...
raRacnairad eSmakuri, cbieri TvalebiT amomxeda da 
amomisisina:
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_ simfonia iwyeba oTxSabaTs, sam saaTze!
_ ra simfonia?... ra simfonia bebi-jan? _ es ` bebi-jan~ 
raRac ise yalbad vTqvi, rom me TviTon Semrcxva.
SemeSinda. yvelafris SemeSinda.
_ hi, hi, hi, Svilo, simfonia... aki, Tavad doqtoric mo-
brZanda...
_ vin doqtori? _ ukve mikankalebda xma.
_ vin da Sen rom moiyvane!
veraferi gavige, magram kidev ufro SemeSinda. arc 
fuli mindoda, arc araferi. vifiqre, movatrialeb man-
qanas da waval-meTqi, magram ver SevZeli. viRac miWerda, 
viRac mamuxruWebda da Tan memuqreboda. diax, memuqre-
boda. mxolod axla, am wams mivxvdi amas.
kivili gaisma. sasaflaodan moisma kivili. varskvlavi 
Camowyda. survilis CaTqma arc micdia. civi ofli mWamda. 
kivili ganmeorda. kacs rom TviTmfrinavSi gamoucxade-
ben, unda CamovardeT, magram panika ar atexoTo, iseT xa-
siaTze davdeqi.
...Semdeg is gamoCnda. gamoCnda saxedaWmuli, dasisx-
lianebuli. moxuc, Savebian qals mzera esrola, Semdeg 
manqanaSi Cajda da mibrZana ukanve gayvana.
da gaviyvane!
RamiT rom ar mZinebia _ es TavisTavad, magram diliT 
Cemi manqaniT meve, diax, meve mivedi im adgilze, sadac 
guSin is Camovida. is, ra Tqma unda, iq damxvda. viRacam 
Cemi manqana gaaCera da karebic gauRo.
_ sad iyavi aqamde?
xma ar gamicia _ es ra xdeboda Cems Tavs? sasaflaozeo, 
miTxra, magram rom ar eTqva, isedac mivxvdebodi. gada-
vida manqanidan, ise, rom araferi uTqvams, magram CemSi 
icodnen, rom unda davlodebodi. erTi-orjer viCqmite, 
magram araferi gamovida _ aSkarad sinamdvile iyo.
`bebo~ Zveli nacnobiviT momesalma. raRaca mindoda 
misTvis mekiTxa, magram ratomRac ver vkiTxe. damaviwyda. 
saerTod yvelaferi damaviwyda. ho, marTla, axla gamax-
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senda, diliT rom manqanaSi Camijda, saxe arc dakawruli 
hqonda da arc daWmuli. erT dReSi ukve morCenoda saxeze 
Wrilobebi. fiqrs SeveSvi da saerTod cudad viyavi. ai, 
axla kivili daiwyeba, gavifiqre da marTlac _ viRacam 
sasaflaoze ikivla. ratomRac gamixarda. meorejerac 
ikivles da Semdeg doqtoric gamovida. saxedaWmuli da 
dasisxlianebuli. arc imas uTqvams araferi da arc _ me. 
ukanve rom miviyvane, guSindeliviT ocdaxuTmaneTiani 
damido. rogorc guSin _ ar gamxarebia!
saxlSi rom mivedi, depeSa damxvda:
`xval oTxSabaTia. TeTrma cxenma ukve Caiara. siyvaru-
liT wverebcancara~.
ra Tqma unda, veraferi gavige. mxolod mere, meore 
dRes, mivxvdi erT rames, rom dRes oTxSabaTi iyo da ra-
Rac simfonia unda dawyebuliyo.
_ dRes Senc gadmoxval manqanidan! _ miTxra doq-
torma, rogorc ki Cajda.
_ ki!
Semomxeda da gaiRima. saxeze arc amjerad aCnda Wri-
lobebis kvali. arc gamkvirvebia.
_ Cveni dro dadga!
ver gavige, magram Tavi mainc davuqnie. sams raRac ak-
lda, rom mivediT, mas manqanis karebi viRacam gauRo _ 
ukve bevrni iyvnen.
_ vizrdebiT! _ uxaroda doqtors.
amden xalxSi viRacis gverdiT movxvdi SemTxveviT da 
kiTxvac Sevbede:
_ doqtori yvelaze ufrosia, ara?
_ ara, yvelaze ufross male naxav!
Semdeg aCrdili davinaxe. aCrdili, romelic mSieri 
mgeliviT daZrwoda sasaflaoze. aCrdilis danaxvaze 
taSi atyda. mec ar vzogavdi xelisgulebs, Tumc arc ki 
vicodi _ raSi iyo saqme. sxvebs vkiTxe, magram arc imaT 
icodnen... da saerTod, rogorc Sevatyve, bevrma saer-
Tod ar icoda araferi. am aRmoCenam odnav damamSvida.
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saaTma sams Camohkra. miwa dabarbacda, Camobnelda.
_ win! win! win! _ daiwyes yvirili. mec iqiT gavixede.
win didi zRapruli raSi idga. cecxlis alSi idga 
lamazi, wiTeli raSi da nestoebidanac cecxls afrqvev-
da. mxedars Sevxede, is iyo, is _ Txa! pirvelad vnaxe, ma-
gram vicani. araferi ar vicodi, azrze ar viyavi, magram 
vicani da mec sxvebTan erTad Semovkari taSi. axali Za-
liT atyda taSiscema.
miwa kidev erTxel iZra, aqa-iq napralic gaCnda, 
napralebidanac cecxlma amofeTqa. Semdeg simfonia dai-
wyo. saocrad mTvrali, magram momxiblavi simfonia. jer 
ar vicodi da ar wamomedgina, TuUrogor SeiZleboda sim-
foniis qveS cekva, magram SevZeliT. vcekvavdiT didxans, 
vcekvavdiT cecxlTan, cecxlze, cecxlSi... zogi iwvoda 
am cecxlSi, magram daferfvlamde agrZelebda cekvas. me 
ukve aRaraferi mikvirda. Semdeg kuboebma iwyes miwidan 
amosvla. isinic acekvdnen simfoniaze. erTmaneTs exle-
bodnen, iwvebodnen, magram mainc cekvavdnen.
kuboebi didxans, didxans cekvavdnen. Semdgom gaofli-
anebulni Zirs eyrebodnen da Sig myofi matlian-kacian-
ad cecxlis alzed iferflebodnen. ukve axali kuboebi 
iWerdnen Zvelebis adgils, cekvavdnen Cvenzed kargad, 
Cvenzed Smagad da Cvenzed didxans.
...Semdeg mec momedo cecxli, magram cekvisTvis Tavi 
ar daminebebia. romeliRac kubos Cavekone da masTan er-
Tad gavagrZele saerToOferxuli.
kudzec rom momekida cecxli, mere mivxvdi, rom kudic 
gamombmoda, magram arc amisTvis mimiqcevia yuradReba, 
me cekva unda gamegrZelebina.
_ ra hqvia am simfonias? _ vkiTxe CemTan mocekvave 
kubos.
_ Cveni saxeli, kuboebis simfonia!
       pandemoniumi  
moTxrobebis cikli
მწვანე რვეულიდან
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me var kaci igi!
`vinc me ar aRmiara
winaSe kacTa,
arca me...~
saxarebidan
_ me var kaci igi, _ vimeorebdi gulSi da xalxs ukan 
mivyvebodi. ramdenjer ikiTxes ukve, sad arian am kacis 
mowafeni da mimdevrebio? petre dumda. mec Cumad mivyve-
bodi xalxs da xandaxan mis sanTlisfer saxes da Tafl-
isfer Tvalebs movkravdi Tvals. misi Tvalebi me ar me-
Zebdnen da saerTod, aravis eZebdnen. iyvnen TavisTvis, 
Tvinierad da saxezec raRac misTvis Cveuli, amoucnobi 
da eniT gamouxatavi Rimili efina, magram am Rimils mx-
olod me vamCnevdi... da albaT kidev simon-petre, isini ki 
_ vera. xelebs xSir-xSirad wahkravdnen zurgSi,  dauCqa-
reo.... da kidev, maxsovs saSineli Rrianceli, yvirilisa 
da ginebis xma, Cawolili mZime haeri da petres SeSinebu-
li, gaocebuli Tvalebi. me rogor viyavi, ar maxsovs, erTi 
kia, rom sadac ki mis Tvalebs movkravdi Tvals, iqiT mi-
veSurebodi. yovel wams brboSi veZebdi mis gamxdar tans, 
mis Txel, qaris morCil Tmebs... zogjer mekargeboda da 
misi saxis nacvlad beberi loTisa Tu meWeWiani farisev-
lis saxe mrCeboda xelT da mec xelaxla, gafacicebiT 
veZebdi brboSi Cems moZRvars da ros vpoulobdi, sao-
crad vmSviddebodi da Zalac memateboda... Semdeg me da 
petrem erTmaneTi davkargeT, maswavlebeli ki SenobaSi 
Seiyvanes. xalxi kidev didxans idga gareT da yayanebda, 
sikvdilis Rirsiao, masze ambobdnen. erTi vicani kidec, 
meCxrad amosuli wveri hqonda, osanas gahyviroda sxvebTan 
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erTad, rodesac macxovari ierusalims Semodioda. Rmer-
Tma gagizardos wverebi-meTqi, gulSi gameRima maSin, axla 
ki... ram Secvala es xalxi? ra mouvidaT? nuTu yvelaferi 
daiviwyes? daaviwydaT Zveli aRTqma, winawarmetyvelni, 
daaviwydaT macxovis saswaulni da mravali kurnebani? 
iuda? iuda sad aris netav? ras fiqrobs? nuTu arafers 
ganicdis da kaciviT dadis wminda qalaqis quCebSi? ki 
gamafrTxila, magiao moRalate, magram... saWiro iyo al-
baT, saWiro iyo! iuda... iuda, da ratomRac Zalian mominda 
misi naxva. ara, arafris Tqma ar mindoda, mxolod msurda, 
erTi Semexeda misTvis saxeSi da ratomRac, darwmunebuli 
viyavi, rom mis saxeze raRac mniSvnelovans davinaxavdi da 
wavikiTxavdi.. me mxolod momavalSi vnaxe is, ufro swo-
rad, is xe, romelzedac iudam Tavi CamoixrCo – gamxmari-
yo da sicocxlisa ara etyoboda ra. petrec daikarga, anda 
SeiZleba SigniT Sehyva macxovars... bevrs, Zalian bevrs 
vfiqrobdi, magram ar maxsovs, ras... ratomRac, bavSvobi-
sdroindeli erTi patara ambavi gamaxsenda – mamaCemma me 
da Cemi Zma rogor wagviyvana saTevzaod da me navidan ro-
gor gadavvardi... Zmamac iskupa wyalSi da gawuwuli amo-
maTria... ar vici, ram gamaxsena, anda ra dros es iyo, rode-
sac is aseT mdgomareobaSi iyo Cavardnili – Sepyrobili, 
viTarca ukanaskneli avazaki, nacemi, Seuracxyofili...! 
nuTu es ar gamoaCens Tavis RvTaebriv Zalas? rogor gaux-
arda maSin, petrem rom uTxra: Ze xaro RvTisa... albaT, 
yvela mis mters zeciuri mama cecxliT Semusravs. am Cemi 
fiqris mxolod maSin Semrcxva, rodesac erTma utifarma 
avazakma, ukve jvarze gakruls, dacinviT uTxra:
_ Tu rame SegiZlia, uSvele Sens Tavs da Cvenc!
meore ki dumda da miuxedavad imisa, rom Zalian st-
kioda, etyoboda, rom raRacaze fiqrobda. is Tavxedi 
ki dacinvas ganagrZobda. ai, araferic SegZlebia, verc 
Tavs Sveli da verc Cveno. qvemoT myofT Zalian gauxar-
daT da erTmaneTs gadaulaparakes, marTals ambobso es 
avazaki... ai, maSin Semrcxva. mivxvdi, rom ar vifiqre maSin 
mTlad sworad da Cemi nafiqri am urwmuno avazakis naTq-
vamisgan arafriT ganirCeoda. ra? imedi ar mqonda Suris-
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gebisa? albaT ki, magram iqve, im wuTasve, miwieri arsebo-
bis Jams mindoda, yvela misi mteri gangmiruli mexila da 
[——] gauwyra maSin petres, Zalian gauwyra da maxvilic 
Seurcxvina... mariams ki gulSi vyavdi Cakruli da ise Ses-
cqeroda jvarze gakrul Svils. saocrad Zlieri viyavi, 
miuxedavad imisa, rom is jvarze iyo gakruli. magram 
vxedavdi, mis udides Zalas vgrZnobdi. vicodi, rom mkv-
dreTiT unda aRmdgariyo, yvelam vicodiT, magram misi 
jvarcmis Semdeg amaze ar vsaubrobdiT, gavurbodiT aR-
dgomaze laparaks. aRdgomas raRac Sevegue, Cveulebriv 
ambad miviRe, mTeli saswauli da araCveulebrivi am mov-
lenisa mxolod misi saboloo wabrZanebis, amaRlebis Sem-
deg aRviqvi... ai, maSin ki gamaoca sikvdilze sicocxlis 
aseTma moulodnelma da gasaocarma gamarjvebam.
patmosze ki ukve Zalian agrilda da qva, romelzec vzi-
var, Zalian civia. TiTqosda yvelaferi sizmari iyo. ai, 
vinmem rom mkiTxos, moZRvari rogori iyoo, albaT verc 
ki vetyvi zustad – is CemTvis amoucnob saidumlod dar-
Ceba marad. mis gverdiT davdiodi, vusmendi, Sveyurebdi, 
masTan erTad vWamdi, magram rogori iyo, axlac ar vici. 
mis xsenebaze gonebaSi zogadi, TiTqmis arafrismTqmeli 
raRac-raRaceebi wamotivtivdebian xolme. diadi, sik-
eTe, WeSmariteba, siyvaruli... magram mainc rogori iyo, 
namdvilad ar vici. erTxel petres vkiTxe da manac dam-
idastura – ar vici, rogori iyoo macxovari. gamaxara 
misma pasuxma, ese igi, CemSi ki ar yofila saqme, aramed 
masSi, diadSi, keTilSi, WeSmaritSi da saboloo jamSi, 
gamoucnobSi... da gasaocaria, is xom Zalian ubralo iyo! 
patmosze ki civi qarebi icis, magram masze fiqri maTbobs 
da arafers vaqcev yuradRebas. guSin yvelaferi manaxa 
da guSin naxuls dRes vwer. ar vici, rodis davamTavreb, 
magram rac vnaxe, Tavzardamcemi iyo. ra sabraloa kacis 
modgma, ra dReebi elis! sakuTari ugunuroba da codvi-
anoba ra saSinel xvedrs umzadebs... raRac-raRac iseTic 
vnaxe, rom ver gavige – albaT momavlis kacisTvis iqneba is 
gasagebi... me da Cems Tanamedroves ki ar gvesmis... omi, Sim-
Sili, gaWirveba, aTasgvari avadmyofoba da sxva misTanani 
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ar gamkvirvebia. vici, vcnob da rogorc guSin Sevityve, 
momavalSic iqneba – oRond ufro saSineli, daundobe-
li, cecxlovani... magram bolo, erTi da igive usiamovno 
xma, romlis TanxlebiTac rokaven da aqeT-iqiT izniqe-
bian... is usazRvro cbiereba, romelTan SedarebiT Cveni, 
yvelaze didi farisevlis, cbiereba balRis xumrobadRa 
rom gamoCndeba mxolod... garyvniloba, garyvniloba... 
babilonSi ar akeTebdnen da sodom-gomorma ar icoda ms-
gavsi. gautanloba da Surianoba, boroteba da vercxlis 
msaxureba raRac umaRles xarisxSi ayvanili, daxvewili 
formebiT da gamamarTlebeli filosofiebiT... niRabi, 
SeniRbva – xalxis ukeTesi momavali! saboloo jamSi, uaz-
ro sisxlisRvra. moZRvari bevr mowafes kargavs, vinc ar 
daikarga – netar ars... vai, dakarguls!
sisxlisfer drakonsac vxedav, misi veeba kudis danax-
vaze Jruanteli mivlis, imdenad sazizRaria. ai, satanas 
RvTis uwyinari da mSvenieri qmnilebis pirvelsaxis ro-
gori gardaqmna da damaxinjeba SeuZlia... da is xom aseTi 
Sen ar Segiqmnia, ufalo, viZaxi gulSi da pasuxs arc ve-
lodebi, vici pasuxi. kudiT cas swvdeba da varskvlavebis 
nawils cidan tyup-tyupad yris Zirs, dedamiwaze. yve-
las misi eSinia, yvela kankalebs. magram me vxedav da vici 
– adamiani ki drakons ver xedavs, radgan mas niRabi aqvs 
afarebuli da lamazi,  magram gaxrwnili diacis saxes 
atarebs: yvelas momRimari egebeba, pirze kocniT, Tavze 
xelis gadasmiT, dauyvavebs, efereba, saCuqrebiTac igebs 
guls da ise SeumCnevlad paravs yvelaze mTavars – suls, 
rom is sabralo azrzec ver modis.
yvelaze gamWriaxT ki ukve lamazi mkerdis miRma drako-
nis sazareli suli dainaxes da amitom ar tyuvdebian. dra-
konic umal ibrunebs Tavis WeSmarit saxes da piridan cecx-
lismfrqveveli maT Soris yvelaze susts ylapavs. ra sigiJea! 
ra qaosi! babiloni albaT, wesrigisa da simSvidis gansaxiere-
ba iyo amasTan SedarebiT. sami eqvsiani, sami saSineli eqvsiani, 
ai, Tavi da Tavi yoveli ubedurebisa – 666.
vwer da Tan Tvals Cems fexze mosiarule xoWos va-
devneb. ai, ukve muxlamde moaRwia da Sedga – fiqrobs, wa-
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vides kidev win Tu ara. xom ar icis, Tu rogori var me... 
egeb cudi var, boroti da xels vkideb, meore xelis gul-
ze visvam da meRimeba, rodesac mis uZrav tans davyureb: 
matyuebs, viTom mkvdaria. Semdeg frTxilad vsvam qveviT 
da kvlav viRimebi: ukve saswrafod amoZravda da gaiqca... 
ar mendoba! ar gvendoba!...
_ vin xar, bavSvo, Sen?
fiqrebSi da xoWosTan TamaSSi garTuls, patara bavSvi 
arc ki SemimCnevia, Tavze madgas da cnobismoyvare Tva-
lebiT miyurebs. axlaRa SevniSne.
_ Sen uria xar, mamaCemma miTxra.
_ mere ra? – vuRimi da lamaz, mrgval saxes Sevyureb. 
patara biWi cota xans dums, me ki mis saxes Tvals ar vw-
yvet. Semdeg, etyoba, Tavs Zala daatana da miRriala:
_ me samarieli var!
me is ar mikvirs, Tu samariels patmosze ra unda; is ki, 
rom bavSvi adgils moswyda da Cqari nabijebiT wavida... 
eh, Tumc aRarc es aris gasakviri.
_ biWi, biWi! – veZaxi. rame xom ar ewyina netav? erTi 
Semotrialda, muSti momiRera da ukve gaiqca. guli met-
kina, CaviCoqe da locva daviwye. misi danatovari locva 
vTqvi da momeSva.
yvelaze didi _ sulieri  sindisi _ kvdeba da uxmo 
procesia ukanasknel gzaze macilebs.  yvela gaxarebulia, 
rom am mZime xasiaTis patroni sulisgan gaTavisuflda, 
magram sixarulis gamomJRavneba ar SeiZleba da isinic 
pirmokumulni da Tavdaxrilni mihyvebian procesias WeS-
mariti WirisufaliviT. vai, Tqven, farisevelno... 
momavlis mwignobrebi uzarmazari CanTebiT dadian quCa-
Si da yvelgan xazs usvamen – ra ganaTlebuli xalxi varTo. 
kodala ki kak-kuk! kak-kuk! ukakunebs maTi Tavebis karebs da 
patara Wiayelas molodinSi niskarts farTod xsnis.
swrafad mosriale saknis urCxulebi... dididan pata-
ramde yvela siamovnebiT jdeba Sig. SigniT myofT avi-
wydebaT yvelaferi, aRaraferi aRar ainteresebT da mx-
olod erTi sityva akeriaT pirze:
- win! win! win!
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qalebi morcxvoben da nelao, krZalviT ityvian, magram 
tyuilia es. yvelaze metad maT undaT swrafad siaruli da win.
sadRac qalaqTan axlos, mwvaneSi SimSiliT kvdeba pa-
tara biWi da misi tanmorCili bebia. erTmaneTs uxmod 
Sescqerian da xandaxan, Tu Zalian didi Zala daatanes 
Tavs, naRvlian Rimils gacvlian erTmaneTSi...
Setrialebuli qali ki biWis malulad patara, Zvel-
bian muSts gamxmar mkerdze daibagunebs da... vai, Svilo! 
vai, Svilo!
yvav-yornebi caSi wreebs artyamen da qvemoTmyofT 
usiamovnod, avismomaswaveblad Tavs dasCxavian.
sqel Ripian ludis kasrs ki veeba mbolavi joxi 
gauCria pirSi da maRal, koplebian ZaRls eTamaSeba. xor-
cis naWeri uWiravs xelSi da maRla-maRla swevs... ZaRlic 
malimal xteba maRla da Zalian ukvirs, rom xorci ufro 
da ufro Sordeba mas da ufro zeviT adis.
viRac grZeli kaci yeyeCiviT damdgara Sua quCaSi da 
patara joxs gulmodgined aqnevs aqeT-iqiT. yvela rkinis 
urCxuli mas emorCileba da mas Sescicinebs saxeSi... isic 
gaxarebulia da kaciviT, saqmiani adamianis saxiT, ener-
giulad atrialebs Tavis joxs maRla-dabla da xandaxan 
Castvens kidec raRacaSi...
patara bavSvebi veeba CanTebiT, moRuSuli saxeebiT 
sasawavleblisken mieSurebian... dedebis gamotanebul 
purs da yvels iqve, sanagve yuTSi toveben da xelebsac 
iqve iferTxaven.
Teatridan gamosuli gamxdari, saTvaleebiani, Cia kaci 
ki fiqrobs:
_ ra kargia da mSvenieri sicocxle!
Semdeg Rababmokidebul, sqel meuRles xels gauyris 
xelSi da finiasaviT aedevneba. bednieria, Zalian bednieri!
ager, viRac ZaRlsaxa kacs vxedav – vamCnev mamonas msax-
uria. xvetavs da xvetavs oqros, yidis yvelafers, risi 
gayidvac SeiZleba, manac Seityo sindisis gardacvaleba 
da Zalian gaxarebulia, Tumc sxvas ambobs:
_ ra kaci iyo? ra kaci davkargeT...?
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yvelaferze gulgril adamianebsac vxedav, araferi ar 
ainteresebT da araferi ar ekiTxebaT. mTeli samyaro win 
miuZRvis, TviT luciferi. sabrZolo droSebi da bukis 
xma – omi! omi!
misni ki – Tvalze cremlmomdgarni, magram mtkiceni, 
dedamiwis yovel kuTxeSi gafantulni da xorcielad gaTi-
Tokacebulni, magram sulierad erTni da mTlianni – dganan 
da elian mis meore mobrZanebas, RvTis saboloo da srul 
gamarjvebas codvaze. uxmod itanen yovelgvar tanjvas, 
ician: aRdgomisken mimavali gza golgoTaze Zevs!
Sen ki, gana Sen ar giWirda golgoTaze? Sens xorciel 
bunebas xom Zalian stkioda, scioda, swyuroda, Sioda 
– xom saWiroebda sayrdens, daxmarebas...
kuboebi! kuboebi! kuboebi!
mosiarule kuboebi, fexze mdgari kuboebi, mjdomare 
kuboebis simfonia – musikis qveS cekvaven da cecxlze 
ixrukebian matlian-kacianad.
...da maxsendeba is dRe, rodesac risxviT aRsavse brbo 
Sen migaTrevda da me viZaxdi gulSi:
_ me var kaci igi!
Sen gicnobdi, bnelSi anaTebdi da Tvals ar mWridi, to-
liviT mesaubrebodi da mmoZRvravdi, marigebdi da purs 
CemTan erTad texdi, Zalas maZlevdi, magram me susti, 
mainc, mxolod gulSi vbedavdi Sens aRiarebas. mxolod 
Semdeg, Zalian Semdeg momeca Zala Seni saqveynod aRi-
arebisa, da ukve SeniT Zlieri mec xmamaRla, mTeli qvey-
nis gasagonad vacxadebdi:
_ me var kaci igi! – mxolod maSin, Cem mier warmoTqmu-
li am sityvebis Semdeg gavxdi me Seni WeSmariti, erTguli 
da namdvili mowafe – ioane RvTismetyveli.
13.09.83 – 17.09.83
suki, #18 sakani.
 ioane RvTismetyvelo, evedre RmerTsa CemTvis!
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tkbili gogo  
didi xania ukve, rac baltiispireTs ar vwvevivar, ami-
tomac Cemma maspinZlebma gansakuTrebuli siTboTi mimiRes 
da sayveduriviT Semomapares kidec – sad iyavio, aqamde?
qalaqis daTvaliereba ar SemouTavazebiaT CemTvis, 
radgan kargad icodnen, rom maT koxta qalaqs maTze nakleb 
ar vicnobdi. restoranSi karg dros gaatarebTo erTad.
oriod saaTSi mis patara,  sufTa da lamaz sofelsac 
mivadeqiT. ivlisis Tve iyo da baltiispireTis pirobaze 
sakmaod cxeloda.
jer Tavis babuasTan mimiyvana qalma, gemis yofil kap-
itanTan. Cibuxs wamdauwum pirSi iCrida, cnobismoyvare 
TvalebiT Semomcqeroda da rodesac gaigo, saidan viya-
vi, Tvalebi aenTo da enad gaikrifa. mec myavda qarTveli 
megobari da aseTi da aseTi kaci iyoo. stumradac yofila 
erTxel maTan baTumSi. Cemi cxovrebis saukeTeso dReebi 
iyoo. Semdeg naRvlianad daamata, aRar ariso cocxali, 
uceb daCumda da Rrma nafazi daartya.
misi meuRle – dabali, koxta, moZravi moxuci – enas 
rom mxolod qmris mrisxane Semoxedvis Semdeg aCerebda 
– ar momeSva, wamo, sakuWnaos dagaTvalierebinebo. sul 
ar mainteresebda sakuWnao, magram uari ver Sevkadre da 
wavyevi. ai,  Zexvebi,  ai,  murabebi, Cveneburi ludio – mec 
xelovnuri cnobismoyvareobiT vusmendi da vuqebdi 
xelebs – es ra oqros xelebi gqoniaT, rogor aswrebT 
yvelafer amas-meTqi. qali sixaruls ver malavda da 
axal-axal yuTebs Tu qilebs miCvenebda... bolos isev 
berikacma mixsna, saidumlod gamixmo da Tavis oTaxSi 
amiyvana. oTaxi kapitnis kaiutasaviT iyo mowyobili Sav-
TeTri fotoebiT da vimpelebi iyo gakruli. mesaubre-
boda berikaci ganvlil dReebze, warsul gmirobebze da 
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mec namdvili interesiT vusmendi ukve. marTlac Zalian 
saintereso iyo yvelaferi es. Semdeg moxucma sazeimo vi-
TarebaSi Zveli, mezRvauris samosi gaxsna. ori Wiqac ar 
gvqonda Sesmuli, rom gulRia diasaxlisma sadilze gvix-
mo. CavediT. Cemma maspinZelma biWebma mkiTxes, moxucebma 
Tavi xom ar Segawyineso da uaris niSnd Tavi gavaqnie.
_ cota xanic gaZeli da saRamos gogoebis kampani-
aSi wagiyvanT, _ miTxra karlma da gaicina. mec gameRima. 
sadilis Semdeg sofelSi gavediT. soflelebi sagulda-
gulod cdilobdnen, cnobismoyvareoba SeeniRbaT, ma-
gram Cems Tvals araferi ar epareboda da zurgs ukan 
vgrZnobdi maT mzeras.
saRamoc dadga. klubebSi cekvebis saRamo iyo. cekvebis 
Semdeg mTeli sofeli tyeSi gava, dResaswaulia da dilamde 
aravin ar daiZinebso. zRva jer ar damenaxa, magram xma mes-
moda misi da saerTod, Zalian kargad vgrZnobdi Tavs!
klubSi bevri xalxi iyo da cekvebic ukve daewyoT. ra-
tomRac ukan gamobruneba mominda, magram momerida da 
davrCi. yvela micnobda – zusti da amomwuravi informa-
cia Cem Sesaxeb ukve miRebuli da aTvisebuli iyo. qaliS-
vilebi, mSoblebisagan gansxvavebiT, ar cdilobdnen cno-
bismoyvareobis damalvas da utifrad maTvalierebdnen. 
morcxvi arasodes vyofilvar, magram Zalian uxerxulad 
vigrZeni Tavi. karli da misi megobrebi ki mravalmniS-
vnelovnad miRimodnen da Tavs miqnevdnen.
sul cota xanSi yvela Cemma maspinZelma Tavisi gogo 
ipova da mocekvave xalxis talRas SeuerTda. me ki videqi 
Zvel adgilze da cekvas ar vapirebdi. jer saerTod, cekva 
ar miyvars da meorec, vinc ki momewona, yvela mamakacTan 
erTad iyo,  Tavisufali lamazi qaliSvili ki ar Canda.
_ SeiZleba cekva? – damtvreuli rusuliT mkiTxa vi-
Racam. avxede da gameRima: Cvidmeti-Tvrameti wlis gog-
ona iyo, saocrad kargi, ai iseTi, Casaylapio, rom ityvian 
CvenSi. magram ormocs mitanebul kacs ar mindoda TiTq-
mis bavSvTan saqmis daWera da zrdilobianad vuTxari:
_ ar vcekvav me, gogona.
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aSkarad ar esiamovna, mkveTrad miatriala tani da ux-
mod gamSorda. karli cekva-cekviT momiaxlovda.
_ saqarTvelos Svilo, ratom ar cekvav? Tu Cveni go-
goebi ar mogwons? 
da misma gogom gadaikiskisa.
_ rogor ara! rogor ara! – da `mis gogos~ mravalmniS-
vnelovnad gavuRime. qaliSvilma kvlav gadaikiskisa da 
ase sicil-kiskisiT damSordnen. 
erTi suli mqonda, es cekvebi rodis damTavrdeboda 
da marTlac male morCa. 
Semdeg gareT gavediT da zRvis napiras jguf-jgufad 
gavnawildiT. rogoc iqna, vixile zRva, TiTqos Zveli 
nacnobi menaxos, ise gamixarda. daiwyo ludis sma da me 
Cems stiqiaSi aRmovCndi: Savi,  mZime ludi da sul cota, 
cota arayi. es dResaswauli Cvens Wiakokonobas waagavda: 
xalxs mravali koconi enTo da ludiT gulmocemulnic 
mravalni axtebodnen mrisxane cecxlis enebs.
Cvens koconTan aTiode kaci movgrovdiT. ludic blo-
mad gvqonda, saWmelic uxvad, arayi iyo mxolod cota, ma-
gram grami mainc gamovida kacze. 
mezobeli `sufridan~ viRac galeSili kaci mogviax-
lovda da miTxra: 
_ me Zalian miyvars qarTvelebi, Zalian... – da boTli 
miiyuda, Semdeg me gadmomawoda da mec naxevari boTli 
Cavcale, koniaksac hgavda da Tan raRac motkbo gemo 
hqonda. Semdeg uzomod vsviT ludi da SevTveriT. karl-
ma kidev iSova arayi sadRac da samma kacma davlieT. ukve 
marTla kargad viyavi. erTi sityviT, namdvili romaluri 
Rreoba iyo. Cemi megobrebi ukve miewebnen TavianT go-
goebs da uadgilo adgilas xelebis sma dauwyes. me ki vi-
yavi marto, kentad da ratomRac es yvelas ukvirda. uceb 
vigrZeni, rom viRac miyurebda, ara, ufro sworad, adrec 
vgrZnobdi, magram axla gansakuTrebiT – viRacis mzera 
kefas mixvretda da miwvavda. uceb Sevatriale Tavi da 
klubSi nanax patara gogonas movkari Tvali – seriozu-
lad, odnav mowyeniT miyurebda... cecxlis Suqi, Tan mTva-
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re da... misi gabutuli tuCebic axla davinaxe. Casaylapia, 
Casaylapi da gogonam Tavi miatriala. es yvelaferi, al-
baT, erT wamSi moxda. me sma ganvagrZe. 
....kidev karga xani viqeifeT da ukve uzomod mTvralni 
wamoviSaleT. isini TavianT enaze mRerodnen, me qarTulad 
vuberavdi da maxsovs, yvelas Zalian mogvwonda. Semdeg me 
gavjiqdi, saxlSi Zili ar minda, kargi amindia da Tivaze min-
da dawola-meTqi... rom veRar gadamarwmunes, boseli iyo, 
mgoni, Semiyvanes da Tivaze, sufTa iyo – kargad maxsovs, 
movkalaTdi. Tavi mivde da Cemi maspinZlebic TavianT go-
goebTan erTad gaikrifnen da daifantnen aqeT-iqiT... ra 
dResaswauli iyo, ar vici – kargi ki iyo da... daviZine.
meZina, magram rom vtrialdebodi, maxsovs, gulSi Se-
meSinda, TivaSi uxsenebeli ar iyos-meTqi, magram Zilmave 
damamSvida da ukve sxva raRac-raRaceebi mesizmreboda. 
Semdeg wvima vixile: wveT-wveTad vsveldebodi da jer 
mixaroda, magram Semdeg wveTi zRvad gadaiqca da mlaSec 
iyo... gameRima. TivaSi viRac iyo. ai, axla ki, cota ar iyos, 
SevSindi. mTvaris Zalian susti, mkrTali Suqi iyo Semopa-
ruli boselSi da TiTqmis verafers  vxedavdi. gamielva 
kvlav – gveli, magram ukve Tvali SevaCvie sibneles da 
grZeli Tmebi davinaxe, Semdeg ori patara mkerdi, Cemma 
smenam xSiri sunTqvac axlaRa aRiqva da mivxvdi – qali 
iyo, SiSveli qali. tiroda? ho, slukunebda. es ra dReSi 
Cavvardi, rogor gavileSe, ukve moCvenebebic damewyo, 
magram moCvenebam xma amoiRo, slukuni Sewyvita da damt-
vreuli rusuliT Tqva:
_ bi-Zi-a! Tu SeiZleba... _ da Cemi xeli mkerdze miido. 
jer ver mivxvdi, Tu ra undoda, es ` biZiac~ gamikvirda. Tan 
SveniSne, mis cremlebs mec vyavdi dasvelebuli, etyoba, 
didxans tiroda da axla mivxvdi, sizmarSi nanaxi wvima ra-
tom gadaiqca zRvad da ratom iyo mlaSe – xelebi movxvie 
da gulSi Cavikari, erTi sityvac ki ar miTqvams, ise.
diliT, ra Tqma unda, Tavi mtkioda Zalian. marto vi-
yavi. es ambavi namdvilad moxda Tu sizmari iyo, ar vico-
di, magram erTi ki Zalian kargad maxsovda: qali namdvili 
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iyo Tu warmosaxviTi, me misi pirveli mamakaci viyavi. ai, 
es zustad vicodi da zedmiwevniT kargad maxsovda. tanSi 
raRac-raRaceebi tydeboda da Zlivs wamovdeqi. Sarvali 
Cavicvi, perangi xelze gadavikide da gareT gavedi. Cemi 
megobrebi ukve amdgariyvnen da zeda tans zRvis civi wy-
liT isvelebdnen. maTi qalebi ki iqve idgnen pirsaxoce-
biT da xarbi TvalebiT sWamdnen mamakacebs. dilao, vTq-
vi, raRa droa, mze ukve Subis tarze idga.
Cems danaxvaze Jriamuli atyda. me uazrod viRime-
bodi da Tan tkbil, utkbiles Ramis utkbiles gogoze 
vfiqrobdi. Tumca sad mqonda fiqris Tavi, Tavi miskde-
boda, maxsovda ra, mxolod maxsovda, rom gogo Zalian, 
Zalian kargi, Zalian tkbili iyo.
qalebi amayad idgnen: TiToeuls Tavisi kaci hyavda da 
erTgvari siamayiT da pirsaxociT xelSi eloda mas... me ki 
viyavi marto, magram upirsaxocobam xeli ar SemiSala da 
Sarvlianad Sevedi wyalSi. mkerdze Sevisxi da sul odnav 
azrze movedi.
ratomRac gavicine da Sarvlis totebi aviwie, gvian iyo 
– Sarvali qveviT ukve damsveleboda. maT gavxede, yvela 
erTi mimarTulebiT iyureboda. mec iqiT gavixede da... 
Cemi Ramis stumari, Cemi patara tkbili gogo pirsax-
ociT xelSi Cemsken gamorboda, saxeze dilis morcxvi 
Rimili efina da gzadagza qalebs av, niSnismomgeb mzeras 
esroda xolme.
Cemi Ramis stumari swored is gogo iyo, romelsac me 
klubSi cekvaze uari vuTxari. axla yvelaferi gamaxsenda 
da naxevrad sizmari zustad realobad aRviqvi da gavix-
sene. maS, me misi pirveli mamakaci viyavi. 
...me tans vimSralebdi, patara gogos ki Cems zurgze 
moedo loya da bedisagan ganebivrebuli, fisosaviT kru-
tunebda.
19.09.83
suki #1.
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Dies irae, dies illa!
`Cemi kargi - borotebaa~ - satana
jon miltoni
satana erTmorwmunis niRbiT miucocda. gulubryvi-
los yvela gulubryvilo egona da daujera. satanam 
ki suli mosTxova. samagierod xom xels awerda, ukve ki 
xvdeboda raRacas, magram gvianRa iyo. ase `daZmobild-
nen~ kaci da satana!
saRamo. ofli. oflis suni. taZari: qalebi, kacebi, bavS-
vebi – loculoben. sanTlebis danTeba da locvebis but-
buti. locva Zlieria, kaci susti. viRac maRla ixedeba da 
macxovris freskis nacvlad dagrexili, Savi eSmaki, pa-
tara rqebiT da gaquculi kudiT rCeba xelT. aCvenebs sx-
vas. taZarSi xalxi aqoTqoTda, pirjvars iwers. mRvdlebi 
gaognebuli dganan da locvis Tqmac ver mouxerxebiaT, 
raRacas umweod luRluRebdnen. xalxi maTgan elis pa-
suxs da Svelas, maT ki ar ician, rogor moiqcnen.
sofelSi mze Tan Cadis da Tan Zaliandeba raRac – ar 
apirebsaviT Casvlas. mdidari iyo sofeli. axla qaTmis 
kriaxi yvelaze SeZlebulis ezodanac ar ismis. Camoiv-
lian luciferis ‘opriCnikebi~ da ukanaksnel lukmas 
waRlitaven... glexi zogjer ver iTmens da mamapapiseul 
xmals gamoarbeninebs saxlidan, magram martoa da Tan 
xmarebac aRar axsovs rigianad... iqve akuwaven xolme.
aristokratia. qalebi da kacebi. maRal-maRali, xmel-
xmeli xalxi. mamakacni: arwivis cxviriTa da gamoxedviT, 
dasisxluli tuCebiT da Savi TmiT... Tvalebi anTebuli, 
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oo, rarig aneTebuli! dedakacni: grZeli kisriT da maRa-
li mkerdiT – mkerdi qalweulebrivi, jer kidev xelSeuv-
lebi... patara tuCi, oo, rogori sayvareli da CasakbeCad 
gamzadebuli! TeTri xazi gamoCndeba xolme tuCTa cmac-
uns Soris – uzado kbilebi! Savze Savi Tvalebi. wyliani, 
Wkviani, eSxiani Tvalebi. cxviri swori, marmarilosaviT...
poetni, mebrZolni, filosofosni, mRvdelni, mecnierni...
naRebia, rZis naRebi, oxSivriani naRebi. msjeloben, 
kamaToben, eZeben... gamosavlis povna undaT da TiTqos 
pouloben, magram... erTi patara iuda maT Sorisac aris, 
xolo sityviT qristianebs golgoTis aucilebloba da 
Tavad macxovris simtkice aRar axsendebaT da ganuxor-
cielebel, jer kidev dauwyebelze sastik uars acxadeben 
da satanas erTgulebas eficebian... ‘araferi ar gagvibe-
diao, genacv....~ da a.S. 
mze amodis da Cadis. Semdeg kidev amodis da kidev 
Cadis. mTvare ki xandaxan Cans RamiT, xandaxan ki Semalu-
lia RrublebSi. gazafxuls zafxuli mosdevs, zafxuls 
_ Semodgoma, Semodgomas _ zamTari da zamTars ki _ 
giJi marti. 
vizeimoT daZmobileba, eubneba satana kacs. kaci Tanx-
mdeba. Tan eSinia, Tan marTla sazeimo hgonia es ambavi 
– ai, amdeni mzis win davZmobildiT me da Sen, eubneba sa-
tana da kacs gulSi patara nawils CamoafSvnis... xmelia, 
gaciebuli ukve. magram mainc didi siamovnebiT ilukmeba 
jojoxeTis pirmSo. kacs stkiva, magram iTmens. Cveuli 
Wirio da misTana sisuleleebi. sufra sazeimo: aluda 
qeTelauris sizmars hgavs. didi qvabebi: qvabebSi xorci 
– xorci adamianis. mamakacTa xorci calke qvabebSia, de-
dakacTa _ calke. mwvanileuloba, balax-bulaxi uxvad: 
adamianis Tmebi – Savi, TeTri, Ria, wablisferi, JRali...
tanwerweta doqebi RviniT aris savse: adamianis sxe-
ulisagan dawuruli wiTeli Rvino. Tamadis axlo-max-
lo adamianis moWrili Tavi devs da pirSi boloki aqvs 
garWobili. Tamada rom SeWams Tavis qalas gadaagdeben. 
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(yvelam ki ar icis, Tavis daWera da Wama, esec xelovnebaa, 
amasac specialisti sWirdeba), qeifi CaRdeba. 
vidResaswauloT! vizeimoT! Cvens daZmobilebas gau...
Semdeg simReras iwyeben: 
marad erTad, marad erTad
luciferi kacTan erTad!
...didi Wriloba ki kvlav mouSuSebelia. xSir-xSirad 
adeben TiTs da awvaleben – Wriloba ar unda morCes. 
sisxlis suns ki mravali buzi mohyveba da sisxlSi mo-
fuTfuTe, sisxliT mTvrali buzebi manamde ar toveben 
saocnebo adgils, sanam axali partia maTi TanamoZmeebisa 
ar mofrindeba.
...doli ki monotonurad, yrud gugunebs da laparakobs:
- araferi ar gabedoT! bum-bum! araferi ar gabedoT! 
bum-bum!
23.09.83w.
suki
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olimpos mkvidrni
zevsi maRali da msuqani kacia. meloti. adre xuWuWa 
Tmebi hqonia. boroti enebi amboben, ar hqonia da igoneb-
so. uzomod sma SeuZlia. ramdenime avtomanqana hyavs, sax-
li olimpoze, sazafxulo da sazamTro agarakebi egzo-
tikur adgilebSi, balkaneTis naxevarkunZulebsa da ara 
marto iq... Svili ar hyavs. meuRles hera hqvia. lamazi, ma-
gram saSinlad msuqania. ukanalic, tipuri normandieli 
glexis qalia. rubensis barZayebi. mkerdi imxela aqvs, 
rom vinmem kocna rom moundomos (arada, undaT xolme!), 
Sextomac ki dasWirdebaT, Torem ise mkerdi ar miuSvebs 
tuCebamde. ZuZusTavebi sami-oTxi Saurianis xela aqvs. 
didi grZeli tuCebi, cisferi Tvalebi da yviTelSi ga-
dasuli qera Tmebi. ara, ar aris ulamazo qali. mrisxane 
zevss ukve ramdeni xania, rac rqebs adgams. xan hermes-
Tan gainavardebs, xan ki marad mTvral dionises miuwveba 
loginSi... xan ki _ vis!
zevsma yvelaferi icis, magram iseT saxes iRebs, viTom 
araferi ar icis. es imitom, rom is mrisxanea da yvelam 
rom gaigos, rom man icis sakuTari rqebis ambavi, maSin 
coli da kidev naxevari olimpoeli mainc unda amowyvi-
tos... amitom, viTom araferi ar icis.
samsaxuridan mosuls, hera rom etyvis _ `Cemi cugru-
melao~ _ da melot Tavze akocebs, rwyeva undeba, magram, 
rogorc ki colis mzeras daiWers, xelad yalb Rimils ai-
farebs deformirebul saxeze. 
_ ara, mamakacebSi mainc mcvlides, – fiqrobs zevsi da 
Cibuxs eweva. hermesia kaci? mag vaWrukana... ara, vaWru-
kanobas vin Civis, qurdicaa. oh, ra pawawa da sulmdabalia 
hermesi, zevss xandaxan isic ki unda, rom hermess TavSi 
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rame Caartyas da tvini daanTxevinos... aqvs ki tvini? 
gamxdari carieli Zvlebia,  Cavardnili loyebi, saidan-
Rac Soridan momzirali ori patara eSmaki Tvali... mudam 
dauvarcxneli binZuri Tmebi da `zedmeti~, rom ar icis, 
ra mouxerxos, moZravi xelebi... fuuh!
  ...anda,  is loTi isa,  dionise! Tavis cols ver uvlis, 
apoloni adgams rqebs da Cems colTan ki iCens aqtiur ma-
makacobas. iCens ki ara... albaT, kviraSi erTxel Zlivs... 
gacra tanSi, saSinlad ar moewona. oo, kaxpa, oo, kaxpa 
– TmebiT aris saTrevi, loTobiT saxe aqvs dasiebuli da 
cxviri gabiJvinebul-gawiTlebuli dionises. xandaxan, 
fxizelic ki wonasworobas ver icavs da quCaSive ecema... 
ara, loginSi rogor axerxebs wonasworobis dacvas... da 
zevss Zalian gauxarda, am azrma Zalze gaamxiarula. dis-
ertaciac xom moparuli aqvs... vis mohpara, arc ki axsovs. 
netav, apoloni Tu dadis herasTan? ara, apoloni ar aris 
garkveul silamazes moklebuli, magram mamakacuroba ak-
lia. ra nazia da ra narnari. hm, hm, xmac ra qaluri aqvs. 
deda, ra vuyoT da zevsi kvlav gamxiarulda.
   
***
      didi sufraa gaSlili. Tamada zevsia. mrisxane, yov-
lisSemZle zevsi. marjvena xelSi yanwi uWiravs, marcxena 
farTod aqvs gaSlili. 
  hermesis sadRegrZelo ukve dalia, axla dionises sa-
dRegrZelos svams. dionise xom TviT bunebaa, TviT vazis 
simbolo... vazi ki mogexsenebaT, batono, Tu ras niSnavs 
CvenTvis. aki naTqvamia – vazo, SviliviT nazardoo. ara, 
saidan poulobs dros samecniero muSaobisTvisac. misi 
disertacia, es ubrwyinvalesi ramaa. me, saerTod, ba-
tonebo, wignis kiTxva mwoliarem vici, mxolod hermess, 
am genioss, vkiTxulob me fexze mdgari, Cemi didi pati-
viscemis niSnad, minda, giTxraT, rom dionises diserta-
ciac, me, fexze mdgarma wavikiTxe...
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dionises Sercxva da Tavi sad waiRos, ar icis.
_ mZleTamZleoviC! didi araferia, ra Rirsi var... _ 
da raRac gaurkvevel sityvebs blukunebs.
apoloni ki SemTvralia, xelSi gitara uWiravs da Tan 
cal Tvals dianas farTo dekolteSi aparebs.
_ mec aqteoni ar gegono! – eubneba naxevrad xumrobiT 
da dianac gulianad kiskisebs.
_ me TviTon davglej ZaRlebs Seni gulisTvis, ai ase, 
ai ase, _ da apoloni raRac sasacilo moZraobebs akeTebs. 
diana kiskisebs da kisksebs.
_ ra sayvareli biWi xar, ra kargi...
...bolo sadRegrZelo patara, magram SinaarsiT didi 
mxaris, mxaris ki ara, mTis, SesaZloa, jomolungmaze da 
kilimanjaroze pataris, magam sinamdvileSi, mTaze di-
dis, bevrad didis, mravaltanjuli, zviadi da diadi, 
diax, diax _ diadi olimposi ismeba.
kacebi qalebTan erTad icremlebian, hermess zevsis 
mkerdze miudvia Tavi da slukunebs:
_ Cveni olimpo! Cveni olimpo!
Semdeg ki iSlebian, xval orSabaTia, samuSao dRe da 
diliT adre unda adgnen.
23.09.83
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pandemoniumi
“Dum spiro, spero”
  
gvelTa mayrioni. Cumad modian, sisin-sisiniT. Rriance-
li da xmauri ar axlavs msvlelobas. nefe-patarZals patara 
Tavebi erTmaneTze miudevT da mosrialeben... ssss, ssss...
ormo ki Rrmaa, Zalian Rrma. oTxkudxedi ormo _ miwis 
oTaxi. miwis kedlebi. ormos, ra Tqma unda, miwis kedlebi 
eqneba. nestiani, sveli miwa. Zalian, Zalian Savi. mze rom 
Zalian aWers, miwa TiTqos fxvierdeba da Ria fersac 
iRebs, magram... mainc Zalian Savia, Zalian nestiani. wvima 
modis, aqeT-iqiT awydeba, magram TviTonac kargad icis 
– Tavs versad Seafarebs. asea nagulisxmevi _ mzem unda 
dawvas, yinvam unda gayinos, Tovlma unda daTovos da wvi-
mam unda daasvelos. kidev ra darCa? mgoni, araferi! ra? 
sakmarisi ar aris? cieb-cxelebianiviT aris, ukve abodebs 
da xandaxan molandebebic ki aqvs. ukve karga xania, rac am 
ormoSia. mravaljer scada amoZroma, magram uSedegod. 
ormo Rrmaa, miwa sveli da slipina,  roca mze aWers, ma-
Sin ki miwa fexebSi efSvneba da fexs ver ikidebs... vera, 
ver amova zeviT. is ki mainc ar eSveba da lamis yoveldRe 
amoZromas lamobs. ugunuria? Seryeulia? – ara! mas imedi 
aqvs. mas, rwmenamde misuli imedi aqvs, rom adre Tu gvian 
amova, aucileblad amova. zevidan ki dascinian, mis wva-
lebas rom uyureben da uwmindurobebs ayrian Tavze.
qorwilma ormos Cauara. nefe-patarZalma da mayarma 
rigrigobiT CaafurTxes Sig (gvelebi ar ifurTxebian, 
magram, roca Zalian sZulT, amasac axerxeben).
ar eSvebian, Tavs ar anebeben. arada, yvelaferi rogor 
kargad daiwyo. axsovs, Coxa-axaluxi rom Caicva, misma 
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Rimili ver Seikava da uTxra, es ra vaJkaci myavxaro. aba, 
axla marto ZvlebiRaa darCenili. Semdeg, Zveleburi xan-
jali Semoirtya da ise gaswia mtrisaken.
amaRlebul adgilas oqrosferi dahkravda da oqros-
ferive taxtrevani idga. rac ufro uaxlovdeboda, oqros-
feri ufo da ufro Savdeboda, xolo ukve bolomde misuli, 
Savis garda, sxva fers veRarc arCevda. ar iyos sxva feri.
ra gindao, kacTa mterma rom uTxra, man maxvili iSiS-
vla, magram iqve gaqaCes, scemes da ormoSi Caagdes. kacTa 
mteri ironiuli RimiliT dahyurebda gakoWils.
***
rva nabiji ormoSi. meti ara. misi rva nabiji dadis aqeT-
iqiT, ormos erTi kuTxidan meoreSi... Semdeg kuTxeebs Secv-
lis _ kuTxe xom oTaxia! rva nabiji. rva gamozomili nabiji. 
frTxilad, nel-nela adgams fexs da gulSi iZaxis: `eerTi~... 
Semdeg `oori” da a.S. kuTxeSi misuli mkveTrad Semotrial-
da, oRond aucileblad marjvena mxridan da kvlav ` eerTi”... 
Semdeg mosiarulem locva wamoiwyo da ise daeCvia, rom 
ukve fexze mdgari an daCoqili iSviaTad Tu loculobda 
– aucileblad unda evlo. mTeli sistema gamoimuSava: kuTx-
esTan mdgari, rodesac jer kidev moZraoba dawyebuli ar 
hqonda, pirjvars gadaiwerda, mcire metanias gaakeTebda 
da pirvel nabijs gadadgamda. pirveli nabijis gadadgma da 
yovladwmida samebisadmi vedreba erTi iyo. meore nabijze 
ukve macxovris locvas ityoda gulSi: ` ufalo ieso qriste, 
Zeo RvTisao, Sen Semiwyalen me codvili”.
zogjer ver aswrebda da mesame nabiji ukve naxevrad 
gadadgmuli hqonda, RvTismSobels rom gamosTxovda 
wyalobas. meoTxeze: `evedre RmerTsa CemTvis, wmindao 
giorgi, rameTu gulmodgined Sendami moviltvi, viTarca 
mswraflSemwisa da meoxisa sulisa CemisaTvis”. mexuTe 
nabijs gadadgamda da brwyinvale mTavarangelozebs, 
qerubimT da serafimT SesTxovda Semweobas. upatiosnes 
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qerubimT da aRmatebiT uzesTaes serafimT, romlebic 
yvelaze axlos imyofebodnen RmerTTan da RvTismSob-
lis Semdeg RvTis qmnilebaTagan upirvelesni iyvnen. 
meSvide nabiji da... misi guli yvela wminda mamas Tu dedas 
evedreboda misTvis locvas. merve nabijis dros ki igi mis 
usayvarles wmindans, mis sexnias, wminda keTilmsaxur mefe 
daviTs SesTxovda mfarvelobas. ...da ase usasrulod.
Semdeg Cajdeboda miwaze da muxlebze TavCarguli 
grZel locvebs ityoda da ukve dawynarebuli da damS-
videbuli maRla cas axedavda.
ca ki iyo iseTi, rogorc aTasi Tu ori aTasi wlis win. 
igiv ca dahyurebda wminda daviTs aTasi wlis win da masac, 
mis usaxelo, mcire sexnias, romelic ormoSi hyavdaT Cag-
debuli da romelsac ase nel-nela, dRiTi-dRe `cot-co-
taTi” klavdnen. arada, ra axlos iyo Tavisufleba. misi 
sunTqva sabralo tyves yurSi Caesmoda, mas xedavda Ta-
visi TvalebiT da misi gulic, oo, rarig veragi da daun-
dobeli, misi moRalate gulic mkerdidan amovardnas da 
Tavisuflebas lamobda.
caze dasrialebdnen frinvelebi da tyves ar Surda 
maTi, radgan es Zalian Zveli da gacveTili iqneboda, ma-
gram mainc naRvliani TvalebiT Sescqerda maT da sadRac 
gulis siRrmeSi, yvelaze bnel, miuRwevel adgilas mainc 
grZnobda am Surs... ar aRiarebda amas. ara mas ar Surda 
frinvelebis!
`nu dardob da sevdianob, RmerTi SenTan ars!” – ai, si-
tyvebi, RvTivSegonebuli sityvebi da is madlobas uZRvnida 
Semoqmeds am sityvebis CuqebisaTvis da xSir-xSirad imeo-
rebda: `nu dardob da sevdianob, RmerTi SenTan ars!”
Tavis muSts gaxedavda da mama axsendeboda, romelmac 
simtkicisaken Semdegnairad mouwoda: momuWe xeli da 
rac zedmeti dagrCeba, Seubraleblad CamoWerio... da 
isic aWrida: cdilobda, ar edarda da ar efiqra – fiqri 
xom yvelaze sazareli ramaa mis mdgomareobaSi Cavard-
nili kacisaTvis.
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zevidan ki yovel oc wuTSi, erTxel mainc daxedavdnen 
da gamafrTxilebel, tanSi Jruantelis damvlel `ssss”-s 
aCuqebdnen. amowmebdnen – TiTqosda am ormodan gaqceva 
SeeZlo.
_ mtkiced! mtkiced! – daiyvirebda xandaxan da cas 
axedavda. arada, gulSi uyviroda mxolod, xmas ar aZlev-
da Tavisuflebas... maTac xom es undodaT?! ara, mterma 
ar unda gamoiyvanos moTminebidan, ver unda moRunos, ar 
unda SeamCnios sisuste, gulSi ki uyviris: 
_ mtkiced! mtkiced!
adgeboda da kvlav locvas wamoiwyebda: `ieeeso, yov-
ladwmindao samebao, Semiwyalen me!...” dReebi ki gadioda. 
saTqmelad ki advilia – gadioda, magram misTvis _ ormo-
Si Cagdebuli martokacisTvis es dReebi neeela, neeela 
gadioda. wvima gadaiRebs da ukanaskneli wveTebi nel-
nela, didi intervalebiT swydebian da kaaap... dReebic ase 
swydebodnen cas da nel-nela, Zalian mZimed gadiodnen.
umizezod aforiaqdeboda xolme. sul erTi wuTis win 
mSvidad ijda miwaze, meore wuTs giJiviT wamoiWreboda 
da daiwyebda bolTis cemas. nacvlad dinji `eeerTisa”, 
saerTod arafers ambobda, anda ukidures SemTxvevaSi _ 
`erT”, `or”... Semdeg aseve umizezod mSviddeboda, erTs 
amoioxrebda, kvlav cas axedavda da nervuli moZraobiT 
swrafad, Zalian Cqara gadaiwerda pirjvars, zevidan ki 
damcinavi `ssss”...
saWmels da wyals TokiT CamouSvebdnen xolme da isic 
ara, ar eZgereboda, imitom rom mSvenivrad axsovda- isini 
dahyurebdnen. mSvidad, dinjad Caidebda gamxmari puris 
natexs pirSi da Tbil, momJavo, ugemur wyals daayoleb-
da. zogjer wylis zedapirze xis WiqaSi qinqlebi Tu bu-
zebi dacuravdnen, amitom is jer wyals gaasufTavebda 
– TiTiT cal-calke amohyavda mwerebi da Semdeg miwaze 
axocebda... svamda.
usaqmurobisagan sul Zili undoda, magram organizmi 
aRar sTxovda Zils da kacic yovelTvis naxevrad mZin-
are, Zil-RviZilis SuaSi iyo xolme. dadioda _ eZinebo-
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da, Tvals moxuWavda da ver iZinebda, mcire faCunzec ki 
gamoerkveoda da ase dausruleblad...
ara, ki icoda, rom demonebi mas ar daindobdnen, magram 
piradad rom gamoscada, ufro ukeT darwmunda da ufro 
naTlad dainaxa. SiSiT namdvilad ar eSinoda, piriqiT, 
ufro ganmtkicda Tavis simarTleSi _ brZola aucile-
beli iyo. ra gaxrwnil, farisevel, TvalTmaqc da borot 
sulebTan hqonda saqme.
undodaT – enas daSaqravdnen, undodaT – yvirodnen 
da iginebodnen: xan farisevlurad TanagrZnobas gamox-
atavdnen, xanac pirSi miaxlidnen, sikvdilis Rirsi xaro. 
yvelani, yvelani _ kacTa mteri, demoni da es paik-paiki 
gvelebi, demonobas rom lamobdnen _ Tavis gamoCenas da 
dawinaurebas. 
mTvares did yulfSi gauyvia Tavi da ase CamoxrCobili 
dakonwialebs caze. is ki qvemodan ascqeris TviTmkvlels 
da ucnauri grZnoba eufleba. es xom iyo? es momenti xom 
mqonia me cxovrebaSi?.. magram verafriT ver gaixsena 
ssss...  Cven aq varTo, Cven giyurebTo, Cveni arseboba ar 
dagaviwydeso... ra daaviwydeba?
gaemarjva, aravis ar moklavda, kacTa mtesac ki mxolod 
daWrida. ise daaxrCobda, rom borotebis qmna veRar SeZle-
boda. demonebs da Zlokvebs (amjerad sityva `gvelebi” ve-
Rar gaimeta maTTvis, ratomRac ufro darbaislurad da 
Rirseulad CaTvala, vidre Seuracxmyofeli `Zlokvi”) ki 
didsulovnad miutevebda da sul TiTo-orola mainc xom 
daadgeboda WeSmaritebis gzas... danarCens ki yvelas Rmer-
Ti gascems pasuxs. arc axla Seucvlia azri da rom fiqrob-
da, Tavs Zalas atanda da fiqrobda, ver xvdeboda, Tu sad 
dauSva Secdoma – rad damarcxda?
ormodan amosvlas ki kvlav cdilobda. guli imediT 
hqonda savse, goneba ki sapirispiros arwmunebda, magram 
is mainc... amosvlas cdilobda, rom ar modunebuliyo, 
ar moSvebuliyo, suliT ar dacemuliyo, Torem arc ise 
uWkuo iyo, rom ar scodnoda _ ormodan ver amovidoda, 
Torem isev amosvlis imedi rogor ar hqonda, imedi ki ara, 
rwmena iyo ukve es _ ara, RmerTi aq xom ar Catovebda? 
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wvima daiwyo. Zalian Semparavad _ jer cot-cota, Semdeg 
dauSva da ra dauSva... dasawyisSi esiamovna Tbili wveTebi 
rom moxvda saxeze, magram mere ki... ara, metismeti iyo _ 
amindic ki mis winaaRmdeg moqmedebda. `albaT asea saWiro, 
rom ufro ganvmtkicde, ufro Zlieri gavxde”, _ fiqrob-
da tyve da wvimas ukve farTod uSlida mkerds da uRi-
moda, Tumca SigniT, Zalian SigniT sicivisagan mokunWuli 
da dapataravebuli iyo, akankalebda da kbilebs brazisa-
gan aRWrialebda... magram es SigniT, garedan ki momRimari, 
mkerdgadaReRili giJi, romelic am kokispiruli wvimis di-
idi, di-di madlobelia! diax, asea da gvelebi sss-sss, gaoce-
biT gadaxedavdnen erTmaneTs: `giJia oxeri?!~
adre Tu gvian gaimarjvebs, icis es, imedi aqvs amisi, 
imedi ki ara rwmena, imitom, rom zustad icis, RmerTs ase 
unda! daingreva da daiSleba pandemoniumi, kacTa mters 
zeciuri cecxli Semusravs, demonebi TavSesafris Ziebas 
daiwyeben, rom RvTis risxvas gaeridon, magram amaod... 
da Zlokvebi, es sazizRari Zlokvebic, xerxemalgadamt-
vreulni, sakuTar sisxlSi mosrialeni imedian Tvals mi-
apyroben kacTa modgmis mters, magram misgan ferfli da 
nacari iqneba ukve darCenili... da is usaxelo saxeliani, 
didi daviTis mcire da codviani sexnia, qristes erT-
gul sxva raindebTan erTad iqmneba maxvili mesiis da vai, 
RmerTis, misi xalxisa da sikeTis mters!.. daiRala, magram 
rarig sasiamovno iyo misTvis es daRla – Zalac daubrun-
da da Ronec: ` yvelaferi kargad iqneba. yvelaferi Zalian 
kargad iqneba~.
***
pandemoniumi ki zeimobda: demonebs xeli CaekidaT 
erTmaneTisTvis da afrikuli tomis – vago-bagos cekvas 
asrulebdnen. qorwili, qorwili.
aq aris Sabani – katis saxes rom iRebs xandaxan – deda-
kacebze rom muSaobs ZiriTadad da maT sulebs ZRvnad mi-
arTmevs kacTa mters... axla dols uxaxunebs xelebs – is 
xom cnobili medolea!
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aq aris bzRuu – viTom boSa, mawanwala, martosuli, 
maTxovrobiT da wvrilmani qurdobiT rom irCens Tavs – 
sinamdvileSi ki TviTmkvlelobisken ubiZgebs sust ada-
mianT... taZrebis gadawvac uyvars!
ager brZandeba mrisxane San-Samai – xeli Caukidia vi-
RacisaTvis da gaoflili cekvavs. San-Samai SeSinebis 
ostatia, jiqur moqmedebs da zogjer ise SeaSinebs kacs, 
rom... kacTa mters gamorCeviT uyvars igi.
Sabanis Zmac aqaa – kuti agabu. yvelas rom Tavs aco-
debs da yvelas rom ebraleba. miparviT icis misvla da ka-
cis sulis uCumrad wartacva.
SavSamoroni mwiTuric cekvavs – mobidan, cixis Signi-
dan gamtexi. wminda eklesias ise CauZvra gulSi, rogorc 
matli xilSi _ Signidan rom RrRnis. kacTa mterma icis, 
rom mobidan did saqmes akeTebs – ukve bevri Camoacila 
qristes. ha-ha-ha,  icinis kacTa mteri da gvelebs gahy-
urebs – SuriT rom Sescqerian aRmatebul da pativce-
mul demonebs – saxeze mliqvneluri Rimili aRbeWdiaT 
da gaSterebulebs odnav wamouweviaT Tavebi.
Tavad kacTa mteri saintereso vinmea, Zalian saintereso. 
Tmebi gacvenili aqvs da safeTqlebTan aqvs SerCenili 
mxolod da cota kidev ukan. patara, mokle wveri da ul-
vaSi aqvs,  xma wripina da tanSi Jruantelis damvleli. rom 
laparakobs,  misianebis ataceba icis – oratoria namdvili.
rames rom ambobs, mcire nawils simarTlesac gaurevs, 
rom amiT daajeros yvela – bevri waaba... oo, rogor uxdeba 
patara gadaxerxili rqebi (rqebi jer kidev miqaelma gadaux-
erxa, roodis, roodis – jer kidev roodis... Zlivs daaRwia 
maSin Tavi miqaels!). siamayiT Sehyurebs Tavis armias ange-
lozyofili da amJamad bedniers, srulebiT aviwydeba is 
saSineli dRe, rodesac is da misi mxedroba Semoqmedis mier 
jojoxeTSi iqna Cayrili... maSin damarcxdnen, magram axla 
cota ferze arian mosulni, cotaTi momagrdnen.
ra juris da ra saxis demonebi da eSmakebi ar irevian 
aq: jujebic Cans erTi ori da kudiani dedabrebic. daqri-
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an, daWenaoben, xaroben, erTmaneTs exvevian da kocnian... 
ver itanen kia erTmaneTs – sZulT nametani. kacTa mterma 
demonTagan vinme rom gamoarCios, xelad cxvirs CamouS-
veben qveviT da im `vinmes~ samares uTxrian zurgs ukan... 
kocnian erTmaneTs, loSnian, dorblebs cvlian erTma-
neTSi da Tvalebidan wirplebs ifurTxebian.
lamazi demonebic aq arian – silamaziT rom ician sus-
ti adamianis moxibvla da daRupva.
_ gaigeT oCopintres ambavi? – ekiTxeba erTi `lamaz-
Tagani~ Sabans.
_ ra iyo, ra mouvida? – Sabani dols xels uSvebs.
_ marTla, ratom ar aris aq oCo? – keklucobs erTi 
demoni.
_ ra da wyeulma daviTma daRupa, Cvenma didma mterma...
_ rogor? rogor? – akriaxdnen avi sulebi.
_ rogor da im sulelma daviTis mokvla bavSvad gar-
dasaxulma ganizraxa... bavSvs ki, xom iciT, Cven verafers 
vuSvrebiT, Zlieria bavSvi, wminda...
_ mere! mere! – ar acdian sulis moTqmas.
_ mere ra? rogor ver gaigeT – bavSvad iqca, borotebis 
qmnis niWi dakarga da ganiwminda. im wyeuls veraferi 
daaklo, iman ki iSvila da qristianad gazarda.
_ vai, vai, – akriaxdnen kvlav avi sulebi.
_ ramdeni wlis ambavia ukve, ra, Tqvenamde ar moaRwia 
am ambavma?
_ verafers vuzamT! ver davibrunebT Cvens Zmas ukan? 
– ikiTxa bzRuum.
_ adre vera, bavSvi iyo da verafers davaklebdiT, 
magram boroteba unda SevaparoT, warsulic ukve gavax-
seneT, sisxli...
_ sisxli! sisxli! – axmaurda pandemoniumi da sityva 
gaawyvetina...
qris qari da demonTa sakrebulos Tbilad, siyvaru-
liT dastrialebs Tavs – kacTa mterma bunebaSic SeZlo 
simaxinjis Setana – maTac gaaCniaT TavianTi simarTle, 
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maTi sikeTe xom borotebaa da saerTod, yvelaferi Se-
brunebuli aqvT.
Semdeg axaldaqorwinebulebis sadRegrZelo ismeva ax-
alSobili bavSvis sisxliani TasiT da yvela kmayofilia.
***
oCopintredyofili, aw Ze daviTisa, Tavad daviTi ki 
kidev erTxel ebrZvis miwas da maRla amosvlas lamobs. 
mis yofil TanamoZmeTa sicil-xarxaris xma ormomde aRw-
evs da usaxelo saxeliani kbilebs aRrWialebs braziT.
...magram ara, dausrialda fexi da ormos fskerze moj-
da. wamodga da kvlav... albaT saWiro iyo es, aucilebeli 
– am xangrZlivi tanjviT is didi codvebi unda gamoesy-
ida, rac adre hqonda. marTalia, bavSvad qceuli gani-
wminda, magram RmerTma xelmeored ganwmendis saSualeba 
misca da kidev da kidev dideba mas!
_ dideba Senda, RmerTo! – yviris daviTi. yviris ukve 
xmiT, xmamaRla da ara gulSi. es ara sisustis xavilia, ara 
sasowarkveTis gamoxatuleba, aramed piriqiT, didi Za-
lisa da es Zalac xom RmerTisgan aris da... kidev da kidev, 
dideba Senda, RmerTo!
...ormodan ki amova, aucileblad amova da qristes 
erTgul sxva raindebTan erTad cecxls miscems pande-
moniums, mis wevrebs ki RvTis risxvas daatexs Tavs. axla 
ukve aqvs amisi ufleba, aw ukve srulad ukurTxebs ufali 
marjvenas – is mTlianad ganwmendilia... da is ebrZvis mi-
was, is ebrZvis yvelafers, rac ki ormoSia da ormosTan 
aris dakavSirebuli, radgan mas imedi aqvs, imedi ki ara, 
rwmena ukve, da sanam sunTqavs, rwmenaSi gadasuli imedi 
bolomde eqneba – rom amova, aucileblad amova da, gaTa-
visuflebuli, Tavis ersac Tavisuflebas moutans.
10.10.83, suki, #18
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`makurTxe...~
`makurTxe, maRalRirso mamao!~ _ Tqva Semosulma da 
iRumens muxlebSi Cauvarda.
kelia odnav iyo ganaTebuli, magram beris asketuri 
saxe da Txeli, lamazi wverebi sanTlis am mkrTal Suqzec 
SeiniSneboda... is daixara, muxlebze mdgars da TavCaRu-
nuls jvari gadasaxa, Semdeg marjvena xeli Tavze gadaus-
va da auwia – TovliviT TeTr saxeze Savi Tvalebi raRac 
arabunebrivad gamoiyureboda, mosuli SeSlils waaga-
vda, TiTqosda kidev... Tvalebze cremlebi hqonda mom-
dgari – is tiroda da beri xvdeboda: faras kidev erTi 
dabneuli da dakarguli cxvari unda Semateboda...
***
mihyveba. naxevari saaTia ukve, rac ukan mihyveba. ver 
amCnevs mas, mgoni, imitom rom manZils icavs – Soridan 
mihyveba ukan.
...Semdeg ra? bneli kuTxe, sadac kaciSvili aRar WaWa-
nebs, qaRaldSi Sexveuli rkinis naWeri. `megobaro, Tu 
SeiZleba, erTi wuTiT...~ _  da TavSi... mTavaria mou-
lodneloba da TavSi, pirdapir TavSi. rom arafers elis, 
Semotrialebuls didi kiTxvis niSani rom axatia saxeze 
– ra undoda, netav _ da Tvalebsac rom acecebs aqeT-iqiT 
– vin icis?... Ramea... vin aris?... TavSi, pirdapir TavSi, rom 
xmis amoRebac ver moaswros – yvelaferi Cumad, uxmaurod 
unda gakeTdes – uyvars akuratuloba. sufTaa, Zalian 
sufTa. yevlaze binZur saqmesac ki sufTad akeTebs. Tvi-
Tonac civi ofli asxams, pirvelad xom ar aris? magram... 
mainc... raRac... viTom... ar icis. ara. axlac uWirs. ara, si-
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braluri ara, ra sibraluri, ris sibraluri, ubralod 
oflma icis gamosvla da isic qaRalds magrad hkidebs 
xels, TiTebs uWers, rom uxeS qaRaldSi Semaluli rkinis 
naWris sicive ukeT SeigrZnos.
bevri fuli unda hqondes – aseTebs ynosviT agnebs. 
amas rom morCeba, Semdeg taZarSi Seva da sanTels daan-
Tebs (Tu taZari Ria iqneba), cota fulsac Seswiravs. 
RmerTic surs, Tavisi codvebis Tanaziari gaxados, rom 
samsjavroze Tamamad ganacxados, Senc gamyavdio wilSi. 
ara, amas ar fiqrobda, sada  hqonda magis Tavi, ubralod, 
wesi hqonda aseTi, Tan dedac morwmune hyavda. deda Za-
lian uyvarda. lamazi deda hyavda. bavSvobaSi imasac ki 
fiqrobda, dedikos SevirTavo colad da aTasgvari sxva 
sisulele – ar ecineba axla, piriqiT – brazdeba da kbi-
lebs aRWrialebs. ho, kidev agrilda. is ki mcivanaa, Sei-
Zleba amitomac... deda ki morwmune iyo, marTla morwmune 
da Svilsac aseTad zrdida, magram droze gausxlta xe-
lidan, droze da kacma borotad gaiRima. Tan borotad, 
darcxveniT, TiTqosda Seqeba euxerxulao – mainc ro-
gor moaxerxe xelidan gasxltoma? deda mkvdaria ukve 
da misi wesis agebazec iyo. tiroda, gulwrfelad tiro-
da. mRvdelma kidec daamSvida da iq myofT miutrialda, 
RmerTma yvelas aseTi Svili mogceTo. zogierTebs gul-
Si gaecinaT, xmamaRla ki, ra Tqma unda, aravis gaubedavs... 
Tumca es yvelas... yvelam Tavi CaRuna, yvelam damnaSaved 
igrZno Tavi. `ai, ase! dedas gitirebT~, _ es ukve man Tqva 
gulSi da mRvdels mowiwebiT gauZRva karisaken.
TviTonac morwmuned Tvlida Tavs. ra Tqma unda, qris-
tianul cxovrebas ar eweoda (piriqiT!), magram Rrmad 
iyo darwmunebuli RmerTis arsebobaSi. taZarSi xSriad 
Sedioda sanTlis dasanTebad, magram bavSvobis Semdeg, 
e.i. rac dedas gausxlta xelidan, wirvaze ar yofila. 
imaSi Rrmad iyo darwmunebuli, rom RmerTi yvelafers 
apatiebda da Tavisi `religia~ hqonda, TavisTvis Seqm-
nili da misi `RmerTi~ mas yvelafers patiobda. oRond, 
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yvelaferi es, SesaZloa, mas gacnobierebuli ar hqonda, 
magram ase gamodioda. marxvasac ar inaxavda. imitom, rom 
misi `RmerTi~ amasac patiobda. misi religia kerpTay-
vanismcemlobis da qristianobis raRac ucnaur narevs 
warmoadgenda, magram TviTon esec ar icoda.
ai, axla es kaci, win rom modis, rom moutrialdes da 
uTxras, mec morwmune var da RmerTi ars Cven Soriso, 
milionic rom hqondes jibeSi, is arafers ar izams, See-
braleba da wava. magram urwmunoa ZaRlisSvili... da TiTe-
bi kidev uWeren qaRaldSi gaxveul rkinis naWers.
kudiani dedaberi gaaxsenda, Rrjoliani saTo. isic 
imitom mokla, rom avi suli iyo, boroti (xalxi amas am-
bobda), Torem ra – mis xuTas maneTs daxarbdeboda? (Svi-
dasi iyo, magram amas ra mniSvneloba aqvs...), xandaxan erT 
qeifSi tovebs magden fuls... ori-sami magdeni ki erTxel 
kartSi waago.
amayi iyo – Zalian amayi. rom mosCveneboda, vinmem al-
macerad gamomxeda an damcinao (vin gaubedavda, batono!), 
anda vinme SemTxveviT mxars wahkravda quCaSi (mogexsene-
baT quCis ambavi – quCa pataraa, xalxi bevri) – mTel si-
cocxles Tu ara, imis naxevars mainc waarTmevda. Seu-
braleblad icoda cema, sisxlis danaxvaze ki uaresad 
xeldeboda, ufro gulboroti xdeboda.
...Semdeg ki, damSvidebuls, Tavisuflad SeeZlo, kanfe-
ti eCuqebida TaTris turtyliani biWisTvis da qoCorzec 
waevlo xeli – siyvaruliT, mamobrivad. moCvenebiTi zr-
diloba hqonda. gansvenebuli dedamisis megobar qals Tu 
dainaxavda, mieaxleboda, orad moikeceboda da bargsac 
miataninebda (Tu hqonda bargi!) saxlamde. ki xvdeboda, 
rom misi `religiuri rwmena~ mis saqciels ar Seefere-
boda, miuxedavad imisa, rom es misi `religiuri rwmena~ 
raRac sxva iyo da gansxvavdeboda orTodoqsuli rw-
menisagan... zogjer verc es damamSvidebeli sityvebi 
awynarebda _ RmerTi yvelafers mapatiebso da maSin ki 
SeikurTxebda gulianad, ise, umisamarTod... `jandabas, 
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Tu jojoxeTSi movxvdebi, arc iq gaviWirveb saqmeso...~ 
mere ki mainc aituzeboda taZris karebTan, qurdulad 
Sevidoda, arc yvelaze Zvirfasians, magram arc yvelaze 
iaffasian sanTels daanTebda da mSviddeboda. dawynare-
buli gamovidoda gareT, kibeze Camomjdar maTxovrebs 
Seavlebda mzeras da gaifiqrebda, `netav, ramdeni fuli 
aqvTo am maTxovrobiT dagrovili?~
fxizeli ra iyo, rom mTvrali kargi vinme yofiliyo... 
yvela gaurboda masTan erTad dalevas. namdvili megobari 
ar hyavda, nacnob-amxanagi ki uamravi da SeaZagZaga: mciva-
naa, Zalian mcivana. ufro Tbilad mainc Caecva, magram ar 
icoda... saidan unda scodnoda da kaci gabrazda.
Seuxvia. iman Seuxvia da isic kvaldakval mihyva. kmay-
ofileba igrZno raRac da `RmerTs~ sTxova Semweoba _ 
rkinis naWris dartyma ar gamicudoo.
`ai, aq ki SeiZleba, kargi adgilia, aravin ar aris...~ da miixed-
moixeda, nabijebs auCqara da ` megobaroo~ daadevna sityva.
Semotrialda. is Semotrialda. adre iq hyavda danaxu-
li, magram sxva iyo. ara, ara is iyo, magram sxva saxe hqonda, 
raRac sxvanairi... rogori, ar icis. `me mommarTeTo~ _ 
imanac da is saxe miiRo, romelsac moeloda, didi kiTxvis 
niSani da odnav, sul odnav SeSinebuli mzera, Tvalebi rom 
umweod garbi-gamorbian aqeT-iqiT da mSvelels eZeben.
is ki arafers ambobda, SeCerebuliyo da mas Sehyure-
bda. es xom bavSvis saxe iyo, umweo da ucodveli bavSvis 
saxe _ ` is xom bavSvia?~ (is ki ar gaufiqria, rom is bavSvic 
iyo odesRac, ara – is bavSviao da ase kidec jobda erTi 
mxriv). axla mixvda, bevr rames mixvda, magram ver Camoqna, 
ver CamoTala es mimxvdari erT azrad. magram gulma ki 
bagabugi dauwyo (SeiZleba adrec hqonda dawyebuli, ma-
gram axla SeamCnia).
axla mixvda, rom is kudiani saToc bavSvi iyo da yvela 
is, visac man... 
jer rkina daagdo. qaRaldSi Sexveuli rkina. siCumeSi 
raRac tanSi Jruantelis damvleli, civi xma gamosca rki-
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nis asfaltTan Sexebam, Semdeg adgils moswyda da gaiqca. 
sad mirboda, visTan, TviTonac ar icoda, magram rom unda 
gaqceuliyo da swors Svreboda, amaSi eWvic ar epareboda. 
is sawyali, dabneuli da uazro ki kvlav iq idga da jerac 
ver mimxvdariyo, Tu ras gadaurCa... Semdeg SiSi erTbaSa-
dve ganigdo mxrebidan, gaicina (Tavisi Tavi moatyua) da 
Cailaparaka:
_ ramdeni giJi dadis am qveyanaze!
wavida.
***
`makurTxe, maRalRirso mamao!~ _ Tqva Semosulma da 
iRumens muxlebSi Cauvarda.
kelia odnav iyo ganaTebuli, magram beris asketuri 
saxe da Txeli, lamazi wverebi sanTlis am mkrTal Suqzec 
SeiniSneboda... is daixara, muxlebze mdgars da TavCa-
Runuls jvari gardasaxa, Semdeg marjvena xeli Tavze 
gadausva da auwia. TovliviT TeTr saxeze Savi Tvalebi 
raRac arabunebrivad gamoiyureboda, mosuli SeSlils 
waagavda, TiTqosda kidev... Tvalebze cremlebi hqonda 
momdgari – is tiroda da beri xvdeboda: faras kidev erTi 
dabneuli da dakarguli cxvari unda Semateboda.
14.10.83
suki
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ZaRli, romelic ar hyefs
‘mxdalT Soris sulelebis
beds ZaRlic ar hyefs~
i. turgenevi
romeli ZaRli gabedavda dayefebas, rodesac qveyana 
mxolod bednieri adamianebiT iyo dasaxlebuli.
adamiani, rogorc viciT, rTuli arsebaa da rogorc qva 
ar hgavs qvas da xe – xes, miT umetes, erTi adamiani meores, 
magram aq, am dalocvil, bednier qveyanaSi Zalian, Zalian 
hgavdnen erTmaneTs. ZiriTadad, qveynis mosaxleoba or 
tipad iyo Camoyalibebuli: pirvel tips mamacni, anu idei-
saTvis Tavdadebulni Seadgendnen. am tipis adamianebi Za-
lian hgavdnen erTmaneTs, ise, rom erTs meorisgan verc 
ki gaarCevdi SeuiaraRebeli TvaliT. meore tipi ki uxu-
cesebis,  anu brZenTa-brZenebis iyo. ra Tqma unda, isinic 
hgavdnen erTmaneTs, magram Zalian ara. es imitom, rom erTi 
brZeni rom rames ityoda, meore Seusworebda, Sen ki Tqvio 
sworad, magram ai, es dagaviwydao, anda ai, es mogividao 
zedmeti – is ki, pirveli brZeni, boRmas ixvevda gulSi.
ideisaTvis Tavdadebulebs es idea xeirianad arc ki 
esmodaT, an ki ra saWiro iyo? maT magari fexebi (miwaze 
rom myarad mdgariyvnen) da didi fizikuri Zala unda 
hqonodaT, rom bevri, beeevri eSromaT, raTa am ideisaT-
vis xorci SeesxaT.
omi daiwyeboda da mowinaveTa rigebSi idgnen. marTa-
lia, maTze mamaci kaci ar moipoveboda dedamiwis zurgze, 
magram brZenni mainc, ise, yoveli SemTxvevisTvis, maTro-
bela siTxiT gamobruJavdnen da ise uSvebdnen brZolaSi... 
ooh, ra mamaci xalxi iyo!
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mSvidobianobis dros ki virebiviT muSaobdnen, esec 
saWiro iyo da maT, rogorc ideis erTgul adamianebs, 
zedmiwevniT kargad esmodaT es.
ra bednierni iyvnen, ar ikiTxavT axla? ra jobia, mTe-
li dRis namuSevari saxlSi rom    mixval, moRalate, ma-
gram, rac marTalia, ideuri coli konservs rom dagidebs 
magidaze da Senc gemrielad, eSxianad rom daiwyeb Wamas. 
jer Savi puris naWers CakbiCav gemrielad, Semdeg colis 
malulad cecxlovan wyals rom gadahkrav... mogadgaT 
xom, nerwyvi? bednierni iyvnen, aba ra: ar SiodaT, ar swy-
urodaT, patara soro hqondaT da meti ra unda moeTxo-
vaT – ra sWirdeba meti adamians? araferi, absoluturad 
araferi, danarCeni yvelaferi fufunebaa mxolod.
kviraobiT kinoSic ki dadiodnen da mSvenier kino-
filmebs naxulobdnen. zogjer atirebulnic gamodi-
odnen kinoTeatridan (gansakuTrebiT maSin, Tu cota 
gadaylurwulic hqondaT!), Tu rame gulSi Camwvdomi, 
maRalideuri filmi gadioda.
zogjer sul patara, paatara, sul paawawkintelaTi 
ukmayofiloni rom darCebodnen, aravis uziarebdnen am 
ukmayofilebas – mamacni iyvnen, magram aba Seni ukmayo-
filebis afiSireba ra saWiroa, miT umetes, Tu mezobeli 
boroti da Worikana gyavs? – ara, didi-didi, colebisT-
vis eTqvaT, isic SuaRames rom gadascildeboda ukve, yve-
las rom eZina – ufro saimedo da ufro gonivrulic iyo.
brZenTa-brZenebs ki rbil savarZlebSi hqondaT Ca-
fluli gamxdari Tu sqeli ukanalebi da amTqnarebdnen. 
ara, amdeni fiqric ar SeiZleba, gonebrivi Sromac zom-
ierebis farglebSia saWiro, Torem Tu gadagewva tvini, 
mere ras etyvi Sens qveyanas? xalxs ra pasuxs gascem? ...da 
isinic Tavs ufrTxildebodnen: dasrialebdnen amayi 
manqanebiT, miirTmevdnen Semwvar kalmaxs da xizilalas; 
zafxulobiT Svilebs afrikaSi uSvebdnen dasasveneblad 
– maTi Rvawli am mcirediT mainc xom unda Sefasebu-
liyo da xalxi igebda amas, xalxs esmoda es – xaxli xom 
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maRalideuri produqtia? ...magram am qveyanas gaaCnda 
Tavisi ubeduri nawilic da es nawili ZaRlebisgan Sedge-
boda. diax, diax, Cveulebrivi oTxfexa ZaRlebi. ZaRlis 
saqme, mogexsenebT, yefaa, magram visTvis unda SeeyefaT, 
rodesac yvela bednieri iyo, rodesac yvela bednierad 
grZnobda Tavs.
cxovrebisagan gasresili, yurebCamoyrili daexete-
boda es ZaRli ZaRlTagani, CumCumad da naRvlianad 
fiqrobda im bednier droze, rodesac mas yefa SeeZlo.
14.10.83 w.
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sikvdilmisjili
daumTavrebeli moTxroba
calke davwero vrceli moTxroba (ciklis gareSe) 
avtori.
(moTxroba iyos vrceli, mogonebebi, mistika, moCvene-
bebi, analizi, sicocxle, cxovrebis arsi (sikvdiliT 
dasjis uazroba) gansakuTrebuli yuradReba sikvdilm-
isjils da fsiqologs).
(pirvelad fiqrobs, rom vaJkaurad Sexvdeba sikvdils 
(detalebs warmoidgens, mag: orni iqnebian...) arada, 
tirils daiwyebs, `imitom~, rom arc erTi detali ar dae-
mTxveva, samni arian da...)
ukve sunTqvac uWirda, ise daiRala. ara, es ramxela 
tvirTi ahkides, ra ambavi gazeTebia? Sedga, suli moiTq-
va, Sarvlis jibidan werili, daWmuWnuli cxvirsaxoci 
amoasriala da Sublze oflis Sewmenda daiwyo. cota rom 
daisvena, Semdeg fostalionis didi, veeba CanTa meore 
mxarze moigdo da gza gaagrZela.
rogor daiwyo fostalionad muSaoba, arc ki icis. kac-
ma umaRlesi daamTavra da ai, dRes aRmoaCina, rom fos-
talioni iyo. `ai, aq miitane es gazeTebio~ da ahkides es 
Canda. eZebs da eZebs axla im saxls, magram ver poulobs, 
rom miitanos es gazeTebi, dauTvalos da wamovides.
raRac ucnauria yvelaferi. yoveli saxli rZis-
feria, quCaSi didi, Sveicariuli yvelis mTebi dgas veeba 
naCvretebiT. wesrigis damcvelni TiTqos meqanikurni 
arian, ise moZraoben.
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manqanebic raRac ucxouria, TiTqosda sxva qalaqSi 
amoyo Tavi.
haerSi Semwvari yvelis suni trialebs da fostalions 
erT-erTi restorani axsendeba, sadac saukeTesod ician 
sulugunis Sewva.
Sedga. kvlav daiRala. erT-erTi gazeTi amoaZvrina 
CanTidan da didi asoebiT dawerili waikiTxa: micvalebu-
lis xma. es, etyoba, gazeTis saxelwodeba iyo. gaukvirda, 
rom ar ukvirda. araferi ar ukvirda. ra saocrebaa!
Semdeg moulodnelad im saxlTan aRmoCnda, romelsac 
eZebda. `modi, modi~, _ Caavlo viRacam xeli. aqamde sad 
xar? – ar uTqvamT, magram man gaigo.
grZel, viwro derefanSi amoyo Tavi.
_ mkvdrebi gelian! – CasCurCula im viRacam yurSi.
manac Sexeda, magram saxe ver daimaxsovra, Semdeg kidev 
Sexeda – Rrjolebiani dedaberi iyo, kidev Sexeda – misi mezo-
beli meloti eqimi, kidev.... ara, mets aRar uyurebs, Tumc ar 
ukvirda da kidec ukvirs is, rom araferi ar ukvirs.
_ sad var? – ikiTxa.
_ moskovSi.
sityva damTavrebuli ar hqonda, rom erTi xmauri, Jri-
amuli, yvirili, sicil-xarxari atyda. derefani micvale-
bulebiT gaivso, xelebs aqnevdnen, gazeTebs itacebdnen, 
fostalions mxarze xelebs upartyunebdnen... ara, saidan 
daaskvna, rom micvalebulebi iyvnen? araferi ar etyobo-
daT, mxolod saxeebi hqondaT gafiTrebuli, magram fos-
talioni darwmunebuli iyo, rom micvalebulebi iyvnen. 
man morgSi gazeTebi miitana!
viRacis daJinebuli mzera igrZno da iqiT gaixeda: 
erT-erT kibesTan lamazi,  cisferTvaleba qali atuzu-
liyo da fostalions mSvidad Sescqeroda. qali odnav 
iRimeboda da kaci mixvda... is misi coli iyo. Semdeg gaar-
Cia, xelSi rom raRac eWira... is raRac bavSvi aRmoCnda. 
misi daubadebeli bavSvi.
_ ar aris Cemi Svili! ar aris Cemi Svili! – daiwyo yvir-
ili fostalionma, micvalebulma rkali gaarRvia da...
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uazrod iwva da Wers Sehyurebda, zeviT arc oboba Can-
da da arc misi qseli da kacs guli daswyda, araferi iyo 
iseTi, Tvali rom gaedevnebina. mxolod odnavi Suqi, sul 
patara sinaTle da siCume – momabezrebeli da ukve auta-
neli siCume. Sors, sadRac sul patara xmauri gaisma da aq 
mexis efeqts axdens.
martoa. meore ori dRis win gaiyvanes. ar undoda gas-
vla, magram Semdeg misi Sercxva, raRacnairi TvalebiT 
Sexeda, iRimeboda kidec (mterma gaiRimos ise!), gasvli-
sas kidev erTxel Sexeda, raRac uTxra. ra, ar axsovs da 
Semdeg mZime, rkinis karebi moajaxunes.
mas rodis gaiyvanen?
ramdenjer uTxra Tavis Tavs – ar ifiqroo, magram mainc 
ver SeZlo. fiqrobs, dardobs... arada, arafers azri ar 
aqvs, yvelaferi gvianaa, erTaderTi darCa – vaJkacurad 
unda Sexvdes sikvdils.
mas uyvarda coli. marTla uyvarda. SesaZloa gasakviri 
iyos, coli da siyvaruli? magram mas mainc uyvarda. ad-
rec uyvarda da Semdeg, colad rom moiyvana, kidev ufro 
Seuyvarda. bavSvi ar uCndebodaT da ara. SesaZloa es iyo 
misi siyvarulis xangrZlivobis mizezi. radgan bavSvi mis 
siyvaruls ar yofda da ar anawilebda.
TviTon ki egona, coli uyvarda.
gaTxovebamde marTla uyvarda.
urekavda, awuxebda, zogjer igineboda kidec, rom qa-
liSvili gogo, gasaTxovari iyo da Tavi ar unda daem-
cirebina biWis winaSe. megobrebi da keTilismsurvelni 
xSirad axsenebdnen amas, magram gogos arafris gagoneba 
ar surda da kvlav `imcirebda Tavs~.
Semdeg SeerTdnen. qorwili qarTuli iyo: uxvad iRvre-
boda Rvino kaxuri da uzomod iyreboda xoragi – yvela 
kmayofili iyo. Semdeg saqorwilo mogzaurobac iyo da, 
erTi sityviT, yvelaferma wminda Tbilisurad Caiara.
bavSvi ki ar Canda da ara. dedamTilma ki CamouSva cxviri. 
am cxvirs rZali SesaZloa grZnobda, danaxviT ki ver xedav-
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da. imitom, rom erTad ar cxovrobdnen. biWi ki cols rames 
rogor akadrebda da SeamCnevinebda, magram coli rom iyo am 
saqmeSi damnaSave, amaSi ki eWvic ar epareboda. aba, ra – Tavis 
Tavs xom ar daidanaSaulebda. namdvil mamakacad mohqonda 
Tavi, Tu mTlad apolonad ara da imas rogor gaifiqrebda, 
im mkrexelobas rogor dauSvebda, rom... ara, ara. es SeuZle-
beli iyo da amaze saerTod arc fiqrobda. coli, colia 
damnaSave, magram ra misi bralia, isic codoa, is ubeduri, 
ra qnas? eqimebTan waiyvans, umkurnalebs da droTa ganmav-
lobaSi yvelaferi kargad iqneba. Tan Zalian uyvarda Tavisi 
coli da rogor ar apatiebda amas. mowyaled eqceoda da 
darwmunebuli iyo, rom colsac gaazrebuli hqonda saku-
Tari danaSauli da qmris sulgrZelobasac xedavda da ami-
saTvis emadliereboda kidec.
qmari ki iyo darwmunebuli, rom qalis uSviloba misi 
brali ar iyo, magram ise, yoveli SemTxvevisTvis. nebism-
ieri avi enis ZirSive wasaWrelad iseTi ram gamoigona, rom 
Semdeg kinaRam TviTonve daijera kidec: ukanono Svili my-
avso. bavSvis saxels ki ambobda, qalisas ki ara. amaSi dar-
wmunebuli iyo, xalxs esec moswons Cemi, qals rom saxels 
ar vutex da ar vasaxelebo. sakuTari fantaziis nayofi ise 
gaarealura, gaaxorciela da Seiyvara, rom mis arsebobaSi 
TiTqmis, RamRamobiT mainc, eWvi ar epareboda.
`bavSvs~ erekle erqva saxelad da misi arsebobis Ses-
axeb male colmac gaigo. qals araferi uTqvams. mwared 
Caicina da qveda tuCs kbilebi Caaso – erekle sinamd-
vileSi romc yofiliyo, qali mainc ar daijerebda mis ar-
sebobas, qmars ki, qmars...
ratomRac, mxolod im wuTs SeamCnia qalma, rom qmars 
Tma scvioda da ormoci-ormocdaaTi wlisas Tavze erTi 
Reri Tmac aRar darCeboda.
xelis TiTebic mokle, kotita hqonda da qalma qmris 
glexur TiTebs Tavisi aristokratuli TiTebi Seadara 
_  `pianinoze dakvra mainc meswavla!~
qals Zalian uyvarda Tavisi xelebi, grZeli, wvrili TiTe-
bi, xSirad xels gulSi Caixutebda da tuCebs usvamda zeviT-
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qveviT, zogjer kocnida kidec. kacs xSirad SeumCnevia es, 
magram araferi uTqvams, mere rao, Tu raRac amdagvari... 
erTi sityviT, ar miaqcia yuradReba da sworic qna. 
`mis Rimils ra mouvida? am RimiliT ar momxibla da 
wamaba, Tavmoyvareoba rom damakargvina da gzebi amiria?~ 
qali ver cnobda kacs. is Rimili, romelic adre kacs momx-
ibvlelobas hmatebda, axla ubralo uazrobad, iaffasian 
Teatralur Jestad da mgoni, qalaCunobadac ki iqca. `ra 
gulisamrevi sazizRobaa!~ magram xmamaRla araferi uTq-
vams. CxubiT arasodes uCxubiaT, magram maTi urTierToba 
Zalian civ, oficialur damokidebulebad gadaiqca male 
da kaci verc ki amCnevda, rom erekles `gamoCenam~ raRac 
gaafuWa qalsa da mas Soris.
colma rom dagvianebebi daiwyo, ra Tqma unda, arc 
amisTvis miuqcevia yuradReba. rogorc petre mociquli 
iyo darwmunebuli Tavis rwmenaSi, kacsac aseve swamda, 
Tavisi coli mas arasodes uRalatebda da albaT, vinmes-
Tanac rom waeswro, arc ki daijerebda, sakuTar Tvaleb-
sac ar endoboda.
am fiqris Semdeg aucileblad sarkis win unda damdgari-
yo da Tavisi, marTlac unaklo saxisaTvis unda Seexeda.
_ apoloni var, apoloni! – Cailaparakebda da Semdeg 
TiTqos Sercxveboda, rame saxumaros ityoda, Tavis Tavs ig-
debda viTomc. vis unda EeRalata misTvis? yvela Tbiliseli 
(TiTqmis yvela) qalis ocnebis sagnisaTvis? `pleiboidan~ 
(Tu ra hqvia?) gadmoxatuli mamakaci idealisaTvis?
_ o-ho-ho-hoo, _ ityoda mere sarkeSi romeliRac 
xma, xelebs gaasavsavebda da pativmoyvareobadabrunebu-
li kacic xelaxla waixumrebda Tavis Tavze, aqaoda saku-
Tari Tavis qeba metismeti ar momivides, Tan xom Tavmda-
bali varo (ara, ara, ampartavani ara varo – egre icoda, 
sityva `Tavmdabals~ iSviaTad xmarobda).
cols ki erTxel piridan Rvinis suni amouvida da es 
kacisaTvis raRac atomuri bombis CamovardansaviT iyo, 
TavisTavad Rvinis dalevaSi araferi ar aris cudi, qmar-
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Tan erTad Tu dalevs erT-or Wiqas... Tan qali mTvrali 
ar yofila, suni iyo mxolod da am sunma SeZra kaci, Rvi-
nis ki ara, SesaZlebeli metoqis SeeSinda, romelic ukve 
rqebs uxatavda Tavze.
gaocda. ar egona, Tu sakuTari rwmena ase xuxulasaviT 
Camoengreoda Tavze da patara, sul paawawkintela suni 
Rvinisa (albaT) ase aurevda Tavgzas, amitom... mTeli Rame 
Tavi imSvida, daqalTan iqneboda da SeiZleba iq dalia 
ori Wiqao, an kidev... erTi sityviT, dilisaTvis Tavi ise 
daimSvida, rom qalisTvis arc araferi ukiTxavs da arc 
cols uTqvams TavisiT rame.
Semdeg colma piridan alkoholis sunis amoSvebas da 
dagvianebas mouxSira, kaci ki arasdros arafers ekiTxe-
boda, gana imitom, rom ar eWvianobda? eWvianobda ki ara, 
zogjer erTi guliani, aziuri dafStvena undoda kidec, 
magram sul male, Zalian male, gansakuTrebiT sarkesTan 
baasis Semdeg Tavs imSvidebda xolme – me coli aravisSi 
ar gamcvlis, an ki rogor SeiZleba, normalurma qalma 
Cemnair qmars uRalatoso. oRond axla, ratomRac xum-
robebs aRar moayolebda xolme zurgSi da Tavis Tavs ar 
kenwlavda – es ar SeumCnevia.
rkinis karebma daiWriala, kaci wamoiWra, zurgiT civ 
kedels mieyrdno, xelebi momuSta da mouTmenlad uwyo 
lodini karebis gaRebas... viRac gamoTayvanebulsaxiani 
kaci iyo (ra Tqma unda, formiani!). gvari hkiTxa, raRac 
CainiSna furcelze da gavida. karebi aseve xmaur-xmau-
riT daketes.
ramdenjer Tqva, ramdenjer Sehpirda sakuTar Tavs, 
rom ar ifiqrebda, magram ar iqna da... ra? ra? mokla, 
mokla, fexmZime coli mokla. rom gaigo, coli fexmZimed 
ariso, mere ikadra eqimTan wasvla da eqimma rom uTxra, 
Sen arasodes bavSvi ar geyolebao, Semdeg gaugzavna 
cxrasarTuliani gineba `erekles dedas~, xolo coli, 
fexmZime coli fanjridan gadmoagdo.
viRac dampalma dainaxa da xeli daado, TavisiT ar gad-
movardnila qali, ager aman gadmoagdoo.
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mosamarTlem ki, melotma, asprocentianma cvedanma da 
saxeSi SefurTxebis mTxovnelma kacma xmisaukankaleblad 
waukiTxa ganaCeni: `sasjelis umaRlesi zoma...~ oo, idioto, 
idioto! es sakuTari misamarTiT aris. viRac CaTlaxisaTvis 
da nabiWvari bavSvisaTvis igi rogor daiRupa. 
axla Semovlen, orni iqnebian, rogorc maSin, is rom gai-
yvanes dasaxvretad _ profesionali mkvleli, simRerebi 
rom uyvarda. gvars kidev erTxel SeekiTxebian, TiTiT 
gamoixmoben, Semdge specialur oTaxSi SeuZRvebian, dasva-
men da or patara, koxta tyviasac CauWedaven TavSi.
profesionalma mkvlelma daxvretis detalebi ise 
icoda, TiTqos erTxel ukve iyo daxvretili da axla 
meorejer xvretdnen. sul bolo wuTamde uSiSrad iyo, 
icinoda, mReroda - `aravaa, vaa, vaaa – vaaa, vaaa – vaaa...~ 
anekdotebs yveboda, amayobda, mexuTed var gasamarTle-
bulio da kacs aswavlida, rogor unda moqceuliyo – 
vaJkaci ar xar, kaci?
arada, TviTon kinaRam waiqca, gasayvanad rom mividnen. 
Semdeg misi Sercxva da xelovnuri, magram saocrad sawya-
li, ubeduri Rimili aikera saxe da raRac sityva esrola 
kidec mas, magram araferi gaugia, mTlianad gamoTiSuli 
iyo – kaci gamohyavdaT dasaxvretad!
Semdeg daiwyo fiqri, netav, ra miTxrao.
vera da ver gaixsena. 
`malbruki midis omSi. omSi Tu jarSi?.. da saerTod vin 
oxrobaa malbruki, ram gaaxsena? babeta midis omSi. ara, 
es sxvaa, es kinoa, brijit bardo TamaSobs... auf, ra qalia! 
imasac iseTi Tvalebi... imasac. lamazi iyo isic, arafriT 
Camouvardeba brijit bardos~.
ra ucnauri sizmari naxa – Sveicariuli yvelis mTebi 
da rZisferi saxlebi. ratom rZisferi da ara ubralod 
TeTri? ara, ara – rZisferi.
`gremSi~ marTla kargi Sewva ician sulugunis. maSin 
soxumeli stumrebi rom waiyvana – ra puri Wames?
`puris Wamis~ gaxseneba da saxis gaxsna erTia – aqac ver 
Tmobs sufris siyvaruls...
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`ara, is dabali cotaTi gaWinWylda, magram Semdeg vax-
om mougrixa kiseri. vaxom... vaxo... an biZina? an gia? ara, 
gia ara – verasdros ver mitanda, axla gaixarebs.
ra kargi iyo saerTo sakanSi. netav sasamarTlos Semde-
gac sikvdilmisjilebi saerTo saknebSi rom hyavdeT, ra 
daSavdeba viTom?~
ra simxiarule iyo – fiqrisa da dardisaTvis RamiT Tu 
moiclidi mxolod da es Ramec pirobiTi mcneba iyo da drois 
friad mcire monakveTs – sauzmidan sadilamde moicavda 
xolme. RamenaTevebs am periodSi eZinaT,  RamiT ki lapara-
kobdnen,  TamaSobdnen,  iginebodnen, erTmaneTs atyuebdnen, 
amSvidebdnen kidec da... mkiTxaobdnen. dominoTi mraval-
nairi mkiTxaoba SeiZleba da yvela 15 weliwads ` uwinaswarm-
etyvelebda~ mas, yvelaze sindisgarecxili patimaric ki ar 
ambobda – daxvretas mogvcemeno, arada misces...
`eSmaksac wauRia domino, yvela mkiTxavi da mkiTxaoba, 
yvela cixe da yvelaferi, yvelaferi eSmaks wauRia!~
ra bednieri iqneba, axla rom daiZinos da diliT ve-
Rar gaiRviZos – esec xom sikvdilia, magram rogor gan-
sxvavdeba im sikvdilisagan, romelic moelis. ra Semzara-
via, rom movlen. ai, es aris Semzaravi – orni movlen, 
TiTiT gamogixmoben, gagiyvanen, Semdeg wvrili, nestiani 
da binZuri, rac mTavaria, usaSvelod grZeli derefani 
unda ganvlo. derefnis bolos ki is sakania, is – sadac 
xvreten. iq ki skamze daabamen da moskovidan gamogzavnil 
or patara momakvdinebel `suvenirsac~ swebeben SublSi. 
(`iman, safeTqelSio~).
Semdeg ki mis gvams fotografma suraTebi unda uRos, Tvi-
Ton gvams ki gaanadgureben. ubedur dedamiss  misi nivTebi 
(sadRa aqvs nivTebi) da es `sasixarulo~ ambavi miuva.
`iman, adre rom imasqnes, isic uTxra, rom ojaxSi 75 
kapikic gaigzavneba sikvdilmisjilis daxvretis Semdeg 
_ es aris adamianis fasio... ai, abuCad agdeba, xom gauskda 
dedaCems guli, Cems daxvretaze SeiZleba ara, magram am 
75 kapikze namdvilad gauskdeba guli!~
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rogor SeeCvia taraknebs. pirvelad ar aWaWanebda, 
yvelgan klavda. rac aq CamoaTries, arc ki aqcevs yur-
adRebas, arc klavs, arc Jruanteli uvlis maT danaxvaze 
(adre uvlida!) da arc araferi... da saerTod, ra dros 
tarakania, roca... 
icis, orni Semovlen. saxeze TanagrZnobis msgavsi ra-
mec ki ar eqnebaT aRbeWdili – arafrismTqmeli, uazro, 
civi saxeebi, oRond nervuli, Zalian nervuli saxeebi. 
saxeSic unda Sescinos, Semdeg xelebi zurgsukan gadai-
jvaredinos da Tamamad unda gavides gareT. aq Tu rame 
saxumarosac ityvis, kargia, Zalian kargi.
derefanSi albaT sxvebic iqnebian, isini CaaWdoben civ, 
sazarel mzeras... is ki mTeli RimiliT upasuxebs da al-
abT SesZaxebs _ `ra, Zmebo, unda damxvritoT?~ 
`krazana~ gaaxenda.
`ra Zala hqonda im SobelZaRls – Tavis daxvretas ro-
gor xelmZRvanelobda... magari xalxi iyo adre. magari, 
Zalian magari... ki, ki, magari... magari... magari... magari...~
Sewyalebazec uari uTxres. arada ramdens darboda 
advokati _ `uuh, magisi!~
`gakeTda nabiWvari, kaci ki daxvretaze gauSva! fexe-
bze ar hkidia, man fuli miiRos da mosamarTlesac didi 
siamovnebiT momayolebda zurgSi~.
_ _ _ _ _ _ _
15.11.83. 37-e sakani, orTaWalis cixe
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`mZime weli, weli sasargeblo~
02.10. 83
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qriste
`vin vracxoT kacad?
ar vici arsad,
versad ver vpovebT mas wmida arssa.
iyo ki erTi - is iyo RmerTi.
isic ugunurT kacT acves jvarsa~
vaxtang orbeliani
macxovari zRvis napiras Camomjdara da adamianze 
fiqrobs. misi mzera zRvis meore napirsac swvdeba. fiqrobs, 
Tumca yvelaferi icis. fiqrobs, radgan uyvars.
zRvis Tbili wyali mis qusls odnav exeba da saamo 
sisveles tovebs. Toliebi ratomRac ar Canan da mzec 
nel-nela Zirs miiwevs, Casasvlelad emzadeba.
macxovari mzeras zRvaSi moZrav wertils miapyrobs da 
saxes gaxsnis. wertili TandaTan axlovdeba da diddeba, 
macxovari ki ukve zeimobs, radgan Tavidanve SeamCnia, 
codniT ki samyaros Seqmnamde icoda – ramdeni xani elo-
da im naTel dRes! bednieri gamarjvebul kacTa modgmas 
Sehyurebs: zRvaze mociquli petre moabijebs: modis din-
jad, mSvidad, mtkiced. misi Tvalebi qristes SeamCneven 
da daircxvenensaviT.
_ aba, ras geubnebodio, _ fiqrobs macxovari da pe-
tres Cumad eZaxis:
_ modi! modi!
02.10.83, suki, sakani #18
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oficianti qali
_ ar geyureba! – ismis kacis roxroxa xma.
_ movdivar axlave! – qali damtvreuli qarTuliT pa-
suxobs da Cqari nabijebiT misi magidisken gaswevs.
magidas `biZiebi~ usxedan. `siyvaruloviCo~ _ mimar-
Taven erTmaneTs da samyaros yvelaze rTul problemebs 
sufraze `wyveten~. Ripebi wina aqvT gadmogdebuli. sax-
eebic dawiTlebul-dabiJvinebuli. xaris kisrebs bevri 
moZraoba ar uyvarT da uZravad arian. qals mamakaci ra-
Racas eubneba, danarCenebi icinian, qalic naZaladev Rim-
ils daixatavs saxeze.
...Semotrialebuli ki, TiTqos Zmari daliao, daiWyane-
ba da mJave gamometyvelebas miiRebs.
02.10.83 suki, sakani #18
saqarTvelo
beberi xarebi SeubamT uRelSi da axvnevineben miwas. gon-
ji loTi ki – eheo,  da wknels gadauWers orTaves zurgze.
02.10.83, suki (18)
gamarjvebuli mkvdari
gamarjvebuli mkvdari moaqvT mxrebze Semodebuli... 
xalxi ki quds ixdis da yvavilebs ayris.
sul erTi arc mkvdrisTvisaa da arc xalxisaTvis.
02.10.83, suki (18)
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Seyvarebulni
gogonas telefoni abazanaSi Seutania da ise elapara-
keba Tavis Seyvarebuls... Tan Tvalebi karebisken gaur-
bis, dedam ar dainaxos.
meore mxares ki biWi gulianad icinis da ufro da 
ufro mWidrod ikravs telefons yurTan... biWis mama ki 
naRvliani RimiliT Sescqeris Svils da gadidebul, Sav-
CarCoian meuRlis suraTisken aparebs Tvals.
02.10.83, suki (18)
***
bavSvi ar eTqmis, magram ver Tmobs bavSvobas da... Tavis 
bavSvTan erTad TamaSobs.
02.10.83, suki (18)
kamora
erTi lamazi mwerali lamaz qalaqSi cxovrobs, kanu-
dosze ocnebobs, SiSiT gahyurebs CrdiloeTiT kamoras 
da... mainc bedavs – kamoraze wers wigns.
03.10.83, suki (18)
nostaljia
  
 italielebi ase gamoTqvamen nostalgias da am erT 
`j~-Si Caqsovilia Zvel romze sevda. aq igulisxmeba amayi, 
daudegari gamoTqma: `ara uSavs – dResac magrebi varT~ 
da... igrZnoba italiuri enis keTilxmovnebac.
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...italieli italiaSic emigrantad grZnobs Tavs – misi 
samSoblo Zveli romia!
04.10.83, suki (18)
maTxovari
   
qaSueTTan mdgar beber loTs xurda fuls vCuqni: is pir-
jvris weras iwyebs da Tan mlocavs... naxevari saaaTis Semdeg 
ki uaxloes saxinkleSi vxvdebi: is luds svams da wamdauwum 
Sescqeris xarbi TvalebiT boTls: `xom kidev bevri darCa?~
...me ludis boTls pirze viyudeb da sicocxlis dam-
brunebel siTxes erTbaSad vcli.
04.10.83, suki (18)
TeTri bati
gadasasvleleze TeTri bati davinaxe: grZeli, zo-
liani windebi da TeTri kaba ecva. cxviris guli odnav 
hqonda wamoweuli. grZel kisers aqeT-iqiT atrialebda 
da manqanebs gabutul mzeras esroda. siarulic raRac 
ucnauri hqonda: tans arxevda aqeT-iqiT da lamaz wels 
moSvebis saSualebas ar aZlevda.
...ukve gadasulma Tavi amayad aswia maRla, mxrebSi gas-
worda da Semdeg xalxis talRaSi durTa Tavi – yvela 
bati TeTria, magra is Zalian, Zalian TeTri iyo.
04.10.83, suki (18)
mtkvari
Seviwroebuli mtkvari iRimeba, TavianTi Tavi Seivi-
wroveso da dinjad agrZelebs gzas.
04.10.83, suki (18)
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qarTveli eris istoria
gaWrili sxeulidan sisxli moedineba. sisxls swrafad 
Sededebis unari aqvs... es rom ara, adamiani ramdeni xania 
ukve, sisxlisgan daicleboda.
...magram Wriloba kvlav mouSuSebelia: Sededebuli sisx-
li Semxmara da tkipasaviT mikvria kans. daWrili sunTqavs 
da aseTi sisxlisTvis madlobas uZRvnis Semoqmeds.
04.10.83, suki (18)
sakani
   
adgili – romelic ver geleva; romelsac didi sia-
movnebiT Seelevi, magram... Zalian, Zalian giyvars, radgan 
aq, am patara oTaxSi yvelaferi SeniT sunTqavs, SeniT aris.
sigarets moukideb, rkinis sawolze wamowvebi, Tana-
saknels sityvas gaucvli da gaifiqreb:
`ara, mainc ra kargia cxovreba!~ qaTamma wyali dalia 
da cas axedao.
sakani ki munjia, mSvidi, wynari. mas stumari Cemamdec 
hyolia da albaT Cems Semdegac ar moakldeba.
04.10.83, suki (18)
wminda giorgi
TeTr cxenze amxedrebula qristes erTguli raindi 
da SubiT maradiul borotebas gmiravs.
borotebas – romelic iyo, aris da axal ierusalimam-
de iqneba kidec.
dagvicav, wminda ZlevaSemosilo!
04.10.83, suki (18)
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epitafia daviT aRmaSeneblis saflavze
   
daviT! iyavi, xar da iqnebi – sanam qarTveli eri arsebobs!
saqarTvelo! iyavi, xar da iqnebi – sanam daviT aR-
maSenebeli gaxsovs!
04.10.83, suki (18)
sircxvili
`sircxvili mxolod TviT bunebis 
siwmindes bRalavs,
patiosnebas bilwavs da xdis upatiosnod”
jon miltoni
patarani da ubiwoni rom iyvnen, rom ar icodnen _ ra 
iyo qali da kaci _ TamaSobdnen erTad, araviTar uxerx-
ulobas ar grZnobdnen da maTze bednieri, albaT, adami-
ani ar iyo dedamiwis zurgze. mravali wlis Semdeg ki... 
dganan mtkvris napiras da erTmaneTs ra uTxran, ar ician 
_ Tumc kvlavindeburad uyvarT erTmaneTi.
04.10.83, suki (18)
Semodgoma
 
ai, zafxulic gavida da Semodgoma dadga.
petres qalaqis erT-erT baRSi ki albaT Tbilad Cac-
muli, sufTa meezove dacvenil foTlebs uxeSi cocxiT 
erT kuTxeSi agrovebs, rom Semdeg dawvas an gadayaros.
soWSi damsveneblebi ki albaT axlac arian da zRvas 
daxarbebulni dilidan saRamomde plaJze atareben dros: 
iq Wamen, svamen, kiTxuloben da usmenen tranzistoriT 
iugoslaviur musikas...
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Cemi lamazTvaleba soWeli gogo ki albaT erT-erTi baris 
kuTxeSi mimjdara da seriozuli saxiT koqteils wrupavs. 
SeiZleba rame axsendeba, SeiZleba rames nanobs, SeiZleba...
talini albaT kidev ufro damSvendeboda. is yovelT-
vis lamazia, magram SemodgomiT gansakuTrebiT. 
_ tere, tere, – ismis albaT xmamaRali SeZaxilebi, 
xolo ludis sardafidan veeba ulvaSebiani qera kacebi 
amodian da raRacas xmamaRla laparakoben. sastumro 
`virus” Sveicari stiopa ki amTqnarebs da niangis saxiT 
TiTqosda aSinebs qalaqis stumrebs, Tan afrTxilebs: 
no-om-rebi (aq gaizmoreba kidec) ara gvaqvs. 
Cems qalaqSi ki xan civa da xan Tbila... da es ara `albaT”, 
aramed `zustad” – imitom, rom Cems qalaqSi var, Tan var da 
Tan ara – ucnauri iqneboda, samwuxaro rom ar iyos.
me mainc bednieri var da maxsendeba erTi fraza:  si-
cocxle mSvenieria!
sicocxle marTlac mSvenieria, batonebo, da gamomZie-
blis mier mocemul `malboros” netarebiT vaboleb Cems 
patara da sufTa sakanSi.
  gareT ki Semodgomaa da Cemamde moRweuli qaSueTis 
eklesiis zarebi mamcnoben,  rom locva daiwyo.
10.10.83, suki (18)
deda
yvela miwier qmnilebaTagan adamianisTvis yvelaze me-
tad Zvirfasi da sayvareli dedaa mxolod.
albaT amitomac daurTo TavSi kacTa modgmam misTvis 
sayvarel sagnebs sityva deda: dedamiwa, dedasamSoblo, 
dedaboZi...
saknis kuTxeSi mikunWula kacismkvleli, puris qerqs 
loRnis da dedaze fiqrobs!
11.10.83, suki (18)
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mZime weli, weli sasargeblo
daviTi ormodan amomZvrala...
SeuZlebeli SeZlo, ufro sworad, RmerTma SeuZle-
beli SeaZlebina. saswauli, WeSmariti saswauli da kidev 
erTxel: `dideba Senda, RmerTo!~
ase Zlieri is arasodes yofila. RmerTs daudia mis mxre-
bze marjvena da am sasiamovno tvirTiT Tu aris Zlieri...
weli mZime, weli sasargeblo... es weli rom ar yofili-
yo, albaT pandemoniumic arasodes Seimusreboda, arada 
Seimusreba...
daviTma ukve xmali ipova da qristes erTgul raindT 
SeuerTda. modian da moimRerian:
`samSoblos arvis wavarTmevT,
nurc nurvin Segvecileba,
Torem iseT dRes davayriT,
mkvdarsac ki gaecineba!~
daviTi amomZvrala ormodan...
13.10.83, suki (18)
bavSvi
bavSvi tiris da icis – misi gaCumeba ar iqneba. Tu ar 
gaCerdeba, deda ezoSi CauSvebs.
...marTlac, qals bezrdeba gauTavebeli tirili da 
bavSvs eubneba:
_ gaCerdi, Se sasikvdilev, da CaeTrie qveviT... Semdeg 
Sors ar waxvideo, Tu raRac amdagvars ayolebs zurg-
Si, magram bavSvs araferi esmis, kibeebze Carbis gamar-
jvebuli saxiT (cremlebi jer kidev aqvs SerCenili) da 
fiqrobs: `esec ase!” 
14.10.83, suki (18)
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depresia
  
sakanSi orni arian. erTi fanjarasTan dgas da RiRinebs, 
meores ki muxlebze aqvs Tavi dadebuli d fiqrobs... Sem-
deg Tavs aswevs da fanjarasTan mdgoms hkiTxavs: 
_ sulieri depresia arasdros gqonia?
is ki, fanjarasTan mdgomi, RiRins Sewyvets, gadaix-
arxarebs da kiTxviT pasuxobs:
_ ra aris depresia?
15.10.83, suki (18)
asi dRe
asi dRe gaxda, rac me patimari var. gamocdis, sulis 
wvrTnis da martoobis asi dRe (fizikurad ar var marto, 
magram Zmebi ar myavs gverdiT da es ukve martoobaa!).
asi dRe! asi welmowyvetili, zanti dRe, romelic ki ar 
miipareba, aramed zlazvniT, mTqnarebiT gadis.
mTeli dRe: Wama, `apravd”, seirnoba, Wama, `apravd” da 
kidev Wama... Semdeg Zili.
mTeli dRis ganmavlobaSi: wignebis kiTxva, wera, fiqri 
da TanasaknelTan sityva – ambis gacvla-gamocvla.
zogjer sicili – guliani, gadamdebi sicili... ufro xSir-
ad ki fiqrebSi wasvla – Tumc Tavs ebrZvi, rom ar ifiqro.
sevda ki arasodes!
imedi, imedi da imedi – yvelgan da yovelTvis, aq ki es 
dalocvili sul mTlad aucilebeli da saWiroa...
rwmena gamarjvebis da imedi momavlis!... garedan ki 
kvlav eklesiis zarebis xma mesmis da ukve meramdened 
meRvreba sixaruli gulSi da me mwams:
`vaterloos RmerTi ar dauSvebs!”
asi dRe! gazrdis, Zlierebis da momavlis gamarjvebis 
sawindari asi dRe... win austerlicia!
19.10.83, suki (18)
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molodini
mTeli dRe saknis karebs Sehyureb – moeli!
Zili mogerevasaviT, sacaa, unda gZlios kidec, rom karebT-
an faCuni, Sriali, an raime sxva, gaurkveveli xmauri gaismis, 
Tavs wamowev da miaCerdebi karebs – ` ra? ra aris netav?”
...da ase yoveldRe! momabezrebeli da damRlelia 
yvelaferi es, magram mainc ara uSavs, araferia – RmerTi 
CvenTan ars!
...Signidan ki xma ismis pasuxad, didi, naTeli xma: ars 
da iyo!
01.11.83, suki (18)
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gamocanebi
1. arc xils hyidis, arc xorcs, arc mzesumziras... ba-
zarSic ver naxavs kaci, rom Camomjdari iyos da rames 
aqebdes: `iyideT! iyideT! Cemi jobiao yvelas...”
...arada gamyidvelia! yvelgan pativs scemen, misi eSini-
aT da zog-zogebs `uyvarT” kidec – umetesobam icis, rom 
gamyidvelia – eris mexsierebas sZuls da eZuleba – vin 
aris netav da ras hyidis?
2. brwyinvaled mokaSkaSe da TvalismomWrel qveyanaSi, mdi-
dar da Zlier babilonSi sad aris patiosani kacis adgili?
...kacis, romelsac Zalian uyvars Tavisufleba, Tavisi 
xalxi... kaci, romelic adidebs WeSmarit RmerTs da si-
marTles ambobs yvelgan da yovelTvis... sad aris misi ad-
gili? sad?
3. ras imsaxurebs Rori, romelic tlapoSi Cawolila 
da netarebiT Rrutunebs?... magram is Roria da epatie-
ba... xalxi? xalxi ki?
ras imsaxurebs is xalxi, romelic yelamdea sibinZureSi 
Cafluli da im dRes, im saSinel da Tavzardamcem dRes, rode-
sac is sibinZureSi mosiarule  zeimobs, ixsenebs da uxaria.
...ai, amdeni da amdeni wlis win aRmovCndio am WuWySi!
4. ra hqvia mas, romelic sikeTes borotebas arqmevs  da 
borotebas ki sikeTes?
...an mas, romelic yovelive amas ijerebs?
5. xelebis cecebiT rom kaci midis gzaze, ufskruls 
rom miuaxlovdeba, ver dainaxavs da gzas gaagrZelebs 
– ra hqvia am kacs?
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6. kaci rom mamis danatovar xats lombardSi miitans da daa-
giravebs, naSovni fuliT nayidi RviniT ki luciferTan kacis 
daZmobilebis sadRegrZelos dalevs – vin aris is kaci? 
7. qriste erTaderTi iyo da ganumeorebeli, magram 
radgan kacic iyo,  amitom adamianis tipadac SegviZlia 
CavTvaloT (Tumc veravin SeZlo aseT idealamde amaR-
leba srulad!).
tipia aseve pilatec – adamianTa is nawili,  romelic 
yvelaferze xels ibans da araferi mas ar awuxebs – mTa-
varia, TviTon iyos kargad!
tipia is brboc,  romelic ierusalims SemobrZanebul 
macxovars `osanas” SeZaxilebiT xvdeboda, ramdenime dRis 
Semdeg ki xmamaRla gahyviroda `jvars acvi! jvars acvi!”
tipia aseve farisevelic – yvelas dasanaxad rom mor-
wmunisa da keTili adamianis rols TamaSobs, yvelas maR-
lidan dahyurebs, sinamdvileSi ki WeSmaritebas daniT 
dasdevs dasaklavad.
tipia iudac – misnairni mravlad iyvnen da arian kidec. 
gayidian adamians, gayidian yovelive wmindas  da mix-
vdebian ra TavianTi saqcielis simdables – Tavs iklaven. 
damaxinjebuli, magram mainc sinanulia.
...magram im tips ra hqvia adamianisas,  iudas saqciels 
rom Cadis – magram Tavs ar iklavs.
ar iklavs ara imitom, rom WeSmariti sinanuli daeu-
fla da Semdgomi keTili saqcieliT surs codvebis gamo-
syidva... aramed imitom, rom Tavi damnaSaved ar miaCnia.
dadis dinjad, amayad, xalxs zizRian mzeras esvris 
xolme da Rrmad aris darwmunebuli sakuTar simarTlesa 
da RirsebaSi... ra hqvia?
11.10.83, suki (18)
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